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'7erelns-Oachl'ichte-n 
d~s BPaunf chmeigeP Fu6tiaI1klubs „fint,acht", &. \7. 
~ ~ 
Erfcheinen mona!Iich einmal und werden 
den ffiitgfiedern des f ufibaßklubs Ein-
-- tracht kollenfos zugefteflt. --
~=====================::il 
µ . . ·~ 
1 
Für den Jn.haJt oeran.tmortlich: Harl Detle,. · 
Grünftrafie 2. ~ _ ffnzeigell -Annahme nur 
1
. durch die Bucndruckerei Franz Bea. ~aun-: 
Ichmeig, Reidls!tra.!3e 1, fernrui 2021. h .. ' - ,. 
nummert Braunf chu,eig, Januar 1910 UI~ 'Sahrgang 
Den 17ereins-nacnrichten liegt eine '7ortragsfolge zu dem am 8. Januar,· abends 9 Uhr, 
im groben Saale des Parkhotel ftattfindenden 
Feftkommers · m 
bei. Wir bitten namentlich uniere älteren ffiitglieder dringend, zahlreich zu erlcheinen, um das 
5tiftungsfeii mürdfg · begehen zu ·helfen: 
_ ~ieber f teljen · wir an . ber ®dj-welle eines neuen 
~aljres, roieber geljött ein fonge?J ~aljt unf m~ 5neteins~ 
kbcns bcr mcrgangenf)eit, ber @cf cfJicf)te an. Wflet es 
tft ein ~aljr, bar, fidJ mit feinen grof3en (fafofgen unb 
~edJfeifällen wilrbtg b~n fetten ~aljten unferes mereins 
nmeiljen bar( Wir find vorwärts gekommen! ~ott~ 
gefcfJritten auf ben ~egen, bk mir uns Uar unb beu±Iic(J 
uorge3etcf)net l)aben, .näljer getücft unf eren ~beafen unb 
.Steren, bte rotr uns 3um ~olj!e unferes meretns, 3um 
~oljfe, 3ur (hfräftigung unb @rtilcf)ttgung unf erer 
!Braunfdjweiger ~ugenb, unferes beutfc(Jen -materfanb.es 
geftccft ljaben. Unf et Sraif er ljat auf ber ®cf)uffonferen3 
1890 bas geflügelte ~ort geprägt: ,,Wir .wollen eine 
kräftige Ilation !" ~olj!an, bas ~ort if t uns aus 
ber ®ee!e gef.procf)en! Unfer Beben ift ein anbauernber 
.ffampf, im Srampf ift Beben unb Beben ift >Bewegung. 
.. Der \7oritand. 
Unb für bief en fdjweren ftam.pf im 53eben woUen mir 
unfere ~ugenb butdj >Bewegung unb .frampf DOtbeteif:ett 
auf grünem lflaf en im froljen, ~öljfüljen unb bodj ernften 
®pieL illmfJ jaljrelangen f cfJweren .~ämpfen gegen falf cfJe 
morurteiie, gegen bte öffentlicf)e IJJleinung finb wir jett 
f o weit, baf3 mir f agen föniten, mir l)aben geiiegt auf 
ber gan3en fünie ! ~te Jugend geljört uns, bas ift grof3, 
bas if t ljerrficfJ l 
fil'ber auc(J fonft finb mir gerabe tn biefem ~aI,re 
bunfJ bie nie etlal)menbe llCtbett bes ?.Borf tanbes weiter 
gefommen. llCis ein grof3er ~rfolg ift not aUen '1>ingeri 
an3ufeljen, baf3 es feit :Oftern bes, fetten ~al)res aut 
. eine @ingabe an f ämtfüfJe · Sc(Jufbirefüonen , fjin allen 
®c(Jüfem erfauot ift, unf erem merein als IDÜtgfieber 
bei3utreten. 
@meut ljat aucf) unf et fJol)et ~örberer, <Seine .pol)ett 
ber .per3og ~oljnnn filfbrecfJt, fein 0nteref1e uns 3ugemanbt 
unb neben bem ?Sef ucf)e f .porfüdJer meranf tartungen uns 
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~u. unf eten o ftJlttl)if cr,en e>.pielen mit einem filrf tlicr,en 
~reife bebadjt. Wmij bie mel)örben l)aben uns il)r m3ol)G 
wollen im uerf[off enen 3al)re roieber beroief en. ~iefen 
äuf3eren @rfolgen geben bie im mereinsleben nidjfä nadj. 
Unf ere 9JHtglieber3a9I l)at bie i!OO roeit überf djritten unb 
tnit .unferen fp_ort(idjen ßeiftungen fönnen mir, f orool)l 
im ®ommer in ber Beidjtatl)Ietil, al§ audj im m3inter 
im ffuf3ballf:port, aufrieben fein. filuf beiben @eoieten 
ftel)en mir triit an ber ®:pite ber beutf djen mereine, unb . 
roenn uns audj nodj nidjt beutf dje 9Jleifterf djafgel)ren 
nugefaUen finb, fo l)aben mir bodj oft in bie ®djlu\3füm:pfe 
mit eingegriffen. ,8roei unf erer afüven .perren 'l)aben in 
internationalen ffuf3baUroettfäm:pfen bie @f_Jre gel)aot, 
~eutf d)Ianb mit uertreten 3u bürfen, unb fie l)aben 
fidJ bes mertrauens roürbig ge3eigt. 
®o l)abe : idj benn bis jett in fuqen ,8ügen bie 
füd)tf eiten unferes merein~Iebens 9eruorge9oben, unb jeber 
wirb fie mit @enugtuung Ief en. filber es gibt aud) 
®djattenf eiten. 3dj roeif:l roof,)l, überaH, roof)in man 
fommt, roeldje ®:port3eitung man audj auff djiagen mag, 
l)eif3t es, lieft man: bie beneibensroerte @intradjt, bie 
g[ücfltdjen IBraunfdjroeiger merf,)ältniffe u. a. m., unb ber 
gröf:lte SJ3ro5entfat unf erer 9Jlitglieber bentt ebenf o unb 
ift von bcm grof:lcn !Ruf)m unb filnfcf)cn, bcn unf cre 
@intrad)t überaH genief:lt, uoHfommen übcr3ogen. 9Jlit 
biefem ~Hauben an unfere @intrad)t ift aber bie mereins, 
tätig feit f el)r, f el)r vieler unferer 9Jlitglieber erf djö:pft. 
IBei afün f :portridjen meranftaitungen Fnb Fe babei, reben 
ba<ii IBiaue vom .pimmeI ljerunter unb rooIIen affes beffer 
nHff en. ®idj aktiD am mereinsieben ober gar an ber 
aftiven filusübung unfms geliebten ®:port§, fei es ffuf:loaH, 
f ei es Beid)tatf)Ietif, 3u beteiligen, benfen fie gar nidjt. 
$erlangt man uon il)nen einmal bas geringfte D:pfer an 
filrbeit ober gar in :pefuniärer .pinfid)t, f o ljat man immer 
bie gleidje, für ben morftanb nieberf djmetternbe filntmort: 
~ett f,Jaben mit feine ,8eit, · augenblicfüdj f,)abe· id) gerabe 
fein @elb. füebe mereinsfomeraben, in btef er .pinfidjt 
muf3 es in unf erem mereinsieben nodj gan3 anbers werben. 
mu lchönen Worten allein m es nidlt getan. m3ir m3enigen 
uom morftanbe müifen audj uon ltnf ern 9Jlitgliebern 
Toten f eljen. Unb mir l)aben bod) f o f eljr uiel 9Jlitglteber. 
~er fd)roingt fidj 0. IB., aufier ber S'rommiHion ober bem 
®:pieiausfdjuf3, einmal · auf, für unfere mereins3eitung 
3u f d)reiben? @eretbe au<il ber 9Jlitte bes mereins wären 
allgemeine ober f:portlidje .filrtiM, Wleinungen unb filn, · 
fdjauungen fel)r roidjtig. m3er f)Hft uns auf bem ®:port, 
:piat bei ben verf djiebenen :trainings im ~inter unb 
®ommer, unb roieuiel 9Jlitglieber feljlen immer nodj ! 
~er morftanb muf3, mit einem m3orte, nodj uiel meljr 
non. ben Wlitgltebern unterftütt unb il)m baburdj f cine 
geroafüge filrbeit etwas erleidjtert werben. ~arin fonn 
uns bie . .pamburger ~füotia am 9Jleifterbeif:piet btenen. 
ffi.1it ~el)mitt l)abe . idj in beten Ietter $ereins3eitung 
geiefen, baf3 ein 9Jlitglteb feinem merein 1000 9Jlt geftiftet 
l)at; ober roenn ber IBremer ®.portflub aus ber 9Jlitte feiner 
9JHtglteber für bie filnlage feines ®.port:piates im .panb, 
11mbre9en 4000 9JH. · aufbringt. .frommt f o etma<il bei 
uns uor? m3ir l)aoen eine gan3e filn3a1)I 9Jlitglieber, bie 
ha<ii fönnten - aber - - - ? mom iJilrften unf ere~ 
Banbes, uon ben ftäbtif djen unb ftaafüdjen mel)örben 
l)aben mir f djon l)errlidje @aben burdj bie filrbeit' be~ 
morftanbe<ii unb bie f.portlidje '.:rüdjtigteit unf erer 9Jlann, 
f djaften im ®ommer, unb ®intetj:port erl)arten, bie 
@aben aus ber 9Jlitte unf eres mereins uerfdjroinben 
bagegen; bal)er jinb uns für gröf3ere f .portlidje Unter, 
nel)mungen nodj ftänbig bte .pänbe gebunben, benn mir 
müff en immer nodj f:paren unb roieber f.paren. 91odj 
9aben mir 3500 9Jlf. ®djuföen auf unf erem ~fat, die 
müllen herunter; 9ofienfüdj l)aoen tuir bie{l ,Siel halb 
erreidjt. 
9Jlit ben f:portlidjen @rfoigen fönnen mir, roie f djon 
oben gef agt, 11Uftieben fein. ®enn. tuir audj im .perbft 
einige ®:pieie verloren l)aben, fo ifi bies meljr einer 
falf cfJen :tafüf unf erer 1. 9Jlannf djaft, als il)rem S'rönnen 
3u3ufdjreiben. 9Jlit guten .poffnungen f el)en mir bal)er 
ben 9Jleifterf djafti3föm:pfen entgegen. 311 bet ßeicl)tatl)Iefü 
finb mir audj roieber ein bebeutenbe{l ®tücf vortuärt{l 
gefommen, unb wenn ba{l 3ntereff e im fommenben 3al)re 
ebenf o roädjft, roie im uerfloff enen, rooIIen mir uns freuen. 
Unh nun, liebe 9Jlitglieber, Iaf3t uns im neuen 3af)r 
unentwegt vorroärt{l ftreben, Iaf3t cudj bie 9.nal)nung 
burdj · ben S'ro:pf gel)en unb :prüfe fidj ein jeber, ob er 
nodj mel)r für feine gefüote @intracl)t tun fonn. .pef~ 
uns aIIe mit an unf erm grof3en ®erfe, bem beutfdjen 
materlanbe eine fräftige unb ftarfe @eneration 311 g'eben, 
unferm merein aber weiteres l)erriidje{l ~Iiil)en, ®adjfen 
unb @ebeil)en. - · · 
filIIen 9Jlitgliebern aber rufe idj · uon .per3en ein 
fröf)lidjes Profit ßeujahr 3u. 
IBraunf djmeig, ~e3ember 1909. 
0· !Runge. 
monatsf chau· 
non (). ~ i et ti dj. 
@ine ijormnerlie]ierung 3eigte im uetjfoifenen Wlonat unfere 
I. Wcannf djaft, bie burdj ba§ @infte!Ien eine§ neuen Wlittelftürmer§ 
im lllngtiff liebeutenb uerftärH ift. füiber bürfen mir · alier ben 
@:iturm in ben @:iµiefen um bie !Berlianb§meifterf djaft in ietiger 
21:uffte!Iung nidjt fµieien Iaff en, ba ber fillitte[ftürmer ''in'~ bief ei; 
@:iaif on für un§ nidjt f µieflieredjtigt ift. . ~ie ;ijrage; roei: in ben 
!BetlianMfµiden Wcitte ftürmen f oll, mu\3 bal}et Iia[b lieantroortet 
werben, bamit bie @:idj[ufirunbe um bie Wceifterf djaft, bie noratt§• 
fidjfüdj in !Braunfdjrodg ftattfinbet, unf ere · I. Wcannf djaft mit einem 
gut eingefµiefün lllngriff f eljen wirb. 
.3mei @:iµie[e im ~e3emlier rourben non 'unferer· Wliüinfdjaft 
gewonnen. @egen ben merein für !Beroegung§f µie[e.füi;p3ig fonnte 
unf ere I. illlannf djaft trotJ @infte!Ien§ non @rf atJ für Qued unb 
@:itamm in füi;p3ig 2 : 2 f µieien. ~er ij .• a;. @intradjt .pannouer 
rourbe 5: 2 in ,t',annouer non un§ gef djfagen, unb audj ber britte 
au§roärtige @egner, ber @5:port; a;ruli @ermania, mufite. Jidj .mit 
.5: 1 lieugen. fütteret Wcannf djaft ging ein· guter !Ruf norau§. 
@inige @:ionntage uorf)er fonnten bie Wcagbeliurger fna;pµ, aliet 
fidjer gegen bie füi;p3iger !Beroegung§f;pieier fiegen. filadj !lief em 
günftigen ffiefu[tate giert man bie ,,@ermanen" f;pie[ftärfei:, am fk 
fidj in if)rem @5:piele gegen unf ere I. Wcannfdjaft 0eigten. · ßerfaf)ren.-
ljeit im. @5:pie[ f oroie ba§ ijef)[cn jeglidjet ~ra;i;is 3eigte~ bie 
Wlagbeliurger. · 
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y Unfe.te lt. !!Rannfd]aft -fonnte fämtfid)e @5.piete im iie3e111ber 
.gewinnen. , fflegen ~rufedl I.' fiegte fie mit 2: 1, .pannooer 96 II. 
wurbe mit ,3 ; 1 unb @intradjt II.•_.p-annooer mit 4: 2 gef dJfanen. 
,S<n unferer II. !!Jlannfd)aft feljrt Ji(Üer, immer nodj .ber cnergif djc 
,8ug hes 'l)rärigens nadj uorn. @inige fdjmadje \ßunfte in bcr ~uf • 
fiellung 'her ·1r. Iiebiltfen nodj anbete ~ef~tung. @in regehedjtes 
:t'raining ber !!Rannfdjaft muf3 ljier burdjgcfüljrt werben. 'Ilann 
roirb es fidj fJoffentiidj balb ermöglidjen [aff en, eoentL @rfat filt 
bie I. ber II. !!Jlannf djaft 311 entneljmen . 
. ~.· 
5. ~•mbn 1909. 
Ellriratht 1 ,gegen Eintracht 1- 6annooer 5 : 2. 
9JUt gtofien .potfnungen f af)en roir unfere l. Wcmm, 
fdjaft 3um 5ille±tf:piel gegen ben f)annouerf dJen [Je.3irf§, 
meifter· nadJ .pannouer · faf)ren, benn 3um erften Wcafe 
v,ftat unf ere ··9J1annf cf)a~ jn ~er nadjftel)enben, 5ur5eit 
ftätfften 2!utfteUung art: . 
,Seihler 
Stamm @erHe 
, ~o:p:p.e m:üUe SdJramm 
~~-·. ~ette fi. ~ette ~äf e · Ouecf Siebredjt. 
fil.\äljtenb ber Sturm, mit filu§riaf)me von Sieb r e dJ t, 
untl urib gan3 ba§ feiftete, · wa§ · man erwarten fonnte, 
,verfugten 2äufer unb mertetbiger mef)r ober weniger. 
Unfere fonft fo gute fäiuferretf)e weit bie§mal ber fdJwäd)fte 
~eil ber 'IDh:tmijdjaft. Sd:Jeinoar fonnte fidJ audJ bie 
',t>intt,manrifdja~, äf)niidJ tbie vor einigen 5illodjen gegen 
m:.\et1ber,;i!hemen, nilf)t mit bem fdjrü:pftigen IBoben 
:befteunben. 
m:1'n filnfang an 3eigte unfere Stürmerreif)e ein feit 
langem nidjt · gef ef)ene~ erfo!greicf)e~ .ffomoination§f:piel, 
ba~ bg 3ur ~aufe '3 '.tote ergtio. 2tudj ~annouer er, 
,3t~lte fut3 vor Sdjiufi bei· erften . .pärfte ein '.tot, nacf), 
:bem · g ei bler einige 9'Jlinui:en · 3uvor einen @Ifmeter 
tabeIIo~ gel)alten f)atte. · • 1 • · • · ' 
' madj bet ~aufe errang unfere Stütmerreif)e burdj 
gute~· 6:ptel 0wei weitere 5tore, 'betten htr0 vor Sdjlufi 
~mtno:oer nocf) ein~ burcf) f dyatjen 2tngritf auf unf mn 
'.:tonnfüfJter 1entg.egenf eten fonnte. @egen SdjiufJ ·ber 
3roeiten ',t>älfte war bie f)arinöuerfdje 9J1annf djaft, bie 
betannfüdj · 11um gröfjten ".teH au§ ßetdjtatl)Ieten unb 
~a:uetfüufern beftel)t, 3iemiidj au§ge:pum:pt; bie Wcannf djaft 
be1itteben bkmit ehier guterdBailo~f)anblung uerbunbene 
Sd,JneUigteit nidjt. ' · 
~ie .pannoneraner 3eigen immer nodj wenig '.tedjntf 
unb . ~affif im SµieI, nur · ber roh:tiidj vor3ügiidJe '.tot, 
wädjter mertram verfügt üoer gro[Je§ .ffönnen. ~offent, 
Iidj oeffert fidj mit ber gröf3eren ®ettf:pieferfaf)rung audJ 
ba§ f:pprfüdj_e IBenel)men ber fjann.ouerf djen S:pieier auf 
bem ffe,lbe. ' '* ' ' ,{ ' 
* 
91qlij Jängerc:r. $,aufe .:f:i:if)m ;u,it unfete II. 9J1ann" 
f djaft einem au~wättigen @egnet, bem ff.=~. von 1896, 
~annouer, gegenüber. ~a~ ®:piel tanb auf unfetem 
~ . , ;; 
. . '-. ~ ' 
,i .. ,,' 
,. ~..... . 
~:port:pfate ftatt unb 3eigte· uotf'tntang an ~h~~ heut, 
Hd)e Ucbetiegenl)eit urtfetet @ff .Sribem f)attm ,bie 
.pannoucraner nur 3~f)n- ID1aim 3ur 6terre, hie bief eJbe 
S:piefroeife wie bte I. fil1anrifi'ijaff ber 96et Jeigten: .o§ne 
jebe <Energie, ein öftere§;, ~erun'terfoufen . ber .· ~u[Jen" 
ftütmer an bet ßäng§Iim'l'/<oiJrte aber · f{it ein ,prä3ife§ 
.perilbergeoen be~ ~ilIIe~ itddj ;ber)DHfte merftq11bntß .3u 
3eigen. ~ie erfte .pälfte1ffmnijfe unf ere'r 9J1annf d}aft imei 
@rfofge, barunter rourbe'L.t>inei: b1+tdj f djönen 6dju~- upn 
.päbridj et3ielt. 91adj:tief$äufe foimte uiifet~ II. Mann" 
fd)aft burdj .päbtidJ ba~ mitte ·~or budjen, trotf trm;er 
Ueberiegenf)cit weitere ®tfriig~ aber nidjt mef)r er3iden. 
~inige ~urdjorüdje bet ;paririuüeraner rourberi von brr 
merteföigung uereiteit, ·'einen föniite IBeoer im '.tor_ i,m 
1e11ten filugenoficf crowtf)rh{ · @tnige . Sefunben .vor 
SdjiufJ:pfiff · gelang e§ bem frdjttin :2rufleriftürmer bei: 96er, 
eine fflanfe f)erü6er3uge~rt,, '1bie uon ·bet Hnfen Seite 
uerwanbeit wurbe. @Itfül}', trarauf roar Sd)Iufl. ~te 
n: Mannfdjaft mufl tttef)ri,f:pieieit, bamit if)re Spieler 
fidj 6effer fennen fernen, nodj :metr @nergie im filngi:iff, 
bann wirb bie II. 9J1annf cfyaft f)offenfüdj bie .pöl)e il)re§ 
friil)eren .ff önnen§ balb erreidjen. · 
{", 
* * 
9J1orgen§ maflen fidj.im @efdifcfja~~fpieI hie 1. 2t(te 
,t)Ctten" 9J1annf djaft unb bk -.@. · Wcannfdjctft. ßetJtere 
3eigte fidj naturgemäfi atsr Me ·fdJttellere urtb ftegte 
mit 3: o. 
* . * 
12. ~e~em&tt 1009. 
Uniere „Erfte" in Ja~ipzig gegen Uerein für 
Bemegupg~lpiile. 2: 2, 
üf)ne Ouecf unb. ®tamm . nmfik imfere Wh1nn° 
fdjaft gegen m. f. IB. antwten,,., benen aber aud) Ug i unb 
ffi:idjter fef)Iten, fo bafl beibe 9J1annfdjaften gleidj oe" 
nadJteiiigt waren. Unfer merein wurbe. vertreten burdj 
ß'eible'r· '. 
IBürte ' @ei:Üe 
~o:p:pe .pag~nj;un.n: ,,, 6dytamm 
5m. ~ette ff. ~ette .. >PM e '; ·~ttf)n Siebtedyt. 
~ie erften 15 ffi1imtten"fortnten fid:y·beibe Wcann:: 
fdjaften gar nidJt 3ufcimmenfirtben; :ein 'ftadet, taiter 
®inb :pfiff über ba§ ffefö, bu~ ·'.€5:pief Tfarf ~inbernb,'Jo 
bafi es au§faf), als ob· guttr :@Sport ·ntdjt'3u erwarten 
fei. filoer ba§ ~Ub änberte fid). 1 m. rm. tDUtbe 3u, 
fef)enM beffer unb untemaljm 'gefäl)füdje 2tngtiffe, bie 
nur burdj unfete fef)r gut ·f:piel<!nbe ~etteibigutaj·ueh 
nidJtet rourben. ~odj . auc!J unf et: Sturm rolit nidjt 
müffig, namentiidJ ging :bie ted)k ,®eite oft btiifont 
uor§ feinblidJe '.tot; audJ, uon, bei:, ,:9J1itte wutben ,ge" 
fäf)riidJe 2tngriffe eingeleitet, ,aber 0audj , ijier fdjeitette 
alle~ an ben merteibiger11. unb. am )tottt?ndjter. SieiJr'° 
tedjt fom 3weimal gut' burdj, fönnte ~~ttn iioer im ~n.t", 
fdjeibenben Wcoment feinen SdJuf3 anorhigen. ®o ging 
ber .ffam:pf auf unb ao, oi~ bei einem 2tngtiffe ,8eibler 
ba§ '.tot uerlaffen mufl, ber IBarr gef)t nadj Iinf§, non 
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ba an bie IDHtte, bie ins leere ;tor f djie[Jt. Cfs bauert 
gar nidjt lange, f o wirb von ljalbredjts aus nadj fef)r 
fd)öner stombination ba5 3roeite ~or für m. f. m. getreten, 
roäf)renb unfer 6~tm t.mltl~t nodj nidjt~ burdjbrücfen · 
fann. 2 : 0 gegen uns. roii~bc .. geroedjf elt unb f oforl 
ä~berte fidj bas . mm,. . lmf.ere.;,fflannf djaft rourbe 3u, 
fef)enM 6effer, ber 6turm f.pWte, je!3t gro[Jartig 3uf anünen 
ltttb ljätte' 6djn~,ib,e,;r)ll:!,,,m.J, J!L;tor nidjt gerabe3u 
ro:urtberbat bie. mäJ{e abgettief)rt,: Jo f)ätte mandjer ®cfJuf3 
gefeff en. V!bet i~m.er roi~be,t ro.anberte nadj einem ab, 
geroef)rten Wngriffe br~. · ~l;l-1( vor% fcinbiidje ;tor, unb 
mblidj fann m ä f e von etnem ~reiftof3 aus burcfJ f cfJneHcs 
9ladjrücfett bai erfte . io.r .'eqiel~n. '.t)as ;tem.po rombc 
jett itnmei: fdjärfer·; vor. unf mm ;tore cntftanben audj 
bes öfteren gefäf)rfül)e 9.Jl.ommte, aber unfere .pinter, 
rnctnnf lf)aft roax unüoerrofobfidj; f ie oef örberte ben IBaH 
fteHl roiebei: bem 6turm 3u.; in bem Q3 ä f e, bie 6eek 
bes Wngriffe~, im mere,in mit. !)et rounberfdjön f.piefenben 
tedjten 6efü,. bem feinbltcfJen iore immer roiebet gefäf)r, 
liq, rourbe. ,8roeimal ro_udi~n in bet filuftegung tot~ 
. fid)ere <tf)ancen 3um ~usgleidje . ver:paf3t, enblidj aber 
fortnte ff. :tl e t.te bndj b~s ausg(ddjenbe ;tor er0ielen. ;trnt 
b'er f)eftigften filnftre1Jgungen beiberf eits fonnte fein 
@rfofg mef)t errun.iJm .lllerl)er, ;beibe s:ßarteien teilten f icfJ 
iri bie @f)ren bes ;tages. . • . 
:tlie Wlannf djaftcn muren einanber ebenbürtig, ba-3 
6.piel mm: uoUftänbig offen. ~n unf erem 6turm roar 
bie Wlitte, unb bie redjte 6eite feljr gut, Iinfs war 
Wlaljn etwas 3u fartgfam, rooburdj 6iebredjt audj 
nidjt 3ur @eftung Jam1 ber übrigens immer 0u f .pät 
flanfte unb ftets uergebltdj verf udjte, am Bäufer vorbei, 
3ugef)en. Wlan f af), es fef)He iljm O u e et :tlie Bäufer, 
reilje roar fef)t g;ut;, .pag.e m ann f.pieite roie in alten 
,8eiten, mit @ifer itilb @tfolg; '~nb war 'im gegebenen 
Wlometfte, roe · et:"Jein':·tttufrte; Q3ürte unb @erife 
leifteten feljr gute~, . nam~thticfj"3eigte )Bülte, baf3 er 
aulf) nodj verteibig.en .form,· menn es barauf anfommt. 
,8.eib ter im ;to.re f.pie1te: gut mit Übtrlegung unb lltuIJe. 
'' ·' 6teinljof. 
* . * 
.. '* ' .. ' ' . 
. ~m @ef eUf djaftsf.pieI tri;rfen fidj auf unferem 1.ßlate 
@rn~radj t I~ unb ~-~cf ex I. ~ie filnfidjt, baf3 e5 unferer 
,8roetten gelmgen rourbe, gegen 5.ffiacfer beff er alß im 
\Be3itfs~ettf:pfü (2: Ü ~Üt 5maffet) JU f.pielen, traf i3U, 
~enn mtt 2 : _1 entf djteb rtrtfere ,8roeite ba~ 6:piel für 
ft~. . :tlas 6.p~er ro_urbe .• im flotten ;tem:po burcfJgefilf)rt 
unb, f~anb bet : ber s:ßm1fe,,.l ,:,O für 5.ffiacfet. ~n ber 
3roe1te~ .pälfte: er0ieltf. {> äb.ridj. burdj einen ljoijcn man, 
ber -~~m ;torroii{{Jter ! ülm bie . .pänbe ging; für un5 bas 
etfte_ _;to~, .bem \Büf)rig · ball} .ein 3roeites folgen Iief3. 
;, . . llnf ~~e II. fficanufdjaft füferte ein gutes 6:piel; niei, 
ver.f.predjenb '. ma;en ~efonbers · bie jungen ®µielet, ffiuf dj 
ctI§ metteibiger, ,@ru:p;p a{~. Eäufet unb im (Sturm 
~~intcc,e.,, lltul:>olf Oued unb ;ttmmer. WucfJ 
.päbtidj ift jett lleffer·ar~ 3u meginn bes .pctbftes. ~m 
'.tot · ~fält Srurt ,Q3ebe't> bet, jüngere Q3ruber unferes 
früf)er fo etfotgreidjen ®trdfe'nläufers ~b. Q3eber, einige 
reff)l grtte ~~rrt{e: . '.; :.; ;, ; '
,, ~ ' ! ' . • • ' 
~m 6.piel 3wifdjen ber III. unb IV. 3eigte fidj, baf3 
unfere IV. 3uqeit äu[Jerft f.pieiftad ift. ~§ gelang iIJt, 
bie lll., roekfJe aI1erbings. )urdj. Ctrfa1}- gef tf)rolid)f roar, 
mit 4: 2 311 fd)Iagen1 .,<SQ(Üen li.dJ beibe~0~annfffJt\ffflt 
nücfJf tens in uoller ,,fil.uffte((ung, t:tieffen;; f O bütfte .. b~e )tl. 
nur tna:p.p (Sieger .:r,retoen>: ·':l)re . re~t gµ(/fpfflenbe 
VIII. W1annfdjaft 3eigtt"fWfj trer J(12!Iten ,ph:re~ $Ianu,faiJtJ$t 
mit 4: 1 überieg'eri:.· ; · · .· · : ·.,;r: ,,: , · 
*. . ->:J: , ·~r· -~'\' .~->{ •• ~ · ;t; .. f;'., 
.. * 
Eintracht I gegeQ ~rQlPl\lo -FllJagdeburg 5 : 1. 
- ; ~: '.~·,: { '· ~- ·'?--~~ -
9J1it einer gemitfeii '6:p"ariitung taIJ man bem obigen 
'.:treffen entgegen, benn @ermania ljatte 14 ;tage öUllOt 
m. f. IB. in Beiµnig JJ* 3 ;~;gff<#fag1m, roäf)renb unfere 
Cfrftc am 12. '.t)e3embei:,9ut)~: ~' ~~.gen ~tpJi~f.pieien 
ronnte. '.t)ie mermut1m'g,' ba~ @ermania.,,in Bei.p3tg redjt 
uief @lücf geljabt ljaflen mü.ff~,.' beft~'ttgi:e'.f{d); t,enn:,bie 
Wlagbeburger muren hhi)t imffcinbe, b~ ~pie~,ljalpwrgp 
offen 311 lja{ten. . .. · .. : · . :. ., , ,;·; ~rH . 
6djon in ber brifteit ·wunWe f~1~f1t,,-~äf;~··"1AHI 
gutem ,8ufammenf:pieI l)Üt ij, '!,cfte einen iljm von 
fetterem gut norgcfegten, ~aff dn. WacfJ Wnftof3 waren 
bie 9Jlagbeburgct fofort lJOt. 'httf erent ;to~e, bodj bet 
man ging nm ~foftdn DOtD('l 'unb au§:'' ®djon glaubte 
t.. - ' •• ,,- '"(f. 
man, dn 15µiel 0mcier igkicfJroetdger (Segnet'' äu'fd;en; 
aber bafö f alj matt,, ,fid;J., ~~ttätt@t, benn,'.,~emtania 
fonnte fidj nur f elteu:. ft,l',fmad:Jen .. · )Bi»-· i}Ul;; %3,aµfe, U}At 
unfere Iinfe !Seite nocf) .. ei~mc;rt erf;lg;eiro,,,,.(;llfe ,,<J:ttJ~Jl.lfm 
tedjt guten 15cfJüfie uMereI,,~Urmet , Jjtelt, · ~~Jl,; µuj~ 
. fidJere _Wlagbeburger1: '*Plj1:D,ä4/t-er a1.Jsgeaej4'.lnet."1 i)1a.dj 
.palf:loeit roaren ltlll!!e /ptUrwe:r: itt /ben:,~!f;t.e-IköW-,llrt3io· 
Wli_nuten burdj gute~, ~;pi~I; 11QUJ bwtmar :'Ctf pfg.rri~/ 
bann war iljnen ein @rfolg nicf)t meIJr bef dJie~~rt,?~ll~n 
@ermanias '.torroädjtq: . µinr. feiner., filufga;~,e,, g<illf! ge, 
madjfen. U:ünf 9J1it\µte,i;i;.::~.o~ .. $4Jhif3. ,fam,,)JJlagt!ffil.t{:ß 
3um @f)rmtor burcfJ, ~9ie;11:;@+fpeier, ~~n.: ~üpNi ,Jbu:rd) 
.panbmad)en uerroirttr1 '.t~f:ibfe;t~ f)i~lt,:J>,et_t ,Jejt,·· ftf)~~ 
gefdjoffenen _Q:3afl iVl?Ut, ))J)d:J wur.i;>--e er il},mt :l'!on ,llflt 
nacfJfetenben 9J1agbebÜtgern "tns "mei .gebrµcft .. ' :j ;,!',.· c,: 
Unfere Wlannf djaJt, tU<H .:W4i gut; ·ber @tul;tn :'neigte 
gutes 6cfJuf3vermögeJ:t,,1;~nh ,Bit ~~.µferrejl}~ ,g~JJ.illf~sYJ;ßtJ:7 
fpielen. @ er it e mar, ;)~,~~ !f n jid)ei: .. roj,eF f l'llJlhtm1~· 
l.ßo:p.pe befom, ebenfo wie.,ß.etb.I,e.t;1· t~f)x wenl-9·/~:ctun: 
6ta mm fiel öfter Dllf!cfJ]~lU,~Joloffolc ~cl)nefüt}lt,_itqil'.lfi'ff: 
5.ffiit müffen an biqe~: 6ffilfe ,b~ ·.ff,) un11iitfte ,~ub:,i 
;macf)en im. (t)trafrm.t_ffi'.·t\l9PH.,JJ-eHn in, ivenig,ell;,ID.\od)llfi 
finb baburcfJ brei ;tori;jJefal!,et:t: .. ' ~dj 1tltl~;;,pcmb'wi,Ntlü 
ber (Stürmer, befonbers uon ~- ~ett~nsmuif,;iltnttn: 
bleiben, ba ljierburcfJ :n~r 3ll :°lt gut~ ~.f)uneeu. ~edü:\rben 
werben, unb ba bqf,&attbJ.pi~en RtK fwrertb/•auf ·©m 
;:)uf""amr wirft. , ,,,. ,· .. :,, .. _,_. ; .,- . , .·.: ,:·.} r/ r/,•;fr:._ 
'V "') ._· -'t ;:~) ~ -
* 
. ~m @ef eUf cfJaft~f:p1H·@fhfratf,fV1fge~erfmJ1:rtitrtfYC 
ljatte unf ere Wlannf djaft bas @füd', mit 1 : O g~{JHt 'ti?i; 
noilfommen gleidjwertigen @egnet, ber aUerbing§ mit 
@rfat} aus feiner J.,fmannfä)nfh~nfrat;;~if'itgtm;· '.· _ 
_. t ·-j:~ .-:11: : -~-t:'1• 1· · :: :·:1,~·, ~ ;·:, .'.J ""_. :~f~:~·:~;.[1 J1n~.r:~ 
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21'.m etften ®eiljnadjtfüage µtljr eine tomoinierk 
II. unb III. ill1annfdjaft nadj ~annouer, unt fidj mit ber 
II. ill1annfdjaft ber bortigen. (fintradjt _3u meffttt ~n 
ber erften .pälfte war unf ere @lf redjt überlegen, -fo baf3. · 
bas ®:pief f djon nadj 25 ill1irmten 4: O ·für uns ftanb. : 
@in weiterer @rroig war unferer ill1annfdjaft gegen ben .. 
reid)Hdj f djarf fµielenben @egner, ber 5tuei iljm 5ugef:prodjene 
mtmeter uertuanbelte, nidjt meljr oefcf)ieben. @enn es 
unfmr II. ill1annfdjaft im allßemeinen aucf) an geeigneten . 
@egncrn fe9It, f o 9aoen bocf) i9re ®:piefe gegen bic 
ljannouerfcf)en ill1annfcf)uften beroiefen, bafi aucf) unfere 
ll. immerljin nocfJ über eine gute ®:pielf tärfe uerfüg±. 
~m fommenben i}rüljjaljr wirb ficfJ unfere. II. ill1annf cf1aft 
nocf) mit .pannouera II, bie im IBe3irf .pannouer in ber 
II. Stiaffe bte ffüljrung 9at, unb mit Q3iftoria II~ill1agbeourg 
meifen. 
* * 
* 
Das neuefte ! 
Am neujahrstage khlug uniere l. mannkhaft in 
Berlin den „Sportklub 95/96" mit 3 : 2. 
Uniere Il. mannkhaft Hegte am 2. Januar mit 
2 : 1 gegen die 1. mannkhaft des F.-'7. Braunicfnveig. 
IBeridjte folgen in nüdjfter SJlummer. 
Aus dem \7erein - für den \7erein. 
(Seit bem 1. ürtolier u. J. ift im grojien Umfleibernume uuf 
bem (5:port:plate eine ~ulielle uusgefJängt, uuf ber bie 91ummem 
ber 6cfJrnnff fü'9er Wegen, bumit jeher .;snfJulier eines frucfJes 9inter 
bie Iietreffenbe 91Ummer feinen 91amen fcfJreilit. ~is jett finb nocfJ 
nkfJt alle 91umen bu9inter gef cfJrielien. ~ief er Wnf dJ[ug Ii[eilit nocfJ 
bis 3um 15. Junuur b . .;s. bort 3ur filusfüllung 9ängen, nucfJ 
roe[cfJem ~ermine bie fräcfJer, beren .;_sngulier unliefonnt gelilielien 
finb, nom morftunbe geöffnet unb unberroeitig vermietet werben. 
~ie nodj burin liegenben 6udjen werben in merwugrung genommen 
unb nierben nur gegen 1 Wcurf unb bie rüd'ftänbige Wciete uus, 
geliefert. · 
Der \7orrtand. 
* * 
* 
fill§ Wcitglieber finb bem mereine Iieigetreten bie ~erren: 
m3ufter ~äfe, @rief) ~lütfJgen, ~q1no ~un3munn, ~ugo 
fru[fe, frrit ®ered'e, ,;_sogn @uberoill unb m3ufter ~e[ge. 
filusgefa:eten ift ~err filIIiert 9J1ontag III. 
!Bir hitteu uufe~e veref)did)eu ?mit= 
gliener, hti @iuf auftn uf"1. bitjeuigeu 
ifirmeu, ttit in uufertn !ltrtitte=,ittd)tid)teu 
infttieteu, htrüdfid)tigeu iu wollen. 
~ie 5d)riftleituug. 
• 
~· .~ : - - ~ _;.,. -·· ,. 
• ••• 
auf roeld!en jedes Rind ohne Vorifoiiirglcmfan kann::·' 
Hunstf duf -Scblitfscbulu~. ne.nl Saldi'ot:i:.,flfocfefli · 
Deo! Scbnellauf- Schlittscbiihe-;s ~mtf . Kfofümer; .. -
befestigm1g: · mars ~ SdJlilfschube ' für D11ni~n,· · 
extra leicht und· schön. · IDobei die haiifschiene-
. dem Fnbe .gemä!J eingestellt, IDerd~' · 
viele andere Systeme iµ jeder I?{ets' 
F. Aug- 5'\' 
ffieinhard5hof JJ ffieinhard5bof 10' 
• 
.... ,,~, .. -·{':'-r;;~,?;.:;.;,~i~~"7~:.~-::..~~~: . .;~.; ... ·~,; 
1 • • . . ~·.,':·'.:·,:· .' .• 
Paul Klose, l}rQ.~,~.b-~ig 
Damm 28, gegenüber .Brünings Saalbau" ·· , 
Spezial=Geschäft für moderne, chice 
Herren=Artikel zu wo1ilfe'ifeif Preisen·~ - ·· ~ 
Eintracht- fussbsi.ll-Jjosi~n 'A :,,.. \ 
Mitgliedern Pre\serhääskn)g. t iF .:~ .,, . •· '.: 
' ~ 1 '· . ' : 
,~..:.,:,..:,:-~~.:.,:.·· f i c~~1 ·o·a~~~ye~,' ooid~rb~it~r.) 
! Steinweg- 8 Braunschweig Steinweg 8 -: ; 
~ Grosses. Lager in • ~ ~ Gold=, Sil.ber= .und:·~lfeoidew,r~n. ·.· > ..• , .. ,:: i silberne uncf, yetsilberte · · · • 
! --;===G=e=le=gM='!~'.f :1~~;.eill:;r•::'.;:;: '. ·,: : 
~ . Mitglieder erhalten Prei5trrmässigung • 
-~..:,:,. • • , ••• • •• • • • • •• • • • • D 
,, ' -
Buchdrucketei/f ,,~rßi" 
Reidtsrtra&e 1, Ecke Küduinffr. • BraunlchJD"l. g 
Femipredt • ffnidtlu& ßr. 2021 • ~ 
6eritellung von möderben Gelcbäftsdrucfdacben 
--- ~~·- ... --=~-...-, ·~o:vi•~'ht,-1;.,~. c?~ ,,-~~v..~••": • 
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BRAUNSCHWEIG 
2 1-,11,Sse 2 
--'S ·,_;, . 'v.··-~ . 
.. Spe.4ia/~eseMftfllr 
Mu•• tz· eß aus.der berühmten Fa.brik . von 
Earlie Scott, Manchester. 
Hüte stets die letzten Neuheiten. 
. . Reis~~} ... A.·· v-. t·ihe/ 
· ' Swrt'f ;:-n., :'' :II:~ .· . 
.Fe.i11t~ :· ude-r,wt1,re-u 
rus,$~11,_/Je. l!jgeJle.r-F(!,fJrik 
umt- englisdti-rabrilttite 
Robert Hanse" = Schuhstrasse 4 = Fernsprecher 1903 
' lo. -engl~ /f?tasballsiiefel 
~ ~. ·.. . ...•. ?. ~, .. : Braunichmeigs g~ö(stes und oornehmites kinematograpbiiches Etablifiement 
·:::: ~ Jeden Sonnabend neues, mechfelndes Programm 
.C . :; ·.·, '. :ji;,;;:w · ~ : Aktuelle Sport- und Ilaturaufnahmen :: Dramali~~bre~~D~~:.0rirtildte; 
'>" :russbeJJ:stü:fel . :: 0Jiginalaufna~men berühmt~~ Hüortler und Hünftlerinnen i~ Con und Bild. :: 
a(J)Jl.1.r4~ ~~11:~4;. .. ~z:t wut.. ~im miihrood-der l'k>rtühruugen: Hunitler-~onzert der Edllon -Hapell e : 
. dauerhaft, einjifien.lt • . . . . . . . • 
(j ü. IY.l'. • mitgheder d.es fullballlllub,s erhallen bei 17orze1gung der illilgliedsllarle auf dem erfie.n und reiemierlen Pla!l • 
. · · US~~: ;~'f'flßll6./" . : -- 20 Prozent Preisermä,igung --.m : 
, · Kannengiessersirli§sk 3f a. 
< '# 
El'1heltsprets · • 
llr Oamen u Herren 
:"_Mk;··'JiSlf·~c:.-_··. o·c :., , 
LiixusausführU981_.,,··:.:·. ,·: - · . 
· Mk. 16.50. 
Stiele sind in jeder 
W~ise vollkomme1L 
Sptw~gesellschalt m. b. H. 
... Bra,unsc.hweig, Damm 4-. 
'Äug. Tappe ~;"~;!:e~~~i:~;~ Braunlchmeig 
Atelier für feine 6errenkleidung - Garantie lchneidiger 
SitJ - Retchhaltiges hager in- und ausländif cher Stoffe 
Reparaturen prompt und billig -- illilglied des F.- a. «fünlracht» 
-- illilglieder des fullbaII-Hlubs «fünlrachl» erhallen 17orzugsprei!J 
Otto ffiü1Ie,, Am magnitor 1 
Bager aller ~frten Uljten, @olb== unb 6Ubenvaren 
\,, 
Sport ... Uhren 
Werner Siebers !loh.: Harl Bartwig 
Altstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : flitstadtmarkt 10 
feine bedermaren ~ Schreibzeuge 
------ Füllfederhalter ------
feine 8riefpapiere ~. Ansichtskarten 
Rabattmarken 
Wilhelm Hraft, Braunkhmeig 
Ferofprectier 1353: feine ffi<J(Jidmeiderei: Steinweg nr. 10 
~o.fje~ bager in in- und a,usfündifcnen StQfjen 
Fr,ack•Verleibinrtitut ~ Reparqtur•Weddtaft 
--- ffiitglied des Fuüballkfübs »Eintracht«. ---
Moritzburg. 
vis-a-vis dem Sportplatze 
Jeden Sonntag: Grosses Militär=Konzert 
1.1 
Gemütlich.e Restaurationsräume. · 1.1 Grosser Konzert-Saal und Garten 
Gutgepflegte Weine und Biere 
-- Vorzügliche Küche --
Bes .. Prall L. ~oritz. 
fl}udjbrudetei 6'tan0 ~et~ !Btaun.f dj,i)eig, lR~idjsftt_a~e t ;·-, ~: . j 
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;:\7ePern·s';Il ad1Plcftten 
. . . . 
des B,Cillnf chwei.Q e, Fufjbalfldubs ,iEinfitficht','; t. v. 
. ' ~' .. . -~ ,_ ,' ,- ' ?· '~ ~:! 
a. 
Erfcheinen mcnJtlüti· einmal und merden 1 
den illitgiiedern des f u!JbaUklubs Ein-
-- !rocht ko!te.riios zugefteUt. -·-
~================::it 
~.,-
' . ,'•, , ... ·iJ1 
1 .
. Für den !J.nhalt uera~/liJ?,rllich: Harl Dette, 
Grünftra!Je 2. - A11ze1gen-Annahme nur 
d.urcfJ die BucfJdrucserei Fr~nz 5e!3. Braun- · 
fcflmeig, Reichsftra!Je ·1, · ferhruf 202T;. ·. 
~=====================~ 
•. 
nummer 2 Braunf chmeig, . Februar 1910 
Sonnabend, den 5. Februar, 
abends 9 Ubr, in »feltens Restaurant«, (Saal) ~ 
Urfideler bumpenaf>end efJ 1 ' } 
1 ' Bitte im entsprechenden Anzuge zu erscheinen. :1 
1 Heiner darf fehlen! AusgeliJähites Programm, nur neue Schlager: ' Ensemble-, terzett-, Duett- und Einzelvorträge. " \ 
Während der ganzen Ilacht Cänze der bumpen. 
monatsichau 
lJOH ,Ü. ~ i et ti dJ. 
Unf ere I. 9J1annfrfJaft ljatte einer @iniabung bes 
meriiner S.porMHuM 95/96 ffolge geleiftet unb weilte 
91eujaljr in merlin, um ein m3ettf:piel ausautragen, gieicfJ~ 
aeitig aber auclj an bcm 15jäf)rigen Stiftungsfeft 
bes S:porMHuM tcif auncf)ntcn. ~er f dJöne ?Berfauf bes 
ffeftes, bic freunblicfJe filufnaf)me in merlin f)aben un~ 
eingcf cf)ränftes Boo unjerer .perren gefunben unb werben 
l:licfelben ftets mit. ffreube an bas Stiftungsfeft bes 
S. ~ @:;. u. 95/96 aurfüföenfen. ~a?, S:piel fonnte uon 
unf ercr 9J1annfcfJatt mit 3 : 2 gewonnen werben. · ~ie 
filcriiner überrafcfJten butcfJ if)r fcfJneUes; energifcf)es ®.picI. 
m3ic. ancfJ bie. ois9er uon r;,cn 9~/96crn.eqicltcnJR:efultate 
gegen bic .pamourger lßfüoritt unf bie ~eriiner Union 
edennen Iicf3m, f)atten mit eine allererfHrnffige beutjct)c 
9Jlannf cfJaft uor 1ms. 91acfJ ben anftrengenben ill3eifJ~ 
nacfJts, unb. 91eujaljrsfeffüdjfeiten ift bas Wcf ultat an~ 
edenn·enßmert. 
~ic ,8cit bct filustragung ber ?Beroanbf.pieie rücft 
näOer fJcran; roer mitb bief es ~af)r „ 91orbbeutf cfJet 
illldfter"? @inige f ef)t fluge Beute, bie f cfJeinbat in 
.pamburg if)ren @of)nFt5 fJaben, , beanbuorten bief e 
f djmierigc ff rage in ben S:portaeitungen füf)n: ff .,m. 
.polftcind'ricI wirb erfter, ff,~. m3crber, mrcmen ameiter 
Sieger, oljne inbcs au mürbigen, baf3 mit: bis jett m3erbet 
ftets, .polft~in,Sfül einmal - öfter f)atten mir leibet 
feine @eicgenf)eit gegen bie füeler au f:pieien - f cfJfagen 
fonnten. Somof)I in ~ieI, wie aucfJ . in )Bremen werben 
mi~ -in märbe '@eiegenf)eit. 6a"6'en, · gegen "geliannk @:;fübs 
m3ettf:piele ausautragen. · 
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3m me3irfsf.piel fie9te unfere I. IDlannf dJaif gegen 
bcn .in ~nunf d)rotig mi:·3roeitc1· 6tcnc fteijmbcn ty.::m. 
fil)acfet"litit',li': 2 mtb i}egen· ~f~ mkaiinf djweig mit 3 :~ 
fo ba[l wit aud) biefei 3ß~r ~c3irfs-nteiftct finb. 
~aß non unferer 1. rolannfd)a~ · gegen eine aus 
aftiven @5pielern, bie 3uqeit iljrer IDlilitär.pfCicfjt genügen, 
3ufammengefe!Jte .\ogeuanntc fflUitärmannf d)aft ilu~:: 
getragene ®pieI enbete mit 4 : 2 für bas rolifüär. files 
medt fei aber, bnf3 Ouelf, maefe, @5tamm, @5ud)el 
gegen unfere I. 9nannfd)a~ fpieiten, t,ie f omit te\l1JlidJ~n 
<hf aß cin3uftcIIcn ljattc. 
G:ine }Bcffcrung in bcr i}orm mm'fJt jidj 'bei unferer ' 
II. 9Jlannfl1Jnit Ul'ffil'rfüar; fie fonntl' enblitf) cimnCt,t · 
ll>icber f OltlOf)( gegm ~acfer, roie . UUliJ gegen ~rfiUlV 
fdJroeig mit 2: 1 firgcn. · 
mm 8. · 3anuar 1910 fanb im ~afe füid (~n& 
.potel) unfer @5tiftung~feft ftatt, bas tlci reger metrifi„ 
gung einm glä113enbcn merinuf nnf)m. mejonl:Jcrs crroüOnt 
feien bie Wusfüljrungen bes .perrn @5tabtrqt~ u. i}ranfen:: 
berg unb fü.tbmigsborf für unfcren Sport. 
Um fo f l1Jmcr0fü(Jer muf3. es bann aber. berüljren, 
tia[; l'i11c fJicfinc stngc03citung f nft aUf onntägiidJ unter ber 
fiirma „\ßfl'ffrrnliffc'' fcfJriftftcl(erifcfJc @rgüfic ben 52efcrn 
an3ubicten magt, bie mit afkr W1mfJt gegen jeben Sport 
3u i}clbc 3ieljen. So fange ber )!krfaffer bief er 3umei1en 
einen gcrnbr3u uorf ünbffutficfJen ®tnnbµunH cinnclj, 
menbcn „ \ßfctfernüff c" f cincn IJtamcn nicfJt nennt, ift es 
JmccU00, bicjm Mann uefef)wt 3u moff c!t. 
Fuäbalt 
Das l 5jährige Stiftungsfert des Berliner Sportklub oon 95/96. • 
Uniere 1. mannidlaft gewinnt mit 3: 2 Coren. 
Win 1. ,f(mmar fdctte bcr mcriiner Sµortriuli f L'in 
15jäf)rigcs Stiftungsfcft. mm cinJigc fµorfücfJc ~er, 
anftnltung ljattc bcr ~uoifar ein ijufabnIIroettfµicI uor~ 
9efcljcn 1mb 1mf ere 1. W1annjrljaft ljicr3u eingcfaben. 
Se(bftuerftäni:>IicfJ mar e3 eine @f)re für un0, bicf er 
~infabung 3u folgen, gilt bodj in Der gan3cn @5µortrocit 
ber merliner SportUuo am einer ber fµorfücfJ tücfJtlgften 
unb roeitfid)tigften, l)at er bocfJ mt feiner Spine W1iinner 
als 2etter, Die für unf em · Sµort (füof3es unb Unucr, 
gängftcfJes gdciftet f)aoen. G:oenf o nimmt er in gefeff„ 
f cfJaftlicfJer Stc((ung eine füf)rcnbe 8lo((e in meriin ein. 
~tr fuf)ren ane; f omof)t bie erfte illtdnnf cfJa~, am 
aucfJ einige ®cfJiadj"tenbummier unb iclj am meg(eiter unb 
offi3ie((er ~ertreter bes SrfuM, mit grbf:len (:};rroartungcn 
l)in, aber ane unf ere @rroartungcn rourben uon ber ijiUie 
bes 11115 @cbotcnen roeit, meit übertroffen, f o bnf3 ici:J ber 
feftcn Uebeqeugung ·bin, baf3. · biefe ®µortfaljrt jebcm 
;tetfnef)mer eine angeneljme unb fteubige @rinnmmg 
fürs gan3e füben bfefüt · 
3n geroiff er. meaief)ung mar btefe.!3 :~etffµicI ein 
~rüfftein für unfere 1.· illlan:nJdjaft;· unb mir· müffen e~ 
1,ier Ijeruorl)ebm, fie ·tat biefe '~rüfimg, ·' riümfidj :.pinf:: 
• . ·l 
anf ei3ung aller pcrfönlictjcn ,Sntcreif cn 5nm 5illoljfe unjercs 
, -··~cin5, giä113enb bcjtan~n. ~ns CS l)cijjt, ~i~gen 
le~cnsfuftigcffßeuttnuedmttlffl,·<5.tJ&Jtftr~ vm fi' Ul)t 
f pätcfteM in~ mett 3.u ge{)e1,t, .,Wttil mlr }tbcii ju11g1( unb 
junggcroefene lefwniiuf.t~ge ffihlnn _ 1tacf;tii9lcn · Jönnen. 
Erreichbar iit lo efmas nur durch die hiebe und Begeir.terung 
fir unlei'n SpQd 11:11d durch . die eilerne Selbizucht und 
Di szlplin, '" melcie der Sport cle'ßi fflegftlen eJzidrt. 
~odj nun 3ur tyaljrt f ellift. ffrill) mit bem 5.30 .Buge 
fu~ren mir ab, fomen nad.y fföcler ffaljrt htq oor 9 UfJr 
an unb Iangweitten un~ bie filtorgenftunben itn (foffee 
ljernm. ~er S.portpfo\) ber ®d)öneberget ~ornif en, auf 
i:lcm ba~ ffu&6ttfim~ttfpid ftattfltnD, fiegt fl1 tt,&j'eits. vom 
merfimr ~krt~Or, l:Jnä 0mci unfercr ®dJfucfJtcnbummfer 
crft nncfJ 3aljTrcidJm ~rrfaljrten 10 illlinuten uor ®dj(ujj 
bes; S.pkrn ci11trnfm. 'trotb-em waren einige 100 .Su, 
fdjauer erf cfJicncn. ~er l.ßlat ronr neu angcfegt, f c lj r 
u n c r:, c 1t u1tb uoUftiiitbig f)art gefroren, f o baf> burdj bief e 
Umftänbc bas Spie( f efJr beeinträdjtigt mm'6c. ~as 
Sdjiebsrid;teramt uerf a!j 3u aUgemeincr .Sufriebcn(Jeit 
bcr ucfo1tntc mmorinncr IJ1cumn n n. S'r1rq nndj 2 U!jr 
ucgnmt bns Spicf mit bcm llinftof3 bcr mcrfülcr, bic f ofort 
ungeftüm 11orgingen unb unf ercr fficrtcföiglfng garte 
filrucit gaben. ijaft 20 illlinutcn mnrbc unf er '.'tor bcf agcrt 
unb unf cre f onft fo gnte ffirrteibigung fonnte raum, 
infolge be?> f clJfedjten Sßfntct imb ber ewigen G:ffetbfüfo, 
ftanb!jafün. G:nblitf) aocr fanb fidj 1mfcre illlamrjdjaft 
3ufnmmcn unb griff nun iljrerfeitß geflif)rfidj an, lief onberf> 
bic redjte Seite unb bie ·9Jlittr, @ebrüber '.!:ctte unb 
ffi a c i r, marcn fclJr gut. '.!:ic filemüf)tmgen rnarcn aurf) 
bafb uon G:rfofn. ffion einem @crfiaU aus föµfte filacf c 
tnbrffos ein. :"vodJ fdjon mcnige illcinutcn nacfJl)cr gfidj 
bcr ®µortffuu, cbenfaHs bm;d) <fcf„ unb St'oµfoan, aus. 
~as ®µid murbc fcljneHc:\'. unb fdjöncr, bafb·uor bicfcm, 
linfb uor jenem stor gan es brcn3fülje Sacljcn. ~a, 
nirc1wr ein fcfJöner Bauf bes füincn :vettc, eine famofe 
i}fante, bie, uon l!laeic abgefangen, bircft unb un!)artüar 
ucrroanbett nmrbe. St'uq uor ber l.ßnufe crljicftcn mir, 
nacfJ meiner W1dnunn nidjt mit \Jkdjt, einen 11 m 311, 
gef.procljcn, bcr uon @critc µromµt ucrroanbclt rourbc. 
3d) gfauotc f cfJon an eine gcljörige ~acrunß ber fileriiner, 
murbe aber f ofort anbers geftimmt, als icfJ unf ere 
W1annf djaft in bcr l.ßctuf c f.pracfJ. ijcrft aUc Ijatten ficfJ 
auf bem fteinljarten IBohcn unb burcfJ bie ljofJen \ßfföcfo 
unter ben @5tiefein bie fyüfic burdjgefaufcn unb fia1:1tcn 
. f elj_r. IBci jebcm, f onft ungefäf)rfüf)en tyaU Ijattm fic 
fidj 3crf cf)unbcn, ti:otbcm gingen Die Unfrigeit mit frif rljcm 
illlutin Den St'am.pf, unb meni1 nicfJt unr aHem ®iebrcdjt 
linfsautm afüs ucrfiebt l)äfü, mihe · bas 8lefuitat ein 
anbcres geworben, f o aber uerbarb er aHcs, roaß iljm 
f d)ön gegeben murbc. Unfer befter @5:pider rt>ar jct3t 
uor <1flcm IBii Ite als 9JHttefüiufer, bcn icfJ feiten . fo 
aufoµfefrtb lihb tccfJnif dJ ricfJtig l)ab e f.piefen fel)en, an 
if)m 5crf cfJeUte ber fcinbfidJe ·sturm, 1mic bie '.IBtanbung 
citri §elf en. filusge3cidjnet roar unfer neuer 9JHttelftürmer 
IBa cf c, er nerteilte bie mäfü mit grof:lct Ueberfegung 
tirtb mar ilnnter im gegebenen tyu((e an · feinem \ßfatc. 
~~. ijt mhUidJ eine ijreübc; ~d c"f e fµiclcn 3tt f eljen, benn 
- . • 1 / 
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, nmn merli Hjm an, mit. weldJer ~eJJeifterung unb mit 
1DeldJem iteuereifer er fpiert, @5:pieler unb ,Bufdjauer reif3t 
. er ffümlidJ mit. @ut war aulf) · ~ette I, unb ü.uecr, 
· I~forcri · f)aoe idJ üoer f dJori oeff et' g'efef)m. '@in . gITT13 
. ' f>ef onbcre~ Bon Detbient nodj @5djramm, ber· fitlJ feloft 
.. fü,ei:ti:cif, ~ie iniiigeii giniigtm. ~. ~ie ~erfiliei:' g·atten 
m1dj ~r ~ciufe ;eitte · UnifteUung uor13enommen. · ~ a~ 
· :µ t o ~ fi war tH.m f ehtem 9fütte[äuf er:µoften nadj f)afb~ 
redjts geg0:rigen: rn 9Jfümten uor @;djluf3 · gelang es if)m, 
·einen überrnf dyenbeit langen }SuU · in bie red)te @tfe au 
f enben, l:ien ,8eibler im stor, roeiI if)m bie filusfidjt uer~ 
f:pent war, nidjf ljalten fonnte. @inige fidj nodj oietenbe 
fottidJcre ®adjcn lief3 · unf crc 9JhmnfdJaft · nodj au?,, bann 
· war @5d)(uf3. - · ~erliner @5:porfüuo mirb immer ein 
· gcfäljrlidjer @egncr fein. ~enn es ber fillannf cfJaft audJ 
n.odj am uotbilbiicfJen ,Bufammenf:piel fef)It, f o ift fie 
bodJ f eljr baUfidJcr, f djneU unb energif dJ. ~a unfer alter 
ffifoale, ~mtoria~.\)amourg, in .\)amourg f elbft 4: 1 gegrn 
Dm ~etliner @5:prirtflub -uerforen f)atte, fönnen wir über 
. Da~ @rgebnis unferes @5:piels feljr aufrieben fein. 
WbenM fnnb im ~IubfJeim · bes @5.portnuM, bem 
91olknborffofino, ein i}eftoanfett ftatt, au bem mir alle 
in Iiebenfünürbigfter unb freigeoigftet ~eif e bie @äfte 
Des @cburtstcigsfinbes waren. Unoergef3Iidje @5tunben 
waren es, bie wir Ijier im Streife gleidJgefinnter unb 
gfeidJen .Stelen 0uftrebenber @5.portsfreunbe uetleoten. 
,8ünbenbe ffiebcn, crnften unb {)eitmn ~nf)arts, mür3ten 
Das 'Iufunif cfJe Wlaf)l imb feuriger ffif)ein~ unb 9J1ofeI~ 
mein unb :perlenber @5efi lief3en balb bie ~ogen ber 
5Ecgeifterung IJöfJct f dJiagen; tein Wlif3flang ftörte bie 
fröf)licfjc @Stimmung. ~er 5Eerliner @5.port. (Huo fann 
ftoin- fein auf. fein f o g·armonifcf) Derlaufencs 15jäljriges 
@5tiftungsfeft. ~it aber burften uns freuen, bas ffeft 
mit uerfcfjönern gef)olfen 3u gaben. i}ür alle .@aftfreunb~ 
f djajt IJier riod)marn ben lBeriincr i}reunben unf eren 
f)er3UdJften ~anf. ~- ffiunge. · 
* * 
* 
~as erfte @5.piet im neuen ~agre f)atte auf unferem 
~Iate bie ff. WlannfdJaft gegen 5Eraunfdjweig I am 
2. ~anuar. ~as @5.pi:el ftanb bei .\)albneit 2 : 1 für uns 
unb bracf)te aucfj oi?; 0um @5d)Iuf3, oogleidJ IBraunf dJmeig 
in {)et Jmeiten .\)äffte nur mit 3ef)n 9Jlann f.pielte -
ein @5:pieler war mit einer vorgenommenen UmfteUung 
feine~ ~ci:pitän~ nidJt eim>erftanben unb · trat besf)ulb 
au?s .:__ feine weitere meränberung. @s mar unferer 
.ßmeiten nidJt möglicfj, ein weiteres stor Jit er3ielen, ba 
uon ben 52äufern nur bi:e red)te @Seite bes @Sturm~ unter~ 
ftütt rourbe. 91icolai, als red)ter Bäufer, f.pielte ftets 
feinen beiben nor ifjm oeftnbiicfJen ®türmern ben 5EaU 
eifrig 3u, .wäf)renb @ru.p.p, als linter 52äufer, ebenfalls 
jeben IBalI art bie redjte ®eite ,gall, fo bafi bie Iinte 
®eite bes @Sturmes D_oIHtänbig taltgef teIIt murte unb 
roof)l aucfj f dJiief3lidJ Die S3uft am ®.piel verlor. .\)offent~ 
lidJ ffnbet im näd)ften @5.pieI ber gan3e @Sturm 3roed~ 
mäf3ige Unterftiitung. 
Wm 9. ~anuar ruf)te bcr ffuf3oaU unb erft ber 
·16. ~4ttU4~ bt(tdjte mit bem @5:pie( @intradjt I gegen 
Die i}uf3oaUihimnf djaft bes ~nfanterieregiments ·91r. 92 
ein ·cigenadiges. ~etff.µieI. ~n ber @5.olhatenma11nft'f)aft 
widten ~roei.@5.pielet uon ®ader, 31Dei uon 5Eraunfcfjroeig, 
~i, bie oot. if)re.r -IDlJiitärbienftaeit ausroärtigen mereinen 
angef)ör:ten, unb vier .. uon · unf erem merein, unb 3roar 
IB·äfe, Oued: imb ®tamni Don -ber.L, ®udjeI uon her 
II. Wlarinfdjaft . 
.~a lllit fomit eine reicfjltdJ gefdJmädj.te Wlannf djaft 
- ciudj $0.ii:pe fef)fte - beri ®oibaten eiitßegenftefften, 
fonnte mim, uieifeidjt ciuf ein iritereff ante~ @5.piel, aller 
hnmerljin auf unfern ®ieg iecfjnen. · ~afvbie @5olbaten, 
unter benen einige redjt mäfiige ~ief ei: .maren, Sieger 
bleiben mürben, f)qtte man roof)1 nidj1 eriua#ft.. @Sofort 
I 
·. nadj IBeginn bes ®:piefes macr;te WfJ unfere Uberiegenf)eit 
bemeitoar un_b na4) · ungefäf)r · ·7, · 9JHnuteit wurbe ein 
uon ~iebredj't bidjt uor?s '.:tötgetretener '@dfoU von 
fil3. ~ette eingebriidt. ~aum 2 9JHmtfüt f:päter ljätten 
tlie @5oibaten ruft gleidjge3ogen, benn. ein ~cljfüitt von 
@5djramm uor uriferem St:ote brad}te einen MtifcfJen 
filußenlilid. Unfere. 9AannfdJaft _t;na:r. bjs. aur ~aufe 
anbaµernb im morteH, aber ber Sturm,· in bem 
~reife unb @ru:p:p neu waren, tonnte gegen ®tamm 
nidJt auffommcn, roäljrenb bie gelegeiü:Iidjen ~urdJ~ 
orüdje uon 5Eäf e unb Otted .von jBüfte. aufgefJaiten 
murben. ffialb nad) Der ~aufe l9nnte .. 5Eäf e burcfJ 
einen ljoljen IBall, ber .Seibler bidjt unter ber Quer~ 
latte burdJ bie ~änbe .ging, ben eiften ~rfolg für 
bie @5olbaten oudJen. .\)iermit roar f dJeirifoi: b,er Wnftof3 
· 3u weiteren Wngriffen gegeben; benn jett niurben Die 
Sofbaten nocfJ eifriger. · @inen bcn Wlarsföfjnen au~ 
geiprod)enen ~reiftof3 gab Guecf bidjt vors stor unb 
@erifc, b.er glaubte, ber man ginge aus, griff Säfe 
nidjt an, ber unf)aitoar einfanbte. ~ett ging 5Eiirte 
in ben @Sturm un'b @ru:p:p nmrbe nadj · f)inten ge~ 
nommen, alier aucfj bies brad)te aunädjft feinen '@rfolg. 
~m @cgenteil fonnten bie @5olbaten bai3 ffiefultcit buicfJ 
ü.u e d unb 5E ä f e oafb auf 4 : 1 fteIIen, ba ber 5Ea(( 
uon unf erem '.tote nid)t fcf)nen genug megfom. @5cf)füf3~ 
Iidj errang @5 i e or e dj t gegen @5d)Iua nodj ein 3meites 
stor, nacfjbem einige gute @elegenf)eiten oon ben ~nnen. 
ftürmern ausgelaff en waren. 
$omit uerfor unf ere WlannfcfJaft einmal mieber ein 
@5pief, in bem fie bie beff ere Wlannf djaft war. @den~ 
uerf)ältni§ 5 : 0. ~äljrenb fidJ unf er @Sturm aff e er~ 
benfüdJe Wlü:f)e gab, in bem tiefen, glatten ffioben ein 
~omoinationff pieI ooraurüljren, roqren auf ber anbeten 
@Seite 5E ä f e unb G u e cf burdJ f cfjnefle ~urdjorüdje gefäljr~ 
lief) unb erfolgreicfJ. filnbererf eits ljätte aber audJ unf ere 
merteibigung bei gröterem @ifer f cfJiietiidJ bie '.tote DW 
l)üten fönnen. 
* * 
* 
· ~m @ef ellf djaftsf:pte( ftanb unf ere III. Wlannf cfJaft 
ber I. 58ritannia ant bem @if enf>ütteierf:port:piat gegen~ 
gber. ~as ganae @5.picl ftanb unter bem .Seid)en unf erer 
Uberiegenf)eit unb nur bem Umftanbe, baf3 unfcre Wlann. 
fdJuft mit 10 9Aann antrat, ljat ber @egner ben geringen 
storunterfdJieb au bunten, wenn audj eine QJerlieff erung 
feiner @5.pielftärfe nidjt 3u oertenncn ift. ·· 
* . * 
* 
23. 3'cutU4f 1910. 
fäntradlt I gegen Wacker 1 11 : 2 ( 4 : .1 ). 
~m fäUigen merbanMf:pie( ftanb ·unfere I. Wlann~ 
f dJaft bem QLm. 5ffiacrer bei reidjiidJ f)oIJem @5d)nee 
gegenüber. 91adJ ben Iettge3eigten ffiefultatcn oetber 
Wlannfcf)aften roar man auf ben filusgang biefcs @5:piefs 
Aef .pannt unb es f oilte f icfj Jeigen, ob 5ffiader burif) 
~:piele mit ausroärtiAen Q3erdnen an @5:pielftärfe gewonnen 
f)atte unb ttnferer WlannfcfJaft mel).r 311 fdjaffen mad)te, 
.als in b.en f-rül)eren ~af)ren. ~n unferer Wlqnnf dJaft 
f:pielfe 9A-aljn -mertcibiger für ·ben oerf)inbeicten @erHe, 
· :Sf:äm:pfer :ytürmte 9JHtte unb ijr:ei fe Iinfs mif3en. 
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91ad) filnjtoa entroidelte fid). ~uf "beiben (Seiten ein 
ffotter statlt.1Jf unb ,inacret mad)te be?, ö~eren unferer 
merteibigung 3u f d)affen, ba unf ere illlannf d)a~ unuolG · 
ftänbig angetreten roar unb bie ctroa?, ueränbcrte ·®türmer" · 
reif)e fid) nid)t 3uf ammenfanb. · 91ad)bem bie fef)I~~ben • 
e:piefer eingetreten roaren, mad)te fid) eine geringe Uber" 
Iegenf)eit unfererfeits bemedliar unb balb eröffnete Oued 
burcfJ einen fcfJönen ®d)ufr ben :torreigen. ~urcfJ gute · 
Sfombination · uermocfJte unfere ®türmerreif)e bi?, .palb" 
3cit ben ~aH nocfJ breimal in?, 91et 3u f enben. filucfJ 
Wacrcr roar burcf) einen f cfJarfen ®cfJut bes .palolinfen 
einmaf erfolgrcicfJ, ber uom :torroart nicfJt gef)aiten 
werben fonnte, ba i~m ·ber merteibigcr)iie Wu~ficfJt u-cr" 
bcd'te. 91acfJ ber ~aufe tritt 1mf erc Ubcrfegenf)eit nod) 
ml'f)r 311tagc .. @utd10111fiinati-ott 1mb oor~üglidJc?a iJ{iigeI:o 
f:pid, bcf onbc~ 11011 ~·ette II, macfJen bcr gegncrifd_Jen . 
mertcibigung uicl 31t idJaffen-. ·unb . ber '.:totmart mua 
ftänbig eingreifen. ;:Jn fut3('l1 ;8mif cfJemä1tmen foffcn 
4 :tote, bencn fil.sad'er burcfJ ben Sinf5au[3cn if)r 2. :tor 
cntgegenfetcn fonn, ba ,BetMer bcn aufs '.:tot gegebenen 
man nidjt meit genug mcgbcförbcrt. 91ocf) 3 mäne über, 
f cfJrcitrn bie :torlinie fil.sacrers, ef)e ber ®cfJluf3:pfiff ertönt, 
unb mit 11 : 2· gef cfJiagen mu[3 ber @egner ben ~Iat . 
ucrlafien. · · 
llnferc Wcannf djaft erfreute, trot bes glatten mobcns, · 
burdj g11te S'fombination, ber .i:ier @egnct nicfJt gcmacfJfen 
mar. @ut f:pieften befonberi:l fil.s. ~ ette unb Ouecr, 
ber nur feinen 91cbcnleuten mel)r mcrtrauen f cfJenfen 
mu[3; aucf) ff ~ette fcf)eint ficf) feiner arten fform roiebet 
3u erinnern. Wcaljn Ieiftctc ali:l mertcibiger beffercs als · 
in ben Ietten ®:pieicn. 
* * 
* 
Wudj mit bcn in ben ®.:pic!cn 1mf crcr unterm Wcann" 
fdjaften er3icltrn ffiefultatm fönncn mir moljl 3nftieben 
fein. Unferc VII. ID!annf cf)aft fcfJlug bie III. Wcannf cf)aft 1 
uon .pof)cn30Uern im me3irfsmettf:pie! mit 14: 2, mäf)" 
renb bie VI. WcannfcfJaft über mritannia H mit 11 : 4 
fiegen fonntc. @egcn mraunfcf)meig III untcdag unfere 
VIII. fna:p:p mit 5 : 6, unb aeigte bamit gegen bie ~erbft" 
f eric eine gute merbefferung, benn bamals gemann 
mraunf cfJmcig III nodj mit 4: 0. @in @ef efffcf)aftsf:pie! 
amifdJen unferer III. unb IV. Wcannfcf)aft enbete, uacf)bem 
unfere IV. 3u @unften ber III. auf ba~ me3irfsf:pie! ver" 
aidJtct, mit 3 : 3 uncntjcf)ieben. memerfen moUen mir 
nocf), baf3 nur bie 1. Wcannf cf)aft voll3äl)lig antrat, in 
bcn anbeten 9.Jlannf djaften fe9Iten überall ein bis . brei 
<5:pieler, ogne ben Sra.:pitän oenadjricf)tigt iJU gaben. ~er 
foum fuf39odj liegenbe 6djnee macf)te ba~ ®:pieien nicf)t 
umnögiicfJ, alle \ßläte maren f.:pielfäf)ig unb murben 
eifrig benutt. fil.sir merben jctt unnacf)ficf)fücfJ jebcn 
®:pielet, ber feinen sta:pitän unb feine Wcannfcf)aft im 
<5tidje Iäf3t, bef trafen. 
* * 
* 
30. ~tUtu4f 1910. 
füntracbt I gegen Braunicbmeig 1 3 : o. 
\.TcacfJbem am Sonntag iJUVOt fil.sad'er gegen unf ere 
1. Wcannf cf)aft mit 11 : 2 uerforen f)atte, mar es uormts" 
auf egen, baf3 mraunf cf)meig allei3 aufbieten mürbe, um 
gegen uns beff cr abaufcf)neibcn, am es fil.sad'er uer" 
mocf)t gatte. . 
- Wuf unferem \ßlate, ber, namenfücf) uor bcm nörb" 
Iicf)en :tote, mef)r einer @isbaf)rt a!?, einem ff ufiball.:piate 
glid), trat un~ IDraunfcf}meig mit feiner beften Wcann" 
fcf)aft gegenüber. ~a in unferer @ff ~o.:p.:pe, ff reife 
unb . fil.s. ~ette nicf)t f:pielten, in fetter ®tunbe i111cf) 
nocfJ Qucd' unb ®iebre4)t abjagten, mat unfere illlann:o 
fcfJa~, ba illleinid'e aus ber III. unb ~cfJarlacfJ a~s 
ber VI. nodj einf:prangcn, nur_ iJUt .palfte erftUafftg. 
mom Wnftoa an roar unfere Ubetlegengeit bemerfbat, 
bocfJ roat es unfetem, ®tutm nicfJi möglicfJ, ein '.tot iJU 
eqielen, ba bie Iinfe ®eite för:periidj 3u f cfJroadj roar unb 
bie uon recfJts · uon ®it cfJ e I · gegebenen fflanfen uiel iJU 
fdjarf iJUm merroerten waren. Sräm.:pfer unb ~ette 
im ~nnenfturm fombinierten 3roat au~geaeidjnet, maren 
aber . auf bem -glatten--moben · aiem!icfJ madjtios. (faft 
nacfJ ungefägr .20 illlinuten fiel burcfJ ein ®eibfttor bet 
erftc Cfafoig für uns, benn bcr f)art nebrängte, f cfJon auf 
ber :torlinie ftef)enbe illlittelläufer fö:p~e ben man ins 
'.:tot. 0n bct amciten .päl~e acigte ficf) ba5f elbe Q3ifb -
unferc linie Ecitc · ift bcm fcDarfrn ®.pirI Q:~raunfcfJmeigs 
nicfJt gemadjf m. <tnblidj gcfang l)J1 ein i de ein tübfcfJet 
~urcfJbrucfJ unb mol)f.:plaaiert Ianbete bcr ~an im mete. 
@in uns mrgen .panb iJtigef .ptodjenct @lfmeter rourbe 
von @er if e bcm '.:torroäcf)ter in bie .pänbe getreten; 
einige Wcinuten f.:päter fonnte aber ~ ette einen aui3 bem 
g!eicfJcn @rnnbe gegebenen @lfmeter uermanbef n. @in 
burdj .panbmadJen uon .pagemann rr5iertes :tor murbe 
mit ffi:ecf)t nicfJt gegeben. . 
,;}m @egenfatc iJU fil.sad'ct, beffen ®:pieiet immer 
uerf ucfJcn, ein offenes 6.:piel 5u er3mingen, ift IDraun" 
f dnueig ftet5 auf . fcfJarfe merteibigung bebacf)t, , um ja 
nicf)t mit fJof)em '.:torunterf cf)ieb 3u verlieren. ~a\3 bei 
biefet 6.:pielmeif e mit ber .Seit fil.sad'et für uns ber belfere 
@egner mcrben wirb, ift einfeucfJtenb. . 
mormittags f :pie!ten im ~e3irf~mettf .:pie! @intradjt V 
unb VL Unfere VI., bie in ber III. füafie be5 IDeaitfs 
fügrt, fonnte .mit 6 : 4 fiegen. @utcs leifteten von ben 
jüngeren ®.:pielern mud'enbalJl, @be!, 6cfJmibt, 
®anbert unb fil.sarned'e. 
Aus dem \7erein - · für den \7erein. 
~er ffeftfommers aniäf3lidJ unfete5 14. ®tiftungsfeftes 
nal)m am 8. ;:Januar in ben ffiiiumen bes ~art9otels 
einen äufierft f.lefriebigenben merfauf. Unter ben er, 
f cfJiencnen @önnern unb ffreunben unf eres merein5 nefanb 
fidJ 3u unf erer grof3en ffreubc aucf) ber mertreter bet 
ftäbtijd)cn IBel)örben, .pcrr ®tabtrat von ffranfenberg, 
bet balb nadJ ber ffeftrebe unf eres morfitcnben bas fil.sort 
ergriff unb in längeren filu~füf)rnngen betonte, baf3 bet 
®tabtmagiftrat ben fil.sert unf erer IBeftrebungen uoH 
erfonnt gätte unb bief e meftrebungen nacf) mie uor 
unterftüten mürbe. · 
~en .perrcn IB. Bange, Sränb!et, ®öcfJtig unb 
® t ein 9 o f, bie aum fröglicfJen merlauf bes WbenM -
roefentlicf) beigetrngen, f ei an biefer ®teffe nocf)mals 
_ bef onbers gebanft. 
* * 
* 
,Ron,divctf4mmlung. 
Wir machen darauf aufmerkiam, dafJ jebt an jedem 
erften ffiittmocb im monat, abends 9 Uhr, in Feltens 
Reitaurant, monatsveriammiung rtattfindet. · 
Der \7oritand. 
* * 
* 
, · ·. ~n ber ffrü9ja9rMerie finb uon unf eren Wtannf cf)ct~en 
, nodj folgenbe meairfsmcttf.:piele au5aufedjten. 
I. straffe. · <tintracfJt ·I -'- @intiadjt II am 2Q. illläq 
„ II - fil.sader_ I am 13. ffebruar 
· ,, II - mraunfcfJmetg r am 13 Wcäq 
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ll.. ,!1faf1e . 
. · <fintradjt III 
@intradjt IV 
.po9en30Uem l am 6. iYl'bruar 
®ad:et II am 6~ . ~iiq . · 
monoärg I am 13 .. W«it0 Q3raunf d)meig II am 20. 9JNi13 
Q3ritannia I am 3. filpriI 
9Jledur l 10. 21:pri{ 
®oder II dm 1 ffJlat 
JII. S1Iaffc._ . . .. { .po9en30Ucrn JI · am 6. ffcbrudt. 
. (fintrad)t V < .pl"lmftcbt J am 13'. ~ib~mn: . 
1 ~efmft~bt 1 . am 10. filt!rtl 
· l Werhtr n am 17. 21::pnI 
. { illcedur II am 27. ijebmar 
@intrad)t VI .pdmftebt I am 6. Wläq 
· .po9en3ollem II am 1. 9'Jlai 
f Q3ritannia II am 13. ffebruar · 
~V . .mane. l morroärts 11 am 20. i}Cbntat 
,
1 
~ Q3raunfcf)roeig III am 27. moruar 
G:intradjt VII I R,09en3ollern III rn. 9'JHir3 
@intradjt VIII am 20. Wläq 
l ®acf er llI am 10. fil:priI 
j
r ~acfer III' am 6. Wlär3 
@intradjt VII am 20. Wläq 
@intracfJt V III . Q3ritannia II am 3 .. fil:prH .. 
monuärrn II am 17. fil:priI 
l .pof)m30Hern m am 24. fil:priI 
@cmelbct Jinb für bie Q3qirfßroettföm:pfe fulgenbe " 
·6:pieier: · 
1. Wlanntdjaff ,8eibfrt, ®tamm,@crife, l,ßo:p:pe, ~agcmunn, 
E3djramtn, ~: ~ettc, ff. ~ette, Q3ürte, %dj. Ouecf, <Sicbrccf)t. 
II. Wlannfd)aft.. Q3eber, ~ägcr, \Bufd), <Sucf)el, ~uft, @ru:p:p, 
~äbticl,J, ill1af)n, .R'ämvfer, Q3üf)rig, ffreif e. 
III. Wlannfcl,Jaft. @rnft Wlüller II, ~föf)rling, @ittermann, 
'9'Hcoiai, filf)rens, ,~urtmann, ~immer, ill1einicfe, <Sd)lüter, 
· ffiub. Quecf, filronf)eim. . 
IV. Wlannf dja~. ~cf)nert, .päu§Ier, .R'riiger, <Sdjaaf, ~eint. 
IBöd:er, ffif djer, .peJfe, .R'uf)Iemann, ~eine, ~orneben, ,t,elmfc. 
V. Wlannfdjaff. ~arned:e, ~U:pert,@rnff illuiUerI, <Sdjütte, 
~- .poffmcifter, <Son,nen, @beI, ffiucfenbaf)i, Wlaf d)e, Baf oga, 
@ggeiing. 
VI. Wlannf djaft. <Sdjariadj, @aubiy, Dtte, ffiof)njacf, 
®d)mi~t, ffebber; @uft. Wlilller, ffafterling, . ~anbert, 
~ened'c, fil. ffuf)f e. 
VII. 9Jlarinfcl5art. IBarteis, 'l)omel)'er, Wlumme, fürdj~of, 
WlaafJberg, IBoff e, @. ffu9fe, fftiemeI, DeI0e, Sr . .poffmeifter, 
.R'oc:p:pens. 
VIII .. Wlannfdj<fft. . <Sdjröber, . <Strud'mann~ ~Wnned'e, 
~olters, ®djönfelb, mo:pel, Böf)tt, StifJ, IBeud'et, IBeermann, 
· l,ßfaue:: 
-~~~ 
* * .. 
@~ wirb beabfid)tigt, IDHtte ~är3 b. 3. ein '.tan-3-,, 
frärr3djen ~ neronftuttm. • ~~gm ber @röfJe- be~ 3lt 
ntietenbcn ®aak~, ber Uitfoften Hfro. bitktf mi+, f o f o,rt 
uadJ, .tft~t ber .m'etci.1ttl3citµng · bcm Unieriehf;neten 
roegen eoentuel{er '.:teiinal}me· ITT:adjridjt 3u geben, audj 
bic ITT:amen ber ein3ulabenben~~atnen mit t;in3u3ufügen. 
W'. Steioho,f, filfte ~tefting 14. 
Bit bitten unf erc t1et·d1rlid)en ftit= 
gliebcr, bei ~infiufen.ufw. bicjcuigen 
ifirmen, bie itt unfcrcu ~cteiltG=,?ad)rid)t~tt 
inf eriercn, bcrfüffidJtigen ;u toollcn. 
~ie $dJriftltitutttJ. 
Restaurant Feiten Saal ~~s~~ir:~~:en für 
Garten und Kegelbahn. 
Helmstedterstr. IO -Vereinslokal des F.=C . .,Eintracht" 
Ecke der Kastanienallee Nach den Spielen Sammel-
Restaurant I. Ranies platz alter S,portsfreunde. 
Paul Klose, Braunschweig 
Damm 28, gegenüber Brünings Saalbau 
Spezial=Geschäft für moderne, chice 
Herren-Artikel zu wohlfeilen Preisen 
- . ,, 
Eintracht- f ussball- Hosen ======= 
Mitgliedern Preisermässigun6. 
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. - ..:,.•.'.'. 
Tb.· Bewil( ~-; 
Hof-Sattler 
BRAUNSCHWE/0-
2 Poststrasse 2 · · · · 
Spezial-Oeschö/t für 
Reise-} Artikel Sport-
Feine Lederwaren 
:;: ' :.~M··· .;;u·· t;;,·-zl, -e~ ·;_n<\~~s ~er:b~fülimten Fabrik 
· -- · - .. ! von -
. ' EarJie ~;-cotf~ Manchester. 
,.. ·, . 1 
···:Hüte_ stets di~ ;letzten Neuheiten. 
~ : , ' , ; . 
f'ussbälle ei1;ener Fabrik 
und englische Fabrikate 
la. englische Fassballstiefel 
,,Swift', 12 Mark per Paar ., , . 
...... ...._ o~-:.r.~~~.:r.~~ o'*' o,,~<> o<>o o.0oo.0oo.0o o.0o o.0oo.0o o.0o<Po 
-<:: ""' ~ <>'<><><><><>'<><><><><>' 
-~ f ,~ Carl Dammeyer, ~oldarbeiter s 
~~-- - ·. Steinwe<.1: 8 · ··ßraUOSChWetg Steinweg 8 · ~ \7if itkairten 
V) :? 1 .~ ,,; - • • - Grosses Lager in ~ empfiehl! 
6 [ :.·· Gold=, Silber= und AlfenicJewaren i I Buchdrucke_ rei · 
;") silberne und ·versilberte 
,::;, b ll .,.. ,-1'. l ~ Essbestecke ~=====- l Franz Beb, Braunichweig 
1 ll ss G S iteJ e ~ Gelegenheits-Geschenke und Ehrenpreise ~ . eh f f, 
nach Mass gearbeitet, stark und ~ Mitglied des F.-C. ,,Eintracht" ~ Rei s tra e 1 
dauerhaft, empfiehlt ".·· Mitglieder erhalten P. reisermässigung ~ 
OllstGV TV,Te•o-ener ~ -J 1f<> o.000.~<> o.<>oo<>oo.<>o o.<>oo.<>o o<>o o.<>o<>-°<> w i b, o.;r...::r.~.:.r.-.:,:.,:r.,.:r.~~~u o <> <> <> <> <> <> <> <> <> . <> 
K.annengiesserstrasse 34a. 
(/Jer beste !lferrensfiefe! 
ist und bleibt der 
tJllercedes=c5tie.f"e! 
CWir bringen nur die neuesten CJJ(od..,ef[e 
<Ooigfs Schahwarenha~s-
&:xe tJJamm und tJ!lünzsfrasse 
Otto ffiülleJT, Am magnitor 1 
Bager aller fil:rten Ufjren, @ofb„ unb e>Hberwaren 
Sport-Ufi,ren 
Werner Siebers !lnh.: Harl öarimig 
AitstadtmarRt 10 : : Papierhandlung : : Altstadtmarkt 10 _ 
Feine bedermaren @ Schreibzeuge 
------ Füllfederhalter ------
Feine Briefpapiere @ Ansichtskarten 
Rabattmarken -
, Wilhelm Kraft, Braunf c.hmeig -. 
· Fernfprecher 1353·: Feine ffiafJidineiderei': Sleinmeg nr. 1 o 
· Grofjes bagerin .in- und ausfündiichen 5föften 
Frack-\7erleihinftitut ~ Reparatur-Werkftatt 
--- ffiitglied des Fufjballkfubs »,Eintracht«. ---
Moritzburg. 
vis-a-vis dem Sportplatze 
Jeden. Sonntag: Grosses Militär=l(onzert 
11.
Gemütlic-he- ResfauraHo. nsräume · 11· 
· Orosser Konzert-Saal und Garten · 
Gutgepflegte Weine und Biere -
-- Vorzügliche Küche ._ - - · . . .· 
Bes, Frau L.. MoritL 
Aug Tapp~ Am neuen Pelritor 2 ß f cfl • 
. • ~ femiprechernr.1676 raun metg 
,ffltUtr ffir fii4Hdienwnkleidung ~1ia...-iJmneidiger- .-
,SqJ; .-:- Rei!Df]mtiges bllgei' in- Jmd. aus~ .Stall: 
, lteparaturen prompt und bißig -:- ,ffiitglled des F.-a. el:mlracht» 
· -- lßilglieder des fu[Jbllfl·Kltibs «Einlracfit• erhallen 170fZllgsp.-eile. 
iBudjbrucfmi ijtan0 .peß, !8taunf djmeig, fficidjsitrnfle 1 
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\7 ·. ,'• ,.,,.·;··u···, ! n· -J.·· .. ,. ·~t ' ' , e,etns- ··· 01i,11l'l·li1.i en 
Fu{Jba1Iklub$~,~lllf i:qcht'', E. v. 
,, . ,, · •', ,1,l,. • ! ·.,, ,. , , 
'; t"!t}j 'J •.j,_.,_;., .. t: t 
des ßJtOUllf~~~g:e.JT 
.. . • ' ·- ·, ; :,. j -::.-f;·J_:~td_l.:. - < ~ 
-· 11:ur 'de~"!Jnnafl,v,e.ra.rit~-·o,tlich: Harl Oette, 
.· GrünHr:abe 2, ,, . fl~igen -/Innahme nur 
1 
durch· die ;ßucli<Jrmkerei Franz 5e!3, ßraun-
f cflIDeig(' 1Re1chs'flr<1be· -1'; Fernruf ,202:1. 
~ 
ßummer 3 Braunichweig, ffiärz 1910 III. Jahrgang 
0~~~$~~~$~~~$~~~$~~~~ 
~r,,Hm ITlillliJoch, den 16. ffiärz, abends 81/ 2 Uhr, finde! ~ $ im Saale des »PreufjiidJJn 6ofes« un!er diesjähriges $ 
! »tanzkränzchen« ~ ~ ~ $ Hall. Wir billen unfere ITlitglieder um recht rege Be- ~ 
$ leiligung. Eoentuefl noch einzuladende Damen bitte c!em $ $ Unterzeichneten umgehend zu nennen. Der Beitrag mird $ 
$ !ich für 5erren auf ca. 2 mark !teilen. ~ 
~ D'er \7orftand ~ 
$ i. R.: Steinhof, Rite Wiekring 14. ~ 
~ ~ 
o,:.r.-:r.~-:r.-:r.,:.r.~-:r.~~,:.r.-:r.,:.r.,:.r.o 
monatsichau 
Don O. DietridJ. 
~er 15.piefous)cf1uf3 bes_ sn. ~-"~s. l)at bie ~ermine für bic m:ustragung ber 91orbbeutf cfJen 9J1eifterf cf_)aft wie 
fofgt feftgefett: 
morrunbe am 20. 9J1är3 in IBraun)djmeig, 
Bübecr unb üibcnburg. 
,3wifdjenrunbe am 3. fil:prH in \Bremen unb ~amburg. 
edjiuf3runbe am 10. ~riI in \Braunf djmeig ober ~amburg. 
@ünftiger finb wir bief es 9J1al bei filu!3waf)I ber 
l,ßiät3e, auf benen bic mor0 , ,3wif cfJen~ be3w. Cfotf cfJeibung!3~ 
runbe um bie 9J1eifterJcfJaft be!3 91. ü·•m. ftattfinben, meg~ 
gerommen. 9J1uf3ten wir vergangenes 0al)r jebes 15:pieI 
auswärts ailfoiuieren, f o fönnen mir biefes 9J1aI mit 
üteuben tonf tatieren, baf3 bie mor~ euentL aucfJ bie (fot~ 
fdjetbungsrunbe in \Braunfdjmeig auf unferem l_ßfat3e 
ausgetragen roirb. morausgefet3t, wir gewinnen bie mor~ 
runbe, bie uns mit unferem Iangjäf)rigen @egner, bem 
~annouerfdjen ff ~- uon 1896, 3ufammenbringt, fo 
müf3ten mir in \Bremen mit bem Dortigen ü· m. ~erbet 
in ber ,3mif cfJenrunbe 3ufammentreffen, wäf)renb ber 
~amburger ffileifter, ber ü· ~- m:Itona, gegen bie 9J1annfdjaf± 
bes ü· m. ~oiftein fpieien muf3. filuf ben filusgang beiber 
15:piefe barf man gef:pannt fein. ~oiftein~fäel fonnte 
uns auf eigenem lßiate in fäel mit 5 : 4 f djiagen. @in 
mefultat, ba~ beufüdj eine üOrmuerbeff erung fäel\3 er~ 
rennen Iiißt. <llie ~mannf cf_)aft Ijat in -8 in cf e (früfjer 
)Britannia.\Beriin) einen ibcafen 9.JHtterftürmer befommen. 
Unjcrc J. war bnrcfj meränbernng in ber ®türmcrreil)e 
fowie bas freijfen Q.5o:p:pe!3 in ber Bäufcrreifje gefcf_)wücfjt. 
@egen ben \Berliner 15.p-orU1Iub 95;96 fonnten mir 
mit 4:: 2 gewinnen. ~ie \Berliner fjinterlicfien Ijier f :portiicf_) 
mie gcjeflf cf_)affücfj ben heften @inbrucr. ~n \Braunf cf;weiger 
üuffba(füeifm roirb ba5 )illieberfommen ber 95 96et ftern 
mit üreuben begrüßt werben. film 27. t}ehrnm f cfJfug 
unfere I. 9J1annfcfjaft ben 9J1agbehu.rger ®:port.(Ifub 
non 1900 ficf_)cr mit 8 : 1. 52eicljt l)ätte eine 3mcifteiiige 
'tor,wiiI er3ieit werben rönnen; unf ere ill1annf i~aft ging 
aber crft 3u ).pät aus fidj Ijnaus unb fonnte nadjljer 
'oa!3 merfäumte nicfJt wieber einIJokn. <llie 9J1ag'oeburger 
3eigten im garwn ein :pfaniof es CS:pid. 
~er 9J1är3 bringt uns auBcr bcr morrunbe um bie 
91orbbeutf cfJe 9J1eifterf cfJaft nielleidJt ein 5:pief gegen 
@intracfJt~~annouer in \BraunfcfJweig unb am 2. üftertage 
ein internationafes 15:pief gegen eine erffffaHlge engiiidje 
mmateur~9J1annf cfJaft. ~a§ erfte 15:pief im 9Jcäq wurbe 
non unferer I. rna.p.p gegen ben m. f. ~LBei:p3ig gewonnen. 
,8um erften 9J1a(e feit langem fonnten wir einmal wteber 
über 'oie afferbings burcfJ @r1at gef cfJmäcfJten IBewegungs~ 
f:pieler trium:pl)ieren. <llie erftc 15:piell)älfte 0eigte ein 
3uweiien reicf_)ficfJ eriergiefof es 15.pieien unf eres ®turmes. 
~urcfJ Umf teifen, inbem \B ä f e, ber für lß o .p :p e rcd)ter 
ßäufer f:pielte, mit ü· <llette ben lßfot taufcf_)te, fom 
@nergte in uhf ere 9J1annf cf)aft, bie mit 5: 3 1cfJUet'3IicfJ 
ftegen fonnte. 
filuf3er bem norl)in erwäl)nten ®.piele gegen bie engiif cfJe 
9J1annf cfJaft ift uns nocfJ ein an'beres ®:pief tn filusiicfJt. 
@ine re:präf entatine rufFfcfJe 9J1annf cfJatt aus ®t. ~eters~ 
burg f.pielt am 8. 9J1at 1910 gegen unf ere I. 9J1annf d)aft. 
stlas ®:ptel wirb filuflcfJluf3 über bas Rönnen rujftfcf_)er 
§uf3baUf.pieier geben, 3ugieicfJ aber ein uor3ügiid)es 9J1itteI 
für ~ro.pagan'ba für unf eren üuf3ha11f:port. 
5Bei bief er @elegenf)eit möd)te tcf_) in Wnregung bringen, 
bei filuffteilung ber näcfJften ~erminltfte f ü'bbeutf d)e 
meretrie, uieUeicf)t ben ü· ~- ~f)öni!;~Rarisruf)e, .füd'ers~ 
®tuttgart ober ben S'rarfsruf)er üuf3baUuerein, für ein 
15:pieI in \Braunf d)weig 3u uer:pflicfJten. 0cfJ glaube, ein 
15:ptel gegen einen bief er mereine mürbe in f)iefigen. 
üuf3baUrreif en mit frreuben begrüf3t. \Bef onbers Ief)rreidj 
aber wäre für bas l)iefige l_ßubfüum ~in ®:pieI gegen ben 
S'rarfsru'f)cr ~u~baffuerein. ~as )l)ftematifdje filrfieiten 
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ber Slatlsmf)er, bie unter if)rem . engiifdjen ~r.ainer ga~3 
ausge3eidJneMl gelernt qaben, bas e!~~e ,8ut~tel, '.!:~dj!{tf 
unb maUbeqanblung ber Statl~ljer butfte auf bas lj1ef1ge 
~uofüum eine bcfonbere filttraftion ausüben. 
~as ®:picl mürbe aud) mandjcn @inträdjtfer in ber 
filnficf)t bcftärfen, baf3 audJ mit im iY· ([,. ~intradjt baI.b 
baran benfen müjjen, einen '.!:rainer 3u gewinnen. IDht 
bem ®ac!Jf en bes mereins müff en mit ftets barauf beftrebt 
fein, bas .fiönnen unfetet I. 9J1annfdjaft auf. bet benfbar 
ljödjiten ®tufe 3u erljaiten. mas .perausrmbcn nei:er 
geeigneter Shäfte, bas ~eranoi~ben ber tungen !rräi:te, 
bic Ueberroadj1mg ber @ef unbfJctt ber ®.ptele~, alles b!es 
roirb ben .fia.pitänen ref.p. bcm ®.piefausf djuf3 {mm ®ad)ten 
bes lBerein?, nidjt möglicfJ fein. ®djon jett f)arte idj ben 
,8eit:puntt für eventL mer.pflidjtung eines '.!:rainers für 
gefommen. ®ollen mir tedjnifdj gut burdjgebtrbete 
9J1annf djaftcn, eine f :pieiftarfe 1. 9J1annfdjaft f)aben, b~nn 
biirfcn mir eventL filusgaoen im ~ntereff e btts metems 
nidjt f cl)euen. 
Fuäf>all„ 
6. l'ftlJfU4f 
Eintracht 1 - 6o!Bein Kiel 1 4: 5 
Q3ereits am ®onnabenbaoenb trat unf ere I. 9J1annf djaft 
bie roeite 91eif e nadJ !fiel an unb f.pielte am anbeten 
'.;tage in foigenber filutftcliung: 
,8eibler 
Stamm @erfü 
9J1af)n Q3üite Sdjramm 
m.i.. SDette ff :vette .främ.pfer Q3äf e Guecf 
~er .\1ieier '-ßiat roar in einer redjt f djiedjten mer. 
fafiung. Unter Beitung bes ~errn Q3Ia f dJfe vom 1. füeler 
i}uf3baHverein beginnt fnq nadj 1 / 23 Uf)r bas S.pieI. 
~olftcin fett f ofort mit einigen filngtiffen ein, bei benen 
e?, gnn3 uncrronrtet @rfoig f)at. @in weiter Q3all roitb 
von ber 9J1itte aus flacfJ vorgegeben unb gef)t bem '.:tot•· 
roädjter an ben ~änben burcfJ ins 91et. S1'uq barauf 
bietet f icfJ uns bie @eiegenf)eit aus3ugteidjen, als ber Iinfe 
lBerteibiger von .frieI einen Sdjuf3 von Quecf mit ber 
S)anb noroef)rt. lliocr bcr @Ifmeter roirb von J. mette 
am lore voroeigetreten. :vnnn ift roieber fäeI im filngriff, 
aus fur0er @ntfcrnung fänt ein Sdjuf3 auf unfer '.:tor, 
ben @erife abfangen miff, babei aber ins eigene ~eiligtum 
oefi.irbert. 'Jett ftcHt ~oiftein einen neuen ßinfsauf3en 
ein, bcr bunfJ feine ScfJneHigfeit oft gefägrlidj mirb; if)m 
f)abcn bie .\'tiefer aud) bie '.tote 5u verbanfen. filudj unf er 
Sturm, bcifen Iinfe Seite Quecr•ff :vette vor3üglidj 
il:iieit, unternimmt verf djiebene filngriffe. li:3ei einem 
f olcIJen fommt ber Srteier '.:torroädjter mit bem Q3aIIe 3u 
J~n, ber mm mit vereinten S'träften über bie ßinie gebrücft 
mub. - 91nd) ber l,ßaufe oefommt ®tamm :piötlidJ ben 
a:infaII, .~alf 5u f.pieien, roäf)renb 9J1af)n auf3er Stanbe 
ift, ben f eOr jd)neIIen ßinf5auf3en 3u f)aiten. Q3alb f)at 
,S;)o(ftein unf eren f d)roacIJen >,ßuntt etfonnt, bie ~äIIe 
roerben roeit nad) Iinfs vorgef .pieit unb breimal läuft 
ber 53infäaut3en burcfJ unb f djief3t aus htr5er @ntfernung 
entroeber f efoft ober f:pieit 3ur illlittc, von roo 3 in cf e 
unf)af tbar einf enbet. Q3ei bem Stanbe von 1 : 5 fommt 
a~er neues Beben in unferen ®turm. ®ef djoif en roirb 
meI unb gut, aber ff riefe im feinblidjen '.:tore gärt 
glän3enb. @nblidj fenbet S'räm.pfer von einem @cfoaII 
aus ein, ein :paar 9J1inuten f:päter Iäf3t ff ~ ett e 3roei 
'.:tore folgen. ,Broei fidjere ~f)ancen Iäf3t ®· SD ett e vor 
bem '.:tote ~us, f obaf3 es uns nidjt megr vergönnt ift, 
ben filusgfetcfJ f)equf teHen. 
2fu[3er unjerer _ l: 9J1annfdjaft war n~r ~e IV. tätig, 
bie im me3irfswettw1eI .\)ofJen30Hern I mti o : 3 f cl)fogen 
fonnte. 
* * * . 
13. i'ftbffl4~ 
Eintracht II - Wacker I 11 : 1 
ma§ fällige merbanMf.pieI wurbe burdj unf ern 
QJeqidjt als @efeilf djaftsf.pi~I aui3~efüfJrt. :!3ei u~~ f.pie~te 
bet in ber II. 9J1annfdjaft mdjt f.ptefberedjttgte Q3af e mtt, 
ber eine mefentiidje merftärnmg bet 9J1annfdjaft bebeutet 
unb von ben 11 '.toten alfein 8 trat. ®ad'et gatte für · 
feine ö heften ßeute @rfat einfteffen müff en; oef onbers 
macl)te fidj bas ffelJien if)res befonnten ::t'ormüdjters 
bemedbar. @s ift barum ·um fo megr an5uerfennen, 
baf3 ®. roäfJrenb ber gan3en ,Seit verf udjte, ba\3 S.piel 
offen 311 geftalten unb nidjt bie bei mandjen mereinen 
fo oefieote merteibigungs.politif einf cfJiug. 
~n ber erf ten ~aib3eit f tanb bas S.:pieI unter ber i 
UebetfegenfJeit @intradjts. ma @acfers Stürmerreige 
fidj burd)aus nidjt 3ufnmmenfanb unb anbrerf eits if)re 
filngriffe von ber f djneII f:pielenben @intradjtverteibigung 
0unidjte gemadjt murben, roar bas ffief urtat bei ber ,,Pauf e fcl)on 4:0. 91adj ®ieberoeginn raffte fidj ~ad'er auf 
unb unternagm eine 3eitiang f)eftige Wngiffe auf unf er 
'.:tor, bie aber ftets bei bem geute f efJt . gut -fµieienben 
Q3eoer if)r @nbe fanben. @111 Sdju\3 an bem geraus, 
gelaufenen '.:torwädjter vorbei oradjte ®ad'er bas @f)rentor. 
~et ungeftüm angteifenben ®tÜtmerreifJe @intradjts, uet• 
modjte ®ad'cr nidjt fange Stanb 311 f)aiten unb f o fonnte 
Q3äf e, bem fefJr uieI Q3äfie 3ugef.pieit rourben, burcl) 
megrere f djatfe ®djüff e unb einen @lfmeterbaII bas ffief uitat 
3um Sdjiuf3 auf 11 : 1 f teilen. 
~as 91efuitat gibt ba§ ridjtige Stärfeverf)ä!tni§ 
roofJI nidjt roieber, benn einerfeits f:pieite unf ere 9J1annfdjaft 
geute in einer Jorm, roie man fie feiten gef ef)en f)at, 
anbrerf eits madjte ficfJ bei ®ad'er bas ijef)Ien if)rer 
f onftigen S:pieier felJr oemerfbar. 
.Eintracht III - Wacker II 9: O 
0'm li:3e3itfsf.pieI II. S'riafie ftanben fidj beibc 9J1ann• 
f d)aften auf ~mf erem '-ßiate gegenüber. ~as 5unädjft 
offene S:pieI 3eigte nacfJ unb nadj bie Ueoerfrgenf)eit unf erer 
9J1annf d)aft infolge beff erer .fromoination ber Stürmcrreif)e. 
91ur feinem f ef)r gut f.pieienben '.:torwädjter f)at es ®acfer 
3u verbanfen, baf3 bie '.:tor3af)I nidjt eine 5weiftefüge murbe. 
filudj unf ere VII. illlannfdJaft fonnte im Q3qirfsroett, 
f:pieI gegen li:3ritannia H mit 6: 1 einen fdjönen @rfofg 
er3ieien, roäf)renb unfere V. illlannfdjaft in ~eimftebt 
gegen bie I. @If bes bortigen S:porfüuM mit 5 : 1 unterlag. 
* * 
* 
20. ijtlJfU4~ 
Eintracht 1 - Berliner Sportklub von 1895/96 I 4: 2 
Q3ei ~erriidjftem i}rüf)Iingsroetter f)atte fidj auf unf erem 
S:portµIate. eine ftattiicfJe ,8uf djauermenge . eingefunben, 
um bem S:pteie gegen bie aum erften illcaie in ~raunf djroeig 
roeiienbe merliner illcannf djaft oei5umof)nen. ma ber '-ßiat 
ficfJ in f)eroorragenber merfaffung befanb - audj unf ere 
@äfte lobten bas S.pielfeib mieberf)oft - f o rourbe aucf) 
ein einroanMfreies 91efuitat eqieft. Q3eibe illcannf d,iaften 
fJatten je einen @rfatmann, bei li:3erlin felJite '.teutioff, 
bei uns ~o.p.pc. mm '.:torwädjter wurbe in unferer 
@rften meber nerf11djt. illht unferem filnftof3 begann 
bas S.pieI, unb f ogfeidj fom bas Q3erlirier '.tot in @efaf)r. 
@ine gute @eiegenf)eit weni9,e 9J1eter uor bem '.tot ber 
@äfte Iiefl Guecf aus. :vodj audj li:3eriin roar nidjt 
müf3ig unb im rafenben '.:tem.po wogte ber .ffam.pf auf 
unb ab. 91:adj fil'6Iauf von ungetäf)r einer QJiette{ftunbe 
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-~füt ber ffi:edJtsauf3en vom ®:portnub eine ttianfe vor~ 
·~or, bie Stamm uergeblidj ab3ufangen fudjt. SJ1oad, 
·ner uor3üglidje .palblinfe ber Serliner, erf)ält ben man 
unb fcfjieflt fdjarf unb :pl.ö1:)HdJ aufs stor. mebrr fonn 
Jien mau mof)I nodj betüf)ren, aber nidjt uerf)inbern, bafi 
er if)m bmdj bie .pänbe ins stor rollt. 0ett mad)te fidJ 
·unjere Ueoetiegenf)eit mef)r unb mef)r bemcdbar, aber 
--erft nadj filblauf von uielleidJt 30 9.JHnuten follte uns 
·ner erfte (fafoig befdjieben fein. ~et Iink merteibiger 
·bet metiiner, illlöIIer, ucrfef)Ite ben mau, ber fofort von 
,bem f)in3ugeeiiten m.\. ~ette an Sräm:pfer weitergegeben 
unb Don biefem gut :pia3iert ins stor gef djoff en mnrbe. 
•@Ieidj barauf faf) es uor unf erem store ernft aus, bodJ 
·balb roar unfere illlannfdjaft mieber in bes @tgners 
-.pälfte. merlin uerf djulbete f)intereinanber 4 @dbälle, 
bie aber, ebenf o mie ein uns gegebener @Ifmetrr, feinen 
· (fafolg bracf)tcn. ~für mollen nicf)t uerfef)Ien, an bief er 
· ®Mk 3u bemetfcn, bafl unf ercr 1. illlannfdjaft in bcn 
· retten vier ®:pielen 5 @Ifmcter 3ugef:procf)en finb, von 
1lenen nur einer uerroanbelt merben fonnte! fill>enn man 
lJebenft, roie viel ®.piefe f djon butdJ @Itmetcrbäffe ent, 
'fdjieben finb - crft für3licf) gemann m. f. m. ,Bei:p3ig 
bm:cf) einen @lfmcter bie @aumeifterfcf)aft - fo roirb 
iebem bie mebeutung bief es ®trafftofles einleudjten. 
· IDlödjte audj unf ere I. Wlannf djaft in ,8ufonft bic @Itmeter 
· recf)t erf olgreidj aus nuten! 
0n ber 3roeiten .päiftc liefl bas Zem:po baib narf) me, 
ginn nadj; eine füine Uebctienenf)eit unfererf eits blieb !Je, 
· ftef)en. SJ1acf) f djönem ,8uf ammenf:pieI mit tt reife gelang 
· es G u e cf, bas 3meite Zor nU treten. !rur3 barauf f)äit 
meber, bei einem filngriff ber @äfte, ben man 3u fange; 
als er benf elben enblicf) megbeförbern mm, roirb er be, 
· brängt unb muf3 ben maff ins Zor rollen faffen. ®ofort 
nadJ bem filnftofl ging unfer ®turm in tabellof er !rom, 
bination vor unb ber von f)ailiredjts nacfj f)ailifinfs 
f)inübergeeiite ff :vette fonnte einen Don ff reife f)ocf) 
vors Zor gegebenen man ins Zor lenfen. @in weiterer 
· (fafofg roar uns nocf) nacf) einem guteit ,8uf ammenf :pieI 
3roifdjen !räm:pfer unb Gued burcf) fetteren befdjieben. 
· llnf ere @rfte lieferte ein recf)t gutes ®.pieI, f djroacf) roaren 
nur bie 2luf3enftürmer fill>. :vette unb ttreif e. ~a erfterer 
uerfdjiebentiidJ - foi\. m.gegen 95/96 SJ1eujaf)rin merlin-
gutes gelciftet f)at, ~reife aber 3um erften illlale gegen 
· einen erftflaffigen @egner f:pierte, f o bürfen mir [)offen, 
baf3 beibe nocf) beff er roerbrn. meff er im Sdjieflen als 
im .perbft )i.nb iett audj roieber Gued unb ~- 'l:ette. 
IBüite als ill1itteHäufer Ieiftet fdjeinbar Don S.pief 3u 
®:piel mef)r. mon ben Serlinern finb befonbers 3u er, 
roüf)nen ber Zormäcf)ter Sl'rüger, früf)er Bei:p3iger man, 
f:pielflub, ber mertetbiger illlö II er unb ber .paililinfe SJ1o ad. 
'Cfin nocf) f)öf)eres ffi:efultat als am Sonntag 3uuor 
gegen m.\ader U fterrte unf ere III. filcannf dJaft gegen 
.pof)enaoriern I auf, bie mit 11: 0 gef djlagen rourbe. m.\enn 
in ben Ie1:)ten 0af)ren audJ einige beff cre S.pieler als iett 
in unferer HI. tätig geroefen )inb, bie gan3e illlann)djaft 
ift mof)I nodJ nic[Jt f :pielftäder unb ausgegiidjener als 
3ur3eit geroefen. 211s Zorf djü:~e in ber 'l:ritten barf 
filceinide gelten, ber roieber 6 Zote auf fein !ronto bradjte. 
mormittags f:pielte unf ere VII. illlannfdjaft gegen ben 
fdjärfften @egner bei ben IBe3irf§roettf:pieien, morroärts II, 
· mit 1 : 1 unentf cf)ieben. 
* * 
* 
27. ~ebnt4f 
.Eintracht 1 - magdeburger Sportklub 1900 8: 1 
Paule 2: 1 
~as ,8ufammentreffen unferer I. mit berjenigen bes 
9Jlagbeburget ®:portUuM f)atte anfängiidj roof)Ibie .poffnung 
auf einen intereflanten S'ram:pf 3roeier gleicfjroertiger @egner 
auffommen laffen. filudj bfe Don b~n . 9.Ranb~bu~gct~, 
in?sbef onbete gegen bie mmoria; eqieiten fna:p:pen ref.p. 
unentf djiebenen ffi:efuitate beftärften viele @inträdjtier in 
biefet .poffnung'. %Tb er Jeiber rourben urtf ere @rmartungen 
be3ügiic1j bes füinnen§ bet @äfte gctäuf djt. SJ1ur illlitteL: 
Iäufer unb ber redjte merteibiger genügten bef cf)eibenen 
%fnfptüdjen. Unfere I. illlannfdjaft mit @rfat für ~o:p:pt, 
®djramm, @erife unb Gued' f)atte Don filnfang an 
bas S:picI in .pänben. ~rm gieidj im filnfan~ er3ielten 
Zore fonntcn bie illlagbeburger burdj langen Sdjufl ein 
'.tor entgegenfeten. .fhtr3 oor .paib3eit erijieite Sräm:pfer 
ein 3roeites. filffe übrigen günftigen @efegenljeiten rourben 
Don ber mit illladjt oertdbigenben illlagbeburger illlannf cf)a~ 
uereitelt. SJcacfJ Seitenroed}re~ er1,ielte Sä f e bei einem 
f dJneIIen ~urdjbrudj bas 3., bem fidj in fur3en ,8wifcf)en, 
räumen bic übrigen bis SJ1ummcr 8 anfcf)loffen. 
llnfere ID1onnfdjaft f:pielte gut, burcfj Säf e im ®turm 
f)at bie ~annfdjaft einen bis baf)in n.odJ nidjt gefannten 
:vrucf nacf) vorn befommen. 
~intracht III - t7orwärts I 3: 2 
~urdj biefen Sieg f)at fidj unf ere III. bie ~üf)rung 
in ber II. Sl'laff e gefidjert unb bamit uoraus)idjtlidj audj 
bie illleifterf djaft errungen. 0n ber erften .paib3eit mar 
1 
unf ere illlannf djaft f)au.ptfädjlidj im filngriff unb füf)rte 
. ~i. b
1
er ff~aufe ~ibt ?s..: 1.a- SJ1a~,.r.tm.\ieber~etgin1J_ ro~~ft bas 
o:pte o en, unu etue .:.i..orroau.1 er mu0 en ues o eren 
rettenb eingreifen. ~in guter Scf)uf3 fteIIte bas ffi:efultat 
auf 3 :2, an bem tro~ beiberfeitiger filnftrengungen nidjts 
mef)r geänbert rourbe. ~iefei3 ffi:ef ultat f)at unf ere 
illlannf djaft f)au:ptfädjlidj ber S3äuferreif)e unb merteibigung 
3u banfen, benn bie ®türmerreif)e 3eigte im @egenfat 
3u f onft in ber 3roeiten .pälfte UägiicfJe S3eiftungen. 
@ut fdjnitt roieberum unfere VII. illlannfdjaft ab, 
bie fidj mit 8: 1 iljrem @egner mraunfdjroeig III über, 
legen 3eigte. 
Aus dem \7erein -. · für den \7erein. 
~Heu aufgenommen in ben merein finb foigenbe 
.perren: 21Ifreb ffudjf e, mruno S3eue, !rarI .panufdjef, 
S'turt ~äger, .peinridj ffi:aul§, .permann <E,rome, illla;i: 
<E,öIIing, !rarI !riarmel)et, @m. @regorius, ffrit @rmfe, 
@. @linbemann, :0. ffride, Sl'arl illlönfemel)et, @rnft 
Sdjitmer. 
@ir madjen barauf aufmerff am, bafl unfere illlit, 
glieber bei bem S:piefe .pannooer 96 gegen unfere 
l. illlannfdjaft am 20. illlär3 auf unferen IPiate @intritts, 
gelb 3u 3a9Ien f)aben. 
!Bit bitten unf ete vetdJtlidJen Wlit= 
9Ud,et, bei ~infiiufen ufw. biejenigen 
t}itmen, bie in unferen !leteini=~adJtid)teu 
inf nieten, lJetüdfid)tigen ~u wollen. 
~ie ~dJdftleituug • 
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0er beste !lferrerisfiefe! 
isf und bleibt der 
'17lercede~=c5tie,fe( 
·CWir bringen nur die i neqesfqn CJJl.odeffe 
r0oigts S<.iuhwaren6aus 
{;cfe (j)amm und tJ!lünzstrasse Restaurant Fellen Saal ~~s~i~i~:~~:.en fü~ Garten und Kegelbahn. 
Helmstedterstr. IO Vereinslokal des F.=C. ,,Eintracht" 
Ecke der :Kastanienallee Nach den Spielen Sammel-
Restaurant I. Ran~es platz aller Sportsfreunde . 
!Budjbruderei ijran3 ~efi, !Braunfdjmeig, ffieidjsftrafie 1 
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\7e,eins-,Dach,icfif en 
des Braunf chmeige, fufjballklubs „Eint,acht", E. \7. 
Erfcheinen monatlich 1inmal lifld werden a, n,a~"a1, ~· 
den ffiilgliedern des FubbaIIRlubs Ein- ,,... 
- lracht koftenlos zugeileIIt. -
~ ·-~ 
J ~. 
Für den !Jnhalt oerantwortlfdl: Harl Dsfte, 
· Grünitraäe 2. - Anzeigen-Annahme nur 
durch die ßuchdrudmei Franz Bes, Braun.., 
fthmeig, ReidJsftrafle t, Fernruf 2021. 
~ r 
nummsr 4 Braunf chmaigt April 1910 .111. 3ohrgang 
Generaloe,lammlung · 
am mutmoah, den 20„ April 1910, abends 9 Uhr," 
in Feltens Rcdtaurant 
Cagesordnung: 
1. \7erlefung des Protokolls der Iet3ten Generaioerf ammiung. . 
2. Jahresbericht. 
3. Berichte der beiden Sdlriftführer. 
4. Haffenberidlt. 
5. Entlaftung des '7orltandes bzm. neumahl desfelben. 
6. \7erkhiedenes. 
Anträge müffen dem l7orrtande 5 tage norher eingereicht IDerden. 
Der \7orttand. 
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monatslchau 
von O. DlefrldJ. 
m'.rge @nttäufdjung bereitete bie I. IDlannfdjaft bem 
mereine, afä fie 3um erften IDlale feit ber m'.ui3tragung ber 
IDleifterfdjaften bei3 91. ff .=m. fidj in bief em ~agre nid;t 
für bai3 ®.pief 3ur @ntf djeibungi3runbe um bie 91.orb= 
beutf dje IDleifterf djaft qualifüierle. · ~em mremet ff .=merein 
51Berber gelang ei3, unfere I. in ber in mremen am 3. m'.µril 
au~getragenen ,Bwifdjenrunbe mit t: 0 ·fd,Jlagen. mereiffl 
bie morrunbe, bie mir gegen unferen langjägrigen \Rivalen, 
ben .pannov. ff.=@;. von 96 hta.p.p mit 2 : 1 gewinnen 
fonnten, Iiefj etfennen, bafl unfere IDlannfdjaft in b~r 
fform 3urfüfgegangen ift. ~ai3 ungenaue ,8u:paffen br~ 
mallei3, bie überaui3 mangelgafte maIIbeganblung unb bfe 
Unentfdjfoffengeit vor bem gegnetifdjen :tote marin bem 
®.piel f o auffallenb, wie idj e!'.l bii3get foum nim igi: ge= 
f eljen ljabe. 
®djulb an bem fdjfedjten m'.bfdjneiben in ben IDleiftet= 
f djafti3föm.pfen trägt aber 3um grof3en :teile ba!'.l ftete 
Umbauen bet IDlannfdjaft. ~et ®tutm gatte nodj nie in 
ber m'.ufftellung gef.pielt, wie et gegen mremen 11ut ,8mifdjen= 
runbe antrat. ~a~ nädjfte ~aljt wirb goffentlidj unf ere 
I. IDlannfdjaft vom m'.nfang bi~ @nbe ber ®aif on in ber::: 
f elben unvetänberlen m'.ufftellnng f.pielen, bamit wir in 
ben · IDleifterf djafgföm.pfen eine gut eingef.pielte IDlann;: 
f djaft ftellen fönnen. 
~ie übrigen im ill1äq au~getragenen ®:piele fonnte 
unfete I. IDlannfdjaft 3u iljren @unften entf djeiben. 
m'.m 6. IDläq fdjfug· fie ben 3weimaligen beutfdjen, -
bie~jä9rigen mittelbeutf djen IDleifter, ben merein für . me::: · 
roegunMf:piele ßei:p3ig, mit 5: 3, ben ff_:::@;. @intradjt::: · 
.pannover mit 6: 2 unb am 2. Dftertage bie mit S.pannung '· 
erroartete englifdje @lf, bie unter bct ffirma 91omaM 
ff.:::@:lub eine :toumee butdj ~eutfdjlanb unternagm. 
m'.m @:gatfreitag verloren bie 91omaM gegen ben 
merliner IDleifter \ßteuf3en 3: 0, gegen .ill5acfer:::ßei:p3ig 
fonnten fie 4: 2 unb gegen .pertga:::meriin am 1. Dftertaa • 
mit 2 : 1 fiegen. m'.ff3u ljodj waren bie .poffnungen nicfjt, 
bie wir nadj biefen fftefultaten auf ba~ S'rönnen unferer 
englifdjen @äfte fetten. ,8ubem waren biefelben nodj nom 
®.piele gegen .pertlja fegr mitgenommen; fo iuat bie gan3e 
redjte Seite nidjt auf ber .pöge. @ut roar bet Iinfe 
iJiilgel bet @äfte. merf djiebenen S.pielem merfte man 
bie Stra.pa3en bet brei voraufgegangenen S.piele 3u f eljr 
an. Unfere I. IDlannfcf)aft begertfcf)te bie Situation vofT::: 
fommen, bic @ngiänber fonnten au~ einem fdjnellen mor::: 
ftofl igr ein3ige~ :tor eqielen, moljingegen unf ere IDlann::: . 
fcf)aft .5 eqielte u1;b fomit überlegen Sieger war. :trot 
bei3 mdjt geruhe emlabenben ill5etteti3 ljatten fidj an 4000 
\ßetf onen eingefunben. 
~er näcf)f te IDlonat fieljt unf ete IDlannf d)aft ill5ettf :piele 
oui3tragen gegen ben ~rei3benet S.port:::<tlub, bie .ßei:p3ig::: 
fünbenauer S.pieluereinigung unb ben .pallef cf)en ff.=@:. 
non 96. .poffentlidj gelingt e!'.l unf eter I. IDlannf d.)aft, 
gegen bief e voqüglidje aui3märtige S'r0nfurren3 erfolgreidj 
3u beftegen. m'.uf ba!'.l ,8ufammentreffen unferer 1. mit 
~em .paffefcf)en ff.:::@;. v. 96 barf man gef.pannt fein. 
~ie beiben fetten S.piele fonnten bie 96er nU igren 
@unften entfdjetben (1 :0, 2:1), goffentlicf) ift unferet 
IDlarinfdjaft einmal mieber ein @rfolg gegen bief e fdjnelle 
~f bef djieben. 
; . ~ie 11. IDlannf cf)aft gatte am 1. Dftertage ben ff.=@;. 
~ubertui3=merlin 3u @afte, muf3te aber bemf elben ben 
®teg mit 3: 2 überlaff en. ~ie m'.ufftellung bet IDlannf cgaft 
flln>ogI rote bai3 überaui3 grofle \ßglegma vetf djiebener 
~pieiet unfetet II. fonnte wenig gefallen. · 
. -,:_ --~ - " 
. . ®tfoigretdj war unfere.UI., bie am 1. Ofterlag~ gegett 
bie. II. IDlannf djaft bei3 · .parburger ff.:::@;. ~oruffta 3: 1 
unb am fo{genben '.tage gegen 91onnannta l:::.patfmrg 
1 : 1 f .pielen foimte. · 
· 91ocf) wenige ill5odjen finb·bem ffufibafff:porl gemtbmet, 
ba!3 .ßeicf)tatgfetif„'.training mirb in mälbe aufgenommen 
werben. @ine grofle m'.n3agt von '.terminen ift fiereiti3 feft::: 
gelegt, unb gröf3er als im morjagre roirb in bief cm 3agre 
bie · ,8agl ber leidjtatgletif djen Q3eranftaltungen. ill5ir 
müffen mit allen S'rräften barauf bebadjt fein, egrenvoff 
in ben 51Bettföm.pfen bief ei3 3agrei3 ab3ufdjneiben. 
Fubball. 
6. rolif~ 
Eintracflt I gegen 17. f. B.-beipzig 5: 3 
~ai3 erneute ,8uf ammentteffen ber betben IDlann::: 
f djaften, bie im .peroft ein unentfdjiebenei3 <5.pie! geliefert 
gatten, bracf)te uni3 biei3mal einen übe:rtegenen Sieg, 
umfo mertvoffer, am er in m'.uf:lfidjt einer_ fdjmeren 91icber::: 
· lage errungen routbe. ßei.p3ig trat uni3 allerbing~ mit 
reidjiidj viel @rf at entgegen, ber fidj in ber merteibigung 
f egr bemerfbar macf)te. ~ie ®türmet bagegen_ gätten 
aucf) mit fftif o foum beffer fein fönnen, ba ber jugenb::: 
Iidje . IDlittelftürmet über_ gute :tecf)nif unb guten $djuf3 
verfügte unb iror jenem bie edjneffigfeit voraui3 gatte. 
Unfere IDlannfcf)aft trat of)ne \ßo.p.pe an, für ben in ber 
erften .paib3eit mäf e .palf f.pielte. SDa5 '.tot verteibigte 
feit langer ,Seit 3um erf tenmar roieber ~ 1j tb o r n mit 
auflerotbenfücf)em @rfofge. 
. Unf er Sturm f.pielt ht ber etften .pälfte fef)r 3etfaljren; 
Ouecf gibt ben ~cill überf)au.pt nur ab, menn et nidjti3 
meljt bamit anfangen fann. 91ur ff tel) f e bringt burcf) 
.prä3if e fflcrnfen ba~ .ßei.p3iger '.tot miebergolt" in @efo~r. 
SDodj ljaoen bie @äfte tnit bem 51Binhe im fftücfrn etroa!'.l 
megr vom S.piel, ba audj unf ere merteibiger, :oon ber 
Sonne geblenbet, unfidjer f.pielen. mereiti3 3egn IDlinuten 
nadj meginn wirb aui3 einem @ebränge ber maff in unf er 
:tor bef örbert. @in .paar IDlinuten f .päter fombtniert 
ber 2ei.p0iger Sturm gut burdj unb bet. IDlittelftürmer 
·fcf)iegt aui3 meiter @ntfemung 91r. 2. 3ett fommt aucfj 
@intradjt_ n>iebergolt not; eineit ®djufi uon :ij. SDette 
gält ®cf)neibet geroanbt. m'.udj 3mei @cfbälle verlaufen 
refurtatioi3 .. ~agegen ift m. f. m. ~urdj ~ o I g e, lj:albHnfi3, 
· nocf) einmal erfolgreidj. IDlit 3:0 werben bie ®eiten 
geroecf)f elt. @intradjt nimmt nun ~ ä f e in ben <Sturm, 
m~9renb ~- SDette .~rn .ß~ufer 3urfüfgegt. ~ie gan3e 
Stürmerretlje war md)t · wteber3uerfennen. m'.udj Guecf 
madjte enbHcfJ auf unb bequemte fidj, audj feinen 91ebett::: 
Ieuten 3u3uf.pielen. mereiti3 irt ber 3meiten IDlinute f djieflt 
Q u e cf unljaltbar ein. ~n ber nädjften IDlinute uerroanbelt 
mülte einen @cfbaII buidj S'ro.pfftofl. mon jett ab finb 
mir anbauemb im morteff, unb oft f udjt Eei.p3ig · burdj 
@cfbälle bie Iet3te fftettung. ~n ber 3egnten IDlinute f djieflt 
~ ä f e f cf)arf unter ·bk ®tange. m'.udj .ßei:p3tg, fommt 
em .paarmal vor unfet :tor, aber m'.glborn tft jebet ßoge 
gewadjfen. Unter fortgefetten m'.ngriffen unfeterfefg :oer::: 
(äuft längere ,8eit ergebnli3Ioi3, bii3 3egn IDlinuten vor 
®cf)luf3 ba~ fiegbringenbe :tor für un5 fällt, bein 3roei 
IDlinuten f .päter bai3 5. folgt. 
* * 
* 
@egen ben f tärfften @egner ber m. S'flaffe, .pelmftebt I, 
f.pielte unf ete VI. in .pelmftebt. ~te VI. muflte fidj 
mit 4: 3 gefdjlagen befennen, n>ägrertb unfete N. mit 
. 4 : 2 übet 51Bacfet II Sieget blieb • . 
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13~1-iifJ·; 
EiiJtraäM geg~tt ,füiür~,J-5annoner 6 : 2. 
Obgieldr~·a1t·biefem '.tage bis 2 UfJt nadJmittags 
unMuem~i:,gefdJneit ·ober geregnet gatte, fanb fidJ bodJ 
eine115a-1)IteidJe ,8ufd)dmrmenge ein, um bem @5µie1e gegen 
bw .. ·fJamon-etfdJe IDfunnf dJatt, bie in ben file3itfsf.pielen 
bem·tannouarfdJ~ g:tijbaUUuh von 1896 · f o l)artnäcfigen 
mm,erftmtb ·:geieiftet ·IJatte, bei3mu0IJnrn. 
~et"' gl,atte: moi:ie:n, unter · bem 11amentlidJ in bet 
etftttl" ~~e-uiiei~rlnenftfumer 3u leiben l)atten, uerlJin~ 
bette -5unäd)W·beibetfeig jeben @rfoig,.· @rft ol!3 Quecf ' 
einen roeiten,~a:ll mr1ben 91edjtsauf3en ~. ':Dctte abgnb, 
fdlmter,,bit!fet an bem fJerausgdaiufenen '.torroöcf)rer oorbl'i 
gof cr,Mtf ·etnfehbl'n.' mnHl' · fMiten aber bie @iiftl' burcfr 
einem tjodjiallf~ i'.tor genebenen }Ball, bet non ~UJ Ibo rn 
3roui,- gef)o:fün,:• non ben nad)fetenben Stürmern aber 
f otott-· einßeirriicfr 1rombe; · ben 2!usgleidJ lJer. mis· 3ur 
~'<tufei,roedJfeiten, bie filri{ltiffe beiberfeits, ein @rfolg roar 
ober feinet ~artet bef cf)ieben. 91adj .~alb3rit nmuonbelte 
Oited-~inen-gut vorgelegten-man oon ber IJJcitte, bod; 
110\fy'dmn~:f, glidJ · .pann@ner · aus. ~ann fielen Bäufer 
uwi:l- 'metteibtger · bet· @äftc mefJr · unb melJr ob, unb 
un)etet"\JJc(!tmfct,aft gelung •es, nodJ in turaer ,8eü bas 
m-efnitat .auf ,ß :·2 3u ftdien. ~as ®µieI ber .pon11oot•ranrt 
ift im Baufe bes fetten ~aT)res, namentlic[j bei ben 
) <Sfütmem,'; beffet,; gerootben,, roäT)renb bct '.torroädjter 
m'Mwam. trot"mand) · guter Beiftung rooT)l f djon fid:)erer 
gewefen >ift. Unferm lieben ~urt .pagemann routbe 
fof-Olllt1 na:a,· Mm @5:piel- nnf brm Sßl~e ein grof3er Barbeet= · 
ftllll5 1 , mit ®t!)Mfe · in ben binu=gelben Q:krein~farben 
üuei~,.. ba er in biefem ®:pieie aum 200. IJJcaic mit 
uJt.f-ei:er?i I. 9Jfülnnf d)aft:, 3um ~ettf:piel angetreten roor. 
9.n~I·urrfer ~·lrge·mann; bcm bk 1. 9.Jhhmfcf)aft fooieI 
uorhmift, rcdjf nieten urrferer jungen @51:ikiet am ?!Jo'tbiib 
bienen·! 1 
Uhf~redV., 9.JfüttnidJaft fcf)fug bie 1. 9.Jhtnnfcf)aft uon 
mlb\lnlärtsi/ ge"cn. bie unfere IU.'nur mit 3: 2 geroinnen 
fonnie,. ui.m:Icgen mtt, 6 : 0, ein recf)t gutei3 91ef uitat audj 
müttl' metiföififidjttgung· , be:~ · Uinftanbe~, baf3 ?!Jorroätt~ 
mn AE\:fatt Jatmat. . 
* * 
* 
20.,.,Jtiiq 1 
!Jonuat,e um ,l,kr~~~tldJtt. ,ReiftnfdJ4ft 1 
fi~ gegaJ1töanoovulc:ben 1F ,;.-(l. D, 96 1 2 ::t 
~n ber ~b1f,fteUlingt1, 
2!~lbotn• 
Stamm @erife 
Sßo:p.pe müite ®djramm 
~. ~ette it-'·~ette ~äm.pfet Oued · g:rel)fe 
trMmltlfi6r.erID1annfd;)aft ,bem .ftif cf)gebadenen ~annooerf djen 
meattf~nreif;ttr: enigegen, ber uns einen unermai:tet aäfJen 
m:nbcxftmtll bot. @rft 1 :bei nerföngetter ®µiel3eit gelang 
e~.:m1ts;;,ben·,@Jieg,0u erringen, wäT)renb es bei .palbneit 
nod)1il :D gegen un~ f tun~,. 2!Uetbings roaren roit aroei= 
nmkfwr,eiwe :ßettfo.ng-geawllllgm, mit 10 9.Jcann au fpieien, 
ba,. erfhSßo.p:pe, unb f.pätetf)in (5tamm einer fieinen 
?!Jedetµm1J,n>e.gen ,ausfeten muf3ten. 2!uf3erbem lieferte 
.ptmnonen ein t®µiel,: rote fie es lJier, nodJ nie oorgefüfJrt 
T)aben,11ultl)l:fttUtn, in biefet g:orm ficf)er eine bet beften 
nothbelttfel)6Jt8Jlannf~aften. ~IJre im g:elbe fo noqügiicf)e 
~mttbinatim bfuibt aber bet. ber · grof3en ®dJuf3unf icf)erl)eit 
meiften~ e~ol~t.m~. 
9.Jlit ,unfl!ttm,,2!nftoü fett b~ ®.pieI fofort in un= 
l)eimlidjen-, '.temq;,o ein. @Ieidj , mirb es oor . unferem 
'.tdte, gef~föf); ~enn .punnooer etroas cntjdjfotf rnn 
roari ,!)ätte1.es· fcf)on..in ben erfhm IJJcinutcn @rfol~l fJnlJm 
tötaam,., bentt 2! fJ J:b o rn , 3eigte: T)eute' eine- auffalll'llbt' 
UniidJetfJeit. 9ladj rounbctbarem .ßuf ammenfµieI amtfdJcn 
iJt<tfJm unb ~:Higring et3idt ,95 etn-,W,fcitshlr, bcts 
oom @5djiebr3rid)tet 11idjt . gegebett toitb,_ S't'ur1r barnuf 
aber fhtb fic qlücffüf)et. mon. · ei11l'ffi' g:reifto~, wegert 
regdmibtigcn filntenttett§, wirb bet man T)odj 1not uttfet 
'.tor gegeben, uttb bet ftciftefJettbe .p11Ihlh.1fe töµft ttnfJaltbat 
ein. vntte man. ttclcfJ ~edjf cI ein 91nd)Iaffe11 ber fJatmo,. 
ncrfdjrn fillimnfcf)nft' rtttmttet, f o ittte· man fidj; ben1t. 
u11~efdjtoädjt l)ielt fie bns ilbercttt§ f cf)mfe ~emµo n11~. 
fil5it eqroingen eine ffihmgt' @cfbüIIe, b-ic faft' fätnfüdr, 
gut getreten, . bcnnocf) fritten @tfO'lg bringen. · Cfnblidj 
fommt unfct Sturm gut not unb ~ämt)f'et fnnn lnitd) 
einen too~I:plll3ierten 6d)ufl · ti~n ~h1snieilfJ IJcrfteitrn., 
@in faft fid)crcs '.tot filt ~anliobet tettrt· ~o;p:pr im· 
Iettrn 2!ugenblid notfJ · uon her Bink Stur31 not ·Scfjluf1 , 
mndJt g:. ~ dt e l'inrn m1mbcrf1arm ~111:cf)brttctJ lt nb 
fµielt oor bem ;l:ore 3u Oue:cf, brffe11 ed)ut jebodJ Mni" 
'.torroäcf)ter meifterlJaft 3ut @d'r ab~v~lenft mtrb. · ~el1t. 
wirb ba~ SpieI um ~meimaI 3cf)n fillhruten tJer.fängert.,· 
~ic erfte f)äifte Dt'rlöuft'trot bdbrrf eitiger filttfttengünneH 
crfolglo~. ~aum finb bie Selten , nolf)mol~ gcmcd)\dt; 
ba befommen. mir eimn g:reiftoB augef:procf)en, bct von 
Ouccf nors · '.tot grgcbcn, non"}lli, ~l'tt'c abnefangen· 
unb aus fur5cr @ntfemung ins 91ri\ betötbert rn'itb. 
IJJcit oerftärfter merteibigung, geiingt · r\3 uns, bic immer 
nodj ungcftümen 2!ngriffe bet 96 et ab3umel)rl'll unb Mc 
morrunbc 3u retten. · · · · 
* II< 
,' 
:Ofttttt,,, 
~ü! englif cf)e fficannfcf)aft '.tf)e 91onrnM, bic; :Oftem, 
ben ~ontinent brfucf)te unb gegen !l,3teuf3en 1mh ~ertT)a•: 
\Berlin, ~acfet=2l't:p3ig; unb , unf cre; 1. IDta11nfcfJnft fpteLte,. 
l)at, im aIIgcmeinm, enttäuf,cfJL \JHelieidjt l)atte man an: 
bie @ngfönbet au gro.f3t' \Jlniµrücf)e. ßl'ftelit, bemt na~l' 
einer onftrcngen'oen ffirif e non, Bonbon nad) merlin aw 
oier aufeinanber foigenl:ien '.tage gegen einige bct bcftl'th 
beutfcf)en ?!Jl'teine 31t fpicfon, ift:an, unb für ficf) jd}oll 
rtne 'groae Beiftung. ~of3 bic'. @äfte 'in', ~.eutfcf)Ianb, 
. feine Borbecten etnT)e,imften, .,bürfte .barem ·fü-nen, baf3, bic: 
beutfcf)en ?!Jereinsmnnnfcf)aften namentlicf),im.i\auf.e, 
bes fetten ,0afJre~ grof3e g:ortfdJritte gemadjt. T)abe-n, f o 
boft es f elbft einet 3uf ammengeftellten, ous midlidJ guten 
®µieiern bef terienben cun lif cf)en 9.Jcann.fd)oft i cljJ11rr tollen 
bürftc, gcnen bic erftfinffi!'Jen beutjcf)cn · 9.JcannfcI;nfh'n ·. 
erf0IgreidJ,ub311fdJneiben. j \Birfüicf)t uerfügt .bie g:ootbafk, 
2lffociation in G;n\,fonb, nacf),LWm ·1,irf1<bie 21:mntntt=,; 
g:ootbaH=filfiociation ,neuiLbet ~at, audJ mirfüdj ·mcf)Hiba, 
belfere 2!matcurc, als in ben '.IJJcannfdjaften. ~f)c. \ßiratc~ · 
unb '.tT)e ITTomoM marenl? - · . , · . . . 
?not mefJt am HOOO ,8ui,djauer - bie gröjite ~h13alJl : 
~erfonen, bie jc,einer fµortlicf)en meranftaltm1g auf.unferem,. 
~Iate beimofJnte - begann bl'i gutem ~ettcr unter ber mm=, 
fidJtigenBeitung bes .perr11 @imbetf .am aroeiten ()ftettoge 
bet Sfmnµf amifcf)en bm nod}ftel)enben 9.Rannf cf)uften: · 
'.:tf)e 91omabs · ~otbl) · !. · . · 
~Cl!) ~tt)Ce=®Datis ;· ' 
Smitf) . ctl)iµµin.baie Zi'ories· : 
ctl)a.plin mentfblcs; , . ,\)ug!Jcs. . ~ilfin~ .. ~tt'lP 
g:rel)fe· Oued: fHäfl' ff. ~ette · · ~. C:Uette; 
®cf)ramm >.Büite l.ßoµµe · 
. @e,ride ' · ®ta'mm 
@intradjt 2!f)lborn . :: 
~n äuf3erft f djnrfem '.tem.po begann bos ®viel, 
tbeicfJrs uon ber 3. b\5 8. IJJctnute eine Ueine UclJ,erkncnlJeit 
bcr @äfte ;,eigte, t1f)ne bof3 fic unf er ein ~ore gerab~ qe. 
fäfJrlidJ nmrben. ~mtn madjte füf,J · unferel1t·bt-rle(in6eit 
mefJt unb 1ilelJr bem-erfüar un:'i),: ~arbtj ä~igtc bel 'bcri'· 
gcfä'1)'1tM)m' filrtgriWett> iber, tedJten·6tiirmerf citeiitJieD~tfjoH·' 
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fern gro{Jeß J'tönnen. ffller erf t al/5 bie ®türmet ba/5 
Spiel uon ber einen auf bie anbete ®eite 3ogen, . inbem 
ffiedjt/5au&en nadj .palblinf/5, ßinf/5au&en nadj .palbredjt/5 
gab, tarnen bie Cfrfolge. ~n bcr 22. Wlinute gab 
ijtetJfe ben 5BqU 3ur Wlitte, ber uon bort an ff. ~ette 
gelangte unb bann unter bem grofien ~ubcl bcr ,8uf djauer 
unf)altbar eingefdjoffen rourbe. @leidj barauf er3roangen 
roit bie erfte @cfe, bie uon mü l te gcföpft, aber uon 
~atbt) meifterf)aft gef)alten rourbe. ~enige Wliuuten 
fpäter f)ielt ~arbt) einen fdjroeren man uon ff ~ette, 
fonnte bann aber nid)t uerljinbern, ba& bcrf elbe epkkr 
in ber nädjften Wlinute ben mau einföpfte. ,8um ®dJlu& 
gatte mäfe nodj @elegenf)eit 3um britten '.tor. @ine 
gute fflante uon ff r et) f e erf)ielt rr ffeiftegenb uor bem 
'.tore, aber bet edju[J ging banebcn. ~n ber 3rodten 
.pälfte roar unfere Wlannfcf)aft f ofort rokber uor bem 
'.tote ber @nglän~r, aber .3roei @den bradjten nidjt bcn 
geroünf djten @rfolg. @rft burifJ bie britte @cfe in ber 
1:!. Wlinute fiel mit fdjönrm ®dJua uon Qued bo/5 
britte '.tor. malb barauf budjte ~- ~ette ba/5 vierte 
'.tor burd) einen mall, bcn ~arbtJ 3roar 3unädjft gef)alten, 
bann aber über bie .pänbe f)odj ini3 91et gegen laffen 
mu&te. 3e~t fiel audj bas @grentor für bie @nglänber. 
>!iülte unb ®tamm, auf ber 9J1ittellinie ftelJenb, uer" 
felJlten ben mau, ben fil) i .n in /5 uor bie ff ü[Je befommt. 
@rft tuq uor bem '.tore, nadj einem fdjneUrn füuf, 
fdJie&t er. filf)lliorn crgielt ben man, fonnte ign aber nur 
abprallen laffen. ~er 3u moben gcfaUcne ~ i lti n i3 
fonnie ben >Ball gerabe nodj mit ber ifUUf pite ini3 '.tor 
beförbern. @leidj barauf rourben beiberfeit/5 ®djiiff e aufi3 
'.tor gegeben, bie aber ftet/5 an ben ~foften vorüber 
gingen. 3n ber 30. Wlinute eqroangen rotr mieber eine 
@cfe, unb lange f ag e/5 uor @nglanM '.tore gefägrlidj 
au/5. @inen guten ®dJua ber @äf te fonnte fil g lli O tn 
nur 3ur @de ablenfen, bie aber ergebnii3loi3 uerrtef. mon 
nun an roiebergolten fidj unf ere filngriffe nodj ljäuftger, 
aber gute ®djüff e, S'ropfliälle unb @den madjte ~ a r b tJ 
nunidjte. ®djrte[Jlidj mu[Jte er aber einen von Q u e cf 
gefdJoffenen, von ~- ~ ette gut vorgelegten mau in ber 
4ö. 9J1inute paffieren laffen. 
~ie f djon oben erroägnt, gaben bic @ngläuber ent" 
täufdJti roenn audj gute ®pieler fidj unter ignen befanben 
- einen beff eren '.torroädjter al/5 ~ a r b t) roerben roir in 
~eutfdjlanb faum gaben -, fo roar bodj im ®turm non 
Sl'ombination unb ®dJu&uermögen nidjt/5 3u fegen. filn" 
genef)m fiel bei ben @nglänbern nur bai3 maUftoppen auf, 
bai3. ben beutf djen ®pielern nodj redjt fef)lt. Unfere Wlann" 
fdjatt roar gut, bef onberi3 ftel bai3 3roecfrttä[Jige ®pieI unb 
ba/5 genaue ®djte[Jen ber ®türmer auf. ~oppe Ieiftete 
bebeutenb megr aI/5 am ®onntag 3uuor gegen .pannoner 
unb @ericf e 3eigte eine ®djneUigfeit, bie man if)m foum 
311getraut gatte. · 
. film erften Oftertage gatte unfere lt 9J1annf djaft dn 
®ptel gegen b~n merliner ff-"~· .pubertui3, einen ber fpiel: 
ftadften IDereme ber II. ~erlmer S'rlaff e. Beiber mu&te 
unfere ,8roeite, ba einige ®pieier nerreift'roaren, mit @r" 
f at antreten. ~a3u fam nodj, ba[J, f)crnorgerufen burdj 
e~n 9J1i[Jnerftänbnii3, ber '.torroädjter feglte, f oba[J fdjrte[J" 
ItdJ ® dj a tl a dj, ber f tet/5 bereite S'rnpitän ber V. 9J1ann" 
fdJaft, einf*'rang. Unfere ,8roeitc 3eigte Iängft nidjt bie 
~nergie, mie in ben fetten ®pielcn, roäf)renb bie mm 
lmer mit einem magren ffeuereifer fpielten unb f djrte&lidJ, 
n~djbem b~i3 ®piel lange 2 : 1 für uni3 geftanben f)atte, 
mit 3 : 2 f tegten. 
* * 
* 
~ie 1'ftenrife uttfnn ~dtten. 
®traljlenber ®onnenf djein Iad)tc nom .pimmel, a{!3 
~if ~m erf ten Oftertage unf ere {)arburger ffieif e. antraten, 
bte ftdjer allen '.teilne9mern nodj lange in angene~mer 
@~innerung bleiben roirh: · ffiatiitlidj U~pte 1,1ilfit ~Ilei3, 
rote e!3 follte: an ber maf)n gatten . .rotr nut lOi 9.Jrann 
3ufam111en, unb unfer Itebet filbo l f übernaf)m · hie roenig 
angenegme filufgabe, mit bem nädJften ,Buge nudj3ufomml'll 
unb einen elften Wlann mit3ubtingen. · 5filir: \Übrigen 
fomen in3mif djen pünftlidj nacfJ f,arburg, roo '..roit! no~ 
einigen mertretern bes iY-"~- momftia empfangen murbett. 
ffiadj einem fur3en filufentf)alt. in ber ®tabt gi_ngen,mfr 
3um ~lat f)inaui3, ber unenblidj roeit .aus bcr ~tabt liegt. 
Un1fo fdjöner roar aber bafür feine llmnefntng., ffiingi3um 
lagen beroalbcte .pügeI unb •· an brr einen. ßängi'.lfeiU bot 
ein filbgang, mit .peibc un1t Whios beromfJf en, ; eine 
munberbare ßagerftätte. ~nmitten bief er .peibeianbfd1aft 
f)ielten mir in bcr märmenben ®onne ein Wlittagi3fdjlqfdjen, 
nadjbem roir in bem anliegenben ßofal feljr reidjitd);3u 
,,®portpreifen" gegeffen ljatten. filii3 mir fdjon fpielbeteit 
· auf bem ~fate ftanben, fom enblidj ber . lang erf eljntc 
filbolf unb ljatte 3ur . aIIgemeinen iJteube, .päbridj 
mitgebradjt. · . 
91adj l:iem ®piel uerliradjten roir an ber miertafeI, im 
S'rreifc ber ~oruffen, bei mufifalifdjen unb anbemr f)eiteren 
morträgen einige fe11djtfrögitdje ®tunben,. bii3 . mit etroa 
um 1 / 210 ben ffiüdweg in bie ®tobt antraten. unb, jn 
unf er 91adjtquartier 3urüdgefeljrt, uni3 redjt 3eitig h{ bie 
ff alle legten. · · · · · 
Ueber 91acljt trat ein ungünftiger ~etterumf djfog ein. 
@i3 roar fügl geroorben, unb ein feiner 91ebeJ:regen riefelte 
fanft nicber. 91adj bem Wlorgenfoffee gingen· mir unter 
ffüf)rung einiger moruffen 3um .pafen itm eine ~mnpfer" 
faljrt nadj ~amburg 311 madJen. Q:in f djcirfer ®eeroinb 
madjte ben filufentf)ait auf bem merbed redjt- ungemütlidj; 
aber ei3 gab f o uiel auf ber ffaf)rt 3u fef)en, bafy roit 
roacfcr aui3ljiciten. ~n .pamburg rou~be eine f,afemunbfaijd 
gemadjt unb ein 03eanbampfer befidjtigt, ba11n· fef)rten 
mir nadj einem ®pa3iergang burdj bie ®tabt mit·· ber 
~af)n nadj ~arburg 3urücf. .· film 91adjmtttag . -lieferten 
mir bei trübem ffiegenroetter unf er 3roeitei3 ®pieL , .filuclj 
mit ben 91ormannen fa[Jen roir nadj : bem ®piel eine 
,8eitiang 3uf ammen, unb f)ier ljatten audj ~inige unferer 
®pieler bie @eirgenlj~it, bai3 '.tan3bein 3u fcfiroingen. 
®päter crfdjienen mieber bie ~oruffen unb geleiteten uni3 
unter ben freunbiidjften @Iüdroünf djen unb filbf djieM, 
morten 3ur mar,n, uon mo roir · nadj einer gemütlidjen 
ffaf)rt ·nadj mraunf djroeig 3urilcffeljtten.· ·.. ' ···~ 
91un nod) einen fuqen meridjt übet bie befäen ®:pieie: 
27. ffiärz. .Eintracht III gegen Boruffia II 3 : 1 
Unfere Wlannfdjaft fpielte in ber filufftellung: 
,8eibier · 
S'rrüger ffiögriing 
91ici:Jiai filf)reni3 .partmann ·. 
'.timmer ~ub. Oued .päbridj Wleinicfe · · filronf)eim 
. ~omJfta f)at filnftoa, aber bei unf eren ßäufern roitb 
tljr filngnff aufgeljalten unb f ofort · geljt · ei3 · in·· guter 
S'rombination_ t?Or ba~ feinbfü9e '.tor, roo in?ei3 ,bie, feljr 
f djneUe mertetbtgung 1mmer roteber rettet. @men f djarfeti 
®dju[J uo~ .päbridj ~lt ber_ fef)r gute '.tormfüfJter, gleid} 
b~rauf fdjtefJt. ~ued ube~ bte Butte. @nblicf) aber finb 
tvtr burdj 9J1erntde, ben emen non Oued gut vorgelegten 
mau nerroanbeit, erfoigrcidj. filudj moruif ia fommt gut 
burdj, aber ber f djarf gef djoff ene man :prallt uom'.tor:pfoften 
in/5 ®µieI 3urüd. 91adj 4'>alb3eit finb bie .parburger mit 
ber ®onne im ffiücfen imftanbe, ba/5 ®piel offener · 3ti 
geftalten, bai3 uorf)er ftänbig uon uni3 beljerrf djt mmbe. 
.91adjbem roieber ein fdjön planierter mau uon 9Jhiiticfe 
im feinbiidjen '.tore geianbet ift, fommen fte · 3u if)rem 
@grentor. ~er IDHttelftürmer bridjt f djneII, burdj unb 
f djie[Jt mit uieI @Iücf fiadJ in bie @de. · @nbiiqi :eqielt 
{)äbridj nadj f)eruorragenber S'rombination ba/5 3: ~ot 
für un~. · · 
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®arert ttit§s bie· .parfmrger aud) törµerlid) Über,· an · 
eid,JneUigfeit unb ,8uf ammenf:pieI roaren fie un!3 fange 
ttidJt geroadJf en. ~er motjiyenbe von moruffia, ber neben 
mit am %ore ftanb, fonnte garnidJt genug berounbern, 
mit roe[dJer ®dJneUigfeit unfere ®:pieler an ben mau 
gingen unb roie genau f oroolJ[ 3roif dJen ben ®türmern, 
am audJ mit ben Eäufern 3ugef :pieit rourbe. ~er ®turn1 
f)ätte nur nodJ mef)r fdJief3en müffen. ~ie .palfreilJe 
roar lJeruorragenb. ~n ber merteibigung glän3te !trüget 
burdJ auf3erorbentiidJe ®dJneUigfeit. ~ie .parburger f)atten 
im %orroäd,Jter unb bet merteibigung ausge3eid)nete 
!'fräfte, bie ®türmet 3eigten nur f dJroadJe Eeiftungen. 
~et ®dJieMridJter leitete bas vorbiiblidJ faire ®:piel 
einroanMfrei. 
2a:marz. Eintracht III gegen ßormannia I 1: 1 
®o fdJön bas ®:piel am erften %age roar, fo roenig 
angenelJm rourbe bas 3meite. ~ie 91ormannen befleif3igten 
fidJ einet mögiidJft fdJarfen ®:pielroeif e, bie f)äufig bie 
@ren3en bes (falauoten ftteifte. ~a3u madJte bet uns 
ebene unb f anbige ~lat jebe !tombination unmöglidJ. 
~esf)alb verfagte audj ber ®turm 3um. groflen %eil. 
®elJt gut roaren roieber ~artmann unb 91ico[ai, audj 
bie merteibigung entlebigte f idJ ilJrer filufgabc gut. . mereit5 
nadJ fuqer ®:pie[bauer gewinnen mit roieber burdj 
ß-'lei n i cf e bie ffüf)rung. @rft als mormannia burdj einen 
iYelJier unf erer merteibigung gleidjge3ogen lJat, roitb bas 
®:pieI ausgegtidJen, bis mir im fetten %et[ ber 3roeiten 
.palb3eit roieber bie übetf)anb gaben, fo baf3 ber %ots 
roäd,Jter öfter eingreifen muf3. Unter anberem fann et 
einen btlbfdjönen ®djuä von ill1einicfe gerabe nodJ 3ut 
@de abroelJren, aber feine ~artei fann an bem uns 
entfdJiebenen ffiefuitat etroas änbern. ~er ®djieMridjter 
(von moruffia) verfalJ fein filmt tabeUos. 
~- ,8eibiet. 
* * 
* F.-17. Werder 1-Bremen gegen Eintracht I. 
1 : O, f o lautete bas ffiefuitat ber ,8mifdJenrunbe 
ber norbbeutfdJen ill1eifterfdJaft, bie in mremen am 3. fil:ptiI 
ausgetragen rourbe. ill1it roenig .poffnungen ging unf erc 
@rfte in ben !'fam:pf, ba man ~erbers ill1annfdjaft nadj 
ben leyten ffief uitaten für äuflerft f:pieiftatf lJieit. @in 
Unglilcf roar es fdJon für uns, baf3 bas ®:pieI auf bem 
f djiedJten ~laye bes ®:pormuM ausgetragen rourbe. 
~et ~lat ift nur 100 m lan~, für unfete ausbauernbe 
ill1annfdjaft einer weniger 3äf)en gegenüber ein grof3er 
\ 91adjteiI, bann roar bas ®:pieifeib fteUenroeif e felJr f anbig, 
namenfüdj roar bie Eängsfeite vor ber %ribüne für bie 
®türmet entfeylidj. 91un bie @infteHung bon %äger 
af§ ill1itteiftürmet, ber garnid)t eingef:pieit roar, bann 
felJite ®djramm, ben aHerbings ill1alJn 3uerft unb bann 
%äger nadJ ill1ögiidjfeit etjeyten. ~erbcts ill1annfdjaft . 
roar voHf tänbig 3ur ®teUe. · 
~er ®:pieluerlauf 3eigte, baf3 bet ill1eifter mremen!3 
roolJI etroas überf dJätt roar, roenigftens roas ben ®turm 
anbetrifft. @s finb aHes groäe fräftige Beute, bie audj 
über ®djnentgfeit unb ~tucf verfügen, beten ®djuf3s 
vermögen aber felJt mangeilJaft ift. ~ie .pintermanns 
fdJaft roar gut, namentiidJ bie merteibiger %lJeiien 1mb 
~ülJting mit bem %orroärter %öbeimann Ieifteten 
.pervorragenbes, ilJnen namentiidj f)at ~erbet ben ®ieg 
3u verbanfen. 
@ines jebodj felJit ber ill1annfdjaft, unb bas tft bie 
filusbauer. 91ut mit ill1ülJe fonnte fie fidj bis 3um 
®djiuf3:pfiff belJau:pten, unferem %em:po märe fie 3um 
ü:pfet gefaHen, roenn bet ~lat bie nötige Eänge gelJabt 
f)ätte. 
Unfere ill1annfdJaft roar in bet merteibigung gerabe3u 
blenbenb. ~a roar vom Eäufer bis 3um %orroäd,Jter 
nidJt einet, bet 3u tabeln roäte, fie roaren ben f djroierigf ten 
®ituatloneti gwad)fen, unb .{)iitte ber ~ttttm .nut i)a~ 
bas geleiftet, fo roäre bM ®:piel anbers ausgef.aufen. 
Unf ere ®türm er vetjagten teilroeife v&llftänbig, fie waren 
gegen ben 2. üftertag nidJt roiebet3uetfennen. ~ie i}füge[ 
famen garnid)t auf, namentiidj fonnte fidJ ~- ~ette 
gamirf1t 3ur@eitung bringen. i}tetJf e fonnte nam.entUdJ 
in ber 3roeitett .pälfte faft feine ~lanfe in bie ill1itte geben. 
Ouecf verfiel roiebet in feinen· alten ffelJ[er, mit bem 
mane 3utücf"' ftatt vor3ugef)ett. . % ä g er Ieiftete, mas von 
if)m 3u verlangen roar, er gab · fidj . teblidJ ill1ülJe, f)ätte 
aHerbings in ber 3roeiteu .päI~e fdJneUer an ·ben man 
~ef)en müff en, weidJen ~ef)ler übrigens alle mad)ten. 
~ie @rfoI~lofigfeit bes ®turmes lag audJ viel baran, 
baä burdJ bas ~elJlen ber merbinbimg in ber ill1itte bie 
mäIIe . nidJt 3um ®djufJ vorgelegt rourben; 3n ber 
erften .pälfte rourbe ber ffelJ[er · gemad)t, baf3 oft ~u frül) 
~efdJoffen rourbe, roäf)renb in bet 3roeiten .pälfte bei ber 
Warfen merteibigung feitens ~erbet 3u f:pät 3u fdJief3en 
verf uc(Jt .rourbe. . · . 
Um 1/ 2 4 Uf)r gab .perr ffiave aus .pamburg ba!3 
,8eidJen 3um meginn bes ®:pieles.. ~erbet; unterftünt 
vom ~inbe, ·war in bet erften .päifte ilber(egen. Unf ere 
9J1annfcf}aft legte gleicf) ein f dJarfes %em:po vor unb flott 
roedjf elten bie filngriffe ab. ~erbet btängte immer 
f)eftiger, aber ftets rettete unfete · mertefäigung · brillant: 
. Unfet ®turm griff 9ä11fig gefd)icft an, aber audj ~erbers 
merteibigung roar auf ber .put unb vereitelte jeben @rfolg, 
mei einem f djromn filngriff ~erbe.rs roelJrte fillJ lb o rn 
einen mau 3u fur3 ab urtb f djon roar ® dj I engem an n, 
~erbers ill1ittelftürmer, ba unb brilcfte ben mau . ins 
· met. ®o blieb bas ffiefuitat bis 3ur ~aufe. .3ett 
glaubte jeber ba~ ®:pieI für uns gewonnen, ba bet ~inb 
· uns unterftütte; aber es f oUte anb.crs fommen. 
Unfere ill1annfdJaft :preäte 3/ 4 ®tunben, 09ne audJ 
nur ein %ot er3ieien 311 <fönnen. :l)ie wenigen filngtiffe 
~erbets ijieit unf ere .pintermannf djaft glatt. mor 
· ®erbers %ot entftanben bie gefälJrlidjften ill1omente; oft 
fdJroebte ber ffiuf: ,,%ot1" auf aHen ßi:p:pen, aber %öbels 
. mann roar unüberroinblidj. ~erbet verteibigte, je weiter 
bie Reit vorrilcfte, immer ftätfer, f o baä oft ber mau an 
ben vielen meinen oorm %or ab:praUte. ~n bief en 
filugenbiicfen bet (fotf d)eibung rourbe oorn nid,Jt energif dJ 
genug gef :ptelt, ntdjt f djneU genug an ben mau gegangen, 
nicf)t :plöylidJ genug gef cf)offen. mei einer f o fdJneUen 
merteibigung fann man f idJ ben mau 3um ®djuf3 nidjt 
erft 3med,Jt legen I ill1inute um ill1inute verrann unb 
trot aller Uebetlegenl)eit 9atten mit mit 1 ; 0 beim 
®djluf3:pfiff bas (;:pie[ verloren. .poffen mir mff~ nädjfte 
· 3af)r, roo unfer ®turm butdJ mäf e fidJer etjolgreidjer 
f:pielen rotrb. 1 
Aus dem Verein - für den \7~rein. 
filufgenommen f inb bie .perren: 
iYt. mrocr, i}t . .pünniger, 
~- mecf, fferb. ill1ilHet, 
ü~ro. @ebl)arbt, ~- 91ilffe, 
fil . .petnridj, ~- ~öffel, 
fil. .pillebredjt, fil. ®djlüter, 
ffi. .pillebred,Jt, @. ®ingenftreu, 
filug. ®teiy. 
filusgetreten finb bie .perren: 
ffi. @roalb, ~- ®djmibt, 
E . .potnetJ, ~- ~ogeietJ, 
@. ill1üller, ~- !'fö:p:pen~, 
@ug. ~efriy, fil. Bange, 
@. mtd,Jter, .p. ~filnnede. 
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a5er b~sfe !lfertenstiefe! 
. /sf und bleibt der 
CJTler~ede1 = c5tief ef 
CWif hrinp_en ·,nur die neuesten (}Ji_odelfe 
c:()oigts Sc.i,l!Awaren.iaus 
'<Scie V<imm und tJ!länzstrasse 
Otto IDüif eJT, Am magnitor 1 
.Bager aller filrten Uf)ren, @orb"' unb Sifbermaren 
Sport-Uhren 
( Werner Siebers !lnh.: Harl 6artmig '\ 
Altstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : Altstadtmarkt 10 
feine bedermaren @ Schreibzeuge 
----- Füllfederhalter -----
feine Briefpapiere @ Ansichtskarten 
Rabattmarken 
Wilhelm Kraft, ßraunf chmeig 
fernfprecher 1353 : Feine ffiafjidmeiderei ; Steinweg nr. t o ( 
Grofjes hager in in- und ausländiichen Stoffen 
frack-17erleihinftitul ~ Reparatur-Werkftatt 
ffiHglied des FufJbaUklubs »Eintracht«. ---
Moritzburg . 
vis-a-vis dem Sportplatze 
Jeden Sonntag: Grosses Militär=Konzert 
11 
Gemütliche Restaurationsräume l l 
Grosser Konzert-Saal und Garten 
Gutgepflegte Weine und Biere 
--- Vorzügliche Küche ---
Bes. Frau L. Moritz. 
ßestauraßt Feiten Saal mit Nebenräumen für Festlichkeiten. Garten und Kegelbahn. 
Helmstedterstr. lO Vereinslokal des F.=C. ,,Eintracht" 
Ecke der Kastanienallee Nach den Spielen Sammel-
Restaurant 1. Ran,:!es platz aller Sportsfreunde. 
---------~----- -----~---------''------------'---~-~~~--
~ucgbruderei iftan3 <\)efl, l&aunf cgroeig, !Jleicgsftrafle 1 
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\7e,eins-ßach,ichten 
des Braunf chmeige, Fuä&allkfubs ,,Einhracht", E. \7. 
rEi . . . ] 
Erfdteinen · monatfidt einmal und werden 
. den . ffiiigHedern des Fu5baHklubs Ein-
-- tracht koflenlos zugeflellt. -- · 
llt:1 9,1 
1 
fü~ den !Jnhalt oerantw_ortlich: Karl Dette, 
Grimflrai3e 2. - Anze1gen-Plnnahme nttr 
t .
durch die Buchdruckerei Franz Bea, Braun-
fchw.eig, Reidtsrtraae 1, f ernruf 202 L LP . . 9,1 
nummer 5 B~aunichmeig, filai 1910. • HI ... :Jahrgang 
r~~-~~~~~~~~~~~ 
··. · ···· 6imme'uahrts-Ausflug ·· · , i durdl Sickter For.it und Öhe nadl dem Elm. ~ 
I] Abm;arkh 6 :Uhr 'fruh uorn ffiarienitifte. ffiitgI1eder, u,elche. rnit · dem Zugt 1103 in buckium an- I] 
kommen, merden die Fuf3gänger noch· auf der ffimm.arte antreffen. Von .. dort über Reitling, 
· · · Um ,e«it zahfteiffle Beteiligung bittet · · · Der Uoritand. · J, 
;'. '. ; : • ' . ' ' ' • ' 1 
. . 
.· ~-~~-~---····· • • ' ., ' ' f - • • ' 
monatsichau ' 
Don o.' Dietrich. 
~e mef)r mir un!3 brm (Enbc ber biesjäf)rigen S:pief, 
faifon näf)ern, Mfto mef)r 'ift eine i}ormnerf d)Iedjfemng 
unfeted. Wcannf djaft 3u bemerfen. Q'Jon, bei: 3u filnfang 
ber ®aif oh. ge3eigten ®:pieI, unb Sdjutfreubigfeif ift · nid)ts 
mefjr 3u · feljen. Unf ere" I. Wcanfif djaft f)äft btc ®aif on 
nidjt burdj, ba!3 ift eiri f ~roer_er i}etjler, ber fidj namenfüdj 
bei ben im i}rüf)jalJr ftattftnbenbert Wceifterfdjaften f el)r 
geltenb madjt. Q'JieUetdjt ift 'Iltlburdy, filbl)ilfe 3u fdJaffen, 
baf3 bie. Wcannf djaft n.idjt ,jeben @ionntcrg g-e!Jen einen 
au!3roärtigen @egner f:pielt, f onber-n bat etroa jeben 3. ober 4. 
®ort}Jtag-. ein U~bung!3fpiel ftatt:fiubet. ®:pieie gegen 
fdjroctdje etfttlafüge @egner f)ali.en roenig ~ert, fie bringen 
feinen, 'S'rafffnetfofg, netl.eiten aber bie 1. Wcannf djaft 
3um legeren .·®µiele. @eroonneri wirb ja boclj, f agt fidJ 
jeber ®µieler unb f o füf)rt nian ba!3 ®:piel gemütlicfJ 
of)~e ~t:tfnengung burdj._ i}i,ir bie nädjfte ®üifon · bürfte 
e5 li{fj em,pfef)len, . nur allererftfiaffige beutj'dje . Wcann, 
f d)aften 3u 'uer:pf{idjten unb: Iteber 3u · :pctufieren, roenit 
e5 nidjt 'möglidj ift, bif befte ~eutfdje erft'( maffe 'Jum 
@3,µiel fik urif ere. 1: illfonµfdjafj;jn. gewinnen .. , · . · 
· · · ~ni ~tU würben·liou··urtferer 1. Wcartnfdjaft S:pieie 
1 
ausg'etragengegen ~-erb er~isi:~m en,inffit'einen(-8niif cfJen~ 
mnbeum bic 91orbb. IDWfterfdjaft), ben ~ r e!3 b n ertS:port, 
~lub, ben @im!3büttkr ~urnerbunb, ben 
.p aHef dj eni}. ~' nim 96. ~ie @iµiele gegen ~erber,jßremen 
unb pie 96er,.paI(e rourben non unf erer. I. Wcannf cfJaft 
mit einem ~pr ~ifferen3 verloren (1 : O, 4 : 3). (Erfte~es 
ift in .. noriger 91ummer pgr. Q'Jereins3eitung bef:prodjeh. 
~m S:pief gegen .palie fonnte mir. bei: l;edjte i}IügeI 
nidjt gefaQ:en; ~. ~ette ift 3u Hein, roenngleidJ feine 
~cdjnif ,unb .. S:pielroeif e .. il}n _ für ,bie 1. Wcannf tfJaft quali, 
füieren, · f ö nermag er fidj gegen grof3e @egner nidjt 0ur 
@eltung 3u bringen, er ift fjo!:Jem 6:piel gegenüber madjt, 
Io!3.. filudj ffr. ~ette fdjeint mir beffer_arn Eäufer, am 
®türmet ift er f)äufig f O aufgeregt, baf3 er oor bem 
~or;e bie fdjötiften ~f)ancen außläf3t, fo ftürmte er u. a. 
im Spiele gegen .paIIe · ;über einen non ~ ä f e faf t auf 
her torHrtie. if)n:t g'egebenert. ffridjen, Iof en ~all f)inroeg. 
~erartige!3 %i!3laffett uon ~f)aricrn barf einem erftUaffigen 
Stfü:mer nidjt :paff ieren. ~ o :p :p eleiftet als rcdjter ßäuf.e~ 
Iiingft nidjt mef)r ba!3, ro·fl5 ~r früijer einft geleiftet f)at, 
roenn,gieidj .. nidjt .nerfaimt _· merben f~U. baf3 gerabe 
-~ o :p \J (.in· fritif djen Situ\itionen . pot benf eigenen ~or 
f)ei;ppttag~itb ift .. ~i( n{mfte-. ~µt'e,Ifaifon' bürtfe au~ 
einige m~ränbepin'.gen .(tj:j>e,t,W:ufft~Uung•~n[erer. I. Wcatin~ 
fdjaft uttoebingt rtotroeit"big 'mctdjert. · · 
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'.ten Scfjfujj ber biesjä[)rigen '5.piefjaif on bilbet bie 
non unf erer I. !nannjdjtl:ft für . hie s.ßfingfttaie geplante 
~JMfe nadj (foffd. ~arttit roid1 baitft ber t}ttfüiall f~ 
einige 9.Ronate 9luf)e f)dben, baj fe{djtat[)letif dJe Zrctinin9 
beginnen. (fine filn3a9( interner QJeranftaitungen, u. et. 
filustragu11g oon S'Hubmeifterfd)aften, ~onfurren3cn für 
f ofcfJe '.teilneljmer, bie nocfJ feinen s.ßreis errungen ljaben, 
unb bie im .filuguft ftattfinbenben gro[Jen nationa[tn 
o(l)m.pijcgen '5.piele bürften ein mnf:porn füt unfere 9Jlit;, 
gHeber fein, bie 3 '.trainingstage in ber 5illocfJe redjt 
grünbficfJ aus31muten. '.tiie bereits im vorigen ~af)re 
in filnregung gehtad)te mmmftaltung eine§ filnntt~ 
@e.päctmarjcges roirb ljoffentlidJ bicfes ~a[)r ftattfinbdt. 
stiamit eine berartige meranftaltung aucfJ roidiidJ iftit 
s.ßro:pagani:ia ifrr 11n1ern '5.port bient, ift aber be}onbet~ 
ObacfJt auf bie filufmacgung 3u geben. '5dJön finb nie 
milber gewij3 nidJt 3u nennen, bie man DtJrt bief eit 
9JlärfdJen ~uroeHen 1ie[)t. ~ie manl'l)eß ffilal red)t ;onbet• 
bar anmutcnben Sfof tüme finb auf feinen i}aff 3u bulben, 
eine berartige filufmacf)ung jdJabet bem filnfef)en bes ®:port§. 
Cfin rccfJt errreulidJes mm.~ non ben i}ortf dJritten brs 
i}ufibaUj:ports gab bie biesjäf)rige @eneraluerjammltmg. 
lieber 350 ffilitglieber 3äf)lt unf er ~fub. ~!uf>crbem ift 
bief cs 0afJr rin bebeutenber finan3ie1ler Cfafolg au~ bei: 
meranitaftunq non ~uiJbaH.@ettf:pieien 3u uer3eidJmn. 
~ic 6:piefausf cfJui'3•i}rage ft'geint nun in bem von bet 
fSmcraluerfammiung gcneljmigten morf dJiage eine günftige 
Böf 111111 gefunben 0u f)aben. CfbenfaUs freubig ift bic 
Ciinfüljrung non .~ugcnb:pofolf:pieien 3u begriitcn. ~en 
,fsugenbmannf d)aften muf3 entf cf)ieben me~t filufmerffam. 
feit am bisljer gemibmet nmben. 
~m iJUf3ballf :port ift eine baucrnbe 3nna'fjme ber 
2!nf_)ängcr bes iJUf3baUj:piefs 5u veqeicfJne11. filufler . in 
ben uiefen iJUf.loaHoercinrn ift aucfJ in ber beutf cf)en 
filrmec biefer 6µort eingefii'fjtt. ~a, f ogar bie %um, 
vereine lJabrn iicfJ cntf dJliefirn miiffcn, §utbaib~{bteilungert 
ein3uridJten. ~ie einft gröf3ten §einbc bief es '5:ports tonnten 
1hfJ nicfJt Iän~cr ber mäcf_)tig nufftrebenbm memcguug 
ucrjcf)IieiJen. (5cf_)on jet1t gcljt man in Sfüaunf dJrocig an 
bie filustragung non Wceifterf cfJnftsfäm:pfcn bcr '.turn. . 
nereine untereinanber. 
Gensraloeriammlung 
des Braunlchmeiger Fufjhaß-Rlubs Eiotratbt am ffiittmoch, 
den 20. April 1910. 
mie biesjäf)rige i}tiiljjafjrs , @enrraioetf ammiurrg 
rom:be non unferem 1. morfi~enben mit einer fur3en 
~nfprad)c, bte mit einem .pod) auf Me ~of)en ff örbeter 
nnferes '5:ports ausffang, eröffnet. SJladJ @tiebigunq ber 
Iaufenben Q3er.~ins•filngekgenf)eiten gab .perr ~- mimg,e 
einen fur3en U6erbficf über bie @rfofge im merdn ufm. 
~arauf folgten bie ~cricf)te bet . .R'affenreoifJYren, Sfaffierer 
unb '5d)riftfüf)tcr. ':l:)er ~uiieme~ifot .perr ~uroe fle„ 
merfte, bafJ ca. 600 i'IJff rüctftänbtge· m'eremsbeitriige 
tiorf)anben jeien, aucf) liefen bi'e ~bonnement!sgeiber fiir 
11®:port tm ~ort" nocfJ nid)t :pilnfüidJ genug ein. fil'u~ 
bem ~cridJte be§, 1. R'affiereri'.i, .petrn ®teinf)of, i~ er; 
freuiicf)ermcife nu entnef)men, buf3 e'in erf)eblicfJ·er lfrer. 
fd)uf3 (ca. 1500 IJJR) an ~innaijmen aus 1'en: 5füettfµieien 
31:f veqeict)nrn ift. (f:iine genau'e ~affen'fcberficf)t fofgt in 
näcf)fter 91ummer ber merein~3citung,: · (). ~-) mon betr 
ca. 300 IJJU. 1ür ausg~gefrcne ~ntei'lid')'eine Yin'b 1 O' ~ritett 
fcfJeinc unb· 3roar bfe 9!li,üinrrern 1, 3, 1~, 15, 17, :t9, 
31, 32 ausgeloft unb werben' uon ~er ~ra11nftljmeiget 
~crnf unh .~rc~itµnffüit .O-~«eaafJli. ~uf .. ~ntrcrg· bes 
,tietrn 'lJ um e . ri>i'!~" · ~W! ,: ~ier_etrt @nf(affung. erfei:ft. 
inctdJ bem mericf)t1t be-~ '?,}?.dJ,itftfü~t~s, .perµt' IB1 ü trer, 
' - ' ,l \ • f.· _\ , : '' ~. '. ' . i. . , 
be.tmg bie ffilitgliebeqaf)l im merein am 20. &prH 19\p 
::358 IJJcitgiieber. . . . . , , : 
c:!lie mtltffänbfüiiäijiert ergalmt ftt1ikrt~§: 
· 1. !forfitertbet: fjert ~. f!tmti}ll 
2. morfitettber: jett St 't,eite . 
1. ~affierer: ,petr <5fein[)of 
2. ~affierer: ,perr <Ernft Bange 
1. ®cf)riftfüqrer: .perr ~agemann 
2. @3djtiftfüf)rer: ,pett Otto IDlüUer 
i}erner gef)ören bem morftanbe an bic .perren mürte, 
St:aµitän ber 1. 9Jlannfd)aft, ®cfJatiacfJ, s.ßlatroart, unb 
bie meiiitcr ~üme, Wlatt~ies unl) ~iettid). 
. ~te ßeitungstommiffion fett Fw auf ammen aus nett 
.perren ~ette, ~ietricf}, ,ßeibfer. ~aifenreuiforert: 
~ettcn ~ume unb Sender. 
@:im Ieb[)afte filusfpradJe fnnb be3ügiicfJ bes '5:piel" 
au~fcfJuffes ftatt. ~er von .pen:n ~- fftunge gemad)te 
$oricfJlag, ben mu§.fcf)Ul} in feiner jetigm fform beftef)en 
3u laffen, - nur bie 1. 9Jlannf cf)aft wirb non bem 
~apitän nacfJ fftücrf :pracf;e mit ben 6:piefern bet I. 9Jlann• 
fcfJaft aufgefteUt - tanb einfttmmige filnnafJme. ~er 
'5:pielausfcfJu& fett fidj au§ ben .perren ®hhtfyof, 
.µagcmann, ~ctte, ,8eibferunb 9Jtattf)ies nufammen1 
mon .pcrrn ~äger roirb :6ei btefer @efegenf)eit bas 
überaus laute menel)men einiger unjeret 9JHtgfüber anf 
ber sttioüne 3ur '5:pradye gebtttd)t. .perr ~i:tger ~jttet 
ben morftaub, bafür '5orge 3u tragen, baf3 einem ber• 
artigen IBenrfJmen entgegengetreten wirb. . 
. ffiorfcf)Iäge megen 3afJireicf)eren ~ejucfjs ber 9Jfüt. 
roocfJ§.merfummiungen roerbeit oen ben .perren ~ume unfl 
~il3 gemacf)t nnb barmtf befdjfoff en, bie merfammfungen 
möcfJentlidJ in ä'fjnlicf)er ®eif e roie frUl)er ab3uf)aitert. 
~ie (Einfül)rung non '5djüier::s.ßofo(f:pieien, bie 5illerf. 
tag• nacfJnüttags ftattfinben, roitb in morfcf)lag gebracfjt. 
Cfin erfreulidjer §ortf cf)ritt, bet f)oftenHcfJ ba3u beitragen 
roitb, tücf)tigen 9cacf)wucfJs fJeran3ubilben. 
.p~rr · filung e gibt 0um '5cfJfu& Der ,!5erfammiurrg 
einen U6erbfüf über bie in btef em ~a91:e »om ffufibatl:: 
~tub @intracf)t bcctbfidjttgten feidJtrit~1ettf cfJen merans 
ftafümg.en. i}ür fmomrt ~uni ift · ·etn ®tafetteniarrf 
mraunf cfJweig - ®olfenbüttel ge:plant. film 7. fil1tg1lft 
finben grof3e nationale oii;im:pif cfJe @5:picfe unb im .petbft 
e~n ~rmee0 ~epädmarfcfJ ffatt. ~ertm: routb'e befd){offm, 
bre ~htbm:erftctfcfyaftcrt austragen 3-rr taften. ~fu ffif. 
grieber, bie nocf) of)ne @tfofge ficf) drt Ieidjfotf)f efifäj'fft 
®ettfäm:pfen bcteiiigt fJaben, roerben bejonbere ~On• 
furren3en gefdjafien, um fo ben IBefreffenben @elegenf)eit 
3u bieten, if)r ~önnen 3um (Erfolge 3u uerf)e(fen. ~ie 
<Einfüf)rung ber ßeid)tcrt~fefü m afabemif cfJe ~reife f oH 
angeftrebt roerben. 
~em ße~d}tatf)fetil • filusf djitffe getfüen bte .petreit 
filu~~e, <5temf)_of _unb i'l:n~Hf)ie§ an. @§ fir,rb MtfeU,en 
stra:rnrn,g§tage n>le 1:m mor1a[)re beffümnt. n ~iefridj. 
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:}~r~ :~Jjft~/t t!te!f~~t 1n~ljrdJ u~lifb~ifl~n~fü1J . 
ftncm uom ~r.ei3btner · ~ormücf)tet fdj{ed)t ctbgemef)rten 
Jcföall eqieft '.l)ettd bcts 2. ~oi". Uhtere ro'IannfdJaft 
'
Iiefit bie @üfte ein unb ein fd)neUer ~urcfJ6rudj bes 
_allmdjten, ~en unf ere 0u meit aufgl'tild'tc mer_teföigung 
. tdjt mefJr cm3uf)olen üfftttttg; .bthtgt bett ~tesbnetn 
bas 1. '.tor. \Eine oon Jte~f e ftfJött gefrdene ~cre witb 
bon m ä f e 3unt 3. '.tor eittgefö:jjft. mcttti bmduf fdjiefit 
Oued' gnt, ber mau gr~f ui1tbei1 tt>itb @er uort bein 
fcfJneH uotlaufcnben ~ctte f potg grf~i3t unb ium 4. fficale 
<!tngefanbt. stur~ bara.uf gibt Oüeif bett murr ftf)ött an 
~ettell, biefer ffanrt urtb 'ßüje tietttlahbelt. ~ie @üfte 
fommen iett mieber mel1t titif, 1ittö ttttd, längerem filufent~ 
~alt u01: unierem :'tote fonn l.)er ~afülinte einen gut »on 
ted)ts tJotgcgroenctt man 3itm 2. '.tot uetrnätibeht. 
5ffiiebentn1 ift es bann QJ ä f e, ber nacfJ einer ijlattle tfoti 
Iirtfä bas 6. '.tot id)ief3t. ~ürct) einen idJnellen SDurdj~ 
brudj bes .paloredjten cr3idte :tiresbcn nocfJ ein 3. '.tot. 
i5eit bem rnglif tfjen i5piel trat nnf cn.' fficannfdjaft 
3um erften ffical roieber in if)rer b~ften Wtiffteiltmg art utfö 
3eigte 3eitrocifc ein roitfiicfJ ~1ütes 6:pid, menn aucfJ 
mandjmal im 6turm eine gcroifie 91adjfüfiigfeit unb in 
Der IBerteibigung eine Untcrf cfJiitung be<3 @egnt-rg attffM, 
, D§l bicf er bie bciben ktten ':tote au uerbanl'en l1at. 
. llt re93nen ift. , <va~ 6:picl be9ann in. lllJijeimrirfi Jrfiar"' 
, rem ~em;j:iö ijüß Mi!!te itt bit ertfen ßeü. füe ~f~1. ,filH~ 
Ie,r nt!S. ·~e UeLetllj~ttl.>n. teibe '.totroäd)ter, . befonbe1" 
. aber -~9fbor~ fJaben. o~ in '.t~!igfeit 3u trctJ>~- ~a 
· tlngeta~r 1/ 2 ~tnnbe gel4{gt. ma1e uoit ber ffllrttellm( 
aus ein sburd)orudj, ber tiu!f, 3tlni ~tj'fen !Etfblgt> till}ri· 
mon nun an rotrb unf ere 9Jfonnfd)aft beff et mfö errin 
wiebermn burdj ?Eäf r, bet eitte gute j}fanfe üön .piibri 
Dettl.1cinbe[t, Das 3rocüc ~gr. 1Jkttl) het ~auf e roirb mtf ert 
~lf überlegener, ba fidj tiq~ '.tempo bei ben 10 ~illlßj 
6iltttern bodj etroai:l_ b_emetf~~ m:1.~:~~ett e~~ieit unferf 
fficannf cf)aft aud) etmge @lffcn, lhe, trot'bem 11c alle guf 
uors '.tor fommen, uom G5imsbüttler '.:torroacfjt, bet übet. 
eine gute @röäe unb ®flJneIIigfot :oerfü~t, uttfdjat5licf 
gemadyt roeri)en,. 91ut- einmal ift 1tnf er ®turm noc!J erfoJgr 
tt'üfJ l:mrctJ m ü f e, btt t'liten uon Q u e cf vorgelegten ~alf 
gut eifttrttt. - ' . . . ~ . 
. ~n ber. vamburger fficani:tjdjaft fiel .11efpnbers. bei 
fficittelftürmfr:Bübede auj, bcr 3u ben f~el{ften linf 
eifri.!Jften 6µie1ern gef)ören bilrfte, bie roir je @f unf er~~ 
· \.ßfo!Je fafJen. m'.ud) ber tedJte. ?Eett!ibige_r iJtf3 e roaJ 
ebenfo roie ber ::torroädJter Seiner fe9r gJ,J~.~\si>ie gait3,t 
@If __ mqr fdjnen . am )B.~n unb bürfte · i~ · ilj'r_er je~.igelj 
Wu:trtefümg autf; tljren f tartften @egnern bet ben ~;amburget 
~e3irffeJ:piefen geroad)f en frin. · • · .. ,.":; 
Jm IBetbanbsfµiel ftanb unf t'tc 3. Mctrinftffaft ftuf 
i:Jem BeonfJarMµIa~e ifüaunfdjmeig II nenenüber. <vas 
mefuftat uon 1 : O für uns e:ittfpricfJt nicf)t bem 6tärfr~ 
uerfJä!tnis, ba cinerfcit§ ein fcfJr ftatfet ®inb f)ertfdjtc, 
Der jeg{idjc _Sfombinatiun erfcfJmerte, anbererf eiB beli ge~ 
Urtiere ~kifeibignng fonnte nid)t rote am 6onntag 
r 
3uuor gegen. ~resbner 6µortflu6 nurdJ 3u roetfc5 2htftiiden 
~e~Ier begelJen, ba bas 6.ptet bis 3Iim ®djlu% ein 
uurd)aus offenes roar. : · 
lieferte ?Ban <1u IeicfJt mar. . .... 
'1lte 1. .Sjfüftc rretfüf tti1~ ~1utcr ~fogtiffe forfo~. ~rt 
ber 2; .päiftc vermag ?Etautif ct:ynwig rtur nth itetfförftcr 
IBerteibigunq ben lllngriffen unferer 6türmeneifJ'e ftanb, 
3u f1altcu, bo~ gef)en fämtfüfJe @:ir(;üfle 1ntofg-c ·bes 3u 
leid)ten !.Bafie§ f)trdj · irber bas '.tot 9inrucg. @rft ruq 
UO't (5djfitfl ill'l'llldg etrbfüfJ ffi1 Ci 11 i cf e burcfJ ffad)en 
6dJuf3 ba§ fiegßtrngen'be ':tot 5ü er5Men. · 
I .; üU berBüuferreifJe roadB ü fte, be.r fic{, auf fdJiütlfetibem moben a6f olut nicf;t roo91 fü!)It, nicf;t fo gut rote fottft. ?Bon ben etürmern ßeigt Q u e d längft nid)t mef)r bas groi3e Rönnen oom i}rü!)jaf)r 1909, er mm fc!Jeinoar 
altes Jelhff macf;en unb bclJält ben man otel 3u lange, 
jobuf3 er mancf)e (&f)ance uerbarb. . 
~JHt b'icfen't ®:pMe errang litifetc 1If. W'fo:füifdJ'äff 
cnbgüftig bie fficeiftetjdjaft ber 2. n'laife. !!3on 14 6:piefen 
nnuben 12 gewonnen, ·2 enbcten unentfdjieben, '.:toten~ 
uerf)äftnis 48: 12. 
Unf ere IV. fodjt auf bem 9Jcerrurspiat5 in S,J3etm~ l'tn 
meairfäiµiet gegen ~crrttt f au§ unb fertigte. bcn @egner 
mit4: 2 a6. ~as )BerfJaitcn ber fficerfurfµieferroarburcfjaus 
unf.portficf). @?, rourbe üoerf)auµt nur auf ben fficann ge~ 
gangen, bet >Ball ronr i'ljrien .ffiellenf acf)e.. Wud'.J bas fµprl, 
Ittben~e l.ßeiner ~ubfüum 3eigte cin_beifµieHofe~ lBetteQrr,ten. / 
mrs rott dlß ®tcger be.n ~Iat ocrkcf3en, ncfomeH rott als/ 
~tnbenfen ernen .pagef oon @5teinen. ~n unfcrcr fficann/ 
fcfutft Ieifteten .petne arn Bliufet, forot~ muttenbü~l «rf. 
liintrac:ht ll imlägt 6annover 96 II in 6annover mif;:4 : o. 
:titr~ @inftenen einjger 6µieier aus unferer III. ~n"' 
fcfJaft f)atte ben ?Borten, baf3 bas in ber II. ü6Iiif)e 
?Eurrt#ieltemvo .in iJodf#fl fom. eo füljrte bie fficdnn~ 
I fdjaft:!!'tnt lJ'01'.n bis f)füf~, ein f cfJneile)3 iirlb energif djes 6µtel oor unti· fonttte 'lieii ;~lten %oaicn gan3 glatt 
\ abfertigd1. ffiadj ei,riigen . Wrigriffen .partn:1,1.vers f~nbet 
fidJ unf er 6tu~m ~u'tan,1mcn. ))1adJ ruriec ,8eit JcfJie~t @ruvv ffadj tn bte @cfe. @Ie1dj baraur nutt ,?Eu~ttg 
ein 9Jcif3t>erftän~nis 3meier. mcrteibiger tms, .JJ'cf)t bidjt 
~ms :=tor . unb f d:Jiefit unter bi~ 6tange. ~annoiler~ 
2Ingriffe jel)~ t t,Je~ftyi:ebe~tlicg; je1'r. gefäIJtlidj aus, quer 
Me etürmet rötfflett .. ffiJ: nre .anm ®cfJ:utfe entf djfüfJen. 
filudj ift unftie:'~e#e~l~.mgr ~9rcns, ::täg~t, in fef)t 
guter ff?rffl.:. jID~~tenb Wl~ #o'cfJ roeiterfJin etii:>a~ über~ 
legen fµtetert, ewett 9Jceimd'e burcf) langen Sdjuf3 bas 
1\ritte ':tiit.' ffiacl:J .pal63eit tommt 96 eine ,8eitlang 
gefüf)rLi 'ä=af unb fett fidj uor unfmm '.tore feft, aber 
~Iles er . :· ~s. jßafb muf3 roieDer ber ~µrmiiq;fer einen 
@ffttmtt @'ttft~. . · . . . .. .. . . . .. 1 
. . ~me ffiieberfage uuri 7 : 1 nrufi,te ff,lfJ ünfete v. ~ann)\ 
fcfJctift tJOil' .~ermftebt I im ~e3Mfülleftti,#i;gtfa1Ueii Icrffen, 
if!ur einige ~nJercr ($j}foler ro'a1;in' JJlit,. ~~. nieiften .. re~~ej 
es. an b~r no!tgen _St'f)ne!UgfeM, ~1c .pefnttteM~\ i5tü~~t4 
.ret~e, bte bas ®:pte1 enifa}'iltlr1 trr ~öf)ent 9Jlafic oef1tt.\ 
. * * . . ; . \ 
. . .. , * ... -. ; ~ 
. . h.1 ",,.. . ' 
ltin'tradaf I: - Eild!iliütflit tumerbuilt 1. :i t O' . 
3ctff ein ~~t ijt u'etrfbfftn, fettb~:mi'fere Wlaimt 
f~jlt gegen · .pn~outger mnem'e wf:p1~t.qat .. ~o f ~f: 
~an be}!t ®ffdJemen _l)er ~urnt, il'Ht ~rofet (f;ilt>euftan« 
t~~m,. ~~n1tl ~ B~uf. e b.ttt-· .:: 6·e~~. ro.~~re.. n,chen·. . !re. @i~outt~r,. f kt~ ber f · t @el)Uer :fut m1filoti'tl'"' 
.pamourg unb m'.itond i#.• -~ ..... ttrger m.8'.,:; . en. 
· ~~ffier ttdf Q;i'm~( mti 1Wit 3dn ~: .. ~ . 
--romM eiW @,µtef-·iron beii '.l~ gei'tefett,S}~~ i'lt1µf 3it. 
:• Mffffi'~ J)lli r~ ~te auf ~'M ~nt, ·. 
~racf)t .. · .. :i)ipn@ruµ:p ~alfrn, forin aber ntdjt ücirjinb'ern, 
bai3 i ~;<. €in t cf e fur& barauf umf;pielt unb ein uici:te~ 
'.:tor am. ,8uiett tft .paniiouer uoUftänbig aup~.eµmnµt, 
aber audj roh förtiten tlr~· b,'0 mlt guten .ßutamnlten~ 
f µiel5 nid)t§ mef)r er3ielen. 
:tiie· I1L IDlunnfefJaft trut nur mit 10 Wlafm, baruhter 
reic!JlidJ t'lt~t @tflY{, Mnr f'd'.Jrotrd'.Jften- @egrret tfJrer Rfaff e, 
5füita,nni~ 1 entgeie_n U_lt}l f~nnte .bafJet n~r U1~~ 4: Ö fiegen. 
~a5' ~t\fitM1:JJ'i0t<tu'diadJi! V.fü :....:.. ~llttoqtg II roiitbe 
nadj 25 fficinuten 6:pielbauer bes an~altenben ale'gen~ 
roegen 6ehW ®tttnbe f : o· fjft m\}tmö\'t~ abgeoro~en. 
. .·· Wi #i" ';- Ji ,.ltft!l, 
tnii!= .-ctti ~-e!'lkmen . i~~~ 
zu belmhen. 
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1 
II II II :: ;: :: 
. 
_ ~er t5ommer ift ljerbeigefommen unb mit iljm bic ,Seit, in ber bl:r §nütin[( iür einige 
illconate ruljt; ber ®ommerf:port tritt in ieine a:lccf)te. @s ift ja in bcr kWrn ßeit in S!:nße-3~ unb 
ijqcf)3eitungen f o oft unb f o uieI über bcn unfcf)ätbaren ?illert bcr S2eibrtül1Hllßl'II im ß:reicn ge~ 
. fclfrieben roorben, es ift non ili:qten unb @qief)ern immer unb immer roicber auf bie nrof3rn 13cf unb~ 
ljeitlicf)en ?ßorteik nacf)brücriicf) ljingcroicfen roorben, · baf3 ficfJ rnof)( jcbd3 llll'itere ?illort erübrigt. 0cfJ 
glaube aucf), baf3 jcber non uns f l'lbft bauon über3eugt ift. baf3 es für Stör:per unb @eift 11icfJt~ 1 
®cfJön,eres geben fonn, al§ fidJ natfJ angeftrengter '.:tagesarbeit in frif cfJcr Buft 3u tummebt, 'oie Bunge 
oom (Stuben, unb S'roljlenftaub au reinigen unb f o neue S'rräfte 3ur ~frbeit au f ctmmefn .. illcit fyreuben 
f)aben mir -f d)on tm vorigen 0aljre feftfteUen fönnen, bafl einige unterer ältc1 en 9JHtglteber, bie fid) 
auf 'Dem ffuflballfef'oe nidJt meljr tummdn 1önnen, an ben '.:trainingstagen an ben Übungen teH~ · 
genommen ljabcni aber roic llein ift if)re ßaf)l im mergleidJ 311 benen, bie bi~f)cr immer nod) müf3ig 
3ugcfc{Jaut .f)aben, bie, man fnnn es ruljig fieljaupten, aus reiner IBcquemiicfJMt unb ®cfJroerfärrtgfeit · · 
fic{J nitljt non if)rem befqiauficlj,ruljigen mbenbjd)o:p:pen ober uom (Sofa bei ber ,Seitung ljaben ljtnaus~ 
.· loden laffen. ~eim fie nur erft einmal gefommen roären unb f)ätten bas fröljiicfJe '.:treiben gefeljen, 
rocnn fie nur einmal crft mit babri geroef en wären, fo ljätten Fe ficfJerlicfJ nicfJt roieber gefeljft, benit 
rocr etft bie ®ennungen ber regeimäf3ig för:perfüf)en IBeroegung nm eigenen ßeioe erfaljren ljat, wirb 
, , fie nie meljr miffen woffen unb fönnen. @erabe fiir unf ere älteren illcitgfüber ift jett bie .Seit 3ur ·· 
~etätigung · gefommen; barum rufen wir iljnen audJ biefes 0aljr mieber einbringlicfJ 3u: .fl'omntt 
ljeraw3 unb :pflegt euren .fl'ör:per, erfrif cfJt ßeib unb (Seele bei ®:pie( unb 6:port unb iljr roerbet uer= 
jüngt unb euer .fl'ör:per mirb geftäf)lt, nur in einem ge1unben .fl'ör:per fann eine gefunbe ®eek rooljnen! 
illcöge teirnir ben illcaljnruf ungeljört uerljaUen Iaff en, mögen affe, ane ljerbeifommen unb an ben 
gefitnben Übungen teiinel)men! :tlie '.:trainings3eiten, bie ja f cf)on burcf) .fl'arten berannt gegeben finb, 
mögen ljier noc{Jmals angqeigt fein: 
:.l:tainingsjjeiten f. ff;lildf eite. , , , 
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!t>ienstag unb ~onnerstag: für ®cfJüier bis 3u 16 3<IIjren non 4-6 Uljr 
für @nuadJf ene non 6 Ugr ab; 
@5onnabenb: für ®dJüler non 3-5 Ugr, für @rwadJfene Don 5 Ugr ab. 
i}etner :ptobeweife @5onnfog morgens Don 9 Uljr ab.· ~iefer '.termin wirb nur bei genügenber mc~ 
teiiigung beibegalten. ®onnenbäbet fönnen au\jer 9J1 o n tags Don 3- 5 Uljr unb ff reit a g s non 
4-6 Uljr täglidJ non 2 Uf)r ab genommen werben. @eräte bürfen nur in ben '.traiitirigs3eifrn 
benutt werben. '.trainingsleiter finb bie .perren Vlunge, 9J1attgies unb ®teingot, beren filn~ . 
orbnungen ijolge 3-u leiften ift. 
ijüt bie ®ommer~®onntage finb bis jett folgenbe meranftaltungen uorgef eljen: 
12. ~uni: @rffüngs= unb ~unioren=~onfurren5en. 
19. ~uni: me3idswettfämpfe. 
26. ~uni: @5tafetteniauf ~olfenliüttetmraunfdJweig. · 
7. Wuguft: ,i4tton4lt olt,mVifd)t evttit. 
28. filuguft: ®dJüierwettfäm:pfe. 
L 
mun nodJmais bie bringenbe mttte, jeber fomme unb betätige fidJ auf bem grünen Vlafen. 
ettiuf)of. · 
monatslchau 
von O. Dietrich. 
ten Sd)Iuf3 ber ffuf3balif aif on biibete, wie audJ im ' 
morjaljre, für unfere I. 9J1annfd)aft eine 3roeitägige ~fingft= 
tour. ~n ~aff el unb ijulba llllttben bie @5:piele aus= 
getragen. meibe enbeten mit bem ®iege ber Unferigen. 
4 : 2 gegen ben ~aff eier ff .=m. unb 9 : 3 gegen bie ijulbaer 
moritffen lauteten bie Vlefultate. midJt f o erfoigreidJ 
war unf ere II. ®ie ljatte fid) in .parburg bie I. ffi1ann= 
f dJaft bes .parbutger iJ.=m. moruffia 3um @egner ge= 
wäl)It, mu\jte fidJ aber bem überlegenen @egner mit 
4 : 0 beugen. 
mon ben unteren 9J1annfdJaften fei bas erfolgreidJe 
filbfdJneiben ber VI. 9J1annf dJaft erwäljnt, bie nadJ Ijeif3em 
~am:pfe bie me3itfsmeifterf d)aft iljrer majf c gegen bie 
1. 9J1annf dJaft be~ .pelmftebter @5:portfluM mit 2 : 1 ge= 
minnen fonnte. 
~ie tro:pifdJe .pite an ben fetten ®onntagen ftente 
nid)t geringe filnforberungen an bie @5:piefer, bie jett 
@eiegenljeit genügenb firiben, wägrenb ber toten Saifon 
burdJ eifriges Ietd)tatl)Ietif dJes '.training unb burdJ me= 
teiiigung an ben 9J1eetings bie für ben iJU\jbalif :port 
nötigen iJÜ9igfeiten· 5u erf)alten be3ro. 3u uerbeffern. 
~er filuff dJwung bes ijuf3lialif:ports in gan3 ~eutf dJ= 
Ianb in ben Ietten ~aljten, ben bie nadJfolgenben ,8al)Ien 
am beften 3eigen, muf3 audJ für ben ff=~. @intrad)t 
ein filnf:porn fein, fidJ bie gef dJaffene ~ofition 5u feftigen. 
~ie beftänbig ber WuffdJwung be~ ~eutfdJen iJU\jbalI= 
munbes gewefen ift, Iäf3t bie foigenbe ,8ufammenfteliung 
erfeljen: 
9Jlitgfüber• l ,8unagme mäf}rmb I \ßto3ent f>eftanb bes .Ja.fJres 
1. .;3'anuar 1904 9316 '4328 4616 
·.,--·'- '_,. 1.· .;3'anuar 1905 13644 10818· 7029 ·' 
. ' 
1. ,Januar 1906 24462 8317 84,00 
1. ,Januar 1907 32779 11482 35;03 
1. .Januar 1908 44261 14509 32,78 
L .Januar 1909 58770 24556 41,78 
1. ,Januar 1910 82326 
film 1. ~anuar 1909 be3w. 1. ~anuar i91-0 3filjrten 
an mereinen be3w. illHtgitebetn: 
1. filf>. @iübbeutf djer ffujif>alluereine • 
2. ~eftbeutf djer @i:piefuerf>anb ...... 
3. \!fü. mlittelbcutf djer !Ballf:pieluerehte 
4. Worbbeutf ct,erl}u{i6ctUt,ed,ctub 
5. filf>. \!Jerfiner !Ballf:piduerPine ..... 
6. @Jüboftbeutfdjet g:uflballucrf>anb .. 
7. fillädif djer iYUJif>allf>urib ......... 
8. \!JaltifdJer !Raf enf:port,!ßerf>anb . 
1 
mereine I illHtnlieber 
1.1.0911.L101..1. 0911. 1. 10 
256 295 18527 27004 
206 241 13811:) 17.441 
141 . 167 8009 10974 
110 128 7450 10877 
59 77 5045 .· 6728 
46 59 . 2718 4048 
41 59 2037 3540 
2~ 27 1156 1678 
1 881 l 1053 l 58770 J 82326 
:t)ie angefüf)rten ,8aljlen 3eigen beutlidJ ben filuf = 
fdJwung unf eres ijuf3oailf:ports in· allen '.:teÜen ~eutfdj= 
Ianbs. iJU\jbalif:port wie füidJtatl)Mif finb auf bem 
beften ~ege, if)tl't meffünmti11g in abjef)barer .Seit geredjt 
3u werben. ~et fieljt, in, wer~ ftttgenbeni" :·IDl~te fie 
bie 4;',eqen unferer ~ugenb gewinnen Uijb, wie- anfängiidJ 
wtberftrelienbe fueife het ,Senölferunn in i~ren. .meurn 
ge3ogen werben, ,ber wirb unb . mu[l: fQgen, ball ffuf3balI 
unb füid)tatf)Ietit 3um molt~f:port gef dJaffen finb. ·• 
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Dis; Pfingffreile deLI. mannldlaft 
nach ffallel und Fulda. 
mf iJtelJfe ffi. Quecf ~- ~füf C iJ. ~ette ~- ~ette 
~- '.'täger D. ~fte :D. ffilafJn 
ffi. @erife fil. ®tamm 
@. filf)lliorn 
~il's roar bie ffilannfdJaft, bie am erften ~fingftfeier, 
tage morgfüs gegen 5 Uf)r bei f)erriidjem ~etter uom 
~raunf ~rocigc~ .~au:p~baf)nfJof abbam:pfte. IJ1adjbem mir 
m . ~retenf en . um~ef!tegcn m.aren, ni11g es weiter über 
®ql3berlJ.elbe,n, @~tttngen, bti'.i - ja bis :plötridj bie 
ß~fo.~otioe ben ~tenft uerf agte. ffilitten im ~elbc lagen 
roll; _u~er 5/ 4 ~tunben feft, fo baf3 mir mit faft einftünbiger 
.~~tJ:patung m ~affel anfomen. ~rei eingeffeif cljtc ®tat, 
f:pteler ber erften ffilannf cljaft f)otten in if)rcm ~arteneifer 
ba~ ~arten bes 3ugcs . im ~elbc gar nicljt riemerft. 
@m:pfannen murben n;nt bet unfcrem @intreffen in 
~afjl'l uon ~e~m ~at, ~er f~cfJ unfe.~ mäl)renb unfercs 
filutentl)aftes m ~aff el m ftcbeuswurbiger ~eife an~ 
nal)m. mor bcm maljnl)ofe trafen mir noclj mel)rcre 
~e~rcn. uom ~aifeler „iruf3baU•mub, b~e ~ns nacfJ bem 
~ tyttebrufJ5:pfat•~Otef füf)rten. 3um '.teil bfteben mir l)ier 
. ba auf b~m iJrlebri~s:pia1,e~romena~en=~on3ert ftattfanb: 
aum '.'te~l faf)en rott uns ~affeI. em wenig an. IJ1aclj 
·bem ffil1ttageffen fufJren mtt mtt ber @Iettrifd;fn JUm 
~:portl)late fJtri~ul:l.. ~er·®:port:plat, fügt etmai'.i tief auf 
emer·grof,en ~refe-m bet filue, uon ntuei ®eiten iioit einer 
f)ol)en ~Ianfe umgeben, mäf)renb bie beibcn anbeten ®eiten 
. non einem ~errfü1Jen ~aibe begmqt mcrbrn. ~urcfJ bief en 
~a[b newt~.nt ber ®:port:pf.at. f t:fJr, unb iclj m11f3 if)n 
emen ber f cljonften nennen, bte tcf) 1e gefcf)en ljabe. @inen 
fdjöneren ®:port:plat jebocfJ am unf ern eigenen f)abe icf) 
nodj nidjt gefeljen. ~ie Bage, bcr moben u11b last not least 
bie f)erriicfJe filusfidjt .auf ~e11 @lm macfJen if)n 3u einem 
bet fc[Jönften ~eutfc1jian1ls: ~er \Boben bes ~aHeier 
iJUfibaH,~Iates lief, uiel JU münf djen übrig. @r beftanb 
aus einem @emifcfJ non fcljmcrer, fcljwaw'r fild'ererbe unb 
Belyn~, unb ba u!lmitt~lbat uor bem ®.ptele ein tücljti11er 
@ewtfürregen mebergmg unb es auclj ta\'\i:l auuor in 
~aff el ftarf geregnet ljatte, f o fann ficlj jeber ·f efbft benfen, 
m weid)er merfafi~ng „ber. ~Iat roat. ~ierburcfJ mur'be 
ba/3 ®:ptel f ef)t beemtradjttgt unb man muäte meljt mit 
iJelj[ern afi:l mit gutem 3ufammenf:piel recljnen. mon 
einer U~berlegenl)eit unf_eretf e~t/3 roäl)renb ber erften ~älfte 
be~ ®:pteles, ba§ u_on emem m ~affel anroefenben ~ilbes, 
l)etmet ~etrn geleitet rourbe, fann faum bie ffiebe fein. 
~em ~aifelet ir· m .. gelang. es, naclj langer 3eit bas 
~rfte '.tot 3u trettn.. \tlet .fütfe merteibigcr fto:p:pt, ba es 
if)m 3u gewagt f djten, bei bem f djfü:pfrigen moben ben 
ma~ gleidj au~ ber Bur± au ,nel)men, aunäcljft ben mau; 
ba iljm a~et bet. redjte. metMbiger ein wenig im ~ege 
ftanb„ gelmgt es 1~m mcljt, btm man fog[eiclj fortautreten, 
m3m1f cljen aber ftief, bet ~affelet illcittefftürmer ben mau 
re~ts hr/3 '.tor. @rft nadj einiger 3eit fonnten mir 
gletdj~iel)en . unb balb barauf bas fül)renbe '.tot treten 
nacljbem einige günftige@efeqenl)eiten uor bem gegnerif dje~ 
;tote uer:paf,t roaren. ®o befanb ficlj Q u e cf, nacljbem 
19m ber mau uon ir· ~ e tt e gut uorgef djoben mar, 
emmaI gan3 afüin bem ~- '.totroäcljter gegenüber, trot,, 
bem aber bracljte er ei3 \etti.'6, ben man mit '.tobfidjerljeit 
. bem '.torroädjt~t in bie Sjanb au treten. IJ1acfJ ber 'l3auf e 
. muren auerft bte ~aff elet etroas überlegen. ®ie edJielten 
iljr n~eite~ '.tot burclj einen @lfmeter, ber gut unb 
f djatf m bte red)tc @de getreten rourbe. merwitft roar 
bcr @Cfmeter uom Iinfen ml'rkibiger. fil[[mäljliclj aber 
· itat unferc Ueberiegenf)eit füfJet au '.tage. ~em ~affe{er 
5tormäqJter, bet . iti. bet erften Själfte mf)t gut geroef en 
7 war, ging bet ~a([ f el)t o~ üner bie .panb roeg, obgleidj 
. . bet &U immer nodj 3u retten roar. ~ie non uns nodj ge, 
tt~tenen '.tote roaren gut unb fidjer. meim ®djlub:pfiff f)atten 
rott 4 : 2 gewonnen. mei gutem moben roäre bai:l ffief urtat 
etmai3 anbeti3 geworben. ~as ~ublifum roar nidjt f ef)t 
~al)fteiclj vertreten, roa/3 3um '.teil an bem fdjledjten ~etter 
lag,. bann abe~ audj barauf 3utiicr3ufül)ren ift, baf, 
an Jenem '.tage m ~affel bet betonnte ~ngenieur @rabe 
aus Wlagbeburg mit f eiriem ~luga:p:parat aufftieg. - IJ1adj 
bem ®:piefe fuf)ren wir mit ber- ~etfules.filaf)n 3um 
~erfuies,~enfmaf f,)inauf. Bangfam ftiegen mit bie 
®tufen be/3 :Dctogons ljinan unb fütterten auf einer 
Beitet in bie ~eufe bei3 ~edulei3, in· ber 4 ~erfonen 
~Iat ljaben. mon bet ~lattform bes :Dctogoni3 genoff en 
mir ben f)errficljcn filusblicr auf bie ~asfaben, ®cfJiof, 
5IBU{Jelmsf)ölje unb Sfaff eL füiber f:pieften bie 5illafferfilnfte 
nicfJt mef)r, jeboclj rr:ptoben f oIIten wir bas tilcrifclje ~affet 
noclj. mei unf erem filbftieg betraten wir bie oberfte, ljerrlidje 
®t?tte, in beren ~intergrunbe fidj btei grof,e @eftaften au~ 
metf3em ffilarmor ergeben. ~ie ~aff elet ~ette.n macf)ten uns 
barauf aufmedf am, in einen beftimmten ~tei/3 3u treten, 
einige 91acfJöüg[er aber ftanben noclj mitten in bet @rotte. 
~{ö~Iidj f :prit3ten uon affen Seiten bie @aff et auf fie 
ein unb f:ptingenb unb f cljeftenb fudjten fie bas ~eite 
3ti erreidjen, nicljt of)ne tücljtig naf, geworben 3u fein . 
91un murbe aud) bei ben anbem, bie nodj im Sfteife 
ftanbrn, beim merlaff en bes ~reif es uerfudjt, fie naf, 3u 
f:pri~en, inbem fcljneH bie ~affet angefterrt rourben unb 
roefJ.e, roef)e bem, bet nicljt f djne11 unb :pli:i~Hdj aui3 bem 
S'ftetfe nacfJ auf,en f)in f:prang. föngf am ftiegen mit bann 
bie ~asfob~n ~~in~b unb fuf)ren 3um ~ittelsbadjet ~of, 
mo uni:l bte ubngen ~errn be/3 Sr. ~ .• m. mit ~amen 
erwarteten. 'l:lie ~it,e · bei:l '.tages f omie ber Umftanb, 
baf3 bas gan3e f)afbe fäter _miet nur 13 ~fennig foftete 
Iief,en uns bem miete tücljtig 3uf:pwfJen. Um 51/ 2 Uf); 
Jrüf) foHen bie fetten 311 mett gefommen fein. filuf,er 
~- ~efü unb fftetJfe, bie ~riuatiogis bei ~errn ~at 
ergaiten ljatten, überttacfJteten - übernacljten märe fa[f cfJ 
idj mm lieber fanen f cljfiefen aHe übrigen im „'.tf)ü; 
ring er ~of." 
film anbern Wlorgen um 11 Uljt fugten mit non 
Sfaffe{ ab unb famen naclj faft 3roeiftünr.iiger ffaljrt in 
~ulba an. @tlicljc ffulbaer ~etten l)oiten un~ uom 
IBaljnljofe ab unb geleiteten uns nacfJ if)rem ®tammiofaie 
ci.~er ~ittf cfJafl; unb ffilet,gerei 3~gleiclj. . madj bem recfJt 
bmgerltcljen Wltttageffen 3ogen wtr un/3 m einem l)öl)et 
gelegenen grof,en ffiaume um unb marf djierten mit 
unf erem uom vorigen '.tage fef)t befcljmutten iJUf3baH3euge 
10 9Jlinuten lang mitten butclj bie ®tabt ~ulba 3nm 15:pott• 
:piat bei:l ir· ~- IBoruffia f)inaus. 
mon weitem g.rüflte uns bie befannte biau,gellie 
~~l)ne. ~cljmül unb f)eif, brannte bie ®onne f)emiebet, 
roaf)~e~b im IJ1orboften. ein f~roat3• unb bicrmolfiges 
@ewttrer btoljte. ~n btef er ~etf e fanb bas ®:pieI, bas 
non einem aus ff ranffurt a. ffil. f)etiiber gefommenen 
aite.n mor1;1ffia • filnl)änger in. rtidjt gan3 einroanbsfteier 
~etfe geleitet wurbe, ftatt. ~er ~ett macfJte feinem 
IJ1amen aHe @ljre. ~et ~lat, liegt mitten im ffelbe 
un~ .~eiitt ebenfo roie bet ~affeiet ~uf,baH::~Iat feine 
'.tnbune. ~as @ras mar mcf)t f o Iang wie in ~aff el. 
.pier unb ba f cljauten neugierig ffilaulmutfi:lf)ügeI aus 
bem ljarten trocrenen moben f)eraus, unb es Iag „iJteut 
eucfJ bes Bebens" uor ben '.toten IBocrafdje . 
~nfo[ge bet fcfJmüfen ~it,e unb bes ~idens bes 
C;JI5 0 H ftrengte uns bie erfte ~älft:e fef)t an. :llet 
®cfJroeif3 lief in einem f tiHen ru9tgen 5Bad) . uom ~au:pte 
l)erub, unb mef)t als einer mar etroas fdjla:p:p. ~ie 
am '.'tage 3uuor, fo erlangten auclj f)iet unfere @egner 
bas erfte '.tot. IJ1acljbem bet mau 3roeimal red)ts im 
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~ote, af>geroegtt war, fam ein f[ad)er ed)u{J au§· · fur3er 
@ntfernung in bie Hnte <Ecfe. mon red)g -warf id) midj 
nadj. linf§ lang l}tn unb ijäfte ben man gel}alten, roenn 
er. µidlt unmittelbar Dot bet -~anb auf eine ®d)Iacfe bet 
~ocfaf d)e traf · unb haburdj übet bie ~anb fortfprang. 
Unf ete ®türmerreiije roar f el}t Dom ~cd) Detfol~t. ~ijte 
®qiüffe- gingen fncw:p baneben ober gegen bte . Butte. 
~(,ltij,.10 filHnuten gelang es uns jebodj, bas ausgletd)enbe 
~ot '3U treten. @inige filHm~ten fpätcr rourbe ff. ~ette 
bet man oon unten gegen bie 91afe getreten, fo bajj er 
eh,tige Seit bas @5:pielfelb nerlaff en muf,te. mei einem 
neue,n motftoä ber momffia,@5türmer .fam ein f djarfer 
~aJl,aus 10-m (fotfernung oben Iinfs gegen bie Butte 
uuh-: fptang. ins %or~ ~n ber ~aufe ftanb es fomit 2: 1 
fiit ffulba, unb ~ulba f elbft glaubte beftimmt, mit 6 ~ 1 
~µ. -gewinnen. 
.· · ·91ad) ber ~aufe erttwid'elte fidj jebod) bas mnb 
eful<is · anbeg. ~et 2Uföf)oI war netjfogcn, unb mir 
beigaitnen 3u :preffcn. !!cad)bem ff.- ~ette 2 m mitten 
vor bem ;tore gan3 aifein ben · man, ben er nur 3u 
be'rill)ren btaudjte, mit einem mombenf d)nf3 am ~foften 
ll'o.Yoetgejagt gatte, fonnten mir fur3 barauf' burdj Qued' 
gletd)~ieijen. ~em· ausgfeidJenben '.tote fofgte oalb bas 
btifü, oem -iid) fur3e Seit fpäter bas uierte mü:eiijte. 
~irtmer nodJ l}offte ffulba gewinnen au fönnen, wie idJ 
fo ijinterm '.tote ijörte. · ~a fiefen · :pfötfidJ fuq ljinter, 
eimtnbet niet '.tote. ~ett uerlief3 jelbft ben gröf3ten 
i}uf3bollfanatifer ffulba§ bie ~oftnung auf @5ieg, bie audj 
nidjt wiebet aufglimmen fonnte, am bei einem @5djuffe 
gegen ben ~foften unjeres '.totes, wobei 'ber man ins 
ffelb 5utiicff:prang, bet S,,)ett @5djie'bstidjter '.tot gab. 
©et' man war 'aber f)öd)ftens 2 cm über bie '.torlinie 
geroefert, unb bcibei mujj man· bebenten, baf3 in ~eft, 
beutfd)fanb bie '.toriinie nidjt burd)s '.tot, wie bei· uns, 
f onbern not bem '.tote burdJgeijt. üb bies un:praftifd) 
iff; läjjt fid) be3roeifeln, ba nadj ben 9legeln bes ~- ff,lB. 
bet mau aus, be0. %or ift, wenn er g an n bic 2tnie 
üb'eifdjritte'n ijat. ~n filnbetradjt bief er 9legel ift es fef)r 
tid)tig, bie '.torlinie not bem '.tore burdj3u3ieijen (?), roie 
bas auf unf erem S:port:piate· nidjt gef djief)t. llngefäf)r 
10 ,IDHn. uor @5djfuf3 muf3te m ä f e, ber f djon Dorijer f eijr 
oft ·mit bem 9JHttenäufer ffulbas aneinanber geraten 
war, wegen unfairen meneijmens gegen bief en ®:pieler auf 
.@eijeifi bes Sdjie'bsridjters bas @5:pielfelb oetlaff en. @in 
:tor, fonnten mit nodj treten~ f o baä bas @5:pieI 9 : 8 füt 
mi~, abet nidjt 6 : 1 für ff,ulba, beim @5djluf3:pftff ftanb. 
.: ,: mort ben 9 '.toren trat Qued 3, mäf e 3, ff. ~ette, 
9lhi9n unb IBillte je 1. ®taunen erregte f orooijI in 
~affel wie in ffulba unfei ijerrlidJes ~o:pff:piel, bef onber§ 
bei IBülte. fftet)f e rofrb uon S:piel 3u @5:piel beYfer 
unti.· leiftet mancgmaI ~ett>orragenbes. Q u e cf f:pielte 
b0'j'fer; am man in fetter Seit Don iijm gerooijnt gewefen 
roui; mäf e bagegen fdjledjtet als fonft, jebenfalls batj 
Ult1J wirb f o etwas wie in ffulba :paffiert ift, nie roiebet 
tl~tfommen. fillandjmaI red)t gut, bann aber roieber 
gatt3 to:pffog fl)ielt ff-. ~ettc. ®ein ~tuber tarn in 
~afiel me~r 0ur @eltung als in ff uli:la. '.t ä g er fpielte 
dlg, ,'Erf at gerabe3u D0r3üglidJ un'b mit grof3em <Eifer, 
b1e~r9alb ift er f djon wert, in ber 1. Wlannf d)aft 3u f:pielen. 
miiltei3 S'i'o:ptf:piel f)abe id) fd)on oben erroäf)nti in Sfaffel 
fom. er auf bem f djfü:pftigen moben nidjt berartig 3m: 
@efümg wie in ffulba, er 3eigte fein altes aufo:pfernbes 
@5:piel. ~en beiben · merteföigern unterliefen mand)mal 
f.i.ttige ®djniter·, bie rooijl auf bie. Dorijer ermäijnten 
Urnftänbe 3urücf~ufilljren finb. 0dJ f elbft mm non mit 
· Ritt~ f agen, weil es bod) falf dj au5gelegt metben fönnte, 
'ui~tmgleidJ idj midj einer f djarfen felbftlof enS'rritH befleif3ige; 
, m~, bff~ mm id) f agen, was idj ijinterm '.tote ijörte, 
; ~nn .b&· l)ött ·mcm .mandjmol aUerl)anb .. ~a bie ~äUe 
meiften5 in Wangf)öf)e fmnen, n,u11bettert f1dj:\~aff e{ unb 
ffulba ob meines ffangens. . . 
SDie ffutbaer Wlannf djaft roar in_ her fil1;1fitrHung, 
wie fie uns gegeniibcritanb, etroas·Iieftct a{{\ ~1c .~affelet 
Wlannfd)aft, id) fage in bt>t filuffteffung, mtc fte uns 
(1egenüber ftanb, benn roie wir erfuf)ten, f:pieiten minbeftens 
brei Beute aus ffranffurt in bcr ffulbacr Wlannfcf}aft. 
film 91:omb marb hie ®timmung nadj f)l'iterm filnfanq 
balb urgemiitiidj. (1/2 Eiter -13 '.~f.), fo baf3.cinige nodJ 
garnidjt fort roo!lten. ~ir fuijren jebod) alle, mit. filu§b 
naf)me oon Qued,. her nodJ einen '.tag in ffulbu blieb, 
um 11 Uf)r abenM,. einige .f eljr ungeoeitert, non ~ufba 
ab. 9J1orgens 1/ 2 6 Uijr tarnen mir ht unferer fd)önen 
~eimatftabt roieber an. ~as lrtte 6:piel bief ex ®aif on 
if t etfebigt. ffiuf)e bem ff uf36aU ! Beid)tatf)letif · uor ! 
· @. Wf)[born.' 
Fuoball. 
24. fl„ril 
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91un fdjon 3um brittenmal. ljintereinanber' ·muttr 
fidj unfere l. non hem f djneilen @egner, ei:ne SJ'.cicb-etlag-e 
gefallen laffen. ~ar ber ®ieg bet 96er t>or _H/i ~af)ren 
nöfüg ungered)tfertigt unb aud) . br( _('etteii ~er6ft in 
.palie felbft errungene me'ijr bein @t~cf/ a:I~. bem. J:Jeif eren 
!'rönnen 31.quf d)reiben, fu ij<;itten fie .iijt]. bie§ma1 reblicf} 
netbient. ~ie ganue Wlartnfdjaft. ~at ei:tie iansge3eid}nete 
marroeijanbiung · 1ntb'.- u:nqeroöf)nlidje. @5djnefügteit: . ~udj 
ba§ Suf arrtmenf:ptef ift feijt genau, unb · nüt Dem· '.tore 
roirb entf dJioffen gefqjoffe~. . , . 
%tot be§ f eijr f)eftigen @egenroinbe5' grei~ unf ere 
Wlannfdjaft fofort · an unb '.eqroittgt einen @d'ball/ ber 
non IBülte mit bem Sfo:pfe 11orgegeoen;·unb. von Oued' 
im @ehrä~ge eingef unbt roitb. : ~ett, witb · M~ ,~:piel 
f eijr abmed)~Iungsretdj, _:oor beiben · ;toreti. treten.: bie 
gef(iijrlidjften Bugen ein, frl baä beibe. ·ftotroädjter ijäufig 
eingreifen müffen. ~n unferet W1annf d)aft Uaµ:pfä anfang~ 
aIIes gann gut, ilI\3 aoet bei ber uoqüg;ftdjeir med:efb19ung 
ber @äfte feine '.tote 1iurdj3ubritigen waten, liefl ·ner @ifer 
nadj. Wlit 1 ': 0 werben bie @Seiten ,geroeef)f-elt._ 91adj 
~afb3eit geljt S,,,ane er.ft gan3 aus fiif) ljerau§.· fills bann 
ber ~alblinfe burd) fdJarfen @5djuf3 au~ fut3e-r @ntfer~ung 
ausgegiidJen ijat, wirb unfer @5turm uufgeregt·uhb fo:pfios. 
~id)t DOt bem '.tote. 'f dJiebt ma f e . tuiebet~Oft hai:Ieben 
ober bem %orroäd)ter in bie ~änbe.. ~agegen ift ~aUe 
erfolgreidjer unb fonn butd) ben f ef)t fdjneffen ffiet'gtfütufien 
bie ff üijmng an fidJ reifien. ',ßroat --0elingt e§ un~ hodj 
einmal, ben filusgkid} ijer3uftenen, 'fnbem liei einem 
@ebtänge i}re:gf e ben mall ei_nbrild't, hiier .palle ift, faft 
ftä~big im filngriff, unb tr9tbem filljf6 o ru bie f ~roierigften 
®adjen · f)äit, er3ielt ~alle nod) 3roei stort. . · Shtr3 · not 
@5d)lufi· wirb unter grofierrt S'haftuufroanbe·nod):tln ·mau 
für · uns burdjgeroiirgt, aber bie · 91i-eberf agf" inor nidjt 
meijr ab3uroenben. 
. . . 
@inen roof)Inerbienten@5ieg ,errang mifere, VIII. 9Ran-n, 
fd)aft, bie ii4) in let}tet ßeit ·wtebet uerbeffett'· 9at,-· mit 
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5 : 4 im te3irf§f:piel gegen t,o~en30Uem irr. Unf ere VII. 
: :, · 9Jlannf ig'aft Ijatte eine ffi:eif e nad) .peimftebt unternommen, 
. '
1 um ·butt gegen bie H. 9Jlannf djaft be~ .peimftebtet ®:port~ 
· 1 , tiuM 3u, f:pielen. ~et ®:portfiub .pelmftebt Ijat ftdj im 
mvetfloffenen ~aljte feljt gut entroidelt unb 3ä9It ungefäljt 
H 80. ID1itgliebet. · ~ie ®:pielftätfe f)at ftdj audj roef enfüdj 
",. gefJobett, f o bafi unfete VII. 9J1annfdjaft mit bem ffi:efultat 
" non 4 : 3 für .peimftebt, umfotneljt, af§ in .\)dmftebt~ 
9Jlannfd)aft '· tinigt ®:pielet bet I. @If non .pelmf tebt 
·. miilDitften, · immerljin nodj 3ufrieben fein fann. 
* * * '. 
t. !Jl4i 
·n ,fflagdeburg~r Viktoria oon · 1896 II -'-. ;Eintracht II 2 : 1 · 
- • ' < 
®eit 91onembet 1907 ftanben fidj beibe ID1arinfdjaften 
. 3um . erften 9J1ale gegenüber, unb e~ gelang ben ID1ag~ 
beburgem, bie ftdj butdj teidjlidjen @rf at au~ iljtet 
I. ID1annf djaft netftätft ljatten, iljte bet3eitige 91iebetiage 
J2: 0) wiebet au~3uweyen. Unfete II. mutte füf) nodj 
fuq not, iljrer mbteife nadj 9.nagbebmg butdj ID1einid'e 
netuollftänbigen, ba Quecf II etft im Ietten filug.enblicfe 
abfagte. ~m store war filüntbetget,, ~tfay. 
,i)n bem völlig au~geglidjenen 6:piele 3eigte bann 
unfet ®tmm ein betattig :pfoniofe~ ®:piel, wie man e~ 
gfitt:ffüfJetroeife felten gefeljen ljatte. mülj~ig, fonft in_ 
guter iJOtm, f djien fidj Iinf~auf3en nidjt moljI 3u füljien, 
unb not allem Iief3 ®tu:p:p jebe fidj bietenbe ~Ijance au§. 
mefonbet§ madjte et feljt oft ben iYelJier, mit bem malle 
3um eigenen stote 3utüd'3ittommen. ~ie merteibigung 
ljatte gegen ben. ilbetmi~ guten feinblidjen ®turm, bet 
nodj ba3u reidjlidj f djatf f:pielte, einen fdjtoeten ®tanb, . 
mutbe ,jebod) . non ben ßäufem gan3 AU± unterftütt. 
mor allen ~ingen feljlte in bet IDfonnfdjaft jebe~ stem:po, 
eine natüriidje iJOlge non bet ®eltenf)eit bet 6:pieie für 
unf ere II. 4>off en wir in bief er me3ieljung , in bet f idj , 
bei not~u~gefettem guten 5!füUen be~ ~a:pitiin~, feljt nie! 
änbetn Iäf3t, auf b~ nüdjfte ®aifon. 
stäget. 
,i)m metbanMf:piel fdjlug unfete IV. ~ad'et II mit 
6 : 1. Unf ete ffifU'tlnfdjaft madjte- einen f ef)t günftigen 
,@inbtud'. ~m ®turm füljtten iJrtemeI unb ~an, 
ein auf3etotbenfüdj . etjolgreidje~ ~ombination~f :pieI nor. 
* * • 
5. ,!Jl4i 
film .pimmelfaljrt!3tage ljatte unf ete ~ritte, IDleifter 
ber 2. me3itf~fiaffe, bie III. ID1annfd)aft non .pannoner 96 
3u .@afte nnb .ettang mit 1 : O einen fua:p:pen · ®ieg. 
;Upfete IDluttnft'gaft, bie mit nie! @rfay antrat, f:pieite 
',roiit untet ber 13eroo~nten iJOtm. mef onbet~ tiie ®türmet, 
;.niije mcrc hi~· Guf ~a{b birdt Uägfidj. .pannouet mar 
m ~allbegonb.Iung· u:hb ßufammenf:pieI ted)t gut, aber 
· <Sdjutt>etlllögm· f.etrte v.ollftänbig:_ 
• • 
J i -
. EinJracht 1 - Wacfu~r-5alle 3; 3 
IDei fdjönem ~etter, fuljrrn, mh:11morgen!'.Lf 1,i4lf)r 
non ljier ab ,unb famen fur3 nad) 1Q.Ugr in)·.pu((e,u~; 
· mon einigen · .\)aI!enfer ,i)enen freunMidJ ";begtü)3dl1 unb 
begleitet, untemal)men roh: 3UHädjft einen fleinetiitJhritbt 
gang burdj bie ®tabt, bet aud), lla3u: biente;·:mxfm1fü11if 
bet langen ffaljrt etwu!3 „eingetofietert'1 @Iiebma:ßm\P,i~·n 
in ürbnung 3u bringen; @egen 1 / 23· ·lli)t begtTlunt:<; roü: 
un!3 auf · ben ®eg 3um ~.porq>fate, ber ...., .f 11nft.tif,dWn 
gelegen - leibet. mit ber elefttif d)en .@5traf3enbnf)n::ITTJp'Jt 
3u etteidjen ift, fo · baf3 mit erft; nodj einen.lH~liIH 
ftünbigen .illlarfdj s,u ,madjen f).atten; .@ine·•<tnf~nlidye 
ßufdjauetmenge :f)atte fidj bei unfel.lel' 'filnfanfb:tj:u:f,.1.:bem 
~Iate bereit~ eingefunbeni. 91adjbem bann audl!h.mfeue 
@egnererfdjienen waren; ftenten mir,UJ15 ):ßutJ~ i?'i~!~ 
bem @:ldjieMridjter,, ~erttt fildermann. non1,4>aij"K19~ 
,i)n flottem ::tem:po f eyte ba~, ®:pieL ein nnb bracE)tLu~ 
fdjon in ben erften ID1inuten eine @cte. ~iefe mutbe 
non 2int!3auf3en fd)ön not5 stot getreten unb non müite 
. tabe!Io{l, feibft für ::turm unljaftbat, etngefö:pft: '"ßarigere 
. ,8eit mogte ba!3 an inteteff anten ID1omenten reid)e 6:pieI 
.· i auf unb qb, bi~ e~ . fur3i ;U:or .\)alb3eit bem .\)alblinten 
~ad'et!3 gefong, burcfJ f djörien 6djuf3 ben filu~gieidj ~er, 
• 3ufteUen. SJlad) 10 ID1hmten , ~uf e traten wir. ffffi,~ 
0um ~am:pfe an, ®!l}e fleine Ueberlegenf)ei( 1mi,e.reriei~ 
madjte fidj bemerfbar, meidje aµdj in. e.inem 1i"?.ie 3um 
filu~btucf fom. 91adj f djöner ~oinbination gab Binl§auf3en 
eine iJiante bidjt vor~, stot; bie l'Jon bem ljet6efeti~ett 
ffiedjtßauten abgefanßen unb• glatt eingefanbf0Gwmbe. 
~odj lange f oUten mit un~ biefe~ motf:ptun~ nidjt 
erfreuen; ~m gefäljtfidjen filugenblid'e , ntacljtl;:;r,~tf'e 
not bem '.tote .\)anb. @in mol}f:pfo3ietter .@Ifm~i\ifl ffJrr'ft 
abermaI~ ben filu~gieidj f)er. ·~iebetum gfn!f,~i~u·tn 
guter ~omf>ination uot ba~ .paHenfer ~ot· 'Wff~i~iWe 
ijlant,e non linf~ tourbe uom ffi:,edjt§auten · 5uf1f,3/~il'r~ 
·-tJerroanbeit. ~od) nadJ foum 10 ·ID1inuten·'9~J:~ffft 
' mit 3: 3 bereit!3 mieber au~gegfidjen.··.;meilieBJlattttft'gaftei:t 
;fttengten fidJ nun in ber Ieyten mietteilftuttbMtgtn)Ufäg 
· an, um ba~ fiegbringenbe '.tot 3u er5ieieri: ;; ,~liJify,foaiitet 
~artei mat e~ nergönnt, unb f o muf3ten roir un§ in 
. bie @f)ten be~ stage~ teilen. 
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f o 3eigt ba~ @rgefmi~- ,, 3u murr" beutlidj bie völlige 
,\)ilflofigfeit unfetet ®türmet. @s finb ba vetf djiebene 
®.pielet, bie friil)et gute~ Ieiftetett, je!}t aber nidjt megt 
'in bie II. 9Jlannfdjaft gineingegören. mon ,8uf ammen::: 
fpiel fag man wenig unb nur auf betn Iinfen ijlügel. 
3n fuqet ,8eit ftellt 4>atbutg bas fflefultat- auf 2 : 0 
unb fügt butdj @IfmeterbaII ein btittes '.tot gin3u. 
91adjbem mit bann Iänqere ,8eit etroas überlegen, aber 
. - ci;folglos gefpMt gaben, er0ielen bie morufi en bidjt vor 4>afb~ 
. 3~it ein nidjt gan3 einroanbfreies viertes '.tot. 3n bet 0meiten 
_ ®.piell)älfte roitb unfete gan3e 9Jlannf djaft bebeutenb 
beffer. mef onbets Q u e d' II, Iinfsauf3en, f.pielt je!}t 
roitfüdJ gut.. 2Iber mel)rere fidjere ·@eiegenl)eiten voi: 
bepi feinblidjen '.tote werben ausgelaff en, ba0u finb 
, '.torroädjter unb merteibiger von ~oruffia fegt gut auf 
, bem ~often. ~a audj unfere 4>intermannfdjaft igrer 
2Iufgabe geroadjfen ift, verläuft bie 0roeite 4>aib3eit torlos. 
mQruffia l)atte fidj für bie 91ieberfage igrer II. 9Jlannf djaft 
0u . ~f tem glän0enb revandjiert. 
* * 
* 
-22 •. soi 
2IIs Ieytes @reignis fanb auf unf erem ~Ia!}e ba~ 
@ntf djeibungsfpiel um bie me3irfs "'9Jleifterf djaft bet 
III .. ~faff e 3roif djen .pelmftebt I unb (fintradjt VI. ftatt, 
bas unf ere 9Jlannf djaft mit 2 : 1 für fidj . entf djieb. 
Unfere VI., burdJ ~etmar unb Shlit1;n(früger4>annover96) 
verftärft, lieferte ein bis 0um Iet3ten 2Iugenblid' fpannenbe~ 
!Spiel. mon ben jüngeren ®pielem waren ~alb im 
®turm, foroie ®dJiie:pl)afe in ber merteibigung au~ • 
ge3eidjnet. @in ®dJuä von ~etmar aus. fur3er @nt, :, 
fernung fteUt bas fflef ultat auf 1 : O, bas bis 4>alboeit 
unveränbert bleiot. 91adJbem ~ a Ib 91r. 2 ßefdjoffen 
gat, wirb bas .pelmftebter '.tot eine ,8eit fang belagert. 
9Jlegrere ®djüff e gegen gegen bie '.tot:pfoften, anbete 
gält ber '.torroädjter geroanbt. @rft fut0 vor ®djlu& 
ift 4>efmftebt bei einem ~urdjbrudJ erfolgreidj, nadjbem 
bie @äfte einen @IfmeteroaU nidjt gatten verroanbeln 
fönnen. mis 3um ®dJiufwfiff fann @intradjt ben IDot, 
fµrung galten unb f omit bie 9Jleifterfdjaft gewinnen. 
* * 
* 
· Haiienüberiicht des \7ereins 
--Debet für die Zeit oom 1. April 1909 bis 31. ffiärz 1910. aredit 
!Beftanb am 1. 2Iµril 1909 
Unfoften,~onto A (2Illg. Unfoften) 
, · bo. B (~Ia!}unfoften) 
,., bo. C (~ovfft. 91.ij.m.) 
~ettf µie{,~onto .. ' ........... . 
JReflame:::~onto ............... . 
Bög~e.~onto .................. . 
2Itl)Ietif:::~onto ............... . 
mefträge:::~onto ............... . 
3nventar:::~onto . . .. . . . . . . . ... . 
390.77 1 
431.33 
1042.19 
-
6862.61 
92.30 
32.50 
925.50 
3029.25 12806.45 
5ll\1[Jenftel)enbe meiträge .. : ... : ; . 643.80 
,Beitµn~:::Sfaffe . . . . . . . . . . . . . . . . 143.55 
®djran1fadj:::~ciffe ...... : .... : . . 43.50 
---1-----1----1 
13637.30 
.. ®albo am 31. 9Jläq 1910 1734.52 
Unfoften:::S'ronto A . . . . . . . . . . . . . 1590.13 
bo. B . . . . . . . . . . . . . 1854.80 
bo. C . . . . . . . . . . . . . 178.10 
~ettfµiel:::S'ronto . . . . . . . . . . . . . . . 3529.45 · 
ffleUame:::S'ronto. . . . . . . . . . . . . . . • 865.10 
Bögne:::S'ronto ................. '. 397 .60 
2Itl)IefH:::S'ronto . . . . . . . . . . . . . . . . 988.02 
l, 
~nventar ............... : . . . . . 446.-
S'ronto ,Sinfen unb 2Imortifation. 2353.10 12202.30 , ____ , 
meiträge:::S'ronto ............... . 
IBanffdjulb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2300.-_ 
,Sinf et,t bort bis 31. 9Jlär3 . . . . . . 50.- -
2Inteilfdjeine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.-
metluft an meiträgen . . . . . . . . . . 60.-
~adjt bis 31. ~äq . . . . . . . . . . . 122.70 
91adj3u3a~lenbe S'ro:pffteuer . . . . . . 18:52 
5°/o 2Ibgaoenvom ~Ia!J an91.ij.m. ; 58;30 
___ 
1 
_____ 
1 
_____ 
11 
2Iusftel)enbe ffledJnungen. . . . . . . . 350.-, 
---1----1----
-~ 
15371.82 15371.82 
,-
!D. etehtl)of, 1. S'raffierer. 
Bekanntmadtung. 
Der \7orftand erfucflt feine ffiitglieder, die ffiittmochs-
oeriammlungen und die gemütlichen Zufommenkünfte 
am Sonntag Abend regelmäbiger zu befuchen. 
Der '7orftand- 1 
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a.11~-, ~m 1'ersin -- fOr-: d~n. "~r~iti! Ausf direibung · 
für die \7eranftaltung am 12. Juni, nachmittags 3 Uhr 
auf dem Sportplabe. 
(fffffbt9itiim_,fe, offen für foidje, bie nodj nie in 
· 'einem Iofalen ober nationalen ~ettfampfe geftarlet 
iinb; 100 m Bauf, 800 m 2auf, ~odjfprung, ~riefet~ 
. ballroetfen /~)teifampf ( 100 m ,.podjf :prung,~aIIroerf en), 
1600 m E>tafette (200 m, 400 m, 800 m, 200 m). 
;luuiorentiim"fe: 100 m~2auf, 400 m Bauf, 1500 m 
· föuf, ~eitf:prung, ®.peerroetfen, ~reifam:p-f (5illeit, 
f:prung, €>.peerrourf, 100 m Bauf), 3000 m ®tafette 
(3 ffilann a 1000 m). 
~et !Einf at für jebe ~onfutten3 beträgt für 
unfere ffilitgliebet 0,25 WU. ~i:eife in jebet ~onfut~ 
ten3· minbef teni3 3 · @idjenftän3e mit ®d)Ieife. 
60 m 2ciuf fit ~Ue @meu, offen nur für ffilitgliebet 
übet 30 ~af)re, bie f onft nidjt afüu tätig Fnb: 
@infat 1,50 · WH., 3 ~ert.preife. 
'iJ ffileibungen mtt E>tarlgeib finb 3u ridjten an 
~etm ~- ®teinf)of, ~Ute ~iefring 14. filudj 
werben 9.Relbungen auf bem ®.port:plate an ben 
'.'ttaining~tagen entgegengenommen. 9Jlelbef cf)luf3 
~iettit4jl, · lten 7. ~utti. 
Sonntag, den 26. 3uni: 
e-t.ifetteulciuf 10 km Solfeubiittel=~tciuiifd)wei9. 
20 Bäufer a 5.00 m. ®tart f übiicf) uon filntoinettenruf), 
,Siel filuguft.piat. ®tart morgen~ 8 llf)t. 
Wir rithten an alle jüngeren (Ilitglieder die dringende 
Bitte, zum training zu erldleinen und fidl auf diele 
groje Propaganda-17eranrtaltung Dorzubereiten, da mir als 
grojter und veranitaltender \7erein des Bezirkes mindeUens 
mit 3 oder 4 rnannichaften vertreten · iein müff en ! Alle . 
nähere Auskunft mird auf dem 5portplatJ erteilt. · 
~t~ fltf)lttifaujf4)ufl. 
~ Utunge ®teinf)of ffilattf)ie~. 
filufgenommeu finb fulgenbe .petteit:.'. 
(fridj ~ufcf) 
'if. @elif)atbt 
~. ®djeinett 
~., morbmetJer 
~- Ouanbt 
@. ~amfter 
m:. 9.Rel;)et 
@ef). ~ommeqientctt _ 
9.R. 3über ·· 
@. ~o:p:pe 
~- ~illJeitit -
i}tit ~rufe 
~eint. ~ecf -
Otto ~arbet 
. -
~. .pelienbrcd)t · )ffi. fütdjnet 
~. ~ufdj 
~- Uteu:pfe 
@ . .pa:p:pe 
~- CSdjlie:pijafe 
St ~ctl?l . :···~· :··r- ~ 
~- ®tidjnotf) 
ffil. ßef)mann 
0. ~faju5 
~- ~at 
3, ~ilian 
-. . Otto '.tümmel 
~- ~äumiet 
. ® o f) nun g s ro e dj f e I ufro. ift immer umgef)ettb 
bem II. ®d)ri~füf)rer, .perrn Otto ffilüIIer, am Wlagntfot 1 
3u meiben. Der 17orrtand. 
~ .. ~ 
m3it madjen bie Wlitglieber barauf aufmedf artt, · · ·· 
baf3 tinfet ~ote am 1. ~unt nodjmag .ou ben 
,i)erren 3um @in3ie9en bet ~eiträge fommt, bie 
er btsget nicgt angetroffen 9at unb bitten, i,m 
~ntereff e einer- geregelten ~bwtctfung bet i?affe~ .. 
gefcgäfte ,t bie :präfentterten Quittungen uuuer-:t 
Jü9litfJ tiniulöf tu. ~tf llotftaut,. 
:~it bitten unf ere ueref)tiicf)~n ffilitgiieber, bei @in• 
föufen ufro. Diejenigen ffinnen, Die in unferen mereini3• 
91ad)tidJten inf etieten, betücffid)tigen 3u wollen. 
~ie 5d)tiftleituu9. 
1.1------,--------------------------
Sonntag, den 5. Juni: 
Ausflug mit- Damen! 
Abfahrt 710 Uhr morgens nach Wolfenbüttel, von da 
zu fufj durch den Odermald nach Aitenrode, an Gielde 
vorbei nach biebenburg, über die Bärenköpfe nach 
KJ •• rnahner. Abfahrt von da nach Braunfchmeig 
abends g2s Uhr, Ankunft in Braunlchmeig 916 Uhr. 
Wer nicht-die ganze -t'our mitmachen miII, kann von 
Altenrede oder auch non biebenburg direkt nach 
HI.-ffiafmer gehen und dort mit der anderen GeleII-
lchaft wieder· z.ufatnmenfreffen. 
DER \70R5TA0D. 
Edisön = Theater 
•••••••••••••••••• Stubenstrasse 9 •••••••••H·~···' 
·-ii FUSSBALLSPlEL ii 
zwischen den Mannschallen von Newcaslel und Barnsley 
Täglich vom II. bis 17. Juni von 5 bis II Uhr abends 
, ,,-
Welche Bedeutung dieses sportliche Ereignis für die 
Engländer war, läßt sich am besten danach . schätzen, 
/ wenn man in Betracht zieht, daß , eine nach· ·hundert-
tausenden zählende Zuschauermenge def\l interessanten 
Spiel folgte. ~ Außer diesem ein erstklassiges Programm 
. ............................................................... ~-
i . KÜNSTLER=KONZERT DER E'OlSON~'K.i\PELLla'~?.: 
: ................................................... ~ ..•...•. ~:, 
-- ' - . 
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~,BlflPII nFelf ett 
Helmstedterstr. IO 
Ecke der Kastaniena11ee · 
·...-~FrühJiihrs-
Neuheiten .. ,-
Restaurant kRali,tes 
\ Saal mit Nebenräumen, für 
Festlichkeiten. 
Garten und Kegeibahn. -
Vereinslokal des F.•C. ,,Eintracht". 
Nach den Spielen Sammel-
platz aller Sportsfreunde. 
--~-.-.•.•r,•,•_ ... _ 
. 
. 
· Carl Dammeyer, Goldarbeiter.-: 
Steinweg 8 B.raunschweig SteinwegB . 
\ i· ürosses Lager in ·1.:·.· 
~- Gold=, Silber= und Alfenidewaren 
· ,: :·,•:.'•f!·' ' • silberne und versilberte · 
: . ~Essb:es:tecke\, · 1· 
• ii'tii.rc'ü . ßelegenheits-~eschenke und Ehrenpreise : 
, . ·". . ... MitgJied .des F.-C. ,,Eintr~cht • 
• Mitg!ieder er.halten Prei~~rma~s1gung :• 
........ ·.--0 
d, dJS : ::cci);/ hi-in9en nur die neuesten (JT{ode!fe 
.:_~~ti 'tü1 - , · 
,~:·_, .r~r:J:,<Ooint.. -s S<.iuhwarenhaus 
·,1 !,!!HI 0' 
in. Hüten und Mützen, : 
·. empjieliJt den. ye;ehrlidzen. Mitgliedern. 
Schuhstr. 14 
rer.nsprecher 
J 1903 / 
Wilfielm Hraft, :Braunfchinsig, .. :,, 
FernfprecfJer 1353 : Feine ffiDfJlchneiderei:: .Steinmg nr. 1 o i( 
GrofJes bager :in in- und .ausländiime1J 5tolleJ11; : ) ·, 
frack„'\7erleihinftitut ~ . Reparatur-Werkftatt .1' ~ 
---· .. mifglied des . fufJbaßklabs »füDtracht«,:---
• , r. ~ r. für Sport~ StralB u. Reise fertig und nadJ ffi®; 
6erren-flnzßge in den neuesten. Stoffen und fll5S.Qll5 :1 
6erren-Ulster .:; .6erren-Reiokleider . , 
Tennis ... flnzüge. :: Tenaisi-öesen: .· - . 
Tennis-6emden :: Tennis-Gürtel 
• •• • •• F ufJball-6osen usm. • •• • •• 
l '* * neu aufgenommen: ·,,öerren-flr-t-iltel"·..@ 
llf"' RUSSba/'1S+l·e1 +'.ef nadt Mass gearbeitet, stark 1 l b, t, J t und dauerhaft,,, empfiehlt J 
Oustav Wegener; K.annengiesserstrasse 34a. V 
Werner Si;bers·. !Jnh~: Kml liadli7ig r; 
flltstadtmarkt 10 : : Papierhandlung·:: flltstcidtmarkt 10 
· ; · feine bedermaren @ SdJreibzeuge: · · · 
-----. Füllfederhalter . . . ·· ,./' 
Feine Briefpapiere @ Ansichtskarten 
Rabattmarken -
Moritzburg.::: _·, 
vis-a-v.is dem' Spor.tptatze: · .. 
Jeden Sonntag: Grosses: Militän=Ionzed:r '< . 
11
. Gemütliche Restaurationsräume J I '.:.v. 
Grosser Konzert~Saal und Qarten.. ;:· .J: 
Gutgepflegte. Weine und Biere 
· · Vorzügliche Küche --
Bes~ .Fra&J .L.M.oriti.~ ,, . , 
!8udjbrucferei i}tan0 ,t,ejj, i&aunf djroeig, !Reidj~fttajje 1 
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\7e,eins-ßach,ichten 
tles Braunfchmeigeir ·Fu6~allklubs „Einfiracht'', E. v. 
ftj a, 
fäf cheinen monatlich einmal und merden 
den ffiitgliedem des FubbaIIklubs Ein-
-- tracht koftenlos zugefteIIt. --
.e:==========:=!:M 
Dummer 7 
Fubball. 
'.,, 
_ t für den !Jnhait oeranfmortlich: Harl Detfe, 
Grünltra{Je 2. -,--, Anzeigen -Annahme nur 
durch die Buchdruckerei Franz Beb, Braun-
Ichmeig, -Reichsflrabe 1, Fernruf 2021. 
III. Jahrgang 
fpielftad gewi;itben, bafi iI)t unfete ffilannfd)aft - nament, 
, Hd) förµeritd) - -Iängft nid)t mel)t gemad)f en ift. 
beichtathletik. &tft am 5. ~uni enbete bie bief3jäl)rige fftlif)ja[)r~, ®aiion mit 3mci ®:pie(en unferer U. unb VIL 9J1ann, 
fd)aft. meibe 9J1annf d)aftcn ftiefien auf überlegenere 
@egnet unb mufiten 1üfJ 91ieberlagen ncfaUen laffen. \ SDn5 für bief en i5ommet aufaefteUte grofle $togramm 
Unfere II. roar mit &rfat nad) .pilbe~l)eim gefa[)ren, um für bic -füid)tat[)Ietif nal)m im Wlonat ~uni mit ben 
mit ber bortigen 1. .pol)en30Uem, 9J1annf d)ajt, bie im @rftiin115~ unb ~unioren~~ettföm:pfen unb 'Dem Stafetten~ 
.petbft in bet _etftcn .maffe bef3 l)annonerfd)en 5!3e3M~ Iauf ~oifenbütteI~mraunfd)roeig feinen filnfang. IBeibe 
f;pteien roirb, ein ~ettf:piel au~3utragen. meranftaltuhgen fanben 9lnf1ang unb f)atten gtoflm @rfofg. 
,8unüd)ft f al) e~ relf)t _günf tig für . utt_s . a11!J,,,; be1111 .. _ _ ,,, .. film 19: ~uni lJQtten roh: aut unf erem $lqt3e, ~ritlings„ 
f d)on nad)-5. ID1mufffi" 'fi:innte bt>t te'd)t etftt'g~ · '@tüµ:p' uncf' 3üDioren:mettkämpfe, an benen fidj 100 ~bit fütr~'ntcn 
bas füf)renbe '.tot für uns . er3ielen. 5Balb giidJ abet beteiHgten. mon ben 5Be3id~vereinen mar bcr jiln'gfk, 
4>ilbesl)eim burd) einen· @Ifmetet, ben filf)ren~,. menn „i5tern", befonbcrs 3aIJlteicfJ vertreten unb fonnte ais 
aucI) unabfid)tlicfJ, verroitft l)atte, aus. ~enige SJJUnuten ein3iger_ einen erften Sieger lJl'tausbringen. 'llie 3um 
barauf erf)iclt „4>ol)en30Uem" roieber einen @Ifmetet 3u~ '.teil red)t guten ffiefultate 3eigten, bafl unf cre llcDl'degenfjeit 
gef.pt))cf)en, bet burtfJ ffiöf)tling nemrfad)t roat. :!lies mal bodJ nocfJ f efjr grofl ift. 9JHt ben Stafetten imb bem 
gelang es aber unf erem '.tormäd)ter SJJHiffer, ben mau filltef)errenlaufen fielen uns im gmwn 41 ~reije 3u. 
3-µ fjalten. @inen 3meiten @rfolg errangen bie 4>ilbes~ 3m 100 m,Bauf für @rffünge ernielte Bel)mann 11,8 ®et 
l)eimet aus einem not unferem '.tote entftanbenen @e~ 'llen 3uniotcniauf übet biefelbe ®trecfe gewann ®d:Jröber 
bränge, nad)bem ein ScfJu~ vom '.torroäd)ter 3uvor mit 11,4 ®et lßoqilgiid) ift bie 2eiftung von 5Biaacf 
f gel)alten rootben roar. ilcadJ ber ~auf e l)atte ,5ol)en~ im ~eitf:prung mit 6,59 m. filucfJ ben 'llrcifam:pf für 
3ol1ern filnftofl, @ru:p.p naDm ben feinbfüfjen Stiitmem 3unioren gewann er gegen ,8immermann, bet gegen ba~ 
tien IBall ab, fombinierte mit ~alb burdJ bie gan3e morjafjr infolge feinet 9JHiitätbienft0eit bebeutenb nacfJ, 
Whmnfcfjaft unb ftelltc ben 2.rusgleicfJ miebet l)er. ®äfjrenb gelaflen l)at.- 3m 1500 m~ foruie in 400 m,Baufrn für 
längerer ,8eit mar bann ba5 Spiel ausgegiicfJen, bif3 3unioren fiegte ,8eibiet gegen ,Peine be3m . .l'rUian, bem 
4>ilbesl)eim bas .l'rommanbo ilbernafjm. ~n htqer ,8eit bie 400 m,i5trecfe gut nu liegen fcfJcint. 'llas 800 me53aufen 
errang ;,4>ofjen30Hern" btei '.:tore butdJ gute filngtiffe, für @rftlinge lief ed)Iilter, vom ®tart mcg an bcr ®:pite, 
benen unfere Bäufer unb merteibiger nid)t geroad)fen in gutem ®tiI mit auflerorbentlid)er @IeicfJmäf;igfeit nad) 
waren. 'llurdj bie fjerrfd)enbe tro:pifd)e 4>iye fdJienen bie 4>aufe. 'llen @rftringsbreifom:pf fal) '.:tügcr mit 12 \ßuntten 
.ptlbe~l)eimer Iängft nidjf fo 3u leiben roie 'unfete ®.picler. als Sieget vor 'lläumler mit 8 \ßunfün. 
9.l1it filusnafjme non 91icolai, ber feine ®eite gan3 nor~ · 3n bet oI~m.pifdjen (Stafette fjoite fidj unf ctc etfte 
3ilglidj bccfte, ljatte unf ere merteibigung nacfJgelaff en. 9.l1annfd)aft (muf d), .iliiian, i5djirmcr, 'lläumier) burd) 
filudj ber ®turm, befonbeti3 @ru:p.p, mar längft nid)t ba~ nor0ilglidJe ßaufen il)tC~ 400 m~9J1anne~ .ilirtan einen 
mefjr fo gut roie in ber erften .päl~e. @egen Sd)lufl groflen ~orf:prung uor unferet ,8meiten (@edad), ~omel)et, 
ruurbe unf ere @ff roiebet bebeutenb beff er, unb mit etmai3 ~ul)f e, Bef)mann), bet nid)t miebet aufgel)olt werben 
@fücf l)ättc bas 6:piel nodj unentf djieben enben fönnen. fonnte. filff3 britte fom bie morroürts~9.l1annf d)aft ein. 
®o gelang es nur nod) ~alb, nadj gef d)icfter Umf.picfung ~enigct f;pannenb roat bic 3uniotenftafette übet 
ber Bäufet unb merteibiger ba~ britte '.tot 3u fcl)ieflen, 3000 m, ba fiel) aufler unferen 3roei 9.l1annfd)aften mit 
ruäl)renb .einige gute ®cl)üffe am '.tote norbeigingen. ..~rnunfd)roeig" beteiligte. 4>einc net)cIJaftt un~ einen 
~m @ntfd)eibungi8fpiele um bie 9J1eifterfd)att ber betrüd)tlid)en morf:prung, ben fiel) mtcolai auf ber ®ttecfe 
britten .l'rlaffe fd)lug „mormärts" II. unfere VII. ~.Rann" fa.ft gan3 abnel)men läßt, burdj guten @nbf.purt ab~t 
f djaft auf bem meinen @ier3ierµIat3e mit 6: 2. · 'llie 3nm ®d)luß nodj etmai3 nergr.öflert, f o bafl ,8eiblet, un~ 
filorroärt~~9.l1annfcl)aft ift im ßaufe be~ ~interi3 burd) bebrängt bie ®ttecfqu (fobeiaufen fonn .. ~ie ßeit 8: 51,6 
ben ,8ü3ug. ftember unb Ummelbung eigener·· ®.pielet · f o .tanh man tecl)t gilt nennen, bri Jie cigenfüif) ofjne einftfülje 
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stonfutten3 eqielt wurbe unb alle brei ßäuf er bereig 
D,oiijer geftartet waren. Unfere 3roeite ®tafette (®iebredjt, 
9lorbmetJer, .pefJ) war feinen m'.ugenbfüf im ffi:ennen. 
91adjfteijenb bie ffi:ef ultate: 
A. StttfAm4Jfe füt ~uuioten. 
100 m bauf. 1. ®cf)röber 11,4 ®et, 2. 91eumann 
11,6 ®cf., 3. Eaa~ (fillacrer) 12 ®et, 4 .. maubht~ 
(ffiraunf djroeiq). . 
Speerwerfen. 1. IT· 'Vettc 41,20 m, 2. ':torneben 38,55 m, 
. 3. stäger 37,40 m. 
1500 m bauf. 1. Seibler 4 9JHn. 33,6 ®et, 2. .peine 
4 9JHn. 34 ®rf., 3. ~efJ 4 9JHn. 37 ®et · 
Weitfprung. 1. IBiaacf 6,59 m, 2. Simmermann 6,14 m, 
3. 91eumann 5,81 rn, 4. Sr. @erfadj. . 
400 m bauf . . 1. ,'3dtifer 57,2 ®et, 2. Sfifian 57,4 ®rf. 
3. 91icofai 58 ®et 
Dreikampf (Wdti:ptingen, 100 m 53auf, ®:peerroerfenJ: 
1. \Blaact 12 s.ßunftc, 2. 3immermann_ 11 '-ßunfte, 
8. ,S)artmmm 10 '-ßunfü. 
3000 m Stafette. 1. @intracf)t 8 9J1in. 51,3 ®et, 2. ffiraun~ 
f cf)roeig 8 9J1in. 58 erf. 
B. !Bdtfim4Jfe füt 6itftlinge. 
100 m bauf. 53cf)mann 11,8 ®et, 2. fill. @erfacf) 12 @Set, 
fillanbrrt 12,4 C5et, .J .. ß:aftrrfing. · 
Ballmerfen. ~encdr (®tcrn) 71 m, 2. · ffiöl'er 69,80 rn, 
3. ffinft-fJ 66,05 m, 4. ecf)Iüter 64,70 m. 
6ocfliprung. l. fyuf1ic l ,55 m, 2 ~äumfrr 1,55 m. 
3. fillafJrmunb 1,50 m. 
800 m bauf. l. ecf)Iütcr 2 9JHn. 19,2 C5rf., 3. IBoife 
2 9J1in. 19,4 (5ef, 4 ®cf)irntcr, 4. üef11H1m1 (.5of)en, 
30Ucrn). 
Dreikampf (f,ocfJf:prung, 100 m 53aufrn, \BaHmerfcn). 
1. stägcr 12 l.ßunfü, 2. '!liiumfer 8 lß1t11rtr, 3. filloif 
(~\)acrer) 6 '-ßunfü, 4. ®nf)rmunb 5 '-ßunftc. 
1600 m Stafelle (200, 400, 800, 200 m). l. @i11trncfit I 
4 9J1in. 12,2 ®et ::. Ctintracf)t ll 4 9J1in. 15 C5d. 
3. ~ßormärh:l. 
~m 60 m baufen für alle 5erren ficgte nadJ f)artem 
Sl'nm:pf um ~3ruftbreite (i:fnus gegen et. 53m1ge. 
~icfJtauf folgtm C5tanfdj unb ü. .l'rnenbfer. 
~ta.fettenla.uf Wolfenbüttel= ~ta.unf tt,weig. 
~er Dt)ll 11ns für bie ci1w'I11cn mereim br§ ffieilirfs 
ffirnunf cf;roeig am 26. ~1111i friif) mornens ucranftaIMe 
®tafcttenlnuf neitiqtc einen Dollen ®rfoig. ~ie 10 km 
lange ®trecfe fiil;rtc uom 91mm fillegc in filloifenbüttef 
burdj bns fädjrlnl)olir nuf bcr53anbjtraf:le iibcrftl.=®töcrf)eim, 
9J1duerobc nat-fJ ffirn1mf cfm1cin, roo fü-fJ nm filug11ft:pfo13e 
nor ~anncs ~otcl bns ,8id llL'.innb. 
@s mnr bic crftc brrnrtinc ~kranftaltung in ~fraun~ 
f djmcig, trni)bcm l'lo:p:p1c afüs uor3üqlidJ. 011 Hebens. 
würbinrr ~cif c fJattc bct f;irfigc @au bes ~cutit{icn 
ffi:abfaljrrruunbes 25 Btabfaljrrr 0ur llil'rrügung geftrnt, 
btc am ffiidjtcr bic '2lbläufc bcr ein3elnen C5tafettrn 
'Iicaufiid)tigtrn. 0n SU11toincttenr11I;, im @roflen fillegf)aus, 
'in 9J1ciuerobc (Sl'ammcrfrug), .\1'urfJa11s %cf)monb unb 
~anncf> ~)oteI waren ®tap:pcnftationen t'ingcricf)tet. 
mon 61/ 2 Uf)r ab mmben bie :teUneI;mer nadj bm 
@ta:p:pcnftationen beförbert, unb :pünftficf) 8 Uf)r nmrbert 
bie 10 . (Stafetten auf bic Bteif c gef dJidt. Unf er (i:fub 
l)attc brci 9J1annfcf)aften ncfMit, je eine bie \.Emine 
filcofta, l.Britannia, .pof)en3ofüm, ®tem, I.Borroärt~, m.sacrer; 
btc nefJntc 9J1annf djaft ftente bie 10. stom:pagnie be~ 
92. ~nfantrrie,ffi:t'nimcnts. 0cbe 9J1annfdjaft beftanb 
au~ 20 53äufem, non benen jcbcr 500 m 3utücf3ufegcn 
f)afü. filfö 9J1a!imaI3eit waren in filnbetracf)t befien, 
bafl ber 53auf 3um crften 9J1aie ftattfanb, unb um audJ 
ben Ueineren mereinen bie '.tcilnaf)me 3u ermöglidjen, 
32 9J1inuten feftgefett; aber Donneg fei: gleidJ bemerft, 
bafJ feine 9J1annfdjaft 30 9JHnuten gebraudJte. 
mom ®tart all übcmaf)m unfere I. imannfdJcr~ bie 
iJill)rung. ~er etfte ßäufer ge~;mm ~be~ nur ca . . 3 ~, 
bocf) Der morf:prung uergroflerte f 1cf) ftanbtg, namcntitcf) 
auf ben ®treden, bie betgouf füf)rten, murbc f ef)r vief 
stcrrain gewonnen, f o baf3 bir 9J1annfdJa~ 1mangefocf}ten 
ba5 Siel :pafiicrte. ~er kttc i:'.äufrr nmrDe mit orau::: 
f enb~m .purr~ von Der t~11frnbföf1figen 9J1enf~enmen~e 
cnwrannen, bte ben filugu)t:plat btcf}t befett f)tcft. ~te 
Seit wor 25 9J1in. 4 7 ,6 ®cf. . .. . . . 
.pintcr ber ficgrcidjrn [J1annf cfJafi: f)atten 11dJ mter~ 
eftantc .R'äm:pfe abgef:pidt. ~er aurftrchcnbc merein filcofta, 
ber ficfJ erft fur3c Seit ber ~eidjtatf)Ietif in grö§ercm 
9J1af3c genHbmct f)at, Iag [)inter bcm eicqcr, unb es 
f)atte ben 9fnfcfJein, am ob er bcn i)meitcn '-ßlat befenen 
würbe, aber brm 7. 9J1ann unfcrcr II. 9J1mmfdjaft gelang 
es, ficfJ nacfJ f)eif3em R'am:pfe uorn1tf cfJirbcn, unb bamit 
mar Wcofta enbgüftig auf bcn brittcn '-ßiat gefaUcn, 
i'irnn JäfJ f)ieft 1mf cre II. ben einnrnf gewonnenen morf:prung 
feit. .pof)en30IIern. anfännlicfJ g1tt Iaufcnb, 1wdor aber 
uom 7. filled)fd an langfam nn Q.loben unb muf3te FcfJ 
fcfJfie[llicf) mit bem 7.1.ßlatr tH'gnügen. I.Bormärg neroann, 
. anfang?, fJintcn liegrnb, 11ndj bem 8. fillet-fJf el unb fo1mte 
brn 4. '-ß[ai, bef rtcn. ~rn interrffantrften R'am:pf füferten 
fidj bic 9JHlitärmannfdJaft unb unf rre HI. <:I'ie ®ofbaten 
waren anfängfün an bri1tfe13tcr ®teffr, fcfJobcn ficf) aber 
langfam DOr auf ben 5. ',ßln1J, ben llC DOm 8. bis 14. 
fillcdjf eI inne f)attcn, non roo ab unf ere III. wirbrr an 
if)nen Dorbeiging. ~idjt · f)intminanber rourbc · fteg 
gemecfJf elt, bie Ietten beiben föm:pften bi}3 ins Siel, 
1111b e~ gelanq bem uor3ügiid)en ecf)Iuf3fäufcr be5 9J1ilitiir5 
1tilter enbfof cm ~ubcl bes \.ßubfüum~ um .~1anbbrdte 
feinen 3äljen ftonturrrntm niebcr3uringen. . 
Um 11 Uljr fm1b im @arten Don ~annc5 .\)oteI 
bic ',ßtei5uerteilunn jtatt. 9J1it filu?,naf)m e uom ff uf3baII" 
Uub (Stern, ber Den .13mtf nufgebcn m1tfltc, ba uerf dJiebene 
53äufer nicfJt erf cfJiemn waren, fomite unf cr I.Borfitcnber 
ben f ämtlicf)cn nngl'ttetencn merl'imn Den ~icf)cnl'ran3 
überrcicljcn. 9Jfü einem urnriftert aufgenomntt,'nen .pinra 
auf m1f nen ~:port unb bic ®irgrr f cfJfot bie f cf)öne i\er~ 
anftnltung. · . 
'Vie genamn (fagcimiffc bc/3 ®tafettcnfauf/3 finb 
folgmbe: 
1. ®icger: @intracfit (1. [)1annfcf)aft), 25 illcin. 573/ 5 ®et, 
<vurcfJfdjnitt 1. 9J1in. 178/ 10 6d. 
2. C5ieger: @intracf)t (2. 9J1annfdJa~), 26 9J1in. 52 1/ 5 @Set, ,_ 
<vurcf)f dJnitt 1 9J1in. 201 / 10 (Set 
~- @3ieger: eportfrub 'Ucofta, 27 9J1in. 22 1/ 5 @Set 
/ ~urcfJfdinitt 1 9J1in. 22 1/ 10 ®et 
,,!. C5icger: ff=®. I.Bormfütf>, 27 9J1in. 47 1 i5 eet 
/ ~mdJfd)nitt 1 9.JHn. 232/ 10 @Set 
K @Sieger: 9J1annf cf)nft Der I 0. Sfom:pagnie be~ ~nf .~ffi:ei1ts. 
/- · 91r.92, 289J1in. 20C5et ~urcf)fcf)nitt19J1in.25@3ef. 
6. @3icger: ®intradjt (3. 9J1annfcfJaft), 28 9J1in. 201/ 5 C5et 
~urc!Jfcljnitt 1 9J1in. 25 C5et 
/ @Sieger: ß:.~~- .pof)en30IIern, 28 9J1in. 403/ 5 @Set 
. ~mcf)f djnitt 1 9J1in. 26 ®et 
· ./5· ®ieger: IB.~m. ~oder, 28 9J1in. 541/ 5 eet 
~urcf)fcljnitt 1 IDHn. 267/ 10 ®et JJ. @Sieger: ff_,(i:. ffiritannia, 29 9Jlin. 191/ 5 @Set 
/ <vurcf)fcf)nitt 1 9J1in. 27 9/ 10 ®et 
~ie crf te Ieicf)tatfjietif d)e meranftaitung, an ber mir 
uns bief en ®ommer beteiligten, waren bie nationalen 
fillettfömµfe bes 03:pottffuos St. Georg-6atnburg, am 
5. ~uni, aniäüfidJ feines 15 jäf)rigen etiftungi3feftei3. 
filuf bet ~ammtorbaljn in .pamburg waren mir burdJ 
ftönig~borf unb. Seibier ,oertreten, bie beibe if)re 
stonfurren3 erfoigreicf) beftritten. Sf önig~borf wurbe im 
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@5tLtt~odJf:ptingett mit eittet ~ö~e unn 3,20 m ,3meiter 
Ijinter i,ßaf~mann, ber bei biefer @e{egenfJeit einen neue,1 
~Morb mit 3,47 m aufftd!te. SJceuerbing§ f)at lßafemann 
brn ffidorb nodj -auf 3,54 m urrbeifert. ,8eibkt bekgte 
im 1000 m ~uniorenfoufcn in 2 Wein. 45 ®ef.- ben britten 
i.ßfoti ijittter Uftidj (Q3erfiner 5.porttfub) unb ®djaq>en 
(6:pn(1rr=.f)ambnrg). ffio11 ben iifirigen Sronl:urten3en ift 
für 1111~rwoIJI bcfonbcr-:, bcr Eieg bes; l!~rrliucr 5:portrfu{J§ 
über <fintracf1t =.f1am10ucr in bcr 3000 m ®tafcttc in 
8 9JHn. 16 Set von 0ntcreif c. 
mm- 26. ~uni bt·fmfJtrn mir bic oil)m:pif d;m ®pide 
uo11 (foitracfJt d)mmoucr 111 it einer griificrcn Wn3t1fJI 
unjner BcidJtat9lcten. ,Jlll 100 m 9Jlallaufen gefang c? 
SdJri_ibcr, einen g1tte:, 4. i,ßlat3 fJintcr ffiau, ffichtfJnrbt 
un'i_) E:pi_cf3 3u belegen. 0:s ift f rit liingncn 0nOrm ba§ 
rrfte ~1.Ha[, bat c§ · einem unf mr jüngeren 9Jcitg! it'ber 
ßd1tllßt'H ijt, fidJ in cimm 100 m 9J1aflauf 11n pla3iercn. 
®dJröbcr Ijat feit bcm ffiorjnfire grofic iJOttfcfJrittl' ncmacfJt 
unb ncfJört fcfJon jr1:)t 3u bcn aCkrlleftrn .~1:uqftrecrcn= 
läufnn \.Horbbcutf cfJianM. lBci bem am 10. ~uli in 
fficrli11 ftnttfinbcnben ~3nbm1b0mcttfompf ~ )llerliner 
12!t!J[etit = ~\erbanb, lBaltifcfJc 15,portumim 1111b 91urb= 
Dcl!tjdyr e:uf3baII11crbnnb - mirb ®cfJriiber mit in ber 
noru'Cll'lltf dJrn -l- X 100 m ®tafettc Innfen. 91cumnnn 
fonntc ficfJ in l'.rn .llmnftrl'crenlfüricn nirfJt 3ur @dtung · 
briiincn, ba er in Den ,BmifdJeniäufen - nm brr CT:rfte 
eims 8mifcfJeniaufs fo 111 in bic (fotf cfJcibu11g - ftet?, 
,8weitcr rnmbr. 'Bon 1mf nrn ßnnnftrcdcnräufern 111urbe 
illl l!luO m ~uniorcnfo11fcn ,Bcibler ::Bicrtcr vor .üeine 
1tl!Ll 9c:colai. SJL'f3 ftartete im 1500 rn 52mrfL'l1, bfüb aber 
utI,pinniert. G;?, ift m1511mIJ1Hcn, ba(l mir in bcn lmH1en 
Sronfurrcn3en etwas l1effer nogefd)nittm I)ätten, menn 
jidJ. unfere ßiüifer nicfJt rnorncns am ®tafdtcnfauf 
~olfenbütteVßrmn1fd1mei'.1 liclciligt IJättl'll. ~m ®tab= 
~ocfJf,pringcn, bclt\}tc .liiitiiß!Sborf mit 3,10 m bcn rrnbanr= 
baren :!. tiaß Ijinter 'ßaf cmann 51rn1 5. 9J1ak. cJ'll LlLT 
f etr ftaden .~onturren3 im - ~reHam.pf rourbc ~{aad' 
nacfJ i,ßajemann, Edjmibt (®t. @eorg =.l)ambnrg) unb 
®.ömann ((fintrad)H)annourr) ffiiert~r. ~m 5.pcerrocrfert 
muren unfere IBertretcr erfofgfo§. 
Aus dem l7erein - für den Verein. 
~tfauutmatfJuugen. 
Wir machen darauf aufmerkiam, dafj es unieren 
· illitgliedern verboten ift, für turnoere.ine Fufjbafl zu 
ipielen. Eine Beteiligung unierer ffiitglieder am D o I ks-
t ü m li r:h e n turnen bei turneriir:hen Ueranitaltungen Hf 
nur dann geitattet, menn für unieren Uerein gertartet mird. 
~~ mo-rft4-ul). 
* * 
* 
~iejenigen 9J1itglieber, rndc0e bie iJUlrt Etafettenfauf 
®oifenbüttetIBraunf djroeig crfJaltenen strifot5 unb .pofen 
nicfJt betaiten moUen, taben bief e - reingemalchen -
bt§ 3um 21. D'uit b. ,S'§. bei ~erm ,f)etm. Sdjarfacf) auf 
bem 15,port.pfate a6iJngeben. Bis zum genannten termine 
nicht abgelieferte trikots und Bolen lind von den 
Empfängern zu bezahlen. 
®ir bitten unf ere uerefJriidjen 9J1itgfüber, bei @in~ 
fiiufen ufro. biefenigen fi'irmen, bie in unf eren fßerein§= 
SJcadjrfrf;ten inferieren, berüdfidjttgen 3u moIIen .. 
~ie ea,riftleitung. 
II - =r 
Ausschreibung für die fünften grossen nationalen olym= J 
pischen Spiele am 7. August d. Jahres, nachmittags 3 Uhr 
.. 
.. auf dem Eintracht~Sportplatze an der Helmstedter Strasse .. .. 
1. IOO m Mailauf ........... Einsatz Mk .• t-
2. 
3. 
4. 
5. 
100 m Vorgabelauf ...... . 
ZOO m Mailauf für Junioren 
400 m Mailauf .......... . 
800 m Mailauf .......... . 
6. 1000 m Mailauf für Junioren 
7. 1500 m Vorgabelauf ...... . 
8. 3000 m Stafettenlauf (3 mal 
1000 m .. -.............. . 
., .. 1.50 
., 1.50 
" 3. --
" 3.-
„ 1.50 
2.-
8.-
Ehren= Wandtrpreis Seiner Hoheit des Herzog-
Rege~ten - offen nur für· Reichsdeutsche 
9. 600 m Stafettenlauf (3 mal 
200 m ...... _ ........... Einsatz Mk. 2. -
10. Stabhochsprung· ... - - - . . . . 2. -
11. Hochsprung ........ - . . . . . ,, Z.-
12. Oiskuswurf ..... - - . . . . . . . ,, Z.-
13 1500 rn Wettgehen mit Vor· 
gabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 2.-
Ehrenwanaerpreis des Herzo~I. Staatsministeriums 
14. Dreikampf, bestehend aus 
100 m Lauf, Weitsprung und 
Speerwerfen .......... _ .. Einsa1z Mk. 3.-
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:· Steinweg- 8 Braunschweig Steinweg 8 1 
." Grosses Lager in ,. 
-: Gold=, Silber= und Alfenidewaren -: 
• silberne und versilberte • 
Essbestecke 1.-.:: 
· Gelegenheits-Geschenke und Ehrenprebe 
Mitglied des f.-C. ,,Eintracht" 
--- Mitglieder erhal·en Preisermässigung ---
• • • • ~:,:-~-:.r.-.;r.-o.:r.-.:.r.-..:.r.-.;.r,~.:,:-.:.,;,.:,,:,o 
0er beste !lferrenstiefel 
ist und b/tibt der 
Cfllercedes=cStiefe! 
CWir brin9en nur die neuesten tJ!i.odeffe 
c()oigts Sdiuhwarenhaas 
{;cfce (J)amm und CJ!l.iinz.sfra.s.se 
Restaurant Feiten 
H.efmstedterstr. 10 
Ecke der Kastanienallee 
Restaurant I. Ranges 
Saal mit Nebenräumen für 
Festlichkeiten. 
Garten und Kegelbahn. 
Vereinslokal des F.=C. ,,Eintracht" 
Nach den Spielen Sammel-
platz aller Sportsfreunde . 
Otto ffiülfef, Am ffiagnltor 1 
Bager aller 2frten Ugren, @ofb= unb ®trberroaren 
Sport-Uhren 
Wilhelm Kraft, Braunf chmeig 
fernfpredler 1353 : feine (l)afjldmeiderei : SteinIDeg nr. 1 o 
Gro{Jes hager in in- und ausländiichen Stoffen 
frack-\7erleihinftitut ~ Reparatur-Werkftatt 
ffiitglied des Fufjballklubs »Eintracht«. ---
.,... Fassballst,·e)+-el nach Mass gearbeitet, stark J t und dazierhaft, empfiehlt 
Oustav Wegener, K.annengiesserstrass11 34a. 
Werner Siebers !Jnh.: Harl BtlfUi>ig _· 
Altstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : Altstadtmarkt 10 
feine l:Jedermaren ~ Schreibzeuge 
1 
Fü!Ifederhalter 
l Feine .Briefpapiere ~ flnsichtskarten 
'- Rabattmarken 
_Moritzburg. 
vis-·a-v'is · dem Sportplatze 
Jeden Sonntag: Grosses Militär=Konzert 
11 
Gemütliche Restaurationsräume 11 Grosser Konzert-Saal und Garten 
Gutgepflegte Weine und Biere 
--- Vorzügliche Küche ---
Bes. Frau L. Moritz. 
FRANZ HESS 
Buchdruckerei 
Braunschweig, Reichsstr. 1 
JnlerlißDBU sämU. Druckarbeiten 
!Budjbrucferei frran3 .pefi, mtaunf djmeiH, !Reidjsftraäe 1 
i,.e1,,.". 
-·· ~------·------· -~-~-~~---------
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· a_.ßtauhldiJD.eige, Futballklubs ,;fintiracht'', e. v. 
. . . 
~ ' . ~ 
Erfdleioen _monamrh einmal und werderr 
den ffiilgfiedetn des fitlJbaIIRlufis fin-
-- trcidif kortenles zügefte!lt __ . ~~~ ~ L 1 Für den Jnhalt neranimortlidl: Harl Dette, Grünitraae 2. - Anzeigen· Annahme nur durch die Buchdruckerei Franz 5ea, Braun-· ichmeig, Reichsllrabe l, Fernruf 2021. 
• - l • ' 
h 
.,!. ~ r 
. 111. Jahrgang iiummer s Braunfrhm~ig,i flugurt 1910 
• • -J. J. 
»- . ·, . . . . ' . . . ' , . ' ))ofer; V. naöonalm olgmpildteu5piele 
91odj tjiefüge ~alJe;· uttb wtr ijqbert bn~ grlifJte t;port:: 
Iidje @reignis, theldjes tn biefemJSommer ~ier tn-~raun~ 
fdjroeig ftattfinbet: ,,ltn.ftte oJ'JUltnf4rttt. -itlc0 • 
~u~. btefe 1J.ns bi~mal bie_ten, . wirb tntf äd)fid) aUes 
bi5~t ~wt @ef e~ne meit in ben ®djatten fteUen. ~offen 
reit hocfJ l,e,ffänmt, un.fet etft lette ~od)e uon i9m: 
~eq~Ddj3eitsreife 3uril{fgefe9ntes ~et3og ::ffi;~g~nten:paar 
auf unf etm ®:p.ort:piat begrüben 3u fönnen. ~ief em 
äufJeren @Ian3e roirb aber her um ®ortntug gebotene 
e:port in nf~ts nadjf teijett. filfün anbeten :ooran bte 
fr.eUbige \Jlad)tid)t: ~t4\Ut fommt! filUein biefer eine 
91ame genünt, nidjt nur unfere 9JHtgliebet _unb ·®:port~, 
fr_eunbe, f onbetn jeben, ber . üoer~a1tl)t ein · gan3 J(ein 
nienig ~ntereffe am '5.port. ~at, förmltclj 3u .elefüifieren. 
~raun ift IJeute über .hie ®tteden ubn 50~1500 m in 
~eutf djlanb unüberminblidj, -Hbet 4QO m ift er unoeftritten 
/er bef te Bäufer bet gan3ert ~eit · unb nadJ meiner· 
'.J)erfönlidJett 9J1einung ift er bu~ uuclj auf .100 m unb. 
200 m. ~a icfJ iett mit iIJm 5 '.tage in .ßo:p.pot geroef etr 
bin, toill idJ etroai:l 011n iIJn:t :pfoubern. jßraun ift 
33 ifaf)r aft, in 9Jfündjen afs ®ofJn bc5 ~unftmnler~ 
(Sdjlad}tenmaler) ~rofeffor ~raun, her Bef)rer an bet 
bo~en ~lfobemie. ift; geb:oten; @1, f dber ftubiett att 
herfeFoen ~nftcrlt ~IbIJnuerei unb f)at fdjon · fef)r be, 
adjtensroerte ~ede · gef djaffert. @r · roäf}(t ftdJ feine 
~otit5e al~ begeiftetter ~:portsjünger au~ · unf erm @e:: 
ßiete. So f)at et fii-t3IidJ einen ~ode!)"fpieler in bet 
&megling mobcllierl;. ein ed)tes l!.neiftenoetf, roeltf)e5, . hie 
5lleutftf)e ®:portbeljörbe angefau~ f)at; @bcn arbeitet 
et .<in einer. Bäufergtfil>-lJe, hrei Sä.ufet frtr3 nor bem {3iel 
DatftelkntL ~ud) fdjriftftellerifdJ ift er tätig; ~n fut3er 
.3tit · wirb er füit ·nem · befannten ®portf djriftfteHer 
(Se!)"bofb cm ·$udj ;iilm Srid)tatC,ldif ljerau~tben, bn~ 
überall betedjtigtes ~ffefJen erregen rotrb .. Uttb nun ·3n 
feinem 6:port, bem ßaut- ZscfJ fonn if)n nur uergleicf)en 
mit einem QJoffblut ebelfter füaff e, et ift ein Bäurer mit 
ben fabellja~eften 91aturgaocn ausgeftattet unb f)at hief e 
9taturanlagen burclj facljgemäf3es Beben unb ein burclj, 
au{; roiff enfclja~ficljes Zraining 3ur ljöcljften QJoilenbung 
ausgebtrbet. ~rauns Bauten ift bb:ett ein fünftlerifdJ• 
äftljetif dj~r @enuf3. 53~id)t, elegant, ficljet unb boclj mit 
einer gerabe3u 11emaltigen @nergie fliegt er übet bie 
~aljn. WHt roeldjet Iäcljerlicljen .13eicljtigfett er in ,80:p:pot 
ir; bem 400 m,ill1atclj ~ermann, näd)ft i!Jm unferen 
heften 400 m,.\3äufer, fcljlug, mat fabelIJaft. ~ic 100 m• 
lBaijn war bort nicljts weniger mie etftrlafiig unb boclj 
lief er bte ®tred:e in her ~elttefotbbeit uon. 104/ 5 ®ef. 
~dj lJege hie ftiUe ~offnung, bat er auf unfcrer 100 m• 
>SafJn, bie ficlj in tabellof em ,8uftcmbe bcftnbet, ben 
®eltreforb brüden fonn. Zrot aIIcr biefer glän3enben 
~alenfe ift iJtelinb ~raun bas, was man „einen Iieberi 
~etI" nennt. ~te . gemüfüdJe 9Jlünd)ener ®:praclje uer:: 
eint er mit· einem Iteoensroütbigen, bef d)eibenen unb 
uorneljmen ~ef en, bas if)m ftets im iJluge affe · ~l't3ett 
erobert. ®o mo!len mit f)offen, baß es if)m oei uns 
retf)t roof){ gefänt, bamit er ein ftänbiger @aft b~i unf eren 
QJer.qnftaitungen roetben möge. ~- munge. 
tnonatsichau 
non Ö. Dietrich. 
~efultate, roie fie 3u )8-eginn biefer ®atf on in ber 
ßeidjtat9Ietif. eqie!Jlt finb, 9ätte man frül)er von· ben 
~eutfcljen ntdjt erroartet -- 7,06 m im ~itf~rung, 
1,8/tm im .poclj" unb 3,57 m im ®tan911dJf:pmng, 400 m 
in 4!:)1/5 Set unb 800 m in 1 ffilin. 57 ®et, f o .. Iautrten 
. bie neueren (fü~bniff e. - 2lber mir fönnen t.tn~ ttöften, 
:be~ ~ iinb :llÜt :&lWi: ~eutfdje, hie b.erartige- gfön3enbe 
S3d(tungen . ooUbtit(fJt c~en. ~ennglp·dj . nu_dj . ~ie • non 
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anbeten ~mtf d)en eqielten Utefultate fidj ''-'segen ftiifJere 
,Betten nidJt unwefentlidJ ·gelleff.crt -~:bett·')f1r·1ff:t.b0Wrbtt 
~urdjf djnitt. beutf d)en · S'tönnerrs :nuf 1feict)tatijfeti{djent 
@ebiete rängft tiodj nidjt . f O weit, .biefe Slefitlta,ti ifll 
errcidJen. - ,Sn unf erem merein finb ein gan3c filn3afJl 
junger .Rrärtc, bie fdjon 11an3 fJübfdjes Ieiften. · 91be'r es 
fefJit t6nen nocf) an tier ~ra;h8, Die erft im Baufe ber 
,Saljrc fommt. ,8eibfers 2eiftungen, 1500m in 4,33 Wlin., 
400 m in 57 ®cf., 200 m in 25 ®cf. unb 12,67 m im 
~reif prung finb in Wnbetradjt ber IBaljn· bcadjteni:lwert. 
2!11d) in .pamwver unb .pamburg fonntc fidj berfelbe 
:pla3imn. 91ädJft iljm ift auf ben fangen ®trecfen ~eine 
0u nennen, ber tiie 1500 m.SBe5irfsmeifterf dJaft in 4 Wlin. 
324/ 5 ®ef. vor firicg unb .pet gewann. Betterem ift 
an5uraten, bie ·fangen ®trecfen aufaugeben unb auf 
400 m bcJro. 800 m ficf) 5u verf ucf)en. ~ie bei bem 
)lle0irfomeeting ge3eigte Beiftung täf3t in .p e f3 einen 
Wlittelitrecfenläufer ocrmnten. Ueber bie 100 m=®trecfe. 
ift 3 . .St. ®cf)röber ber befte im merein. ,8immermann 
genügt 3. ,8t. feiner Wlifirärpffidjt unb fommt bafJet 
roenig 3um straining. 91eumann, BefJmann unb 
m l a a cf filtb nacfJ ®cf)röber bie beften. film traurigften 
fieljt es für uns in ber 400 unb 800 m ®trecfe aus, 
über bie mir f o gut roie gar feine mertreter me9r 
fJaben, benn Utunge, ®teinljof unb WetJet laufen nidjt 
meljr. .pier möd)te icf) bie straintngi:lfeiter liefonberi3 auf ben 
unter bem ~feubontJmmern*Baufenben aufmerffnm madjen'. 
@s biirfte nidjt 0u viel 9Rülje foften, aus iljm einen tüdjtigen 
Wlittefbiftan5[er 3u madjen, bie irigur ift ba3u roie 
gef cf)affen, ber ®cf)ritt feicf)t, roenn aucfJ nodJ fängft iticl}t 
ergieliig genug, ber ®tif ift jebocfJ nocfJ feljr·verbefferungi3= 
fäljig. ®ute 2eiftungen finb in ber ®:prungfonfurre~3 
bisf)er ge5eigt roorben. )Bfaacf f:prang lieim ,S<unioren= 
IDleeting 6,59 m, CT:uers errang mit 1,65 m bie me3irfs= 
meifterfcfJnft im .podjfprung unb ~önigsborf gervann 
bei auswärtigen meranftaftung~n verfdjiebene ~reife. 
~n bm m:;urffonfurren3en rourbe in bief er ®aif on nodj 
nicfJts ·liebeutenbei3 eqieft. IDläüig rvaren bie ßeiftungen 
im ®:peerrourf, audj im S{ugefftot (71/ 2 kg) fonnte 
niemanb bie 10 m (llteforb 12,63 m) erreidjen. 
* * 
* 
film 24. ~uli Janben auf unfere filnregung oltJm:pifdje 
®:piele für bie übrigen mereine bes )Be3itfs auf unferem 
~fate ftatt. m:;enn audj i)ie eqieften ,Beiten feine f)ervot= 
ragenben 3u nennen finh, fo · waren bie @nbföm:pfe bodj 
meift redjt fdjarf. Wlit filusnafJme von mrttannia, 
IDlerfur unb ®tern waten aUe mereine vertreten, bie 
fidj audj 3iemfidj gleidjmätig in bie @[Jren bes · '.:tage~ 
teilten. - ~n .pamburg vertraten am gleidjen ::tage 
bei ben m:;ettfäm:pfen ber trereinigten Sfüfer, mtemer, 
Bübecfer unb .pamburger mereine .peine unb ®djtöber · 
unf ere iratben. m:;äf)tenb Ie~terer nidjt in bie@nbfliufe 
über bie fur3ert @5trecfen gelangte, formte .peine im 
1000 m=,S<uniotenfaufen einen 4. ~Iat in ber guten ,geit 
von 2 IDlin. 47' ®et belegen. 
/ ;7-"?;-'i Utedjt 3afJireidj beteiligten mir un~ nn beU'i_,ro~ 
{ rlttnen in ~rar ·d:tit 31..'.~itli/mßM:' unfetie }S,erlre(er 
;i rammd},, bü(·.borgefdjriebene --·~utt'.ftMt~l errei~teti; )3trtt 
,, ~nffom:pf für @nnatt,fen~ etl}ieilen i{rnitftt an n~'' 86, 
®djatladj 82, 91icolai · 66 unb .pif:pcrt 56 ~unfte. 
: ,S<m ~cmfen über 150 m eratelie ini.c.Qfotmtt 17. ®ef. 
bic' .pödjf tfeiftung. . ~d) im ~eitf:prfügcn fiadjen .. mif ete 
filtljleten in iljret filbteiiung f o fJervor, baf3 einer bcr 
.perren .ff'am.p~idjter fonftatierte: ,,~ie mit berit roten 
Böroen f :pringen bodj lieff er aii3 bic ·anbeten". filmf) im 
~reifom.pf für steilne[Jriter unter 18 ~agren mnren mir 
burdjroeg erfoigreidj. Wlit 55 ,unften · blie:() .p;Hn e nur 
. um einen ~untt [)inter bem @5ieger 3urüct. )Reim 
10 ~funb~~uge[fto~en eqiefte er mit 11,80 ni ben beften 
m:;utj. 48 ~untte erreidjte .parber, ber im f,od)f:pringen 
,8roeiter rvurbe, inbem er 1, 70 m mit ®treifeJ1. fprang. 
Wlit 172/ 5 ®ef. lieferte fil5anbert ben beften Bouf in 
bet ,S<u\'.jenbaliteiiung unb erreidjte 45 ~untte .. • ~nn 
falgen nocf) .p. ®ucf)el mit 40, Sß. ®ucf)ef mit 39, 
fil;a[Jrmunb mit 35 unb ~ometJer unb ffiiefe mit t 
33 \ßutfüen. · · . · 
· Bezirks-Wettkämpfe. 
. ' . 
film 3. ,Suli ljatten mir bie ·· erften · btesjäfJrigen 
Bezirksmettkämpfe, hie roie bie meranftaltung 14 :tage 
3uuor intereff'anten ®.port lioten, f o bat . bie ,8ufdjauer 
. non auf i[Jre .ff'often fomen .. Unter anbeten .ff'onfurren3en 
waren audj 3roei Wleifterf djaften, bte beib'e an. unf eren 
IDerein fielen. ~m ;podjf:prung um: Die )Be3itfsmeifter: 
fcfJaft errang CT:uer~, ber nadj längerer: ~aufe Wieber 
[Jerausfam,· einen fd)önen @rfofg mit' 1,65 m gegen 
mraacf unb @-beling, bte mit je 1,60 m ben 3rveiten 
unb britten l.ßlat befegtm. 
Bog fJier von nornfJerein bte @ntf d)eibung unter . 
uns-, fo rourbe ber .ff'am:pf um bte 1500 m=illleifterfdjaft 
bebeutenb f rannenber, ba 'fJier nelien unferen mertretern 
bie lieften ®trecfenräufer mraunfcf)tveig/3. ftarteten .. ,S<u~ 
nom ffuf3l1allverein mraunfdjweig füljrt: bas ftade ffelb 
in gutem steml).o bie beib~n erften Utunben,. wirb bann von 
m or bmel) er aligelöft, ber wie gemö~rtlidj viel 3u frü[J 
3u f:purten lieginnt.' ,S<n ben fetten 300m madJt ~rieg 
()Braunf djmeig), ber erft am 6onntag ootfJer in .pannover 
unf ere ®trecfenfäufer gef d)Iagen ·· f)atte, einen f djarfen 
morftöa unb fie[Jt fdjon faft roie bet fid)ere ®i~gt't au~, 
als .peine ber '.:tribüne gegenüber 3um brillanten @nb: 
f.purt nnf ett unb etina 20 m uot bem ,8iel ben uölfig 
ausge:pum:pten @egner f:pielenb :pnffiert. 3n ,t)eine 
gaben mir- einen ®trecfenfäufer, beffm Qeiftungen bei 
feinet grouen ,S<ugenb ·für bte ,8uhtnft 3u •ben beften 0:t: 
roartungen lieredjtigen. 
,S<n gr.oäer fform war tvieber ®djrßbet, ber IDlaI~ 
lauf unb morgalielaufüber 100 m-itt feinen mefi!l bradjte 
unb in · beiben feinen aitett ffituaien 19!euma:nn fidjer. 
fdjlttg. · %rot be~ @egenroinbe~ erreidjte er im morgabe: 
lauf 11,6 ®et 
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~ül ::-:: · ,:: -' · / • ·-, c.c;:'. w\;fn1 fr,;_~1rirnf,J~H 
_ ·-~ .: ,~~ .. :~. ': !;1~-,;~ ·; i!,':~,:~ 1 Jn_tftr:•, 
',, ~ -, t..,.~4' 1 '.:! .J .. .,,::-'i<•C.:~.f1;i->:IA 
,.1,,_'.:.'.~:~r<-fl11_ße1fti;if5;~~. _biaci)te eaif~g'.~~~4JJ1~,1_ß~ JTI 
~n ftd) uo_r :torneiSeu-unb IBiaad, 1pii:9rep~,.b1e_ q~Sf 
fid)füreicf)eh ' mertre,tet Don/ fil.cojta uerfagicn ... , -@Penii? 
foifittc -fiel} .'im Jsdo.m~_@.SfüfejtgiJfouf tn:~jtji;~ i:!li.iI1ti1tdi&ft,_. 
bie al-s . ber gefäljrlid)ftc -~g.t!_er ]il( urt~ lJait,,, JJl!.}:/•ctn 
7";",:,,_:,.:'\,;, ~-"?>,;.,f\;,:"'>,ct,""\;..J>.4,~,,;.~,~ ,:,-.._·,-,-,,.;::··~~-~·:~,, 
~: · ''@ejnmte.rg~Ifrli~: ,n~i.i~fa:ttitl'J ffiurtftt, :i~J ~rf 
f maµn 9 jßunfte, 3:.,ßeibie_r 9 $unfte, ,{ ~ueri 
Ji • , ~ ~ .,t t; ., t M < S 1 ' ; ... :, .... • , ' < , '" 
< -8 -\Runtte. " • · · ,. ' -- ·· 
'} +' -
:::trortlauf (500 m). l. 9licoiai 1: 18, 2. ,fsung (IBram..,., 
fcfjmeig), 3.'.ßacr;si(5ffiacfa).' r 
"--==================~ 
,_, 
. vierttiO. ,®tefii µfoifiiren. · ~ llnf ere . L :.~a1111f c6af( .(ß.1lf 
mmm, 9leumunn, ~rfJröbn) .gewann jn 1: 17 mit. 
gr~~m morf;ptun~ : Dot· . Ufljer·~L" :Smelte}J .(5m,a;~.b~rf,', . 
. ~e~i?,tt, Jl:_~_et!e), -~~tt~n, n:!i~ber _hr·b~trärfJtfüf}e1fr'·~~ ,. ~ie nadjfte[)enben, 3um gröf3ten :teil redjt fµief:: 
ftfl'!lbe 5Braunf$i)eig§ ~tafette. felgte. - -.. - . ' ~i:;.. {,ftarten. mereine finb für bic näd)fte ®aif on am @egnet 
· . ,i5m 400,II1;c9Jfo~lauf Ijatte,-.pi& nidjtujcI ~u fcfJiagc11; · , . für .unferc J. Wlannfdjaft gewonnen ruorben: 
ba ber ijauörtt ® i e '6r c cfyt: : ßet ·eben erft bie · fnap:pe 28. filuguft: .pamburg,@imsbütteI . . . in .pamburg 
· ~ntfdjeihung im 200m~ßauf-·für, ben ~reifa_ni:pf f)interi 25. ®e;ptcml1er: ~resbncr ®µorH~:Iub .. ,, ~resben 
filf) l)atte, aufgäb. :~en 3roeiten ~Iay'eroberte fidj ITTorb~ 2. Ottober: .pertlja 92, IBeriin .... - .pier 
m el) er, bet bidjt uor, bem ;ßieI Jhieg, (IBraunfdjroeig) 16. Dftober: .pannouer 96 . . . . . . . in .pannouer 
<iifftng. 23. Dft-0ber: .poljen30Uern, .paIIe . . . . - .pier-
r ~ , ~as 15CXhn==®dJe.n Iirml)tdll9geter (~raunfdlw.eigl 6. %rnemoer: .poiftein,SrieI. ....... - .pier 
unf>ebrängt in 7: 23,6 Ijeim, uor jeiriem .ffhib1a1netJibetj. 13. SJcouembet: Dll)m:pia, 2eiµ3ig ..... - .piet 
.6dJ0I3, miiljrenb urtjer ein3iger, mertrdet, · ®djiüter; - 27. 9lopembcr: jffierber, )Bremen ..... in )Eremen 
Jbrittet murbe. f ~e3ember: Union, IBeriin ....... - .pier · 
- ~ie ·fnaµ:pe @ntfd)eibung im ~reifomµf ... fiel· 3u. 11. ~rnembrr: jffiacfer, .paIIe ....... - .pier 
r5icbrecf)ts @mJften aui3, ber. mit· 10 ~unfün not 18. ~e3ember: füol)b, IBremen ...... in IBremen 
(,artmann 11nb ,ßeÜi."!er ficgte_(ie ·9 ~unfü), benen 1. ,i5anuar: f.!fütoria, IBeriin ...... ~ .. · IBeriin 
rt>ieber mit · einem funft Unterfdjieb etucrs als vierter ,i5n Unterljanbfung fteljen mit mit beht ~eutfd)en 
folgte_ . @ut . mar.cn. bif · ßeiftungen im ~reijµrung, roo - .fil1eifter, tcrit _ Sfarii3:ruljer ijuf3baUuerein, ben ®tuttgarter 
:Seibier 12,69m unb etuers 12,53m erreid)ten. .fficfers, ~titanntu~5Betiin,. @intrad)t~.pannouer unb 
'~er :trof1Im1f :über 500 m fiel an 9lico Iai in m. f. m.~Bet;p3ig. · 
1 Wlin.18 ®ef., niäljrenb ,fs,1,rng ()Eraunfdjmeig) unb film 11. ®eµtember ftnbet auf unferem ~Iaye bas 
ßao s· {jffiacfer) bfo nüd)fte~ .~leite oefeyten,_ ®;pieI: IBe3itfe Dibenburg,IBremen - IBe3ide .pannouer~ 
~ie genauen @rgebrtiff e finb: )Eraunf d)meig ftatt. filus ben beften bief er ®µieier wirb 
100 m-ffiallauf. 1. ®clJröbet 11,8 ®et, 2. 9leumann afäbam(bie' ®übmannfdjaft bes ITT. ij. m. gefrUbet, bie 
12 ®cf., IBiaacf 12,4 @3ef. gegen.- hie 9lorbmannfd)aft (IBe3itfe .ffief 0.pamburg) 3u 
KugeHtoDen (14,5 ~fb.}. L ®acfmann 9,82 m, 2. ft or~ f;pieien Ijat. .pierauf erfolgt bann bie ,8ufammenfeyung 
nebe~ 9,71 m, 3. _ IBlaa-ct &;92m. _ _ ber norbb.eutfd)en Wlannfd)aft für bie .ffronµtin3enµofal~ 
100 m-Vorgabelauf. · L '®c!)röb·ar (0 m) 11,6 ®ef., f;pieie. 
· 2. jffianbert (5L/2 ffi) 12 @:ief., Ö • .pattfeib (mor~ ======v======,==d===v=== 
·- rofü:ts 8m),·,4. meumann (Om), 5. ijebber (51/2m). Aus dem erein - ür en erein. 
·~ 1~00 m-maUauf (Wleifferfdjaft :bes )Ee3irfi3). L,, .peine filufgenommen finb foigenbe .perren: 
4:32,8, 2 . .ffrieg()Eraunfdjmeig)4:34,4, 3:.pef34:39,4. ijr. )Eocf fil. jffiagner 
1500 m-Wettgehen. L 9lageiet·(mrctunfdjmetg1 7:23„q, et. IBio[)m m: . .ffrieger 
2. ®djoI0 (~rcmnfdjmeta)7:41,4, 3_: ~d)Ifrtet7:50. ~- .füifter W-. Boren3 
600 m-5tafettenlauf (3X200). 9ladj 3 f.!3oriäufen. @. Uitljaus m:. fftief e 
1. @iflttctdjt t 1:-17, 2. @intradjt II 1 : 20'. 3. ~raun~ filusgetreten finb folgenbe .perren: 
fdjtueig 1 : 22, 4. filcofta. ijr. 9Jlüller et. ,i5Üger 
400 m-ffiilßauf. L ~ef3 56,1 ®et, 2. 91orbmetJet 5.8 ®ef., ,i5- föiian .. _, . .p. fftatljmann 
3 . .fftieg (58_raunfdjmeig) 58,4 ®ef., 4 . .p. ®cf)ad)t :~. iljiimtrteI .p~ Dberg , 
(filcofta). Q: mof3Ijagen , ij. @IjriirfJ 
5omiprung (Wleiftetfc!Jaft bes IBegfds). '1. etuers 1,65 m, <}fu~ .peinemann · ijr. @erecfe 
: . 2, m Iacicf 1,oO m,· 3i' '@ueiing;i;6-0 m. .f;). ~trote _ . * * 
Dreikampf (®ttjieitbetbctU, _ ~reif l)tu11g, · 200 m~föuf). , , * 
,, ®djie~betb(llI: . L .partmami .3~;58 m; 2.' etuers · i : 't,l4d) itltm 8rituugi\tnf4@. tommt tiut 
37,93,QJ,·3.,®iet>i:ed)t. .,, .. __ ,,. _ -'·, , ':tht34f)l8ribtn.gffl4liuubtfttUb4t3unlcf,h,tfl),4U, 
; · ~reifµrimg:' t:' ß'fH1 Ier 12,69 m·, it etuers 12,53 m : : ".'~t -!'Utgliel>n. l>riugrol> gebdtu •nl>ffl, 'lllof)= 
.: ·. 3. IBiaacf. · .. · ·- ., · ·· , · _ ; ~uungi•ed)fd ufh,. fofori Utlteqrid)uete,u •~•= 
; 2Q(}m~&iuf:, 1. •. :®.ie-b.rtdJ.±c"24,8 _ Se(~; ,2:- •. 3!ibiet: _ , (-"'eben. - . ~t~ tlo~ftciul, . 
24.,~~~c 3.:~atttintnn~- ·_ - - _· - '. :,: >> - <,' ,'·':·-:- ~ •• :. •' ,,3.fil.: ;Otto!Jh'iU~,filmfillagn~t~rel 
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: · Carl Dammeyer, Goldarbeiter 
• Steinwegs ·8.-aünschwelg · Steinwegs·· 
!, . Grosses Lager in 
Gold=, Silber„ und Alfeoidewaren 
silberne urrct ·.verstlberte:c- ·· . • 
====== Essh ~stet: k.e 
Gelegenheits-Gescli~nke und Ehrenpreise 
. Mitglied des F.-C. ,,Eintracht". 
_.__...;..:__ Mitglieder erhalten Preisermässigung ---
'. - . 
•# •• ·:~~~~D
· (]Jer beste !lferrenstiefe! 
ist und bleibt der 
tJ!lercedes~c5tiefef 
r:ci);,. ~rin9eij_ )iar dil! neuesten 'lli.odefle 
CVoigts Schuhwarenhaus 
6cke (J)amm und 1lliinzstrasse 
Restaurant · Fellen 
" 'ß~imstedfersti-: IO --
Ecke . der Kast'aniemtßee 
· it~staurattt I.Ranfes 
• - •• ~ ,, - •• - • > • • • 
Saal mit Nebenräumen für 
Festlichkeiten. 
.Garten und Kegelbahn. 
. Vereinsl~11I de~ F.~c •. ,Eintracht':' 
Nach den Spielen Sammel-
. . platz aller Sportsfreunde.,· 
.. ,; - , ... , ,., 
Otto ffiüllsrr, Am magnuo.r t 
Eag,~t .a~~ ~rten Ugien; @ofb~ itttll_ SÜ6entinmt 
. · _Sport-Uhren .. 
\t7ilheim Kraft, Brauntdimeig 
FernwredJer 1353 : Feine mofj(cfmeiderei : SteinID?Q Ilr. 1 O 
Grotes hager in in- und auslöndiichen Stoffen 
Fram-\7erleihinrtüut ~ Reparatur-WerkHatt. 
--- ffiitglied des Fu~ballklubs »Eintracht«. -· --
.,,.. Fu ssballst/e1+-et nadz Mass ge~roeitet, sfdrk 
· .· . 111 ~ t und dauerhaft;· empftelt!J 
. Oustav Wegener, .K.annengiesserstrasse 34a . . · · f 
... Werner Siebers !Jnh-: Hor1·oartmig 
Altstadtmarkt to : : Pctpiethandfung : : fiftstadtrricitkf 1 o 
feine hedermliren ® Smreitizeüge · 
----·-· füflfederbalter . ' . ·. 
··feine ·Briefpapiere @ Ansichtskarten 
'7 · · '" · · · : .,; ..- '. · · Rabattmarken . 
Die neueften SpoPtmüuan 
5erhft-ffioden 191 o 
lind angekommen. 
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des Braunidn»eige, f utballklubs ,,Elriß!o(f}t", E. \7 . 
Grünltrabe 2. - Anzeigen~Hnnahme nur ~ . . Erfcheinen monaliich einmal und werden den ffiitgiied.em des Fubballklubs Ein- . --· tracht koltenlos zugertellt. ·-· -· . · lt? . • ~-·... I - :J Für den,!Jnhalt ;era'ntmorliicn:' Karl DeUe,L " ""'_.,,. · ·· 1 ·durcfrdie Buchdruckerei. Franz Bes. Braun- ·. ~ f cfruJeig, Reichsitrabe t, Fernruf 202 t. : · i-, • . r 
Dummer 9 Braunichmeig, Sep.tember 1910 Ill. Jahrgang 
Zum Beginn der Fu{Jballiaiion. 
'!lie ~a9r~s3ei! ber filt9(efü ift vorüber, unb ber 
~uf3baII tr:!t t~ f en~e ffiedjte, lBcibe ®rort3weige, gleidj 
im" ~e~te fur bte ®t~9Iung bes ~örrers, für bie ffeftigung 
~e~ ~tllens utt~ fur . entf djloff ene~ .panbeln, )inb bodj 
tm @~unbe fe9t ue~fdjtt~ben u.oneinanbet. 5mä9renb bie 
~t9Iett~ uor3ugsmei-f e bert @m3efnen 9eruortreten Iäf3t, 
i9m. 3etgt, ~af3 nm: ber eig~ne ~me. i9n 3um ,8iele fü9rt 
un~ nur .. _ bte. Ueberfege~9l'tt ber eigenen ~örµcr"' µnb 
@etfte~frafte i9tt 3U1:f ®tege uer9elfen, muf3 beim ffuf3baU · 
ber @m3elne ~e9r .tm ~nte-reffe ber @efamt9eit ?Jutild'o: 
trefen, unb bann Itegt bas grof3e eqie9erif dje 9J1oment 
bei ffuf3ballfrorfä: ·'!,er :eigene ·~iUe muf3 .bqroungen 
werben, aller @g~tsmu~ 1ft uerbamü auf bem ffuf3ball= 
plate, ~enn .nur im ,8uf ammenwiden ber gan0en '9Jfönn"' 
f~aft Itegt.bie ~raft, nut burcfJ uoUftänbiges gegenfeitiges 
~idjoerft~9e~, butcfJ ®e~bftlofigfeit i.nt ~ntetGff e be~:@an0en-
ift es mog~idj,. 3um ®iegqu fdjretten;· jeber muf3 füf)Ien, 
b~f3 er al~em. maff)t~o~ ift; baf3 er of)ne bie Unterftütuhg 
ferner 9J1t±f1Jteler mdjfä erreicf)en fann unb mieberum 
umgefef)rt, baf3 er unter \Irren Umftänben ge3wungen ·tff, 
bem ~.ameraben 0u f)elfert, um bem @an0en 0u itil1Jen. 
91ur eme ·9Jhmnfdjaft, in ber ·jebet ®ptelet> hie. eigene 
~erf on 0urüd'treten Iäf3t, wirb ettuas Ieiften. ffreilidj 
gibt e~ immer ~ome~te, in benen ein ®µieler uoUf tänbig 
auf fu~ angewief en 1ft unb unbebingt energif dj of)ne 
Unterftütung 9anbein muf3, . ba f oll er mit bem feften 
~ertrauen auf bie eigt1ne ~raft entf djloffen uotgef)en 
fonnen. 
,8um erfoigreidjen B!!f mnmenarbeiten gef)iitt aber 
m~~ n~dj eins,. bas if~ @inigfeit in ber 9J1annfdjaft felbft, 
@migfot ~~b em.gewiffes ~~merabfd)af!lidJes, mer9äitnis 
uom '.torwadjter bis 0um ®türmet! 9J1emungsuetjdjieben"' 
f)eiten ergeben fidj überall einmal, unb nainentiicfJ in 
b.er filufr~gung bes ~aml)fes entflie9t bief em ober jenem 
emmal em ~ort bes Unmutes über ben 9J1itf rieler bas 
bejfer ~nterbfieben wäre, · bann wirb , ein~,, 2Iu~fp~acf)e, 
wenn f tdj ber erregte ®inn wieber beruf)igt fyat baib 
f~ärenb unb· ll~rftänbigenb· wirten.· ~eber , fonn ~inmal 
emen f cf)Iedjten tag f)abelJ, ben einen triffts f)eute, ben 
anbeten morgen, ber hefte ®:pieler f)a~ .. fd)on. uerf agt 
bas f oII bie übrigen . antreiben, ben fdjwadjeu· \ßunft 
burdj ?o:preltcn ~ifer if)rerf eit~ ben :@egner nidjt :füf)Ien 
au Iaf1en, aber fie . nicfJt peranlalf en; wie es kiber gar 
3U · l)öufig · lJOd~UtWt, JHldJläf\ig UU~ laf dj oU . werben 
Uru.l f o bet uilabfidjtltcfJ,en BeiftungMnfä9igteit nodj 
bie uicl'f djiimtnerc abfidjtfidjc l)in3u3ufügeri. · 
~er 0nm ®pieI be.m @egiller gegeni1,6ertritt, gef)t 
meiner Uebeqeugung nadj ftern . mit bem · lJcftert ~itren, 
fdne gan3en ~räfte l'in0uf ct)c11, in bcn S'Pamµf, bas muf3 
·bet 9J1itf:picler adjten nnb cf)ren nnb. mu~, , wenn es 
nidjt red)t gef)cn roifI, nufmuntl'rnb 1mb anfeiietitb ein; 
wirten, aber nidjt bttrllJ '.tabel Umuificn . unb Unfuft 
f)ernorrufen. jlcun m~cfJ ,b_as ~icfJtißftc: .· Unbcbingten 
@ e fJ o r f am b r m ~ a lJ i t ä n · n e g rn ii (J e r ! 0n ei.ner 
aus 11 ®µiefern befh'f)enbr1r 9Jlnnnf tfJaft muf3 einer 
fein, bet bct~=-@ün()l' 311j(1m1ffi"fffJfüt, üd bem affo ffäben 
3uf ammenlaufcn 1mb bcff eil ~ort maf3groenb ift, benn 
nidjt jeber fonn befef)Ien wolfori, nidjt jeber fonn, 09ne 
ber @efarntf)eit 0Jt fdjabcn, feinen cinrnen ~men burdj"' 
fcten. '!le~ · ~a:pitän~ ·@ott muh auf Qem S:piel:plat 
unbebi-ngttt~ @~fet fcin,,bem fhfi jeber of)ne ®iber"' 
rebe 0u fügen f)at, genau f o wie man fidj bem ®djiebs• 
ridjter fügt; mit a,Uer. ~mft ber ~elbft3udjt 1iH1tf3 jeber 
®µieler 0u . gef)ordjen . FdJ . geroöf)nen, ciudj .:weint er im 
Wedjt 3u fem glaubt, bas ift im ~ntereffe bes @an0en 
unbebingtes @rf o r b e rn i~.- 5illenn fidj bas lBiut 
beruf)igt f)at, fµridjt man fidj ctus, bas wirb Uärenb 
unb f örbernb roirfen, wäf)renb alles anbete nur b~rf timmenb 
unb uerärgernb auf 1 bte eigene ~erfon ·:µnb. uuf .bie gan3e 
9J1annf djaft wir,ft. . ~qpitän ift ein fdjweres filmt, benn 
er foU es·· jebem ®µi:eier redjt madjen, ·unb bas fonn 
befonntlidj niemanb, aif o audj nidjt .ber ~Clf)itän, barum 
foII.euiam.~.fidj p_on ~en iiite~_en@:i:pieiern ber.9Jlan,nfdjaft 
m 1eber .pmf 1djt, tm weitef ten 9J1atie unferftütf werben, 
Fe foIIen in @ef)orfam unb jßfiidjterfüIIung ben 'füngei:en 
em Ieudjtenbes lBeifµieI · fein, bann wirb e~ nie 3u 
9J1if3ftimmungen fommen. · .. Unb f inb einmal 0wei ~arte 
J!)öµfe. aufeinanbetgQftof3en, f o f oll fµiitet feiner unverfiif)n"' 
lrdj f ~m unb :mtt,ff~~uben jebq @~Jegenf)eit oAF ;m~lfi:l.ijnung 
ergreifen unb bte ,ane ffreu:nbfd)aft µ,iep . .er berfteUrn., 
@ine 9J1af)nung nodj an alle ®vieler iff bie, auf 
b~m ®rielr{ate bie gri5f3te 1Ruf)e 0u X,ewafjren, ~enn 
m~t~. mad,Jt .auf,ben Bufdjquer einen f)äf3tid),eren @inbrud, 
~rn we~n f orttr\'ü~renb' ·Taut· gerufen· ·wirf>, jeber · muf3 
f1.dj f otnel in ·b,eJ ·@ewalt f)~ben, baf3 . er fidj be3wingen 
ra:nn, audj. wenn es in ber ffi,1ariitf cf)qft '.i:ttdjt Happen 
roiII ober. menn · ber . @egner einmal ~lt~ ber: ffiuil'e fällt. 
. Jlnfe~e ID1annfdjcift~n, !nantenfüdj: bie ,erfte, f)ab~n in 
~tefet ,t>~romette uteie unb teilweife fdjw~;e ,~rfele- uor 
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fidj, in benen b,r Rörp~ feine. gan3en Rräfte einfe!Jen 
mu[J, bamm mut jeber einJefne bemü~t _ fein, fitt, frifa, 
unb leiftungifiilfill au er~alten unb ·netJ stör.per nitt,t 
burtt, t!lusf 4,roeifungen 3u f 4,roiitt,en. 9lut ber uemün~ig 
febenbe 9.Jlenf 4) ljat muten -unb ~forteile für Sföq,et unb 
@eift von unf erem ~errlitt,en S'tam.ptf.piele in ftif4,et 
Buft, nur er wirb roirtfüfJ · gute Beiftungen 3eigen, nur 
er wirb ffreube am ®:pie( unb bamit an fitt, f elbft ljaben, 
wenn er fieljt, roie feine S'träfte 3uneljmen, roie fein S'töq,er 
fitt, ftäljrt roie fein m.\iffe unb -feine @nergie roadjf en ! 
Unfere erfte 9Jlannfdjaft ljat im @Sturm ja ein anberes 
filusf eljen erfJaiten, ljoffentfüfJ 3u if)rem IDorteiL ~er 
filnfang, ber vorigen @Sonntag gegen @imsbütteI gematt,t 
rourbe, roar ja gut, roir roolfen roünf 4,en unb · ljoffen, 
bafi fie f o rüftig weiter f djreitet unb bafi roir uns ane 
mit if)r an iljren @rf o(gen freuen fönnen. 
.8u ben 9Jleifterf 4,aftsf:piefen im 5Be3id ljaben roir 
wie voriges 3<aljr 8 Wlannf djaften gemeibet, Die vollauf 
bef djäftigt werben. 3<m vorigen 3<aljre ift es leibet 
öfter uorgefommen, bafl bie eine ober anbete 9Jlannf djaft 
unuoUftänbig angetreten ift, idj mödjte bie bringenbe 
>Bitte an alle @S.pieier ridjten, in bief em 3<aljre :piinftiidj 
3u ben IDerbanMf.pieien 3u etjdjeinen ober aber frülj 
genug, b. lj. minbeftens 6 '.tage uorljer, bem S'ta:pitän 
im 5BeljinberungsfaIIe madjridjt 3u geben. @Sdjon aus 
~öfHdjteit gegen feine 9JlitgHeber f oUte jeher fidj ber 
gröflten \l3ünfüidjteit befleifiigen. m.\ir finb ber gröflte 
unb erfte IDereiµ ljier in >Braunf djweig -unb jeher mufl 
barauf oebad)t fein, feiner lieben ,,@intradjt" _@ljre 3u 
madjen, bamif wir allen mereinen mit gutem >Beif :pieie 
uorangef)en. 
· Unb nun frif dj auf 3u S'l'am:pf unb ®.pieI mit einem 
träftigen ,, ~e.p:p ~e.p:p ~urra!" für unferen fdjönen 
@S:port. @Steinf)of. 
Fuüball. __ 
Eintrac:bt I gegen Eimsbüftler turn-l7erband 1 : 1, 
~as erfte @S.pieI unferer 9Jlannfdjaft in ber neuen 
@Saifon fanb auf bem \l3fate ber ~amourger '.turnet 
ftatt, bie bei iljrem ~ierf ein burdj bas ffotte @S:piel ben 
beften @inbrucr ljinteriaff en ljatten. filudj in ~amburg 
wurbe burdjroeg ein äuflerft f djneIIes @S.piel uorgefüljrt, 
bem man es taum anfalj, bafl es bas erfte '.treffen nadj 
ber ®ommeq,aufe war. 91eben ber erft im Baufe biefes 
3<aljres ferliggefteIIten groflen '.turnljaIIe mit Umtreibe:: 
räumen unb 3aljfreidjen m.\af dj~ unb >Brauf euorridjtungen 
befinbet fidj ber reidjiidj breite, aber nidjt f eljr lange 
@ranb:piat, ber 3um '.turnen unb ff uflbaUf :pielen benutt 
roirb. m.\egen bes gleidj3eitig uon ber ~amburger @ermania 
ueranftalteten @Sedjferturniers ljatten fidj nidjt f efJr uiel 
,Buf djauer eingefunben. 
:t)ie filuffteUung unf erer 9Jlannfdjaft war foigenbe: 
fillj lb o rn 
@Stamm @erHe 
'.täger >Bülte @Sdjramm 
:t)ette 5illalb >Bäf e _ Wlaljn Ouecr 
' @s · eittroictelte fidj f ofort nadj >Beginn ein fdjneUes 
®:pieI, ·li'ei bem @imsbütteI fdjon in ber 3. Wlinute eine 
@cre. eqielt, hie aber nidjt§s einbringt. ~ann wirb unf ere 
@rfte etwas überlegen unb er3ielt nadj gutem .8uf ammen:: 
f.piel im @Sturm burdj 9Jlaljn in ber 9. IDlinute bail 
erfte '.tor. . ~ie '.turne~ finb aber audj nüfJt müflig · unb 
tommen· in bie 91älje unfereil '.toteil; einen· fdjarfen >Bä:U 
jagt @imilbütte[i\ WHtteiföufer Bübecre gegen bie O.ttei; 
ftange. @Ieidj barauf ei3mingen roir''2 @d:en, hie 3rodr · 
beff er als bie @cfen ber. @egner get:re~en werben,}i~er· 
uon ben gro{Jen gegnenftt,en · merterbrgern unf djabltd) 
gemadjt werben~ · · · · · · . _ -_ 
®4,on in ber nädjf ten mlinu~e fomJ?len bie @~msfriitt~~t 
3<nnenftürmer burdj unfere Bauferretlje, @enfe _ gmtt 
nidjt redjt3eitig an unb bie '.tttrner ftelien ben filusgleidj 
l)er. ~urdj einen ffreiftofi auf unf er '.toi roäre ben 
@egneru faft ein 3roeiter @rfofg geworben, benn nur burdj _ 
bas @ingreifen filf)Iborns formte· bie @efal)r abgeroanbt 
werben. @egen @Sdjlufl ber erften .~äffte müff en fieibe 
'.torroädjter öfter eingreifen; roä~renb (fim sbiitteis_ '.t.ox~ 
wädjter bei einer @cre imb burdj -~innierfen rettet, riinimt 
fill)[born ben feinblidjen @Stürmern ben IBaff bidjt uoi 
bem '.tor ab. 
m.\ar in ber erften .~äffte eine: gan3 · geringe Ueber:: 
Iegenljeit auf unferer @Seite, f o roar ncidj ber ~aufe ba5 _ 
®:pieI uontommen ausgeglidjen. IBeiberfeits wmben bk 
filngriffe f djneII bitrdjgefüljrt, bradjten aber für feine 
\l3artei mel)r ben geroünfdjten (fäfofg, benn merteibiger 
unb '.tormädjter waren auf ber .put. 
m.\ir fönnen mit biefem @S.pieI unferer erften,.9Jlann:: 
fdjaft uoU unb gan3 3uftieben fein. :t)er Sturm, feit 
Iangem unfer ®djmer3enstinb, arbeitet f dJon f el)r gut 
3ufammcn. Quecf unb ~ette ftel)en auf ben ridjtigen 
~läten unb werben fidj balb roieber gan0' aI!3 Wuf3en:: 
f türmer füljien. 'l)urdj iljre guten ff (anten wurbe_n fie 
am @Sonntag nodj nidjt gefälj,-rrtdj, ba 5B ä f e gegen bie_ 
groflen unb ftaden merteibiger metf3e unb 9Jlaafl nidjt 
auffommen fonnte. mon ~ ä f e werben mir, ljat et in 
ben nädjften m.\odjen erft ben bunten mod' aui1ge3ogen, 
jebenfaffs nodj befferes feljen; feine '.tedjnff mua er aHer:: 
bings nodj ueruoIIfommnen. ID1aljn feljlt es an ®djneffig:: 
feit, @Sdjufluemiögen if t redjt gut. @Soffte burdj fieifliges -
Baufen bie nötige @54,neIIigteit nidjt -errddjt werben? · 
~alb f:pieite 3um erften .Mall.' in unferer etftewlffiann:: · 
f djaft unb 3eigte fidj trot; feiner 3<ugenb aiil redjt guter 
Sfombinationsf.pieler unb '.torfdjüte, f o bafl fein @infteUen 
in unf ere @Stürmerreiljl.' eine merffädung ber Ietteren 
bebeuten bürfte. mon ben Bäufern roar IB ü rt e ljewor~ 
ragenb. @S dj ramm unb , St: ä g er matl.'n eifrig. :t)af3 
bief e Bäuferreilje hie alte, gute . Bituferreilje \l3 o :p -.p e, 
,\)agemann, >Bülte gan3 erfeten fann, ift jebodj nidjt 
an3uneljmen. mon ben merteibigem 3eigte @Stamm groüe. 
®djneUigteit unb @ifer, @erife fLf}onte füfJ. fil-ljlborn 
roar 3eitroeife unfidjer, man: merfte, bafl. bie Uefomg 
fel)lte.' #, -
beichtathletik. 
V. nationale olgmpif che Spiele 
oom 7. -flugurt; 
mor einer .8ufdjauermenge, mir mir fie lange ni\f)t 
meljr geljabt ljaben, gingen bie m.\ettföm:pfe fiei f eljr 
günftigem m.\etter uonftatten: . m.\aren bie mennungen 
audj nidjt fef)r 3af)fteid), fo rourben wir burdj bie Qua:: 
Iität ber IBef etung reidjlidj entf djäbigt. m.\ie im _ mor:: 
jaljre roar ber beutf dje 9Jleifter _ unb metorb ~ ®:ptinger 
s.ßaf emann n,ieber vertreten unb als befonbere filttraftion 
fam nodj ber @Start -bes 9Jlündjeners ,\)anns 5Sraun 
ba3u. Wlit einer f eljr ftarten Wtannf djaft roar ber >Set:: 
[iner @S.porfüub · 95/96 - anroefenb,, roäljrenb @intradjt:: 
~annouer aufler ber 3000 m::@Stafette nur einige unbe:: 
beutenbe @röflen gef4)icft l)atte. 
~en 100 m~WlaIIauf gewann, roie erwartet, IBraun 
nadj @efaUen, anf djeinenb oljne jebe filnftrengung. @benf o 
roar iljm ber 400 m:: unb 800 m::WlaIIauf nidjt 3u-_ neljmen. 
@r lief 'f .pielenb Iei~t, Iiefl bie .@egner bidjt l)eran:: 
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tommen; beim 400 m"S3auf fogai btl$ 3ut letten Sl'mue 
fii~rt!n,. um ifJrien, hn m:u13lauf mit ein :paar Iängrren 
6tfJritten auf unb banon 5u ·grtJen .. ·. · · 
'l)a~ ~aul)tcuignH\; · J)ic'. 3000 m"®tafrtte, rourbc 3u 
einem ~ueII Jmif cf1cn bcm ~erlinet ®:portff ub unb@intradjt0 
~mmoner, -bt1s. erftrret um ~1.mbbreite füt fidj entf rf)ieb. 
'1)af3 unf cre nodj ba3n 1muo1lftän'oigc ®tafcttc Dabei feine 
9l-9ll:C J:piden mürbe, war. uo-rnus5ufef)en .. Unter bief e1~ 
Umftänberi (Jätte man .. unf eren Beuten, unn benen 31;11e1 
iidJ fiir ein folgenDes ffii'n,nen f djonen roofltcn, ber bnttc · 
eben crft ein~n fcf)mei:en ~am:pf {)inter lidJ f)atte, hieJe<S 
au13ficljtß{of c_J3tmfen_1nafJrf)_aftiq t·rf :pai:en fünmn. -®~on 
auf bcr erftcn ®tred;e uerfdjafft _@.rn ft nom Q3erlmei:.. 
(Sµo-iftrub burdJ 'guten ioo m:®:pu'tt .-f riner 9Jlcmnfif;aft · 
bie ~iifJtung uor ~annourr (~Ientje) unb einen 5Eor0 
fvi:ung, ben mucljfJorn anfang?, ucriiert; ·im @nbfompf 
ab.et geAen ~ alt eit rtodJ. bebeutcnb uergröf3ert. \l(uf ber 
retten ®trecre lJoft aber @rcbncr ®djritt für ®djritt 
gegen ben mäf3in faufmbcn ;~offmann auf, bcr fidj 
gerabe im ,8il'l nodj redJt3eitig norroirft, um am erftcr 
bal3 5Sanb 0n berüf)ren. 
@hnas bcf1er f dJnitt unfere 600 m:6tafette ab; b. fJ. 
fie rourbe britte bei brei steHnefJmem. filber erft im 
'[)arten' ~am:pfe romDc fie uom ~ambtirgcr ~- ~- u. 88 
niebergcrung~n, bcr bann, fejnerfeit?.' ,im @nbfauf g~gen 
bcn l!Jerliner 15:portflub unterfag. filmf) Dm bntten 
@f)renroanbcr:prcis,. im t.t>reifam.pf, gewann Der Q3erliner 
(S:porfüub burrfJ fein 9Jlitgfüb .p errman n. 
Unfl're ein3igen. erften ®ieg~ f)aben mir unf ewn 
®l)rinter ®ttröber 3u ucrbanfen, ber f oroof)I ·bctt' 
200 m,~uniorenlauf als ,-0:~d) betJ )00 m„5ßorgabelauf 
gewann. 'l)agegcn rouxbc ba~ 1500 m"5Eorgabelaufcn 
uon unferen mertretern iegelremt· uerfcljenft; benn baf3 
. peine 'Den nur um 5 m günftiger gef)anbtfapten ~ung 
(5Sraunf djmehü nidjt f)olte,, liegt tuofJI nur an ber falf djen 
staftif. _filucf, (Sdjlüter .müf3te bie 35 m uor~ting [)alten .. 
filudj ci11cm ffief~rb fo.nn,te roig.b~r -tier 4)ali$ gcorodjen 
roer~rn. 9Jlit 1,845 m'fterfü~afemann eine neue ~füf)ft0 
leiftung im .pod)fµrinqrn- auf, roafJrenb feine beiben 
ffiefori:H1ei.fud)e im ®tabfJ.odj" 1mb ~eitf:prung mif;Iangm. 
'l)us ~ett~Je'f)en geroann mieber- 9JlüHet (sturngem. in 
Q3erlin), bet in unf)eimHd)em stem:po uom ®tart weg3og 
uriti im filugenbfüf einen ~orfvrung nor feinem ffiinalen 
@unia fJafü, Den er nodj ftänbig l!etgröf3erte. - @ine 
f)eitere filbmeclj~Iung roami bie @5olbatcnfontun:en0en, 
bie uon b~n ®olbaten mit gro~em @mf t unb einem 
Jeuereifer -au~gefüf)rt rourben. 
. macljftef)enb,),ie ffi.ef uitate: . 
100' m:ßaufen: , . . ,• .•. _ 
1. .pmm~ 5Sraun, 9Jliindjenet <5.-~., 11 15rf. 
2. ~errmmm, 5Serlincr. ®. ~-,. 1 m 3urücr. 
3. ffiein~arbt, ~amburger J. ~- 88, 1 m 3uriict 
. . ®idjer gewonnen. · -
®tab;ijo (ff :ptun g: 
1. ffi. ~afemorm, ~iefer, ff. @:: 1'900, 3,48 m. 
2. ~önig~Dorf, ij.' ~- ~intrµdj!:5Staunf djm., 3,28 m. 
· 1000 m~Baufrn für ~unioren: 
L @rnft, .5Serlincr ®· ~-, 2 : 45. . 
2. ®toI3enoU:rg, steutonfo"merlin, 10 m 3uriicf. 
: 3. mtere; ~omct}~:~eriin; · . . 
4 . .peä, ij. @:: •. @intrad)t„51Jraunfdjtueig. 
100 m„5ßorgabefaufen: .. 
1. @3dJröber, g:._ ~- @intradjt:5Sraimfcljro., 3 m morg , 
11 ®et . . . 
2. ß:ebber, iJ. ~- füntrm:f)t:5Sraunf d)ro., 91 i t m morg .. 
3. ßeljmann, iJ:@:.@intradjt:mraunf cljro.; 41/ 2 m morg .. 
4. S3inbemann, ~omet::IDerlin, 11/ 2 m morgabe. 
,, 
~ i s tu~m e.r.f en: 
1. ~3t)gan, 5Serliner S: CL, 33,40 m. 
2. S3inbemann, SfomeUBerlin, 30,10 m. 
Dreikampf (~cÜf:pmng, 100 m„ßauf, @5.peerroerfcn). 
®anDer:preil3 bes .peqogL _lStaatsminiftcrium6. 
1. ,f1ettmann, 5SerCiner 1§. ~-, 13 l_ßrinfte. 
2. ~af emann, fürier ß:. ~- 1900, 9 l_ßunftc. 
400 m:S3aufen: . ; 
1. -.panns ~ra1111, 9Jlüncf)cuer 15. ~-, 51,6 @:Jet , 
2 . .perrmann, 5Seriiner ®. ~-, 52 ®ef. 
3. @f)fers, .pamburgcr ff ~- 88, 10 m 3tirücr. 
300 m" Stafettenlaufen. ®anberµreil3 ®r: .po[Jeit bes 
.peqog:ffiegcnten. · x 
1. merlincr ®. ~; (@rnft, mudjl)Örrt, .. poffmann), 
:s W1in. 25 ®et 
2. ff ~.@intracfJH)annoner(®arter; ff{cntje,@rebncr). 
3. ®. ~- strntoniajßerfin. 
200 m"~uniorcn(aufen: _ . 
1. ®dji:öbcr, ff GL @intrad)Ufümmf djroeig, 24,6 ®ef. 
2. ~afjm, 5Sediner 15. ~- - · 
3. @rcbner, ß:. ~- @intradjkpannouer. 
.podjflJrung.: 
1. ~afemann, ~ieler ff. ~.-1900, 1,845 m (ffieforb). 
2. Of)ms, .pofJetqol(ern:,tfübel3ljeim, 1,745 m. 
1500 m:®ettgeljen mit ffiorgabe: 
1. ~er~. 9Jlüllet, sturngem. in IDerlin, -0 m morg., 
. 6: 13. •. . . 
2. magefer, ff. m. Q3raunf djroeig, 120 m morgabe. 
3. @unia, :teutonia,5Serfi'n; 0 m ffiorgaoe. 
800 m"S3a11 fcn: 
1. ,0anni3 )Braun, WHindjener @5. i., 2: 05,6 . 
2. ffiirmefaften; .ftomet,5Serlin. 
3. @rnft, 5Sl'tlimr ®. ~-
600 m - Stafettenlauf en. ~anbetl)teis ber ®tabt 5Sraun== 
f dJroeig. · 
1. IDcrliner@:J.~.(SrofJ(mel), ~aljm,.perrmann), 1:12,6. 
2 .. -.pamburgcr ~. ~; 88 (S3en3en, @f)Ier13, ffieinl)atbt). 
1500 m:5Eorgaoeiauf: 
1. ~ung, ß:. m. IDruunfdjmcig, 85 m 5Eorg., 4: 23,6. 
2. morbmeier, ~- ~.@intracf)t:IDraunfdjro., 95 m 5Eorg. 
3 . .peinr, ff ~- @infradjt:Q3raunf djroeig, 80 m morg. 
4_. @5djfüter, ~-~.@intradjt:5Staunfdjroeig,l20m:morg. 
stau3ieljen für 15olbaten: 
1. 8. Srom:pagnie be~ 5SraunfdJro. ~nf .:Oleg. mr. 92. 
2. 1. ~om.pagnie bes mraunf dJm. ~nf.~ffieg. mr. 92. 
1000 m0 15tafettenlauf für ®.olbaten: 
1. 6. ~om:p. bes IBraunf djw. ~nf.:ffieg. mr. 92, 2: 20. 
2. 1. ~om:pagnie bes 5Sraun_fdjro. 3nf .:ffieg. mr. 92. 
* :.* 
* 
film 21. \lluguft oefdjicrten mit Die norddeutlc:hen 
illeifterfdJaften in ~annouer. 3m ~odjf:prung errang, 
Da ~af emann:~icl fefJite, ~out~ mit 1,65 m bie 
9Jleifterf cJ;Jaft. ® dJ t ö D et macljte in ber 200 m==filleifterf clja~ 
[)inter· fficiµljarbt:.pamburg mit @rebner:.pannouer 
totes ?Rennen für ben 2. '13fa!3. m e um an n belegte im 
200 m:~itniorenlaufen einen guten 3. ~fay, mäfJrenb 
~eine im 1000 m"~unioreu(aufen nut 5Eierter werben 
fonnte. 
5chülermettkämpfe am 20. Auguft. 
film ®onnabenbnacljmittag um 41 / 4 UfJr fauben auf 
unferem 'l3I~!3e leid)tatf)fetif dJe ®ettfäm:pfe für 
(S djü I er ftatt. ~ie 15tartenben ge[Jörten bi~ auf einige 
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. Wu~nal)men unf crem mereine an. · Q:~ waren überall gut 
befette i}elber bei fd)arfcr ~onfuri:eh3. · 62 @idjiiler 9atten 
196 IDMbungen abgegeben. 3n ber . 
1. @ru.ppe (bi~ 3u 14 3al)ren) routbe ein ~reilam.pf 
aui3gefodjten, bcftel)cn1'· in .podjf .prung, mau" 
roNfen, 250 m"Bauf: · 
1. '@erfo.dj, 15 Wunfte, 'jffiill)eim~@~mnafium 
2. IDMnicfe, 12 \.ßnntte, ,, · ,, . 
3. füö.p.pelt, 9 ~unfte, !RcctUSi:Jnmafium; 
II. @ru:ppe, 14 bii3 18 3al)re: · 
.podjf:prung: 
1. ®:pecf, 1,65 m, Obcr,Urealfdjule 
2. jffia9rmunb, 1,60 m, !Realfdjule 
3. @idjminfe, 1,60 m, Ober"Btealfdjufc 
4. \.ßant.pel, 1,60 m, jffifl9elm,,,(füJmnafium. 
@i.p·e erro e rf en: . 
1. jffia9rmunb, !Realfd)ule, 35,75m 
2. ~omel)et, W1tei3 @l)mnafium,. 34,60 m 
3. ®cf)lüter, WIM, @l)mnafium, 34;20 m 
4. ~oll, !ReaifcfJule, 32,20 m . 
100 m„ßa,uf: 
1. m3anbert, Ober,!Realjc(Jule, 12 @icfunbm. 
2 . .peine, Ober„ffiealf cf)ule 
3. @5cf)immeI, :m3Ul)clm"@1Jmnafium 
4. IDleinicfe, jffiil9eim,@i,mnafium 
800 m"ßauf: 
· 'L .pefü.~, Ober„ffieaifcfJuie, .2 IDHn., 171/ 5 @ief. 
2. @5cf)luter, fillte~ @t)mnafunh · 
3. ~alb, :Dbet„ffiealfdjule. 
Dreikampf: 1. 100 md3auf: 
1. 9.Reinid-e, 121/ 5 @iefunben. . . 
2 . .peilte. 3. \.ßam.peI. 4. 3ütgen~ .. 5. ~äumler 
II. m a II ro e r f e n : 
1. .peine, 71)0 m. 2. Sdjlilter. 3'. jffiaU,. 
4. @itrucfmann. 5. !Riefe. 
III. -~:re i f:p;tung; 
1. .peine,, 11 m. 2. jffiebefinb. 3. @rimme. 
4. ~non. 5. \.ßam.peL . , 
@efamtfieger: 1. .peine, Ober„!JtealfcfJule, 
14 \.ßunfte. 2. 9.Reinicf-e, jffiil9eim.,@1Jmnafinm, 
5 ~unfte. 3. \.ßam.pel.,. m3iil)eltrt"@lJtrinajium, 
4 \,ßunfte. 4. @idjlütet, ~Ute~ @t)nmaftum, 
4 \.ßunfte. · - . 
400 mr ®taf etten Ia11 f: · 
· 1. Df>er„ffieatf djuk 2. jffiiJ9elm::@t)mttafium. 
III. @tl.q.l:pe, übet 18 3al)ve: _ 
@i:p-eerroerf en: 1. .partmann;Seminar,40,55 m. 
· 2. ~our~. jffiill)elm "@t)mnnfium, · 39,40 m. 
3. ~omel)er, Wite~ @t)mnafium, 34,05 m. 
200 m "~au .f: 1. 91_eumann, _(Seminar, 253 / 5 6ef. 
2. 91tcolat, @iemmnr, 254/ 5 @;et 3. ~rüget @i.eminat, 261 / 5 @iefunben. . -· · ' 
@5fo·6~odjf:piingen:- 1. ~önig~borf, Ober" 
, - ffiealfdjule, 3,10 m: 2 . .po.p:pe, 3a~ttf dje !Rea:k 
f~u{e 3 m. 3. @5.ped, Dber„ffiealfdjule, 2,90 m. 
lOOO m"~auf: 1. 9Hcolai, @ieminar, 3 IDlinuten 
10 .®e~nben. ·2: ~offe; ,jffiiIJ).cfm;@zjmnaFum. 
3. @i.prottge, @iemmat. · 
Dreikampf: I. 100-m-~ 2 auf: 
1. 91eumann. 2. $ftü9ttt-' 3~ füinig~botf. 
4. mietjreunb. 5. @idjraber. __ . . . _ . 
_ H· _ Jill ei~t:P tun,0 : _ 1 ~ 9leuman~.i ~.~~ ·Ill; ;?: ~~,-. 
. 5J)~ m. 3. ,P(lttmann: 4. ~tuger. ~.5Bietfteunb •. 
m. @id).leubetb aHm.etf em· -li .. .pa~~lit», 
41,40 ·m. 2. S'früger( 38,10 m. 3. @id)~bcr: 
4. 91eumann. 5 . .po~pc. .,, _ · · ,:. 
@efamtfieger: 1. 91eumann, Setnimn, 12 \.ß. · 
2. 5ttüg-cr; @icminur~ 10 Sßunfte. 3. ~mtmomt, 
@irminat, 8 \.ßtmfte. 4 . .po.,.pe, ~alJnfdje,,9kttf• 
f dJule 5 ~unftrt, · 
~ie: ~tgoateibmg · nmrbe nadj einet · fnrJen ~ht" 
f.poodJ~ auf bem ~fote vorgenommen. ~ie ~reife· be:: 
f tauben in @idjm:Min3en mit .@;d)leife. · 
@iteinfJof. · · 
i}üt bie bie~jäfJtigen ~e3id~roettf.pi-ele; finb 
' folgenbe 8 Wlannf djaf.ten uon unfetem merein . gemelbet 
tuotben: 
~ffu'. -~mtNJ-.tt: 
. @ •. 2ff)fborn 
W. @itamm 1 !R. @uife 
~: '.tä,ger 0. ~frlte, - % ®djranim 
ff. ~ettr ~- jffid'Ib m.tm'äf e 0. 9.Rcif)'rt !R: Oucd' 
8\Wttf; S.nllf-ft: · 
~: @:iru:p:p· 
~- !RöfJtfrtrg': P,-; ®irbtesi}t . 
· @. 91icolai jffi·: .p.e'irte, . m~ .p_qrtrirnnn 
jffi, ~ette D~.parbet @2~fjren~::jffi, fil'ü'9-~ig,@'.. fl,r.e~f e 
-~titk• Mhtt-f'•ff: 
~t 91'frtnberg~t , l_. 
~- @ia)Iie:plja,fr, ff Shüger 
. .p. ~i>der. \.ß. :s~tbfa:t. ..@. mufdf~ , 1: , . 
B'bO.uecl ffi.@i~Uiter J&teifttitrnib · illle-in:tcfe ~irtftrfer 
. !Jim,,·!Jlw,anifdf4fh: ... 
. .W. ~e·fJtrert- . 
~- ~ufJ!emann· m. '@Htcrmann,. , 
o. ®cfJaaJ- @, .palm* -· m. m·rtfdj' :_.·_ ~ 
Sf-.@5:djrab-et .poffmerft·et ~otnebeni:>ßnd*:'.P· ß:ifdjh 
- ~fütfft M'muif«,.ift: ' ,- ,; 
-·: .~:-; '. :i 
. · @. 9.Rüffe.t . . , ,: :: ,- . 
.~. ~an3mtuu1 · -~. ~ug.enbreJ~ --.• 
jffi_ @idjtnibt @. ffil,uttb* ' , ffi> ~a:folf 
jffi_~at !R.ffrimeI @mm:etmanw>Jl~en,elfe ~!ffufJe 
ee«,ite !Jl.innf4).ift: · 
D.. @'e\frges*, 
W„ i}ebber ~- Otfe ·. 
• f,,• 
@. @iinnenftreu jffi, mürtel.~. b. :.mu~nf ad' 
~.@iudjel i}aftl'tling jffianbert @id)i.itte--il@i~äfet. 
~ .......... ,. 
5m. ·m.1arnetfe 
2. ®olfet5·: ;p,. 5Bof.f-e 
ß. SfirdjfJoH, .p. !Räbecf--e ·, '.' ß:. @idjröber 
; .p.!RöbcdIJlafcfJ ~.@gg.eting ·~;,Orf* ·<tWei:nfJaufcn 
- ~ ~ ,r-
"*·--...,: _· 
.p. !Raut~. · "' 
.p. ·@itrud-imrn1t- -'~- O. ~ütnm~f-
jffi, muf dj .p . .peinemel)ft , W. Wfttttt1_ne · 
.\)e'i~ rid)/3 @. ~-e~~~.i:b m~p.'At:un1üf~b:er_9Jl~ ~tü9ct 
... . . "oll·' '· .. ;~:\:,~; ':',,; . ' ' . 
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tld4UU~m•tfJ,l!tttt/: .·: . ~ . {, i .. -., 
~ir mndjen barauf uuftm-rffmn, bat für 'bie fueiofidjen 
m-n.gegörigen unferer 9JHtgfüber ilum ffief udje. bn ~uflbaU~. 
roettf:piele, kidjiatljfotif djen 5Seranjtaftungen uf IU. OUf 
unfcrem ~Ia1ic .ff'attm Jum \ßrcif e lJott jif)t-lidJ 3 Rf. 
uusgrgcben rocrben. <,!)iefe starten Iicret{)tig.rn 3um metreten 
bes crften \ßlatjes. @cgen eine. 91adj3afJf un~ ·von· jebcsmul 
30 \ßfennigen if t ben ilr4uen uttitttt Ritgliebtt ~ 
ebenio mk ·unferen 9Jhtgfübem f clbft - bus metreten 
bcr :tribiine geftattrt 
~re. ~ud:ert für . hie ~amen unferct 9J1it\ilieber . f inb 
IJJHttmodjs in her ffierf amm(ung ober \Sonntags vor 
ffieginn bct ~ettf:ptdc an bed~a-ffe oon .penn~. @5tei 119of 
3u erf)aiten. 
, ~ e'i: ffi O t ft an b. 
~m 11. ~eµtemoer finbet bas Oitaiififation§== 
iviel ~t'emen"' ülbenoutg gegrn ~raunf d)roeig== 
.pannouet auf unf erem, ~fote. Jta±t, ben roit au . 
.bief em stage bem m. ff. m. für IDU. 100.~- über== 
lafien f)aben. Uniere- ffiitglieder müihm oolles 
Eintrittsgeld be~able11. · 
~et morftanb. 
~c:> u > o * rc * t 
,_. · · ···>~.~~-;~~it'äneüoerm;aung;:~ ~;:,~,;,?,,;:~~~f 
m:m 1i Pftohcli tomtrierttnüt b~~r~1tt~eifj11g ·nl'uer· 
illlitglieMfarten 3ur. ~fofenbung. ~s µiüff cn bis baljin·' 
aUe ffiüdftänbe bi~ .. aum 1.: ~ltu·\Dtg1Jd).en f~in; fonft wirb:: 
bie illlitglieMlartc 3urücroe9afün, unb ba5 mefudjen ber:: 
~ettfpiefe ift. bgburdj ,uim1ög1idj . ße~adjt.,. . :!>er. ~ok: 
wirb filnfctng @5e:ptenibet'nvdj :emmal hte ~Hnttung: 
prüf entieren, 11nb roir bitten. bringenb·,: bieielben'iein3ulöf en.:'. 
Unf er 2. S'raffiercr, ~err ßange, "nhnmt bie. meiträge aud)/ 
~ien5tag5 unb ~onner~tag,-3 in feiner ~0911ung, moigts~f 
ffi9et3ftrate 15, ·entgegen. , · : .. ,, · ;· 
~ie .f)erren, · bie nqd} ber. filufforbentlif! hie '.trifots'; 
mit. bem ßiiroen, bic fie bcjq1$t~fett~nlauf mra~nfqjlJJC!~: 
~olfenbüttel eif)uitcn gaben, 3u bem genannten '.tmhine · 
.t. nidjt 3urfüfgef!eben ljaben, müffen biefelben umgeljenb bqaf)len (a @5tfüf 9JU. 2,25). ~ür einige @5djranffäd)cr 
ift Die 9Jhete von 1,50 _9J1f. nodj nidjt entridjtet, audj 
ba5 muä in nädjfter Seit gcf djcf)en. ~iefe 3af)(ung 
nimmt ~err ~- @5teingof, fillteroieftinß.14, entgegen. 
mi5 3nr @eneraloerf ammhmg müflert bie ffiücfft~n.be 
eingegangen fein. : . · ·, 
·>· ~er ffiorftunb. · 
· Es iit uns ein ».:~efandt«, bet~felt: beicht-
athletik, mit der Bitte. "tlfif\ijufnahme zugegangen . 
Da uns der \7erfaifer1 des ?Irn~Is unbekannt ift -
• ~·- ',f;<. " 
die Unterfchrift ».Einer· :für \7iele« belogt nichts -:- • 
müffen mir Don . der Aufna~me abiehen: . , · .·.· 
· .. ·:'.:,,.,. D~ Sdtriltleitung. 
.· .... :ct~~;i!. .. ;,·'k:. : ... ', -, .. > . . . ..-· ., 
1 $3E u . 
ffiitt.»och~ den 7. Septem~sr t9to·, al,ends 9 Uhr: 
···.monats-\?~pfammlung 0 ",;··:' . 
in Feltens Reftaurant,i Belmftedterftrobe JQ„ 
~4gei=~d,nung: 1. ~eridjt über bie bevorfteljenbe ~utoaUfaifon. 
2, ~ag( verfdjiebener S'faµitüne. 
3. (fanennung von @5djieMrid)tern für bie ~e3irffüvettfpiele~ . - . 
. 4. IDetfdjiebenC5. • ... ·' \Y'.\) [ ,, . 
. . ~-~~- ~-tf,(!,l~~· .,.":~ 
» IE $- IE J iS-- U #?3C -~
Gi)~-~~§1 
Buchdruckerei Franz 6eü 
: Braunldlmeig. : 
Reldtsrtrate 1, Ecke Kiidtenrtr. 
· Femlpredt··flnfdtlul nr. 2021 
Anfertigung~ ~on Oruckarbeiten 
aller Art Jür den geicbäftlicben l7erkehr 
für t7ereioe, lomie für Familien.; und ~ 
Pdnatbedarf billig[t bei kurzer bieferzeit ~ 
~~~~~~' 
;:_ ~ .- ,· )j\ ~t1 
!Bi~ .6itttu·. uilfe~t.::" #ttl,~f«k-.f~-, 
. ,. . : .,.,. ,.·, '<. J-, .J. ·l .,, 
9Uebtt, 6tl ~in f.iHt f:~w·uf•. ·l,.fei6'd9ea 
ifitmeu, bie in ~Jtfl~ltU. .~et~Ui!'lMtiff)ten 
. iuftrieteu, t-etüdfimtt9eJt tl«~#!,Utit.;::;::\}·:1i 
\; '1$tt '_;~4iriftttt~~· •. ~ i 
.: ,j .. '·-°'/~\~:>:/:.fc/::':;:~~·~\~ ~ ? 
~(6'j2) 
~~~':;::.r=!J·ll ~~~==P~=!J '-=::=~ 
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,' - ~-,,,-._._ 1-~J:' .... :, . 
: ";.'.~a,:t.l),a~el71~I\.Goldar~cit~r . 
/ S!e~n~e~ &: :~f~IIJ11~Cb~eig_ Steinwe~ 8 
.. . " Ö~osses' Lager in . 
Gold•, Silber .. · ·und Alfeoidewariem 
· silberne.: iltid· versilberte 
Es sb e st tH: k e ::ii:i::ii=:ii=== 
. ' öeiiigenheits-Oeschenke ·und Ehrenpreise 
Mitglied des f.-C. ,;Eintracht" 
---- ~itgfieder -erhalten •Preisermässigung 
ir· ... ·  .. · .. 
> ••• ,. • 
' • f . : • .. ' 
.. · f ' 
f: ~ _.): ;:·, ~-· ist und bleibt der 
~il _ Fc'tJl[ercedes = Jt/efef · 
.>' ·-~~/~ j t\'; CWir bringen nur die neuesten t/li.odelie 
~. ~]f()oi9ts ._f <.iU6'w_i:1T'enhaus 
:f tij~\:Si~~~:.:~~~~~~~~ Wlünzstrasse 
Otto mtif feit·~ Am magoitor 1 
Bagrt allet ~rten Uf)ren, @olb"' nnb Silbenuaten 
· ·Sport-Uhren 
Wilhelm Hraft, Braunf chmeig 
Fernlpredler 1353 : feine ffiafJicbneiderei : Steinweg nr. t o 
GrofJes hager in in- und ausländiichen Stoffen 
Frack-\7erleihinrtitut ~ Reparatur-\ilerkltatt 
ffiifglied des Fujballklubs »Eintracht«. ---
.... RUSSba/ls+t'e1 ,l',ef nach Mass gearbeitet, stark 1 i l-, ~ t und dauerhaft, empfiehlt 
Oustav Wegener, K.annengiesserstrasse 34a. 
r Werner Siehers !Jnb.: Harl 6artmig """\ 
Altstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : Altstadtmarkt 10 
feine bedermaren @ Schreibzeuge 
------ Füllfederhalter ------
feine Briefpapiere @. Ansichtskarten.· 
~------Rabattmarken-------
6erbit-IDoden 
IIIF" in 6.ütmi. und ffl.üien . .._ 
empfiehlt 
Sdmhrtraüe Ilr. 4 ... 
ßeitaurant Fellen 
Helmstedterstr. 10 
Ecke der Kastanienallee 
· ~ Restaui-ant 1. Ranges · 
Saal mit Nebenräumen für 
Festlichkeiten. 
Garten und Kegelbahn. 
Ver.elnsh,kal des F.=C. ,,Eintracht" 
Nach den Spielen Sammel-
platz aller Sportsfreunde. 
in nur neuen Mustern 
empfiehlt 
Buchdrt1cker:ei 
f,RANZ ttESS 
Fernipredler Ilr. 1903 
Th. Bewig 
Hof-Sattler 
BRAUNSCHWEIG 
== 2 Poststrasse 2 == 
Spezial-Oesdläft für 
Reise-} Artikel Sport- . 
Feine Lederwaren 
Fussbälle eigener Fabrik 
und englische Fabrikate 
la. englisdze Fassballstiefel 
·,,Swift", 12,50 Mk. per Paar 
.... 
..... tl;) ~ ~ ~ r,_:q· ~ c.; 
"<i:: ~ 
,-~ ~ ,'"' 
.~ "' o;· 
cS "' ..... 
~c§btuderei 3'tan3 ,Oefl, ~aunfc§roeig, ffieicgßftrafie 1 
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\7 e, eins~ n a eh Pichten 
des Braunfchmeige, Fubballklubs „Eint,acht", E. v. 
. a, ffi tn 
einen monatlich einmal und werden 
ffiitgliedern .des fufjba. ffklubs Ein-
___. tracht koftenios 'Zuge~eilt . . -.-__ -
1 
für den !Jnhalt verantwortlich: Harl Dette 
· Grün!lraäe 2. - Hnzeigen- flnnahine nur 
1 
durch die Buchdruckerei Franz Beb, Brauil-
f chmeig, R_eichs!traäe 1, Fernruf 2021. 
liE1 . 
nummerto Braunirhmeig, Oktober. 1910 
General-Ve,fammlung 
am ffiiftmoch, den 26. Oktober 1910, 
abends 9 Uhr, in Feltens Reifaurant 
t'ages-Ordnung: 1. FeidteHung der flnmefenheitslifte. 2. \7erlefung 
dBs Protokolls der lebten General- '7erfammlung. 3. Berichte der 
Schriftführer. 4. Berichte der RaHierer und Entiartung der Iebleren. 
6. Anträge. 7. '7erichiedenes. 
Anträge find fpätertens 8 Tage vor der GeneraI-\7eriammlung dem 
zmeiten Schriftführer, 5errn Otto ffiüIIer, Am magnitore nr. 1, 
lchriftlich einzureichen. 
Der \7oritand des Fuöballklubs «Eintracht», E. ·\7. 
III. :Jahrgang 
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monatsfchau 
Don O. DietridJ. 
~. (t. ~of)en30Uem".paUe unb bie ~ei:p3iger @5:port= 
~eunbe waren im @5eptemoer unf ere @äfte, um gegen 
unf ere I. IDlannf djaft ein @ef eIIf djaft§f:pief aut3uti:agen. 
~ie .poljen30Uem ftanben 3nm erftenmar unf erer I. gegen" 
über, Dot einigen ~aljren fonnte unf ere II. gegen bie 
~allenfer nodj erfolgreidj fein, aber in3wif djen finb bie" 
f elben in bie 1. beutf dje .R'laif e aufgerüdt. ~utdj bie 
@5djnefügfeit unb energifdje§ @5:piel fonnten Fe audj f)ier 
ein beadjten§werte§ ffi:ef urtat, inbem fie mit 3 : 2 Der" 
foren, eqielen. ~a§ @5:pie( f elbft ljatte fef)r unter ber 
Ungunft be§ ®etter§ 3u leiben unb ber mefndj bief er 
meranftaltung lief3 baljer 3u wünfdjen übrig. 
~ie füi:p3iger @5:portfreunbe muf3ten mit einer f djweren 
91ieberlage f)eimfeljren, 6 : 0 für un§ lautete bai3 ffi:efultat. 
@So oft bie Bei:p3iger ljier f:pielen, fiel bie f djwad)e filrbeit 
be§ @Sturme§ auf. ,8ubem fom biefe§ IDlal nod) f)in3u, 
baf3 bie merteibigung ber Bei:p3iger nicljt auf ber ~öße 
war. :tro'13bem wir mit @tja1} f:pielten, fonnten bie 
Bei:p3iger un§ im @5:piel nicljt gefäljrlidj werben. 
film 11. unb 25. @5e:ptember fanben bie uom 91. ~. m. 
angef e1:}ten @5:piele ftatt, um nad) ben in bief en @5:pieien 
ge3eigten Beif tungen bie @5:pieler für bie um ben .R'ron" 
:prin3en:pofof föm:pfenbe merbanMmannf d)aft bei3 m. ff. m. 
aufaufteUen. @5:pieier au§ bem me3itf mremen f tanben 
einer @lf, bie au§ ~annouer" mraunf cljweiger @5:pielem 
3uf ammengef ent war, gegenüber. ~a§ @5:pieI fanb auf · 
unf erem ~la1:}e ftatt unb ergab einen einwanbfreien @Sieg 
ber ~annoDer,,,mraunfcljweiger Wannfcljaft. ~n bem in 
~amburg am 25. ®evtember ftattgefunbenben @5:piel 91orb 
(.R'iel,,,~amburg) gegen @5üb (mraunfd)weig,,,mremen,,,,pan" 
noDet) fiegte biefe§ Wal ber 91orben mit 1 : 0. 
®ert f)aben f ofclje ®viele faft garnidjt, fie bringen 
bem 91. ff. m. einen finan3ieIIen @rfofg, werben aber 
niemaf§ einen filuffdjfuf3 über ba§ .R'önnen ber ein3efnen 
@5:pieler geben. mon unferem merein f:piefen in biefem 
~aljre ffticlj. Oued, @Stamm unb milfte für ben 91. ff. m. 
@rfterer if t aud) für ba§ in bief em ~af)re in ~leue ftatt" 
finbenbe @5:pief ~eutf d)lanb gegen ~oUanb af§ Binf§,,, 
auf3enftürmer au§erf ef)en. 
film erften @Sonntag im Dftober weifte bie merliner 
~ertf)a in unferen IDlauem. @5:piele gegen erftUaffige 
merliner Wannfdjaften f)aben in 5Sraunfdjweig ftet§ ,8ug" 
traft. Beiber aber Iief3en bie ~ertlja ,,,@5:piefer ba§ Don 
iljnen immer rüljmlid)ft nadjgefagte . .R'ombination§fpiel 
uermiff en. ~ie @5.pieiweif e erinnerte mid) Iebljaft an bie 
ber weftbeutfdjen Wannf cljaften. ~eber @5:piefer ber ~ertlja 
if t barauf bebacljt, ben mau weit nadj vorn 3u geben, 
unb bann beginnt im bunten ~urd)einanber bie ~agb 
nadj bemf elben. ~urdj eine f oldje @5:pielmetf)obe wirb 
ein lebljafte§ :tem:po garantiert, aber ein f cljöne§ .R'om" 
binationi3f:piel, wie e§ an bief em :tage von unf erer I. 
ge3eigt wurbe, · ift entf djieben uoqu3ieljen. Unf ere @If 
trat in veränberter filufftefümg an, bodj 3eigten bie nodj 
iungen Shäfte eine beadjteni3werte :tedjnit, wenn e§ audj 
an 21'.ui3bauer nod) mangelt. 9Jlit ttreuben ift ber frif iye 
,8ug, ber burdj bie IDlannf djaft ging, 3u ·begrüf3en. 
Unf ere II. IDlannf d)aft fomtte feit langem wieber ein" 
mal fowof)I gegen ®ader§ wie filraunfcljweigi3 @If erfoig" 
reid) fein, aud) unfere anbeten IDlannfd)aften eqielten 
bead)teni3werte ffi:ef ultate. 
@inen leidjtatf)letif d)en @rfolg f)atte unf er Witglieb 
stönigi3borf bei bem Dom @5. ~. uon 95/96 in meriin 
Deranftarteten internationalen IDleeting 3u uer3cid)nen. 
fileim @5tabf)ocljf:prung fonnte berfefbe mit 3,20 m gegm 
ffreiter" Münfter (3,10 m) gewinnen. Wit Deränbrrter 
:tedjnif müf3te $t'önig§borf nod) beff ere§ leiften. 
~m Dftober finben @5.pieie gegen [lritannia•merlin, 
~annouerfdjen ff. ~- uon 96 unb Unionsfiletiin ftatt. 
,8eigt unf ere IDlannfd)aft bie @5:pie[freubigfeit vom 
Ie1:}ten @Sonntag, biltfen wir bem filui3gang ber @5viefe 
mit ,8uDertrauen entgcgenf eljen. 
FufJball. 
~er fileginn ber ffutjbaIIfaifon 5am 
4. e'tvtembei 
ftanb unter einem Uriftern. @enau wie bei @röffnung ber 
vorjäljrigen @5aif on regnete e§ uom ~üljm Morgen bii3 
gegen 91adjmittag. filuf bem BeonljarM:pla1:}e trafen· fidj 
uormittag§ unfere IV. fillannfdjaft unb .pof)en30Uern I. 
im file3irf§f:pieL ~a unf ere @5:pieler nidjt voU5üljfig 
erfdjienen waren, muf3te bie IV .. mit 8 Wann beg'innen. 
'.:tto~bem gelang e§ iljr, bii3 3ur ~auf e bem @egner 
ftanb3uf)arten, f o baf3 bie erfte ~äffte torioi3 uetiief. 
91adj ®ieberbeginn errang unf ere IDlannf d)aft, bei ber 
je1:}t ein 9. @5:pieler eingetreten war, 3wei '.tote, f o bafi 
man fcljon auf einen fidjeren @Sieg ljoffte. ~eyt beging 
.R'u9Iemann ben grof3en ffe~Ier, au§ ber merteibigung 
in ben @5htrm 3u geljen. ®äljrenb er al§ merteibiger 
ber befte Wann im ffelbe war, nuyte er bem @Sturm 
wenig. ~n tuqer ,Seit fonnte ~oljen30Uem gleid)3ie9en 
unb noclj brei weitet;e '.tote er5ieien, wäljrenb unf ere in 
ber etften ~äffte 5u feljt angeftrengte Mannfdjaft metf,,, 
lief) nadjfüf3 unb feer aui3ging. :trot bief er 91ieberiage 
gelangte unfere Wannfdjaft in ben mefiy ber ~unfte, ba 
bei ~oljen50Uem nid)t f :pielbeted)tigte IDlitglieber teil" 
naljmen. 
fünfrac:ht I gegen 5ofJenzoßem-5aße I 3 : 2. · 
filei fileginn be~ obigen @5:pieie~ liefi 3roar ber ffi:egen 
nad), aber moben unb man waren berat± naf3 unb glatt, 
baf3 ein einwanb~eie§ @5:pieI faum möglicfJ war. ~n 
ben erften 10 Minuten nadj filnfang bei3 @5:piefä 3eigte 
fidJ in unferer Mannfd)aft ber @Sturm Don einer .red)t 
guten @Seite. @ine fcljöne fflanfe uon ~ette tö:pfte mäf e 
bereit§ nadj 5 IDlinuten ein, tuq barauf fam bie Iinfe 
@Seite Ouecf ,,,Waljn burd) unb eqielte bai3 3weite '.tot. 
91acfJ biefem @rfolg Iief3 unfere @If fcljon im @ifer 
wefentlidj nadj, wenn fie audj nodj immer überlegen 
war. .R'ur3 vor ~aib3eit f d)Iug nad) einer gut getretenen 
@de ber eine merteibiger ~oljen30Uem§ ben filaU im 
@5traµaum mit ber ~anb; ber .9egebene @Ifme~r rourbe 
uon ~ette uerroanbeit. 91ad) .\)aib3eit rourben bie @äfte 
immer beffer, wäljrenb unfer @5:pieI megr unb megr 
nadjfüfl, fo bafj ba~ @5:piel bilfb ein gan3IidJ aetf09tene~ 
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unb topf{ofes rourbe, ba jebet ,8ufammenf)ang fe(Jlte. 
mon einem @cfball aus eqieite .po!Jen3ollem bas etfte 
'.tot butdj einen marr„ ben m:f)Ibotn im '.tot nidjt fef)ett 
fonnte, ba if)m bie m:usfidjt oetfpettt roat. Unf ete 
IDlannfdja~ taffl:e fidJ rooIJI roiebet auf, bodJ' bet @rfolg 
blieb raus,• bas;®:pief rourbe ausgegiidJen' unb brad)te 
ber .pof)en3ollem nodj ein 3roeites '.tot. @cfenoerf)ältnis 
16 : 5 für @intradjt. 
meim mergieidJ mit bem ®:pieI ad)t :tage 3uoor in 
.pambutg""gegen!@imsbütteI fönnen roit nur fagen, baf3 
unfete IDlannf dja~ in .pamliutg roeit beff er roat. 9btt 
m:9 Ibo rn, in .pamburg nodj teidjlidj unfidjer, roar jett 
roieber im mefite feines gan3en Sfönnens. - .poffen roit, 
baf3 roit liafb unf ere IDlannfdja~ in ber fform f:piefen 
f ef)en, roie 3u m:nfang bes ®:pieles gegen .pof)en3ollern, 
ber m:nfang oerf:pradj roitfüd) oiel gutes. 
* * 
* 
u. ee„temltn. 
8raunlcbmeig- 5annooer gegen Bremen- Oldenburg 6 : 2 
~m .erften m:u.~fdjeibungsf:piel für hie Sfron.prin3en= 
:pofalf:piele trafen, roie im morjaf)re, bief e beiben @egnet 
3uf ammen, unb es gelang .ber mraunf djroeig=.pannooer= 
f djen IDlannf djaft, für hie bamals erlittene Vcieberlage 
ffieoandje 3u nef)men. Unter bet ßeitung bes .pe:i:rn ffiaoe 
aus .pamliurg traten fidj bie 9J1annf djaften in· folgenber 
m:uff tellung gegenüliet: 
Braunlcbmeig-6annooer 
mer tram (@intradjt .pannooer) 
®fomm füonljarbt (@intr . .pann.) 
~o:p:pe (.pann. 96) murte ®djramm 
®anbuof3 ~ette ffraf)m Ouecf .penfeI 
(@intr . .pannooer) (.pann. 96) (m:lad'er !Brf djro.) 
Bremen-Oldenburg 
ßutter ~afdjmel)et ®d)len11emann @räfner ®teinfam:p 
(m:lerber)"(!Brem. @5.,~.) (m:lerber) (m:lerber) (!Brem. @5.,~.) 
®anft (Sfomet) .perlin (@erbet) ßantenau (mr. ®.=G::.) 
Detjen (mrem. ®.=G::.) '.tf)eiien (@erbet) 
'.tölielmann (@erbet) 
~ie mraunf djroeig=.p.annooerfdje IDlannfdja~ war faft 
burdjroeg im morteiI, bas Sf omliinationsf :pieI im ®turm, 
liefonbers 3roifd)en ijrn!Jm unb Ouecf, gan3 f)eroor= 
tagenb. @troas f djroadj roaren nur bie beiben Wuf3en= 
ftürmer, benen nodj bie @rfaf)mng fe!Jlt. Unf ere alte 
.palfreif)e, in ber ~ o :p :p e für feinen neuen merein mit= 
roidte, f:pieite, roie geroöf)niidj, gut. @lienf o roar hie 
merteibigung , if)rer Wufgabe oolltommen geroadjf en. 
füonf)arbt ift im IBaIIaline!Jmen gut, er milfite nur 
einen fefteren unb fidjeren ®djlag f)aben. \Bertram im 
'.tot roar nadj biefem ®:pieI feinem @egenüber glatt 
überlegen. . . 
~ie mremer 9J1annf d)aft, bie, roie geroöljniidJ, redjt 
ausgieliigen @elimudj oon if)rer Sför:perfraft madjte, ent= 
täufdjte in if)rem $rönnen. \Bei '.töbeimann oermifite 
man bie gerooljnte ®id)erf)eit. mon ben merteibigern 
roar Detjen ber belfere. ~ie föufer fonnten bem feinb= 
füfJen ®turme feinen roirff amen @iberftanb leiften. 
~ireft Uä11Hdj f :pieite ber ID1itteUäufer, bet allerhings · 
ben in grofiartiger ijorm befinblidjen ffraf)m gegen fidj 
~attc. ~m ®turm oerfagte Butter ooIIfommen. ~en 
übrigen ®türmern feljlte bei ben mit @nergie unb grofiem 
~rucr ausgefü!Jrten m:ngriffen im entfdjeibenben m:ugen= 
lifüf bas ®djufloermögen. 
\Bereit§ etroa 5 ID1inuten nadj \Beginn gef)t Quecf 
mit bem malle gan3 nadj finfs unb gibt eine f djarfe fflante, 
bie uon ~ ette aus nädjfter Vcä!Je bem ilberrafdjten 
'.torroädjter 3roifdjen ben meinen burdj eingefö:pft roitb. 
mon einem @cf'6a0: aus eqieft ·~aunfd)rt>eig:${inttouer 
roieber burdJ Sfo:pff tofl bas 3roeite '.tot. :Sroat . · if t aü~ · 
\Bremen einmal erfolgreidJ, ba mertram ben -gfotten. 
mall ab:prallen läf3t unb nid)t oerf)inbern fann, · baf3 ber 
nad)f etenbe @räfner ins met f dJtefjt, aber nodj oor 
.paib3eit f e!Jen fte 3um brittenmaI ben marr tm eigenen 
'.tot. @tnen langen, gut :pla3ierten ®dJua oon ff:t:af)m 
fann '.töbelmann trot .pinroerfen~ nid)t f)alten. - '_ 
m:udj nadj ®eitenro.edjfeI ift IBraunfdjroeig=.pnnnooer 
meift etwas überlegen. mei bem fur3en; fiadj'en · ,8U: 
fammenf:pter, bem bte mreme1; madjtfos gegenübetftefjert, 
roerben allerbings bie ijfügel etroas oernad)Iäffigt. ~ie 
audj oot unferem '.tote red)t f)äufig eintretenben' gefäf)t; 
Hdjen m:ugenlifüfe roerben oon merttam mit gtof3er 
@eroanb!Jeit lief eitigt. Vcod) bteimaI ift ijralj m, bet 
feine ®djüffe ausge3eidjnei pla3iert, ·etjolgteidj.' \Bei. bem 
®taube oon 6 : l gelingt es mremen, nodJ ein '.tot auf: 
3uf)olen, inbem ®djlengemann an· bem f)era@foufe~ 
ben mertram oorbet ins leere '.tot fdjief3t. · · · 1: 
~ie f ief!teid)e ID1annf d)aft roirb · nun, mit. '.t ö b er= 
mann im '.tot unb Detjen in bet metteibigung ctfs 
,,®übmannfdjaft" gef!en bte a,us .pamburg unb füel 
3ufammengefteIIte „morbmannfd)aft" bes m. ff .. m.' au 
f :pielen ljalien. · · · · 
18. ee„ttmltn. 
Eintracht I gegen Sportfreunde-beipzig I 6 : o. 
,8um erftenmal gefang es unferet illlannfdJaft, mit 
einem gröfjeren '.totunterfdjieb gegen bte ßei:patger, bie 
non je!Jer ilber eine gute merteibtgung oerfügteit, . 3u 
fiegen. ~a ~äf e unb @ertcfe fefjrten, f:ptelte ber ®turm 
in ber filuffteIIung fftel)f e, ffi:idj. Quecr, ID1a!Jn, @alb, 
ffi:ub. Ouecr. fills Iinfer mertetbigei f:pielfe ~ette, tm 
5tor .pagemann für ben erftanften m:fjlbotn. Unfer 
®turm fanb fidj red)t gut 3ufammen unb unternaf)m 
f djnelle filngriffe, ba jebodj bie ffiul)e fe!Jlte, oetging faft 
eine f)albe ®tunbe, ef)e IDla f)n einen oom '.totrtJädjtet 
abgeroef)rten mall einf enben fonnte. @in 3roeites '.tot 
er3ielte ®alb mit fd)önem ®djut nadj gefdjicftet ·Um= 
11el)ung bet merteibigung. Vcadj .paili0eit rourben hie 
Bei:p0iger, bie in ber erften .päifte 5eitroeif e bas ®rtel 
offen ljalten fonnten, faft gän3Iidj eingef d)nilrt. ~ie 
fonft fo gute merteibigung bet ,,®:portsfreunbe" ..:._ ber 
~nternationale .pem:peI unb ID1itteibeütfdjianM te:präfen= 
tatioer ffiufj - roar unfeten filngriffen nidjt getuad)fen 
unb foimte nidjt oerf)inbem, baf3 unfete IDlannfdjaWnod) 
4 '.tore errang, ein '.tot baoon allerbings oon ffittb. Ouecf 
aus fillif eitsftellung. · · · 
.peute gefiel unfere gan3e ID1annfdja~, befonberß 
®turm unb merteibigung. _ ~n ber fetteren ljatte ®tamm 
einen \ßartner, ber ifjm ooII geroadjfen roar . .pagemann 
im '.tot braudjte faum in '.tätigfeit 3u treten. · ~ie 
2ei:p3iger verfügen immer nodj über feirten audj nur 
annäljernb erftflaffigem ®turm; Sfli:p:pef, unfer frilfjere~ 
ID1itglieb, ift immer nodj bie ein3ige treilienbe Jrraft oorn. 
m:ud) hie m:utenftürmer roaren tecflt mäf3ig unb bte ~et= 
teibiger nidjt auf ber gerooljnten .pöije. · • 
filuf · bem morroärts:plat trat unfere 1lritte il)rem 
fdjroerften @egner in bet II. srlaffe, morroärts I, im. 5lfo= 
3idsf:piel entgegen unb . fertigte if)n mit 3 : 1 ab. Vcad.J= 
bem morroärts 3uerft erfolgreidj roar, ba unf ere III. fidj 
anfangs ntd)t an ben fc!Jledjten ~la§ geroöljnen fonnte, 
3ieljen roir nadj längerem erfolglof en ®:piel burcfJ miet= 
freunb gleidj. Vcad) S)aib3eit finb ll)it mjt bet ~onne 
im ffiücfen meift etroas im morteil unb fönnen, .ba unfer 
®turm ein redjt gutes .ßuf ammenf:piel oorfüljrt, nodj 
3roeimar einfenben. Unfere VII. IDlannfdjaft 3eigte . fidj 
im erften me3itfsf:ptel gegen mritannia III roeit überlegen 
unb fiegte mit 13 : 0. · , · 
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.. ~ie II, W!annfdjaft eröffnete bie .petbftfaifon mi! 
e.iriem. ®:p_iel · gegen . if)ten arten @egnet ~adet 1. 5Bet 
prqcljtigem ~ettet trat unf ete fillannf djaft auf bem 
~acfer.plat~ in folgenbet mufftel{ung an: 
. . ~e[)neti 
~l[)ren~ . · ffiöf]ding 
. . 91icoiai .peine · .patimann 
~- ~ehe· .patbet · i}tiemeI 5Büf)tig stimmet 
. . .. ~Hs · 31Jt .palll3ett roar ba~ ®:piel au~~eg~idjen. 5Beibe 
®tütni~tteil)en gaben · ben mettetbtgem tetdjltdje @elegen== 
[)~lt, 3tini · @ingte~fen. met einem mngriff bet ~adet== 
ftünnei murbe · em f djroadjer @5djuf3 auf~ '.:tot gegeben, 
b~t; ttom '.totroati mit ben i}üf3en f djledjt abgeroef)ti, 
ben @egn~t {eidjt 3um erften @rfo{ge uer[)alf .. Bange 
fo{lte' 'fid} jebodj ~acfer btefes morf:ptunges mdjt et:: 
~euen, . benn . balb . JtJutbe butdj unf ere jett beff et fom:: 
binierenbe ®türmettei[)e bas ausgleicljenbe '.tot getreten 
unb bief em bi~ 3ut . .pctUwit noclj 3roei roeitete @tjoige 
[)in3ugefügt. . 
, 91aclj ber · .palo3eit macljte ficlj bie gröf3ere musbauet 
unferer 9J1annfcljaft, bef onbers ber Bäufetteif)e, bemetfbar. 
fil\qcfer rourbe ·jett, trot uerfcljiebener· Umftenungen, 
unfereni '.tote nut f elten gefäf)rliclj. stlurclj gute S'rom:: 
bination, f)au:ptfäcljliclj 3roifcljen ffriemel unb ~ette, 
ber jett f)albrecljts f:pielte, fonnten roit bis 3um ®cljfu)3 
noclj 2 '.tote eqielen, benen audj ~acf er burcfJ ein3efne 
~utcljbtiict)e: notfJ, bie gleicfJe mn3af)I f)in3ufügen fonnte, 
ba unf et '.torroäcljter ben mnforbetungeu nicfJt geroacfJf en 
war. ®b blieb unfere II. Wlannf cljaft bei if)rem erften 
®:pieI tt:it 5 : 3 @:lieget. 
. · · 2:5. ee.-tembn. 
·. Eintracht H gegen Bruunlchmeig I 4: 1 (0: t). 
. ~f)rem erften @tfolge fügte bie II. 9J1annfdJaft am 
f)eutigen ®orintage einen roeiteren @rfolg f)in3u, inbem 
f.ie ~foiunf cfJmeig I auf i[)rem eigenen ~late nacfJ f ef)r 
fdjarfem ®:piel mit 4: 1 f cfJiug. ~nfolge uerf djiebener 
Umftenungen, stimmet fpiefte recf)tsaufjen, .päbeticfJ 
f)alfrlinls-, milf)tig Hnf~aufjen unb ®iebrecfJt Iinfer 
Bäufex,, µiar ba~ ,81if amrttenfvieI nicf)t fo gut rote beim 
e~ften S:pief, woran ·auclj ber f cljlecljte )Boben 3um gröfjten 
'.tcif fcljulb. fein 'mag. · 
. @leid) 3u meginn mitb mraunf cfJmeigs '.tor längere 
,8eit . b,elqg~d, o[)ne . baf3 abe.r · ber man ben ~eg ins 
91et} ftnbet, ba Die H:nfe -eeite fef)r eigennütig f:pielt. 
~qf{Jb,ein ffclj mraunfdjiueig aui:l biefer Umflammerung 
~eigema~t .[)at,. WCtlJrn .fie unferem '.tote uerf cfJiebenfücfJ 
gefäljrlidJ unb · förinen · 'bei · einem ~urcf)bruclj if)r erf Ml 
unb .. fettes '.tot er3ielen. 
· ' ~a~ ~,piel befjielt feinen fdjarfen Q:f)arafter aucfJ in 
bd' 3meitert .pälfte bei. Unf ere · mngriffe werben aber 
gefäljrltdj~r, fo. baf3 feThff ber Jef)r gut f:pieienbe '.tormart 
nidjt verljinbern fann, · baf3 ber · man nocfJ uirrmaI ben 
m3eg, ins 91.et ftnbet. 
· 4'ilffen mir, baf3 unf ere II. auclj in ben merbanM, 
f:pi~Ien .· f.9. günftig abf djneibet unb fidj babutclj einen 
befferen ~Iat itt' ber ·stabelle fidjert als im morjaf)re. 
. . ,muf unferem \ßlate gatten bie IV. unb III. 9J1ann:: 
fdjiift je· eiri me3i~fsf:piel. 'llie IV. gewann in einem 
uijlltg · au~gegltdjenen .@:;:piefe mit 5 : 2 gegen ben @5:port== 
fbrlJ> .,~efmftebt. mon bet III. muf3te ficlj mraunf cfJmeig II 
. ein~ · 3roeifteffige ,8af)I aitfpacfen laffen, trotbem nur eine 
.ß.aOfa.'eit gef:pieft wurbe. ·mm.. bis 3um ®eitenmecljfel 
Iierei~ : 10 '.:tote · filt un{l gefallen waren, benen bie 
&egiter ntcljt~ . entgegehfetcen 'formten, 3ogen fie es uor, 
~'ie·~ege~ · 3li-ftreidjen imb uns bie ~unfte 3u überlaffen. 
·-, .. ,~~gen' mritannifII Jie_gte unfere V. Wcartnfcljaft mit 
fj':_2, ~ä~renb 'fidj unfm>iVIIF9J1tmnfdjaft uon ~ader llI 
ehttdnte'beffage iuon 6 t 2·gefaUen laffen muf3te. 
mm 
2. t,flobn 
war .pettlja::5Betlin auf unf~tem. ®:pott:plate @egner 
unferer I. IDlannfcfJaft. ~em ®djtebsndjter ,t)e~m 5Btauns:: 
~acfer ftelften ftclj bie 9J1annf djaften m folgenber 
mufftenung: 
6ertha ffiicljnotu 
®djteibet ~- .paaf e 
S'röcfetit ~eif)raucfJ ,8argus 
2eif er 
Eintracht 
i}tel)f e 
9J1 . .paaf e @eif3ler motgt .p.etbft 
ffiicfJ. Quecf mäf e ~aib ffiub. Ouecf 
®cfJramm murte :tlette 
®tamm @erife 
91ürnbetger 
.pertf)a f)atte in ®cljreiber unb ,t)etbft @rfatleute, 
mit mufjten of)~e mf)lborn . antret.en, be{fen. ~often 
91ürnberger uerJafJ. :tla!3 ®:pteI ~egmnt mtt be?t m~" 
ftof3 ber meriiner, bocfJ 3eigt ber @mt~acfJ.tf tutm. eme fett 
langem nicljt gef eljene mngriff~freubt~fett... :tlte. redj~e 
®cite bemäcf)tigt f icfJ be!3 malle!3, m a f e ube~f :ptelt bte 
gegnerifcfJe merteibigung unb fonn fcfJon 1/ 2 9?1mute nacfJ 
®:pielbeginn für @intradjt bas erf te '.tot eqtelen. muclj 
in bet · nädjften mtertefftunbe ift @intradjt überlegen, 
f)äufig f cljaffen fflanfen uon linf!3 o~er reqits ~tifcfJe 
®ituationen uor bem .pertf)a&or. :tlte merltnet fonnen 
bie ungeftümen mngrifte nur f cfJmer abmefjren, 3u~em 
vereitelt bie ®onne ein genaues ,8uf:pieI ber. 5Bedmer 
Bäufer. @in nom redjten .pertfja::merteibi~er uermitftet 
@cfball fommt tabeno~ uor '.:tot unb rotrb . naclj leb, 
fjaftem ·@ebränge giüd'IicfJ in bas '.:tot getreten. WH:: 
mäf)Iidj fommt aucfJ in .pertf)as 9J1annf cljaft ®cfJmung, 
eine fritif cfJe ®ituation uor @intradjts '.tot mitb nodj 
uon 91ürn·ocrger mit etroacJ @Iücf aligelenft. 91eue 
Wngriffe unferes ®tmmes, in bem befonber!3 mäf es 
aufo:pfernbes ®:picI f)en:ior3uljeben ift, f cfJaffen bes öftere.n 
noclj fritif clje 9Jlomente am .pertfja&ot, boclj fonn bte 
äu)3erft ballficfJere mertcibigung einen @rfolg bet mraun, 
f cfJrocigrr nerf)tnbern. @rft HacfJ f)albftünbtger ®:pielbauer 
uerroanbelte mäf e eine ffianfe non linls. mis 3ut ~aufe 
ift feiner \ßartei mef)r ein ~rfolg bef cfJieben. 91acfJ 
®eitenroecfJf d basfelbe )Bflb, U5intracljt brängt, menn aucfJ 
bie merliner f)in unb mieber äufjerft gefiiljrlicfJe mngriffe 
unternef)men, fönnen fie r!3 bodJ nicf)t uerf)inbem, baf3 
@intradjt bie '.tor0af)I auf 5 erf)öf)t. 
'llas :oierte '.tot ref uiticrte autl bief em uom '.tot, 
mädjter 3u fcljmad) abgemcljrten ®cfJuf3 Ouecftl. stier 
mäf e uor bie i}üf3e fommenbe man fmm aus einigen 
9J1etern.@ntfernung uon if)m eingefcfJoffen werben. 'llas 
fünfte '.tot mar ein :tlurdJbtuclj alicfJ. Ouecftl, ber, bie mer, 
tetbigu11g überlaufenb, tabellos in bie recljte @cfe ein== 
f enbct. merlin · f ucljt, btc Iette mtertelftunbe uetf cfJiebent== 
liclj ftatf brücfenb, einen @rfoig 3u eqielen. @inen ljoljen 
aufs stor gegebenen man fonn 91ürnberger nicljt f)ulten, 
gleidJ barauf :prallte ein langer @5djuf3 bes;.palblinfen 
gegen bie Querlatte 3mücf ins ®,pieifelb. 8 9J1inuten uor 
®:pieif cfJlu& fonn ber .pa[blinfe naclj .,: einem Eaufe ein 
. 3meites '.tor für merlin eqieien, bem 3 9J1inuten uor 
®cfJiuf3 bas britte folgt, burcfJ einen man, ben mof)I 
faft jeber fdJon „aus" glaubte, ber fidj jebocfJ im letten 
~Iugenbiid' ins stor 30g. 9Jlit 5 : 3 uerlief3 Cfintracljt am 
®ieger ben ~Iat. 
mon ber .pertlja == 9J1annfcfJaft ift bk 5Bullfid)erljeit 
jebes ein3einen ®:pielers f)enJOqufjeb~n. ~n unferer Cflf 
f:pielten ane aufo:pfernb; . . 
D. :tlietridj. 
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beichtathlstik. 
film 28. filuguft fanben bei wunberflarem 5illetter 
bie biei3j/iljrigen (5ebunwetttäm:pfe ftatt, an benen wir, 
befonbers tn ber ~ugenba'6teifung für ®djüler, feljr 3aljL: 
reidj beteiligt waren. ~ie @rgebniff e 3etgten, bafl wir 
geruhe unter ben jüngeren filtljleten 3um '.teil wirtlidj 
gute Sfräfte ljaben. ®o gewann .\;) et n e ben @Ijren:preis 
bei3 .\;)er3og • megenten, im ~reHam:pf für ®djüler unter 
18 ;saljren, unb ben 9Jlagiftrafäpreii3 in ber filbteilung 
ber fdjuientfaff enen ~ugenb ebenfaUi3 unfer 9JHtglieb 
5illienefe. ~ie IBeftleiftungen in ben ein3einen Sfon. 
turren3en beiber ~reitäm:pfe wurben f ämfüdj oon unf ern 
mertretern eqielt. .\;)eroorJuljeben finb befonbers bie 
,8eiten in ben fur5en ®treuen, wo 5illanbert auf 100 m 
11,8 ~et. unb mub. Guccr auf 200 m mit fdjarfer Sfuroe 
unb oljne ernffüdje- Sfonturren3 26 ®et. liefen, f owie ber 
~odjf:prung oon 5illienefe, ber oljne IBrett 1,60 m frei 
f:prang. ~a biefe brei alle erft 16 ~aljre alt finb, fo 
fönnen wir oon iljnen 3wetfeHoi3 für bie nädjf te ,8eit 
nodj beffere Beiftungen erwarten. ~en 800 m•ßauf für 
®djüfer bradjten ®djlüter unb .\;)eine gan5 nadj @e. 
~Ifen Ijeim, ba iljnen ein ein5tger Sfonfurrent entgegen. 
5utreten wagte. @benfo Ieidjt fdjlugen Guecr unb 
®ingenftreu über biefelbe ®trecre in iljrer filbteiiung 
bas redjt 5a9Ireidj befet;te ffefö. - · 
5illeniger erfolgreidj waren wir in ber fil'6teilung her 
@rroadjfenen. Sfönigi3borf unb ~uers, bie gute 
~Ijancen im miertam:pf f)atten, oerfagten beibe, bafür 
belegte @!Jeltng ben britten ~fot; ljinter mömermann 
unb IBobe (9J1änner.'turnoerein). ~udj .partmann 
5eigte ficf) am ein guter filUrounbsfiltf)let. filudj im miers 
tam;pf ftellten, bii3 auf ®djieuberbaU, unf ere 9J1itglieber 
bie .pödjftreiftungeu auf. · 
~m 1000 m • Bauf, beffen @rgebnis infolge oer• 
fdjiebener 9J1if3oerftänbniff e nidjt gan5 einwanbfret feft• 
gefteift werben tonnte, wurbe morbmel)et 3weiter f)inter 
. ~ung (IBtaunfdjweig). 
madjfteljenb bie genauen mef ultate: 
!Jiedttm.-f füf «h"14d)fene (®tabljodjf:prung, 100 ms 
.\;)ürbeniauf, ®djieuberbaU, ~reif:prung): 
1. mömermann (9J1 .• :t .• m.) 
2. IBobe (9J1./t.,,m.) 
3. @beling. 
fferner erreidjten bie oorgef djriebene \ßunft5af)I oon 
un~: .\;)artmann, Sfönigi3borf, Sfrüger, ~ueri3, ®djöffler, 
,8eibier, IBierfteunb, 'timmer . 
.\;)ödjftleiftungen: 
®tabljodjf ;prung: Sfönigi3borf 3 ,05 m 
100 me:.pürbenlauf: ,8eibier 13,2 ®et. 
®djleuberbaff: IBecrer (9J1.,:::t.,,m.) 38,65 m 
~reif:prung: ~uers 12,65 m , 
1000 m=.2.iufi 1. ~ung (IBraunfdjweig) 
2. morbmelJer 
~frifttm.-f für ®djüler unter 18 ~al)ren, @ljren:preis bes 
.\;)eqog~megenten (@erwerfen, lOOmBauf, 5illettf:prung) 
1. .peine, 2. ~ampeI, 3. @mmermann, fämtlidj 
@intradjt. i}erner erljielten bie 9J1inbeft:puntt3a1jI 
oon uns: Wleinicre (4.), 5illaljrmnnb, ®trucfmanu, 
®djiüter, 5illanbert, ®djimmef, ~äumier, ~omel)et, 
filrdjljoff, ~ürgens, IBufdj, ®djminfe, DeI3e, Guerner . 
.pödjftletftung en: 
@erroerfen: .\;>eine 38 m 
100 m Bauf: 5illanbert 11,8 ®et. 
5illeitf:prung: ~um;pel o,78 m 
800 m=24uf: L ®djiüter 2: 18, 2. ~eine 
;. 
· ~frif4m.-f für mtdjtfdjüler unter 18 ~aljren {~aff,, 
weitfdjlagen, 200 m ßauf, -~odjf:pruttg). L ·~ienefe, 
2. 5illolf (IB. m. 5illcicrer). ~ie 9JHnbeft:puntt3a1jI 
erljieften: Quecr, ®ingenftteu, .parbet. . 
800 m=2.iuf:· l. Guecf 2:25, 2'. ®ingenftreu. 
Aus dem Verein -. für den Verein. 
llefttnntm:44)ung. 
:'l)en merein§ "' 91acgtidJten f inb bie t,teuen 
(brauen) ill1itgiieb§forten filr biejenigeR 9llitgfiebet 
beigefügt, bie iljre fileiträge roenigften§ bi§ ~be 
~uni 1910. be3af)H gaben. :'l)ie .aitett bunfeitotei:t 
IDHtgiiob~forten verlieren mit bem f)eutigen '.tage 
if)re @üitigfeit. :'l)ie f äumigen ffiHtgiieber förnten 
nut nndJ file3af)Iung if)rer ffiücrftänbe in:ben ~efii} 
ber neuen ~arten gefo:ngen. 
mraunfcgroeig, ben 6. üftober 1910. 
~er ~orft4nb. 
Sir bitten unfere verel)rli4)en ,Rit= 
glieber, bei @i u f auf e n uf"1. biefeuigep 
ifitmeu, bie iu uufereu ~ereiui=,'144)ti4)teu 
inf erieteu, 6eriidfi4)tigeu iu "1oUeu. 
~ie ett,riftlrituug. 
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\7eJteins-ßachJtichten 
des Braunf chmeige, Fuüballklubs „Eint,acht", E. \7. 
i.:;=============:a, 
Erfcheinen monatlich einmal und merden 
den ffiitgfiedern des Fu!;baffklubs Ein-
-- tracht koftenfos zugeftent. --
ifl=. =================:::III 
µ . . L 
1 
Für den !lnhaft uerantmortlich: Harl Dette 
Grünftra!;e 2. - Anzeigen-Annahme nur 
1 
durch die Buchdruckerei Franz Be!;, Braun-
f dlmeig, Reidlsitra!;e 1, Fernruf 2021. 
h ' r 
nummer 11 
~'(;,== 
Braunf chmeig, Ilooember 1910 III„ Jahrgang 
ffionatsichau 
von O. Dietrich. 
~rei 5Seriincr ?Eereine f)atten if)r-e Wcannf djaften 
nadj f)ier entf anbt, um gegen unferc 1. ®ettf:pieie aus~ 
3utragen. film 2. üftober fonnten wir über bie merliner 
.pertf)a trium:pf)ieren, wof)ingegen bie beiben anbeten 
®:piele unentfdjieben cnbeten. ~ie bereiB 3um brifren 
Wcaie in mraunfdjroeig weHenbc mritannia traf am 
9. üftober auf unf ere aUerbings burdJ f ef)r viel @rf at 
gef djwäd)te 1. Wcannf d)aft. film gleidJen '.tage waren vom 
®:pielausfdjuf3 bes 91. iJ, m. aus unferem ?Emin mu Ite, 
~ctte, Ouecf, ®tamm auserfef)en, um in ber morrunbe 
um bcn Shon:prin3en:pofaI für Die norbbeutf d)e Wcannf d)aft 
3u f :piclen .. ~mmerf)in ift bas ffiefultat 4: 4 bead)tenswert, 
war es bodj in:t vorigen ~af)re unf erer 1. Wcannf djaft, 
bie bei gieidjem filnlaffe @rf at einfteUen muf3te, nid)t 
möglidJ, gegen ben mremer ®. ~, füot)b erfolgreidJ 3u fein. 
~as Iette ®:piel im üftober gegen bie merliner Union 
enbete mit 3 : 3 ebenfalls unentfd)ieben. ~iefes ®:pieI 
f)ätte unter allen Umftänben gewonnen werben müften. 
~ie Unfrigen füf)rten bei ber S.ßauf e 2 : 0, · uergröf3erten 
ben ?Eorf:prung auf 3 : 0, uerftanben es bann aber nid)t 
3u uerf)inbern, baf3 Union nodJ gieidj3og. ~as vierte 
®:pieI, ba~ unfere 1. gegen 'öen .pannouer. ff. ~. uofr 1896 
lieferte, wurbe mit 4: 3 uerforen. filudj 3u bief em ®:pieI 
muf3ten wir mit @rfat für murte, Ouecf, iJtet)f e, 
fillJiborrr antreten. · ~ie beiben @rften f:pielten in ~Ieue 
in bet re:präfentatiuen beutfd)en WcannfdJatt gegen eine 
lJoUäµbif dJe, wäf)renb fettere burdJ ShanflJeit uerljinbert 
waren. 6eit bem ~af)re 1907 ift es bie 3weite 91ieberlage, 
·bie mir gegen bie 96er erlitten, mit uoller wtannf dJatt märe 
bas. ffiefultat ~olJI ein anberes gewef en .. 
~as bebeutenbfte ®:pieI im 91ouember ift bas 
,8uf ammentreffen unf erer ~- mit bem 3eitigen 91orbbcutf dJen 
Wccifter, bem ff m . .poifteinsffüI. 
@intrad)t II fonnte im ?EeroanMf :pieI mraunfcfJweig I 
unb ®acfer I jebesmaI mit bem ffiefultat 2 : 1 fcl:Jlagen, 
gegen ben m. f. m . .pannouer fonnte fie mit 8 : 0 fiegen, 
wobei aUcrbings nicfJt unerwälJnt bleiben f oII. ban bie 
.~annoucraner erft im ®:picl if)re 9J1annf cfJaft ueroofI• 
ftänbigten. 
filn bief er ®telle fei aber bef onbers barauf f)inge• 
wief en, bat es für einen SHub, ber 400 Wcitgiieber 3äf)lt, 
bef cfJämenb fein muf3, wenn bei me3irfsf:pielen ein S.ßunfü 
ueriuft baburdj entftefJt, baf3 bie Unf rigen nicfJt uoUftänbig 
angetreten finb. · ,Subem wirft es fein f cfJönes BicfJt auf 
bie SDis3i:plin im ?Emin, wirb bocfJ eine f olcfJe 91adjläf1igfeit 
in ben '.tages3eitungm gewiff enl)aft regiftriert, mas feines• 
wegs 3ut iJÖtbenmg unf eres ffiufes in ber breiten 
üeffentlidjfeit bient. SDarum ift es S.ßflidjt jebes @3:pieiers, 
ben S'ra:pitän bei feiner f cfJweren filufgabe 3it unterftüten, 
redJtaeitig bie maf3gebenben ®tellen uon einer eutL 91icfJt~ 
beteiligung am ®:p.ieI 3u benacfJricfJtigen, bamit für @rf at 
gef orgt, werben fann. 
~n bief em Wconat fanb bie biesjäl).rige .perbfMSJeneraI0 
uerfammlung ftatt. mefonbers erwäl)nensmert ift aus 
bem ~erid)te. bes S'raff enmarts ber 3eitige · gute S'raff en~ 
beftanb: SDie burdJ bie filniage ber ".l3fates entftanbenen 
®d)ulben finb bis auf 1800 Wct getilgt, fo baf3 unter 
?Eorgusfet)ung gieicfJer ?Eerl)ältniffe ber ?Eerein @nbe 
näcfJften ~al)res ®cfJuiben nid)t mel)r l)aben bürfte. 
filuf3er ben mericfJten bes ?Eorftanbes, einigen @rgän3ungs~ 
wal)Ien unb f onftigen filnträgen uon geringerer mebeutung 
uerbient noclf bie mef:precfJung ber .uom 91.· §. m. l)eraus. 
gegebenen iJfugf cfJrift: ,,®as wir wollen" (füroäljnung. 
,8um erften Wcale finbet in SDeutf cfJianb eine berartige 
grof33ügige ffieflame für bie meitere merbreitung unf eres 
®:ports ftatt. ~er 91orbbeutf cfJe ?Eeroanb l)at ben IBe3iden 
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@!empiare bief er i}fugfcf)rift in beliebiger 2!n3af)l 3ur 
~erfügung gefteUt unb f o roitb e<3 ber ~fü3id mraunfd)roeig 
fidJ angelegen fein laffen, 3000 @!entplare 3ur ~ropaganba 
im .peqogtum 3u oerfenben. ,t,offentlidJ roitb bie @:id}rift 
3ur i}örberung bes @:iµorts beitragen unb unferer 
®acf)e nodj ijernftef)enbe für bief elbe geroinnen. 
Generaloerf ammlung am 26. Okt. 1910. 
~er 1. morfit3enbe .perr mu n g e eröffnete um 3/ 410 Uf)r 
bie orbnungsmäf3ig einberufene @eneraloerf ammlung mit 
einem .podj auf unfern 909en @önner, ben .peqog~ 
Ulegenten. 
IJcadJ Cfälebigung ber Iaufenben filngciegengeiten 
nmrbe in bie stagesoi:bnung eingetreten, nadjbem bic 
filmnef engeirnlifte nerlef en mar. 
:!Jer oom I. morfit5enben oetlef ene ~agresberid}t, ber 
~eridjt bes 1. @:icf)riftfüf)rers, refµefüoe bas ~rotofoU ber 
Iettcn @encrafoerfammfung oom 20. filµril 1910, bie 
58eridjtc ber .R'afiimr unb ber Sfoffenrenif oren wurben 
non ber m~rf ammfung genegmigt unb bem morftanb 
@nHaftung erteilt. <:t-cr ffierit(jt bes II. @:idJriftfügrers 
.perrn WliiIIcr fegrte' Iciber, ba biefer foq oorger fein 
filmt niebergekgt ryatte. ~er Q3ericf)t f on in ber näcf)ften 
Wlonatsocrf ammiung gegeben merben. 
@rfreufidjmoeif c fonnten bie .l'raffierer mitteHen, baf3 
jet3t bie .l'raffimoerf)äftniife recfJt günftig feien, f o bafi nun 
halb baran gcbadjt merben fönnte, einm eigenen ffonM 
an1iuf ammefn. 
filn @:itene ber aus bem morftanbe ausf djeibenben 
IDHtglieber ßange, Wlüiler, @:idJarladj, roe!dje if)r 
filmt niebergclegt gatten, rourben geroägrt: 
3um II. @:idjriftfüf)rer ,Detr Oft er I o O burdj ,8urnf, 
3um II. Sfaffierer .perr ~ u D c burdj ,8uruf, 
3um ~fat3rnart .perr @3 t r e b lau burdj ,8uruf, 
ll3eifiter rombe für .perm :!Juoc .perr .p e f3, 
Sfaffenreoif or für .perrn ~uoe .perr ß an g e, 
ferner S'ra.pitän ber 6. Wlannfdjaft ~err @:iingenftreu 
unb 5. @:iµieiausf djuflmitglieb .perr 3 e n cf er. 
~unh filnträge: 
Um bcn .l'rajiierern if)r filmt einigermaf3en äu erfeidjtern, 
fbU, Iaut 2!ntrag bes morftanbes, ber 1/ 4 jäf)rlidJe Q3eitrag 
jett Wlarf 3,50 unb für Wlitgfieber unter 18 ~af)ren 
illtad 1,80 (inffufioe mereins3eitung) betragen. .perr 
.8 ei b I er roirb es· übernef)men, bie Q3eiträge für bie 
jüngeren Wlitgfüber ein3ufoifieren. 2!ntrag genegmigt. 
.perr ffi u n g e rügt in f cfjatfen 5ffiorten bic f)äufig 
oorgefommenen ~iebftägle. 3ur mcrmeibuitg roeiterer 
@emeinlJeiten f oU ber S'ra:pitä.n bie 5ffiertf adjen ber @3:pielet 
in einer '.taf dje verf djloff en bei ®:pielen immer abgeben. 
~er 2!ntrag bes morftanbes, an einen 2!benb in 
ber 5ffiodje eine '.:turnf)afre für unf ere Wlitgfübet 3u 
mieten unb einen '.tumief)rer 3u engagieren, roitb ange~ 
nommcn. 
,8roeds ~roµaganba f on bas biesjäf)rige ffu&baU~ 
jaljtlmdj an meljörben, @,d}ulen ufro. füt beten mmno„ 
tf)efen gef anbt roerben. 
~er 2!ntrag Ulunge, in ben nädjften ®od)en einen 
5ffia1biauf unter ben Q3e3irfsvereinen ftattfinben 3u laffen, 
roirb angenommen. ~er me3irf µIant eine gleidje mer~ 
anftaltung. 
metreffs bes @:itiftungsfeftes beantragt .perr Ulunge, 
bafl bas 15 jäf)rige ffeft in gröflerem Wlaflftabe gefeiert 
roerben fonte unb beantra~te, baf3 ber merein ber mer" 
gnügungsfommifiion einen ~rcbit bis 3u 200 Wlart 
einräume, auflerbem aber eine Bifte l)erumgef)en laffe, 
3wecrs @:itiftung freimifüger Q3eiträge. 
.perr ~u lt beantragte, ben ~fat nur an f:Jeftimmten 
'.tagen unb 3mar ~ienstag, Wlittroocfj, ~onnerstag unb 
@:ionnabenb 3u öffnen. 
~er filntrag m u n g e, bem .podel)flub fjier unf eren 
~Iat an 2 91adjmittagen für 200 Wlad 3ur merfilgung 
3u ftefren, murbe abgelegnt. 
@:idjfü[lltdj murbe nodj ber ~ringlidjteit!3antrag 
U n g er, bie Wlittmodjsverf ammlungen in ein ßofoI 
in ber @:itabt 3u uerlegcn, foroie filntrag murte, baf3 
ber S'ra:pitän anein bie 1. Wlannf djaft auffteUen f oll, an~ 
genommen. 
@:idj (uf3 121 / 2 llfJr. 
m . .p a g em ann. 
Fuüball. 
9. t,ftobn 1910. 
Eintradd I gegen Britannia I Berlin 4 : 4. 
Wlit groflen .poffnungen ging unf ere Wlannf djaft 
nidjt ins @3.piel, ba mir 6 @rf at(eute einfte[en muf3ten. 
ffilr bie norbbeutf dje Wlannf dJaft f :pieiten im Sfronµrin3en" 
.pofolf.pieI in ßeiµ3ig Q3ülte, ~ette, Ulidj. Qued unb 
@:itamm. @erHe unb 2!fjlborn muren megen S'rrantgeit 
oerginbert, fo baf3 fofgenbe 11 @:iµielet fdjlieflltdj antraten: 
91ürnberger 
'.:täger Utermarf 
91ico(ai Wlal)n @:icf)ramm 
ffiub. Ouecr 5ffialb Q3äf e 6iebrcd)t ffrel)f e. 
_ Q3ritannia war audj ge3roungcn, mit @rfat 3u fµie(en, 
ranb fidj aber fofort 3ufammen, mäfjrenb. bei uns fidj 
'.torroart unb merteibiger nunäcf)ft nidjt oerftanben. - @:io~ 
gleidj nacfj Q3eginn bes 6:piern 3eigten fidj bie @:itilrmer~ 
reif)en im f>eften Bidjte. mtitannia ift aber gifüfücfjer, 
benn einem IDHijnetftänbnis 3roifcfjen unferen merteibigertt 
unb '.:torroädjfrt nerMnfen bie Q3erliner nadj roenigen 
IDHnuten @:iµieI3eit if)r erftes '.tot. @Ieidj barauf ift e<3 
ifjnen nergönnt, nadj guter Sfombination unfjaltbar ben 
3meitert @rfolg 3u erringen. malb ift aucfj tirtf ere 
Iinte @;eite erfo(greidj, nadjbem eine gute @:idjuflgelegenljeit 
nerfiebt ttiötl:!en mar. ßürt~erc .Seit ift bann bas 6:piel 
gicidjmäf3ig nerteilt. @in ~urdjbrudj mäf eß ftellt gegen 
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6djhtfl ber erf ten ®pielljälfte ben filusgleidj f}er. 91ad) 
beu ~aufe ift mritannia bal:b übetlegen unb ettingt bas 
µüjtenbe '.:tot. Unf ere 2öufer unb 58erteibiget niüff en 
ijarl arbeiten, ba fie ber gegnerifd)en ~äufeneif}e ~iIIner, 
<Sdjmibt, ®d)ul3e nid)t gewad)fen finb. ®inen mall 
trifft mritannia~ linkt 2äufet fo unglücfüd), baf} bet 
}Ball im fJof}en mogen unfetm fünfäau~en ®iebted)t 
uot bie ~üf}e fällt. 91adJ einem guten Baut fann ®iebted)t 
ben filusgleidj roieber fJetftellen. malb ift mritannia 
wiebet im filngriff, einen fd)arfen ®dJut uon red)t~ fonn 
mümberget 3roat abroefJren, er fann aber nidJt uerfJmbem, 
bat ber ab:prallenbe mall uom füntsauten 3um '.:tot uer~ 
wanbelt wirb. 91adJ biefem ®tfolge 3weifelte man nidJt 
mef}r an mritannias ®iege, 3uma( fficafJn für einige 
fillinuten ausf eten mutte. 0ett gefJt ~ ä f e in bie ~er~ 
teibigung, unb f_ofort ift bas ®:piel auscg~glüfJen, ba ~äf e 
,ausge3eidJnet f:ptelt:. fills. nad) .!ur3er ~ett 9.!taf)n ~~eber 
eintritt unb für m a f e 9Jhtte ]türmt, .f mb nnr glatt uber~ 
legen unb erringen burdJ 9Jc afJn mtt tabellofem ®cfJut 
ba~ 4. ::tor. mur wenige Wcinuten f inb nod) 3u f :pielen, 
unfere Wtannf d)aft roiH gewinnen, aber es f oll nid)t fein, 
bie ,8eit if t 3u fur3.. ~ ~ie ;Berli~e~ ?Sti~~~nia . befi,t 
eine ball)id)ere ?Eerteü:ngung . unb ~tfnge 2cruterreüJe, m 
roeld)cr ber Wtittefläufet ® cfJ m 1 b t beJonbers f)ewoqu~eben 
ift. 0m ®turm gefielen oor alle~ ber _jugenblid)e ~alb~ , . 
Unfe ~amaf d)fe unb ber Wttttelft~n~er ®d)mtbt. 
llnf ere Wtannf dJaft war trot bes rerd)hd)en @rf ates 
-äuterf t f:pieiftarf unb wäre nod) mand)er guten norb~ 
,neutf d)en Wtannfd)aft gewad)fen g~wef en.. ).ffiäre b.ie ~uf~ 
ftellung roäfJrenb bes gan3en ®:pteles btef elbe rote 3um 
®d)Iut gewef en, f)ätten wir fJöd)ftwafJrfd)einlicfJ bas ®:piel 
,gewonnen. 
llnfere [V. Wtcmnfd)att fugr nad) ®d)öningen 3um 
·\Ee3irfsf:piel gegen ben erft im foufe bes ®ommers in 
ben ?ßerbanb aufgenommenen ~utbalfflub ®d)öningen. 
~er Sßia~ genügte bei einer Dänge oon 70 unb einer 
mreite uon 40 rn nur gun3 befd)eibenen filnf:prüd)en. 
~a bie ®d)öningrr bislang wenig @elegenfJeit 3um 
·®:pieien gatten, fiel es unf erer recf)t fµielftaden, Wtann~ 
tcfJaft nid).t f d)mer, mit 11 : 1 311 ,-trgen. - 0113roifdJen 
ift ber ®d)öninger Sßlat genügenb oergrötert, f o bat 3u 
!)offen ift, baf3 er bereits im näcfJften ~afJre · 3u Den 
befferen s_ßläten bes IBe3ids 3u redJnen ift. 0m ®:piel 
,gegen ®tern II fJoite FdJ unf ere Vll. ffi1annfd)aft burd) 
ilen 6ieg uon 8 : 2 3wei weitere ~3unfte. 
* * 
* 
16. Clftobtt 1910. 
Eintracht 1 gegen 6annooersdlen F. a. von 1896 4: 5. 
fills unf ere Wtannjd)a~ ogne m ü [ t e, Q u c cf, 
'fil fJ Ibo r n unb iJ r e-i;, f e in ~annouer bem alten ffiinalen 
gegenübertrat, rour man auf einen garten, ungrwif1en 
~am:pf gefatt. ,8u IBeginn bes ®:pieles 3rigen fid) bie 
..\)annooeranernrn bie bef1eren unb erringen nad) 10 Wtinuten 
burd) m ü fJ ring bas erf te '.:tot. S'tuq barauf wären bie . 
:96 er roieber erfolgreid) gewef en, benn einen auf unf er '.:tot 
getretenen ~reiftof3 fonn ®tamm erft im Ietten %lugen• 
biicf 3urücffö:pfen. filad) unb nacn fommen unfere ®türmer 
auf, finb aber 3unäd)ft redjt fcfJutunfid)er, bis m ä f e 
enbfid) burd) eine iJianfe oon red)ts einfenben rann. 
0n ber 3mciten ~äffte finb mir palb burd) ~ a I b 3um 
3weiten ·9Jtale crfolgreid), wäf)renb megtere illngriffe uon 
~annooer i:ef ultatlos uerlaufen. 91adJ fJalbftünbiger 
®:piel3eit erfJalten mir eine ®de, bie nadj ~ e tt e, ber 
WtitteUäufet f:pieit, 3urücfgetteten unb oon bief em mit 
f(adJem ®d)ut verroanbelt mirb. '])urdJ ?ßrrf eljen unf erer 
metteibig~r u~b bes '.:torroädjters roar es ben ~annoue" 
rantrn bann möglidj, in wenigen IDHnuten ben fil~sgleid) 
roiebet f}equfte1Ien. ®inen ~reiftob, ben mir uor bem 
'.:tote ber @egner erf)arten, fann m ä f e gut einfö:pfen un~ 
uns f o roieber bie ffüfJrung uerf cfJaffen. ~en feinblid)en 
@Stürmern gelingt es aber, wieber aus3ugleidJen unb mit 
bem ®djlutµfiff butdj einen gut unter bie Batte getretenen 
@lfmeter ben ®ieg an fid) 3u reiten. - meibe Wtann• 
f cga~en waren ungefäDr gleicfJroertig, lieferten fidj aber 
faum ein erftflaffiges ®:piel, benn bie Beiftungen muren 
roeit uon bem fonft @e3eigten entfernt. ~ie recfJte ®eite 
unferer Wtannfd)a~ roat immerfJin nodj bie beffere, gut 
aber nur ~et t e , ber burdJ Sfo:pff :pieI glän3te. - Unf ere 
II. Wtannf d)a~ gewann im IBe3irfswettf:pieI gegen mraun~ 
fcfJrocig I. %rot überlegenen ®:ptern rooHte es unf erer 
Wtannf d)a~ in ber erften ~älfte nid)t gelingen, gegen ben 
guten ;torwäd)ter aufaufommen. mraunfd)roeig übernafJm 
fogar bie ~ügrung bis ungefägr 10 Wtinuten· oor ®cfJfuB, 
bann erf t fonnten mir burcfJ 2 '.:tote bas 6:piel gewinnen. 
Unf ere III. er3ielte im IBe3irfsf:pieI gegen ~acfer II 
nur ein ummtfcfJiebenes ffiefultat 3: 3. @enau oor einem 
0afJre f)atte ebenfalls bie III. gegen benf elben @egner 
unentf cfJieben gef:pielt. '])a wir mit oiel @rf at antreten 
mutten, fefJite uorn jebe ,8uf ammenarbeit. filusge3eid)net 
f :pielte m u cf e n b a fJ l am merteibiger. filudJ ber 3um 
erftenmal im '.:tore f:pielenbe ,8immermann giert einige 
fcfJwierige IBälle mit @ef cljicf. 
* 
* 
23. ~ftobet 1910. 
Union-Berlin gegen .Eintracht I 3 : 3. 
91acfJ längerer ,8eit fam unf ere I. enblid) mal roieber 
ofJne @rfat geraus, um gegen ben 3uqeit fügrenben 
merliner ~- ~- Union 3u f:pielen. 91ad)bem im illnfang 
Union etwas überlegen ~ef:pieit f)at, wenbet. ficfJ allmäglid) 
bas IBiatt unb unf erc ®türm er eröffnen nun gefägrlicfJe 
filngriffe auf bas )Berliner '.:tot, bie aber bei ber grot~ 
artigen ?ßerteibigung, in ber ®d)roar3er, linfs, burdJ 
fein fid)etes Sfo:pff:pief autfiel, ftets ein ®nbe finben. 
filud) unf ere Q3erteibigung befeitigt mancfJen f cljweren 
Wtoment mit @ef d)icf, bodJ fJaben mir im @an3en etwas 
megr oom 6:pieI. 91acfJ fJeroorragenber Sfombination 
i.m 0nnenf turm fonn ~ a l b einen uon IB ä f e gut 
vorgelegten IBaU begutfam in bie '.:torecfe f d)i.cfen, uns 
. fo ben erften @rfolg oerfcfJaffenb. \Bei einem fur3 burauf 
erfofgten filngriff f ud)t ein merliner mit ber ~anb ab3u~ 
roegren, unb bcr Dafür gegebene ®Ifmeteroall wirb uon 
'])ette mit etwas @lücf nerrounbeit. %rot ber beiber~ 
f eitigeu mnftrengungen bleibt es bis ~aib3eit bei bem 
®tanbe 2 : 0. 0n bemfclbcn f d)nellen '.:tem:po gef)t es 
, nad) ber s_ßuuf e roeitcr, bis mir roieber 3uerft burd) einen 
®cfJut uon IB ä f e erfolgreicfJ finb. 91un glaubte wogl 
jeber, bat uns ber ®ieg nid)t megr 3u negmen f ei, aber 
bas Unerwartete gef d)afJ: Union fJolte ben gan3en mor~ 
f:prung wieber auf. '])urd) einen von ®ta mm oerf d)ulbeten 
®f fmeterball wegen ~anb er3ielen fi.e igr erf tes '.:tor, 
nad)bem fi.e eine gleid)e ~fJanrc burdJ ?ßorbeitreten aus~ 
grlaffen gatten. Unfer eturm fommt 3roar nod) o~ 
uor bas IBeriiner '.:tot, ogne jebod) bie %orbifferen3 erfJöf)en 
3u tönnen. ®inen guten ®dJut uon Ouecf II gält ber 
'.:torwäcfJter im Ictten filugenblicf. '])ann fommt bet 
linfe ~IügeI bet @äfte burd) unb f:pielt 3ur Wtitte, uon 
wo 91r. 2 feinen ~eg in unfer '.:tot finbet, ein mall, 
ber roogl gef)aiteit werben fonnte. filus 3ieµrlicfJ groter 
(fotfernung f teIIt wieber ber Wti.ttelf türm er burd) einen 
etwas überraf djenben ®d)ut ben filusgleid) fJet. '.:trotbem 
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bas ®.pieI uölfig ausgeglidJen ift, gefjen mit feet aus, 
ba mefjtete gute ®dJüffe unfetet @:>türmet bidJt an ben 
'.tor.pfoften butdjgefjen unb anbetf eits G u e cf I aus günftiget 
@5teIIung biteft auf ben IDlann fjaut. ~n bet Iett<>n 
IDlinute roitb 3roar nodJ ein @cfbaH uerroanbelt, muf3 
aber eines· IDlifwerftänbniff es roegen roieberfjolt werben 
unb läuft biesmaI weniger glücfüdJ für uns ab. ~as 
überaus f djatfe unb f.pannenbe @5.pieI llleibt f omit 
unentf dJieben. 
~n unferer IDlannfdjaft gefiel befonbers ber @5turm, 
ber nur an ber gfün3enben ~eriiner ffierteibigung f djeiterte. 
ffion ben Bäufern becfte ~ette feinen filuf3enftürmer nidJt 
genügenb. iBüite f:pielte fef)r aufo:pfernb, fiel aber 
anf cf)einenb bem 'tem:po 3um D:pfer, menigftens lief3 er 
3um ®dJiuf3 merfücfJ nadj. ~n ber ffierteibigung f .pielte 
@erire mit grof3em @ifer unb roar an @5idjerf)eit feinem 
~artncr überlegen. 
llnfere II. f)atte ben m. f. ffi . .pannouer 3u @afte 
unb fdjicrte if)n mit einer f cf)meren SJ1ieberiaqe von 8: 0 f)eim. 
'.trot bicf er lJofjen '.tor3afJl f:pie(te ber @5turm burdjaus 
nicfJt f o qut, roie man nacf) bem füefurtat annef)men 
fönnte. @?ef)r gut mar aUcrbinqs bie redjte 6eite mit 
.parber unb c:tlette II. filber foroof)I bie 9JHtte, mie ber 
link tylüge( 3eigten uor bem '.tore eine rüf)renbe @5djuf3. 
unficfJerf)eit. 'lla bie .))mrn oueraner mit 7 m,ann antraten 
unb fidJ erft aHmäf)IicfJ ueruoUftänbigten - bie fetten 
beibcn fomen erft nocfJ .polb3eit - f o f)otte bie g('famte 
.pintermonn f d)aft Iddjte 2frbeit. .pannouer mirb f ofort 
in feiner .pälfte cingef djnürt, ober crft nodj ~utenben 
uon 2lbftöf3en Ianbet ein ®djuf3 uon ffiü f)r i g, roie er 
if)n uor ~of)ren oft anbracf)te, iett aber faft gon3 
verlernt 3n f)oben f djeint, im SJ1et5. ~is 3ur ~auf e ftent 
~ a r b er burdJ einen rounbcrf dJön :pla3ierten 16 m=@?djuf3 
2: 0 fJer. SJ1ocf) 6ettcnmedjf cl finb mir roieber, uon ga113 
uerehw'Itcn c:tlurdjbrücfJen abgef ef)en, onbaumtb überlegen. 
unb erf)öf)en bis 3um @5djfufwfiff bic '.tor3of)( auf 8. 
~!m mormittag lieferten fidj unfere III. unb IV. ein 
@ef eHf d)oftsf:pie(, bos nocf) 3iemlicfJ ousgeglid)enem 6:pieI 
mit 3 : 1 3u @unften ber III. enbetc. · 
fj,erner fd)Iug unfm V. im ffierbi:mMf:pie( 9J1erfm II 
in \,feine überlegen nfü 10: 1, unb audJ unfere VII. 
fertiµtc ifJren @eqner lffiocfer Jll mit 7: 2 ab, roäf)renb 
bic Vill. iicfJ uon 6tern II eine SJ1icberfoge uon ;-{ : 1 qefoUen 
laff cn muflte. ' · 
* * 
* 
ao. Cftobtr 1910. 
Eintracht II gegen Wacker I 2 : t 
lffiäf)renb unf erc II. ffi1onnf djaft - fici bfü )Se3irfs. 
f:pielen füf)rt fiC bic \Be3eicfJmm11 „mntradjt lb" - im 
B~ufe bcr nerfloffenen 6pic1faifon bei ben )!1e3irf?,f:pielen 
ferne ll3unfü erringen fonnte, befinnt fie ficf) jett auf 
if)ren ffiuf, am ameitftärffte IDlannfdJoft bes ~r3idr, 3u 
gelten. .Sur0ett ftefJt fie gor in bcr erften St:loff e mit 
4 ~unften an ber 6.pite vor lffiocfer I (2 ll3unfte), ffiraun= 
f djrorig I (feinen ~unrt) nnb unf erer 1. (feinen ~jfanrt). 
.pierfici if t jebodJ 3u bebcnfrn, bofl unf ere I. nodj rein 
ffic3irfsf :pief ausgetragen f)ot, roäf)renb bie anbcren brei 
9J1onnfdJaften ie 3meimaI gef:pidt f)ofien. - SDas 6:pieI 1 
unf erer II. gegen lffiacrer I fonb uor ~of)freidjen ,8uf djouern 
auf bem fleinm @rer3ier:plat5e ftatt. Weit einem rounber. 
f djönrn 2Ingriff mif erer IDlonnf d)aft, ber foft 3um '.tor 
füfJ_rtr, begann ber ~om:pf. Sn ber erften ,Seit- ift •i 
unJere 9J1onnfdJoft äuf3erft gefäfJrlidj, ba lffiocfers ffier. 
tefbigling redjt (eid)tfertig f :pidt. 91amenfüdj bie · rrd)te 
@5eite unferes @5turmes ift 3unädJft ftänbig im filngriff 
unb uetf djafft fjeifle filugenbficfe 'uor ~alfets '.tot. ~ie 
wenigen motftöfle ~acfers enben meift bei unf erer eifrigen 
jungen föufetteif)e, SJ1ic0Iai, .peine, .portmnnn, nur 
wenig bleibt ber merteibigung übet unb 9cürnberget. tm 
'.tot fjat nur 3weimoI ein3ugreifen. Unfere IDlannfdjaft 
fett fidj längere .Seit vor ~acfers '.tot feft unb et3ielt 
einen @5trafftof3, ba onfteIIe bes ou!3 bem '.tot geiaufenen 
'.tormädjters ein ffierteibiger ben man mit ber .ponb f)äit. 
~en gegebenen 05Ifmeter tritt .parber fdJwadJ, aber 
:pla3iert in bie tedjte @cfe. @in weiterer @rfoig ift 
unf erer II. trot öfteren c:tlrängens bis 3ur ~auf e nidjt 
bef djieben. ~n ber 3meiten {,äffte ift bas ®:pieI OU5• 
geglidjener. SJ1odjbem lffiocfers ffierteibigung einigemal 
übcrfaufen ift, fonn ~üf)rig enblid) auf fur3e @ntfernung 
einf enben. Sett roirb lffiod'er beff cr unb fett fidj auf 
furJe .Seit uor unfmm '.tore feft. llnfere Bäufer unb 
ffierteibiger befommen ben ~an nidjt uom '.tore · meg, 
finben audj feine llnterffüt5ung bei ben eigenen Stürmern, 
f o bof3 fdjlief3Iidj lffiacfct 3um @f)rrntore gelangt. ffieiberfeit!3 
roedjf ein bie filngriffe, fil3oder mirb burd) rocite, f)of)e 
§fonfen gefäf)riidj, unf ere IDlonnf dJaft beuor.311gt meift 
fuqcs 3uf ommenf:pieL ~ie '.tormädjter muflten öfter 
rettenb eingreifen unb 3eigten fidj il1rer filufgabe uoU 
unb gana geroodjf en, 
filuf unf erem ®:port:piat5e fonnte unf ere VI. IDlann. 
f djoft gegen bie II. WconnfdJoft non IDlerfur.speine mit 
7 : 3 3u ficgrn. 05!3 ift bies ber erfte ®ieg unferer VI. 
in bief em .perbft. ,8u filnfong bes @5:pieH\ fafJ es für· 
unfere Wconnfdjoft nidjt rofig aus, benn nadJ 3 9JHnuten 
ftanb bar,_ @5:pieI bereits_ 2 : O für \_feine. 2Hs fidj unf er~ 
IDlonnfdJart 3uf ommengerunben f)otte, ffa:p:pte es noment~ 
lief) im .Snnenfturm, fo bofl bei ber ~auf e bos ffiefuitat 
f 4Jon 5: 2 für uns lautete. · . 
film ~ormittog fo!fte unf ere. V. IDlonnf cf}aft gegen 
ffiorroärts II f:pieien, trat aber unbegreifficf)erroeif e nur 
mit 7 Wcmm an. ~amit ift bos @5:pieI verloren, unb 
bie fef)knbcn @5:piefer f)oben bie uom ~r3irf feftgef etten 
6trafen 3u 301:)len. IBei SJ1euoufftdlung ber IDlonnf djaft 
fönnen f ofdje @5:pieier, bie if)re 9J1onnf4Jaft roieberf)olt 
im ®tief) geiaff en f)aben, notürlidj nicf)t auf IBerüdficf)tigung 
redjnen. 
Aus dem \7erein - für den \7erein. 
2Iufgenommen finb foigenbc .perren: 
@. ffiunt1fer 
21.. ®:paetl) 
~- ll3rüf er 
lffi. (füunbner 
21. ficatl)ies 
lffi. Utcrmorf 
. lffi. @robbe 
• lffi. S4Jmibt 
Sr. Sfnon 
.p. ®onnemann 
§r. lffiienecfe 
21If. .po:p:pe 
®. 9J1ittenborf 
filbg~meibet finb foigenbe ~)erren: 
@. ®cf)lege(mildj fil. IBranbez 
lffi. '.tdge ·.· .~. 9Jceienberg 
· . .pugo l_f faue 
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!Jtfau1dmatf)uu9m. 
~iejenigen unferer IDHtgiieber, bie gemfüt finb, 
~u[Jball 3u fpielen unb in einer non unf eren adjt ~Uß== 
liallmannfdjaften nodJ feine 2htfnofJmc gefunben fJabeit, 
:!. bitten mit, fidj lchriftlicb an unferen II. ®djriftfüfJrer, 
.perm '.tlJ. DftedofJ, 5ffienbenftraf3e 51 (~auseingang), j wenben 3u mo1Ien, bamit bie mmmng metterer 9J1ann" 
1 fdjaften unb eine 91euauffteIIung ber beftefJenben 9J1ann== 
fd)aften vorgenommen werben fann. 
Der \7orHond. 
Baut mefdjlub ber ~au:ptuerfammlung uom 26. ()ft. 
ift bcr ®:port:pial) ID1ontags unb ~reitags gef djlofien. 
~tenstags, ID1ittmocf)s, ~01merstags, ®onnabenbs tft ber 
~Hat vormittags, (Sonntags uor== unb nacf)mittags geöffnet. 
Der '7odtand. 
~it macljen unfere . WlifgUeber barauf aitf== 
medf am, bafi im fileftaurant ,;Preuüildter öof", 
~amm,. ein 
„Eintracht-5tammtif ch" 
oeftel)t. ,8ufammenfun~ jeben Sonnaoenb aoenb. 
~ir glauben burclj @rünbung bei3 Stammtifclje~ 
uieffad) geäuf3erten ~iinid;,en unferer IDUtgHebet 
nad)gefommen au fein unb l)offen auf rege ~e== 
tefügung. 
· Der · Uotitand. 
Sir t,ittm unf ete ueref)tlidJen ~it= · 
tliebtr, bei ~ i u fiht f e u ufbJ. tiejeuigeu 
l}irmeu, nie iu uuf ereu tltteini='1Gd)tid)teti 
infetieteu, t,erüdfid)tigeu ;u wollen. 
~ie ~d)tiftleituu,. ~~~r@§: 
Rennschuhe 
nur beste Fabrikate 
Mk. 6.75 9.75 11.75 
Carl Edm. Ooldmann 
Fernsprecher1364 Steinweg 42 
Handschuhe 
,~1. 
~ f Panz ·6ess in Leder 
Trikot „ 
Krimmer 
J Neuheit: lmit. Wildleder, Paar Mk. 1.75 j 
Sämtliche Herren-Artikel~ 
Fußball-Jerseys - Fußball-Hosen. 
Paul Klose, Damm 28 ~ 
: Braunf chmeig : 
Rsldtsßrde 1, liefre KildtenJtr. 
Fernlprech- Rnidtful Rr. 2021 
Drudtorbeiten ;9 
ichäftlichen '7erkehr 
für Familien- und 
•i kurzer hl•f•rz•lt e 
~ 
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Wegen Aufgabe ,des badengeldläfts oerkaufe Uhren u. Goldwaren 
b~s zu .50.P~ozent Rabatt •. Ofto ffiüllel'v IIF·.·Am magnitor 1-,. 
· Carl Dammeyer,· Goldarbeiter · 
• Steinweg- 8 Braunschweig Steinweg 8 s 
drosses Lager in ~ 
Gold=, Silber= und Alfenidewareo · 0 
·. siE~~bu~~t~~lke~e t / i~ 
• Gel~~enheits-Geschenke und Ehrenpreise :· 
: Mitglied des F.-C. ,,Eintracht" : 
• Mitglieder erhalten Preisermässigung • 
. . 
a.:,:,..:,:..~.:r.-~~~ 
•raa--iraa--.raa--.f"llll"\-raa"\f"llll"\rallr\f"IIII"\. ~ . ij: 
: ·?J~ t ! ~ -: Me0amm !'. ~ , . . · and CJ/(ünasfra,se ~ '. 
@ Ja. en9fisme,. ij , 
~ . CJ&nn=Scia6e ij 
' Ja •. 05eafsme and en9fisme .i i Cfassba!!stiefe! i 
· ~· · &rösste gaswahf am Platze! • ~ . CJJl 7.50, 8.501 9.-, 9.50, 10.50, i 
' . 11.50, 12.50 • 
~ .·. •. ·; . ' 
-~\..llal\..llal\..llal-l.JIII.J\..lla.J\.alR.J\..llal. 
Wilhelm ~raft, Braunfchmelg u 
Fernfpred!er 1353 : feine ffialldJneiderei : Steinweg Or. 1 O 
GrofJes hager in· in- und ausfündiichen Stoffen 
Fram-'7erleihinltitut ~. Reparatur-Werkftatt 
--- ffiitglied · des fuübaßklubs „füntracbt«. -· --
W~rner Siebers !lnh.: Harl öartmieg 
Aitstadtmarkt 10 : : Papierhandlung : : Altstadtmarkt io · 
feine bedermaren ~ Sdueibzeuge 
---~. - Füllfederhalter -----
\_ feine Briefpap.iere @ flnsidJtskarten 1 
- Rabatt'.marken 15 
. ·~ /fJ-J 
hecke' s Reftaurant uncJ' -Garten 
Reichsrtr. 36 und Eingang 5agenmarkt (ffiarkthaße) 
[j] [i] 
l7orzüglkhe Speilen ~ Gutgepflegte 
[j] Biere • . flufmerklam~ Bedienung · [j) 
rir' . -·~ ' ~·Ce '""':fil 
: Gemütlic:be Klubzimmer : 
[i] [jl [i] [i] [i] 1 riJ [i] ~ (iJ [jJ 
Restaurant FellenJ 
Helmstedterstr. 10 
Ecke der Kastanienalle-e 
Restaurant I. Ranges 
Saal mit :Nebenräumen für · 
f estlichkeiten. 
Garten und Kegelbahn. 
Th. BewiJv II 
Hof-Sattler 
BRAUNSCHWEIG 
~ 2 Poststrasse 2 · == 
Spezial-Oesdzäft für 
M . • t b r/ Vereinslokal des F.=C . .,Eintracht" ·. 0 r 1 z. u r g N~~tzd;~le;t:;:;.;:;i- Reise- lArtikel Sport- J =·==== Feine Lederwaren · Fttssblllle eigener Fabrik 
und englisdze Fabrikate 
Ja. englisifze-Fiissballstiefel 
;,Swift", 12,50 Mk. per Paar vis-a~vis dem ,Sportplatze -----·--
. Jeden Sonntag: Grosses Militär=Koozert l"f'f"f"f"f"f! 
· 11 Gemµtliche Resta'urationsräume 11 1::·ussballstie+;/ 
· Grosser Konzert-Saal und Garten J c 
r· Chitgepflegte Weine und Biere ~~t AJ:i:ri~j;~ei~~PJfift 
: t;. Vorzügliche Küche Oustav. Wegener 
. l L \ ·"~~ ~ :~-: ./ .{·:.:~~ . .:, _,,.~ ·.~ ·~ ,.,;. BesA Frau L. .Moritz. J(anizengiesserstrasse 34a. 
!Budjbruderei ~rana ~eü. !Braunf djroeig, !Reidjßjtrafie 1 
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\7e,eins-Oach,ichten 
- . - - -
des Braunfchmeige, Fuüballklubs „Eint,acht", E.\7. 
.., ' .. 
n 
Erfcheinen monatlich einmal und werden 
den · ffiitgliedern des Fu!Jballklubs Ein-
-- tracht koitenlos zugeftellt. --
r 
~-
~ .. 
Für den !Jnhalt'uerantIDortlich: Harl Dette 
Grünitra!Je 2. _:_ Anzeigen-Annahme nur. 
durch die Buchdruckerei Franz 6eb, Braun-
ichIDeig; Reichsitrate 1, Fernruf 2021. 
~ r 
Dummer 12 Braunirhmeig, Dezember .1910 HI. Jalirgcing 
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monatsfchau 
Don O. Dletrldt. 
~ ~jägtige 9lot~eutfcf)e IDleiftet, ber ij.::~. 
.polftein:oilief, weilte am 6. 91ovemlier 3um erften ID1ale 
in }Braunf d)n,eig, um gegen unf,ere @rfte bas ~doutfl}ie:I 
au53utra~en. ~ie meler gatten auf il)rem eigenen ~Eate 
ba5 etfte @ef elff d)a~5f:pief fnaµ:p mit 5 : 4 gewonnen, 
nw~ingegen mit beim ßuf ammentreffen gelegentlidJ ber 
3tt>ifd)enrunb.e um bie 9!. ij.::m.::W1eifterf ~a~ im ffrill)jal)r 
1909 illier . .polftein mit 2': 1 trium:pl)ieren fonnten. ID1it 
(5:pannung fal), man in 3ufJliaUfteifm biefem 5ffietlf:piel 
entgegen, aber idj gfaulie, viele, bie 2lugett3tU1Je bief e~S:piefes 
waren, finb enttäufdJt gewefen. mon einer ID1annf d)a~, 
bie ben '.titel „91orbbeutfd)er Wleiftet" errungen ~at, unb, 
ber es gelungen ift, liis in bie (fobrunbe ber ~eutf cf)en 
IDleifterf dJC?ft fidJ burdJ3uringen, wirb ein ted)nif dj voll:: 
fommene~ unb ein taftifdi befiere~ ®:piel erwartet. ~ie 
91iebetlage von 6 : 0 war 3u eflatant, afs bafJ bte von 
.polftein in ber „ SJ1orbbeutf djen (S:port3eitung" veröffent:: 
Iidjte ~ntf d)ulbigung ber SJ1ieberiage un5 non ber filnfidjt 
aliliringen fönnte, .polf tein::füel l)at in ber ijorm nadj:: 
gefoffen. ~ief e filnfidjt wirb audj nocf) butdj bas non 
.polftein gegen bie .pamliurger mmoria eqielte !Ref ultat 
non 2 : 5 lief tätft. 
film 13. SJ1onemlier l)atten mit bie B'ei:p~.iget 0ItJm:pia 
3u @afte, bie eine fnaµ:pe SJ1ieberiage non 3 : 2 mit nadj 
.paufe nel)men muflte. Unfere @rfte l)atte für mülte, 
Oued, ®tamm (füfat einftellen müffen, bie. in bet 
,8wif djenrunbe um ben ~ron:prin3en:pofaf mitmidten, 
f o baf} unfere <Elf roiebet einmal in veräuberter filuf:: 
ftefCung f:pielen muf}te. 
@s roitb lialb ,Seit, in bief er ®oif on unf ere Wlannfdja~ 
®onntag für Sonntag in berf ellien filufftelfung f:pielen 
3u laffen. 5ffiit müff en, wenn bie filustragung ber 
merbanMmeifterf djaft beginnt, eine tabellof e @tfi in bas 
ffelb fdjiden unb nidjt erft einige '.tage nortj.e1;, rote bie~ 
fidj in ben lieiben motjafJren f o liitter gerädjt f)at, für 
midjtige ~often neue 6.µielet einftellen. ~ie Wlannf djaft 
muf} in ber 3eitigen filufftellung 
~ette 9Hcf). Ouecr mäf e 5ffialb !Rub. Ouecr 
Scf)ramm ~ülte '.rüget 
Stamm @erif e 
fil 1) lli o rn 
lileilien; fel)lt einmal ein ®:pieler, f o mufJ ein anberer 
beu ioften als @rfat au5fülfen, nid)t alier barf bie 
gm:13e filufftellung babutcf) geiinbett tnethen. @ine fl~t 
ei~ef:pielte @If ift jeber anbeten tedjnifcf) nocf) f o guten, 
bet: aber ber ,8uf anunet$mg fel)lt, unliebingt nnr3u3ie9en. 
~er nädjfte 9Jbmnt. f:txingtun~ ba§ 3meite ~3itfsfµiel, 
nadjbem unf ere @rite ba~ etfte ®:piel mit 5: 0 ge~n 
5mader gewonnen f)atte, gegen ben i}.::m. mraunf d}roeig, 
mijed,em für ben 18. ~e3emliet ein ®:piel gegen ben 
ff ::lt. Bio~b in }Bremen, bie lieibe non uns gewonnen 
metben müf}ten. Wm 3roeiteri 5ffieifJnacf)tstage finbet 
auf unfetem ~la.t}e ein intema.tionaleß @5:piel gegen ben 
Zepliter i):uf3Iiallnerein itatt, bas nad) ben DOJt ben . 
~ep{itern er3ief ten !Refultate ein fJernonagenb~~ f:poµfidj~ 
<Ettignis 3u werben vetf:pridjt. · Wm erftett. ~etljnadj.tstas.e 
wirb 3um etften Wlale eine auswättige 3ugenbmqnnf~jt 
unb 3roat bie, l}es jßerfmer• ®.::~; non 95/98·.m unfeiten 
Wlauern roeiien, um grgen eine foid)e aus ,~djüfern 
fJöl)erer Befj,ranftalten lieftd;cni:ie ~{f mtf eres, ~erctn, 
3u fvreterr. {)offyntrid) macf;t brt' ~ctternott fcinrn 
®tridj burcf) bkf e bciben f.portlid)cn (freinniff c. 
~ie anberen 9Jlannf djaften trugen roetkre mer'franM;; · 
f :picie aus. IDiucf) in biefem ID1ouat wndie ein: 6,p.iel 
burd) · unuollftä;nbig antretcnbc IDlq1midJf1,fü:11; uerl-0ren., 
~er morftanb muf} ljier encrgifdj cin~Jr.dfcn, _b<1_!1iit 
modomnmiffe birjrr filrt nicfJt mieber 3u liericf;ten finb .. 
~n biefem ~af).re feiert ber meretn ba~ ijeft O ll% 
15jägxig.en mef,MJens. ~.as @l±iftungs,Mt .in gt•r-em. 
Wlaf}ftabe als liisf:)er au feiern. ift bie ~&.füf,J.t .. hej 
morftanDcs, bic audj brreits in ber @eneraiucrfammiung 
:bef:procfJen ift. Um. eine fokliJc ~%fict;t 31t tmmtrff~, · 
ift es aber nötig, baf} bie Wlitgfüber ben . morftanb-
untcrftütcn unb 2Hie e-rfdjeinen. · @i W. ;in '2i:usfidjt 
genommen, ba5 ijeft,in einem bei: gröf3teri ®äle bet ®tabt 
3u veranftalten. ~a~ ijeft:programm nerf :pricf)t iiuti,erft 
genuf}reidje ®tunben unb es if t au erf)offen, bafJ 1oei, 
biefer @eicg_cnfJeit einmal im g.~~.eu,~df~ ge3eigt merllm 
fanu, ~a% mit nidjt nm f :portiidJe meranftaltungen.i 3u 
arrangieren netfte~eu, f onbern aucf) bief en, liebeutenbeµ 
,8eitafaf~mtt im ik&tl:t .unf eres ~ereius, im grof}en ®füf 
roilrbig 3u li'egef)en roiften. · · 
Fuübalt 
6. t)•vttttt,~ tD'8. 
•r,! ' 
Eintracht gegen 6olrtein-Hiel 6 : o. , 
~kfe<il aUerfeits mit ®:pannung erwartete liebeutcn,fte. 
®vt-tr bet .perof.tfaifon br~djte un'3 3itgleidj ben gtö~elt . 
f:porfüd)en @rfofg. jEei ber in fetter ,Seit ge3eigten glii:et:l 
fform unferer Wlannfdjafi mat ja ein ®ieg an3unef)men; ; 
alier eine f o fJol)e '.toqal)f gatte ficg wol)f niemanh · 
träumen laffen. filllerbings bas e:pid, boj, unfere <Etfte, 
bie in ber filuff tellung 
, filf)lb.orn 
etamm @.erift 
'.täget jEülte ®cf)ramm 
Quecr II 5ffialb mäf e Ouecr I ~ette-
anttut, f)eute oorfügrie, üfrettrnf alle liisf)erigen Beif tunl}'n. 
. filq~lunm, 'ber immer no(\ etwas unfidjer roar, lie~m 
wenig 3u tun, ba bie merteibigung au~ge3eidjnef f:pieite, 
@erife Iiei, fidj 3roar gan3 am filnfang ein .paarmal 
illieriaujien, war alm; fµä'tu~in ben fein.blitjen filngrijfeu ·· 
noUauf geroacf)fen. Stamm ~eigte eine feit langem 
nicf)t gef ef)ene ®idjerl)eit. filudj bie Bäuferreif)e, in bei; 
murte burdj fein ~o:pff:pieI giän3te, war fel)r gut. ~nt 
lieften alier gefiel ber Stnrm, ber uns in ben f e~en · 
~af)ren f oviel ~o:pf3erliredjen bereitet fJat, fett alier tat:: 
f äcf)Iidj ein. nufj.eror'bentlidjes S'fön.neu. befitt, .' lluf et 
' • • • - ~. • \ ' • ,, • > 
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llniDerfalgenie, ~ran3 ~ette, ben mit faft irt jebem 
®.piele auf einem neuen ~often bemunbert fjaben, bilbete 
fjeute mif ffiidj. Qued: 3ufammen einen fflügel, mie er 
faum beffer gebmfJt werben fonn. mereiti3 im fftüfjjafjr 
in Stiel felbft fonnte i3efjnfjarb, ber am befter .füeler ~alt 
gart, gegen biefe beiben nidjt auHommen, unb ebenf o 
madjtlos mar audj fjeute miebcr ber feinblidje redjte 
2äufer. filber audj bie gan3e übrige ®türmeneifje f :pieite, 
nadjbem fidj bie erfte filufregung gelegt fjatte, 3u uoiler 
,81tfriebenfjeit. 
'lier norbbeutfdje · 9J1eifter fjatte uns foigenbe @If 
entgegengefteilt: 
~id: II 9J1öller ffid: 1 'liefjning mod 
ffieefe Shogmann @rofi:pitf dj 
ffiem:pfo ~emer 
ff riefe 
2eiber mufite bereiti3 uor ~alb3eit 'liefjning, burdj 
einen .Sufammenftofi fom:pfunfäfjig geworben, ausfdjeiben, 
f o bafi man bas uoile SWnnen ber .füeler nidjt 3u fefjen 
befam. %rot ber fjofjen 91iebetlage ift bie 9J1annfdjaft 
gut; ber ein3ige fdjroadje ~unft mar ~emer in ber 
metteibigung. 'lier metiauf ber erften ®:pielfjälfte mitb 
burdj bie 4 %ore für uns burdjaus nhfJt ridjtig gdenn• 
3cidjnet, nadj ~alb3eit mar aUerbings unfere Ueberlegenfjeit 
gröfler, als es bie 2 %ore 3um filusbtucr bringen. 
'lia~ ®.pieI fett mit unferem filngtiff ein unb ff riefe 
mufi ein :paar Ieidjte mäUe fjaiten. ~ann gefjt ~oiftein 
gut uor, bie redjte ®eite überf:pieit unf ere merteibigung, 
aber ber ®djufi uerfefjit f cin ,8ieL 91adjbem bann fur3e 
,8eit in ber 9J1itte gef:pieit roar, befommt 'liette einen 
fangen man vorgef:pieit unb raft an ber filufieniinie 
fjetunter; t'idjt vor ber 16 m,fünie angegriffen, gefjt er 
:plöt3Iidj nadj innen mtb f dJieät mit rafdjer ~enbung 
redjti3 eine mombennaf)t fladj in bie @cre. ®türmifdjer 
~kifaU belofjnte biefen erften @rfoig, ber iiberrafdjenb 
f djnen gefommcn mar. ITTom filnftofi aus fombiniert 
~olftein burdj unb gibt verf djiebene meite mäUe aufs 
%or, hie aber alie Ieidjt gcfjaiten werben fönnen. Unf ere 
filbftöfie werben meif t von ff i cr, ber immer mit 3urüd:• 
gefjt, abgefangen, unb ber mau mirb immer mieber ben 
.füeler filufienftürmern 311gef :pielt. ®efjr gefäfjrlidj mirb 
es, als motf nadj einem fd)nellen 2auf eine fflanfe gibt, 
bie bidjt am %ore burdjgefjL unb von filfj Ibo m ver:paät 
mirb. ~m Ietten filugenblid:e fann ;t ä g er ben mau 
3ur erfoiglofen @d:e fjeraustreten. mei einem erneuten 
filngtiff unferer 9J1annf djaft gibt mü Ite f djarf nadj vorn 
unb Shogmann befommt ben mau an hie ~anb. ~er 
@lfmeterbaU - eine etmas . [)arte @ntf djeibung bes 
®djieMtidjters - mirb von 'lieHe langfam, aber fdjön 
:pla3iert in bie redjte @d:e gef djoben. ~mmer nodj ift 
bas ®:pirl ausgeglidjen, · aber man merft f djon, bafi 
unfere filngriffe mef)r ~urdjf djlagsfraft fjaben. @ine 
fflante von redjti3 fö:pft Qued: I 3um britten %or ein. 
~as roirft bodj etri:>as nieberfdjlagenb auf bie ·~olfteiner, 
unb als fuq . barauf ~ e fj n in g bas ®:piel verlaff en 
mufi, Iäfit if)r S'l'am.pfesmut etmas nadj. %rotbem finb 
if)re lllngriffe immer nodj gefäfjrlidj unb menn unf ere 
. -· . 
merteibigung, namentlidj Statnm,. nidjt fo . grofiartig 
in fform geroef en märe, fjätte mof)l ~offtein ~audy ~tjo!ge 
ueqeidjnen fönnen. ®o aber f djeiterten alle ifjre metfudje. 
~agegen er3ielen mir bitrdj guten · ~djitfi . vpn. ~ O.u e d: 
nodj ein viertes %or, . . .·, ... . . 
91adj ~alb3eit mar· ~0Iftei11 butcf) bas ;temJJo 
3iemlidj ausge:pum:pt. ~ief e ~au.ptfdjmädje ber S'fie!er, 
hie fef)Ienbe filusbauer, fjatte ytdj intdj in. beti uorigen 
· beiben ®:pielen unf erer 9J1annf djaft gegen ~olftefo f ef)r 
bemerfbar gemadjt unb tuat fjeute umf O . em:pfinhlidjet, 
ba fie mit 10 9J1ann ausfjalten -mufiten. 'lias :(S:pieI 
mitb, von ein3elnen filngtiffen abgefefjen, mef)r unb inefjr 
in if)re ~älfte verlegt, f o bafi · fie rtotmenbigermeife auf 
bie merteihigung angemiefen finb. ·@in fünftes '.tot, 
von m ä f e eingef anbt, bradjfe etmas · filbmedjslting. 
@egen ®djiufi fjatte er eine äfjnlidje gürtftige .@elegenf)eit, 
als er regeimibrig 3u ffaU· gebradjt mitb'. ~ieber tritt 
'li e tt e ben @Ifmeterbail, biesmaI f djarf unb :pia3ietf in 
bie linfe @d:e. mis ·3um ®djlufi:pfiff bleibt es bei bief etn 
·@rgebnis. 'liurdj einen glatten ®teg: fjatte unfere 
9J1annfdjaft für bie im ffrüfjjafjt· unter ungünftigen 
Umftänben erlittene 91ieberiage ffievandje genommen. 
~ir moUen aber fjoffen, bafi ifjr bief er %rium:pfj nidjt 
3u ~o:pfe ftetgt, f onbern ein neuer. filnf:porn mitb für 
bie weiteren ®:piele, unb bafi fie eine ebenf o fjo.fje fform 
3eigt, menn es im ffrüfjjaf)r um bi.e ~eifterf djaft gefjt. 
* * 
* 
13. '1ovembn 1910. . 
Eintracbt I gegen 0Igmpia-beip~ig· i: 2 . 
~it traten ofjne murte, ffiidj. Qued: unb ®tamm 
an, bie für bie norbbeutf dje . 9J1annf djaft . in .. .pamburg 
f:pielten. 'liief e ®djmädjung ber 9J1annf djaft madjte:fidj 
im merfauf be{l gan3en ®:pieies bemerfbar unb Iiefi · ein 
einfjeifüdjes ,Suf ammenroirfen nidjt auffommerL mef,onbers 
3eigte fidj biefes im ®turm, bet ofjne jegfidje Ueberlegung 
f:pieite; bie gef amte ~intermannfdjaft bagegm ftanb tfjten 
9J1ann. mon üil)m:pia fjatte man roofjI dnH1~ mef)r erwar, 
tet, nadjbem fie am vorfjergefjenben 6.onntage ,,~ndet~' • 
füi:p3ig mit 2 : 1 gefdj{agen fjatte. ; ;~fjre .heften ;i~eute 
maren bie metteibiger unb .. ber :fünfü.auflen .•..• ~n 
ber erften ~äffte be.{l ~:pieiei3. medjfeiten,bte ~tiffe ab, 
aber feine l.ßartei fonnt~ bis 3ur ,~aufe .einen @tjoig 
erringen, ba beibe merteibigungen N.e €,türm.er mit Ietdjter 
9J1ülje 'galten fonnten. • . , ,i 
91adj ber l.ßaufe .er3mang üil)m:pia- einige. @den, :bte 
aber, trotbem fie gut getreten tumben, erfolglos verlkfen, 
erft ein @Ifmeter megen ~anb brad)te ben @äften .uttgefäfjr 
20 9J1inuten vor ®djinä bas erfte ~ur. ~etit:gjng ~.ette 
am 9J1ittelftürmer vor unb m ä fe · 11~m, beffen ~ofteu qls 
linfer merteibiger ein. 91un fam ®djmung in unf ern 
filngriff unb balb fiel audj f djon burdj ~ e tt e bas aus, 
gleidjenbe %or. ~it murben ftarf überlegen unb fonnten 
burdj ®iebredjt bie ffüfjrung an uns rcifieij, aber 
üil)m:pia giidj - mieberum buraj einen ~lfmeter_ megen 
~anb - aus. Unfere. 9J1cmnfdjci.ft ttJat 'jett 'ftarf im 
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filngriff unb f_onnte, ba ein gegnerifdjer merteibiger ben 
. mau 'auf ber :totliriie mit ber .panb ljielt, ben gegebenen 
. @tfmeter . 3um 'entf djeibenben :tot uenuanbeln. filci[b 
barituf war ®djlitfl. fileinetfenswert ift, bafl in letter 
,Seit in ben ®:pielen unferei I. illlannfdJatt uiele @Ifmeter 
uetroidt werben, unb bafl alle uon uns getretenen @[f ~ 
: mefet fidjer uein>anbelt WUrbfo, WllS in früf)etet ,8eit 
nidjt ber ijall iuar. 
Unf ere ~ritte f)_atte if)r · fettes merbanMf:piel ber 
.perbftf erie gegen illletfur I in \.l.5eine aus3ufed)ten unb 
· gewann überlegen mit 7 : 1. ~er freunbf dJaffüdJe :ton 
unb 'bas f)armonierenbe @immftänbnis ber ein3elnen 
.· ®:pieler ber ~ritten trugen wef entlidj 3u biefem ®tege 
. bei, butdj ben wir nun mit 3wei \.l.5unften ?.Botf:prung an 
ber ®:pite ·bet :tabelle f tef)en. 
fil:udj bie ffünfte unb ®iebente gewannen if)re }Be3irfi3• 
f:piele. ~ie ffilnfte f djlug in einem nidjts weniger a(s 
fairem 6:piele ®tern I mit 3 : 1, wä9renb bie ®iebente 
if)ten f djroerften @egner in bet IV. SUuff e, morroärti3 III, 
mit 4: 1 nieberrang, fo bafl fie nun ebenfaUi3 bie füljrenbe 
. . ®tellung einnimmt. 
* * 
* 
20.··9lo\Jemt,et 1910. 
Eiotractit I gegen ·Wadrer„ßraunichmeig "5 : o (2 : O). 
~efe IDhirirtf 4,lifteh trafen FdJ im fälligen file3ids~ 
f:pieI auf bem Ueinen @!eqier:piate. @in ljeftigei3 ®djnee. 
geftöber unb ein aufgewetdjter filoben beetnträdjtigten bai3 
6:pieI f o, bafl ber ®dJiebstidjter bie illlannf djaften nidjt 
ljätte f:pieien Iaff en f oUen. ~a aber ®acfer aii3 6:piel• 
:plat ber gefdJloffene \.l.51at bei3 @t~baljnumini3 für biefen 
:tag 3ur jßerfugung 'ftanb, fo wurbe bcii3 ®:pieI bennodj 
ausgetragen, ba ®acfei: 'eine @Hiüf)t an ben @fäbaljn• 
netein · entridjtet 'gatte unb nidjt gern 3uf eten wo Ute. -
@Ieidj uonr ·fileginn aui3 3ieljen toir uor ®acferi3 :tot unb 
bie ~acfer~merfübigurig ljat·fdjroere ·filrbeit 3u uerridjten. 
fili~ ·3ur' \.l.5aufe fünn 8Hdj. · Ouecf burdj fdjöne ®djüffe 
3roei :tote· enfügen. m:udj nadj bet .pafü3eit ytnb mir 
ftcid ·übei:Iegen ·unb fvrmen nadJ fd)ön'et Sfombinatiön 
unb btrld} einen ~in:dJbrudj n!l'dj 3 weitere :tore er~ielen. 
~tidir~ 9Jhmnf dJaft ljat' gegen vergangenes ,ts<tljt ettbai3 
nmf)gelcrffett, tro,tbem:tJerfudjte fie, · bas· 6.plel burdJ i~ren 
, · @ifer fte~ 'offen 3u' {)alten. , 
SS)a~ ffiefriltat· ;entf:p'rid)t nt~ :imf erer· Uebetlegen~eit, 
auf 1eintronMftriem fil.oben f)iittei.e~ für uns notf) gftn.,. 
· ftiger · gefoutet. @igenartig if t : ei3, · bafl · ~mfer~ illlann. 
f djart, bef onber~ ber ®turm, gegen unf ete @rfte fteti3 
.. fd)Iedjter· als ·gegen anbete, 3um :teH re'djt , gute ·@egnet 
'> f:ptdt; 
~k· ®viele ·unferet unteren illlannfd)aften rourben 
~nmt begorlritn, bcttin uber abgebrod)en; benn ein ·S:pielen 
mar ;urtter';b~rt' obwaltenben Utrtftänben nid)t mögHdJ. 
* * 
* 
21. ,io-.entt,e, rnm. 
W'rt biefem :tage ljatte nur unfete ~ritte 3u f:pielen, ; 
· rtnb 3roat · war fie nadj ~annouer gefaf)ren, um bai3 1 
9mcfroettf:piel gegen bie III. 96 aui33utragen. ~ie 96 er 
ijatten uni3 eine red)t ftarfe ~ritte entgegengefterrt, 
trotbem roar ba§ 6:pief uollfommen offen, ja; mir waren 
f ogar 3eitroeije überlegen. filber im ®turm f)attett mir 
niel ~edj, ei3 roar uorn abfolut nidjti3 burdj3ubringen, 
roäljrenb unf ere gfücflidjen @egner burdj 3mei f dJneIIe 
fflügelangriffe 3roeimaI etjolgreidj waren, nadJbem bas 
®.piel bei 4>alb3eit nodj O : 0 geftanben ljcttte. 
Aus dem \7erein - für den \7erein. 
filufgenommen finb · folgenbe .petten unb ~ugenb~ · 
mitgfüber: 
@. filoljlmann ®· @ebeni3Ieben 
4). Sfönig @. ffu~f e 
Sr. ®ieling D. filmfenbaljl 
®. ffirnljm @. ®aljrmunb 
4). 9J1aljlmann .p. ~uri3 
m. Bange filb. 4>äbridj 
ijr. DeI3e @. Sfannegiefler 
@. ~elmfe ijr. Vtat~mann , 
\.1-5. @oete ®. ®infler 
@. ~otnel)et !Rub. Sföfönann 
Sr. filrumme ®. Bam:pe 
4). · Böljr ffr. filebbiei3 
~. ®cfJäfer ~. IDlüUer 
4>. .peinridJ illl. filartern 
53. Bauenrotlj ffr. ~ürgens 
filbgemelbet finb fofgenbe 4>erren: · 
ffr. filfocf I ®. mr.djnet 
ffr. füüger 
H·akanntmachungen. 
HafienDSrmaHu.ng~. 
menjenigen illcitgfiebern, bie nodj mit i{Jren 
filettrdgen rfüfftänbtg finb, roirb unf er filote bief e 
~age ·nodjmarn bie Quittungen vorlegen unb f>ittm 
mir bringenb, btefef6en ein3uiöfen, anbemfaU?:5 
erfolgt ID1a{Jnung feiten§ be§ ,filotftanbe?:5 . 
mte · im ®ommer entnommenen ~nfofä · urib 
.pofen müffen oi§ · 3um 1. ~anuar 1911 an 
.perrn ~. eteinljof, &lteroiefting 14, beaaljit 
fein, fottft roirb ber ·metrng am genannten ;ter== 
mine burdJ unfere filoten einge3ogen,. ebenfo hie 
ID1iete für bie ®djrantfäcget., 
~t, llofft.inb. 
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.... ~für mad)en unfere IDHtglieber barauf aufmedf(lm, ba~ bie. . , . ·, 
mittmochs~\7erfammlungen vom 7. ~e3ember b§. 3~. ab tm ,,Preuhiichen 6of" 
~$in 26/27, ftttttftnben. ~eginn 9 UfJr abenM. 
'mct un~ üom ~er3ogfüf)en ~onfiftotium bie 
@5em~nat== ~urnfJaUe an bet Beoµofbftraße füt 
eitwn-~benb. tn ber 5illodJe übedaffen rootben ift, 
fo fe!Jen rok unf ete IDHtgfteber ljteruon mit bet 
&medung tn ~enntni§, ba13 bet. ~umunterridJt 
Ull,ter · Qett1mg etne§ ~urnfef)rer§ i}rett1;1g§ ft(ltt= 
finbet ~a§ ~urnen begtnnt am i}rettas, ben 
Q .. ~e3ember, · auenb§ 9 Uf)t. filfü bitten um 
eine tedjt 5afJireidJe ~etetngung. 
Sir bitten uafae · lt~ref)rlid)eu ~lit= 
9lieber-, l>ei ~infii:uf~n' ufht. Mejettigen 
't}i~men, bie in unf (f~tt:~ereitti=!JtolJfld)ten 
inf ederen, betütffid)tigeft 1u t\JfUen. 
,,~\. ),. 
· ~er tlorftanb. 
FussbaU-Stiefel 
Rennschuhe. 
nm beste Fab~ikate""' 
P .• ,M~: &.75 9.'15 11.75 
Carl Edm. Goldmann 
· Fernsprecher 1364 Steinweg 42 
~ie ed)riftfritung. 
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